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RESUMEN: 
 
El debate en torno a la actual política de agrocombustibles parte de dos 
posiciones: en primer lugar, quienes la consideran como una alternativa orientada 
a disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y a contribuir en la 
reducción emisiones de gases efecto invernadero que contribuyen al 
calentamiento global; en segundo lugar, quienes discuten los conflictos 
socioecológicos distributivos que puede traer la adopción de estas políticas a nivel 
local. En la presente investigación se estudiarán concretamente dos 
agrocombustibles líquidos empleados en sustituir o mezclar con gasolina y diesel 
convencional: el etanol y el biodiesel, los cuales se han convertido en los 
protagonistas de las controversias suscitadas por la política de reconversión 
energética a nivel mundial. El tema se presenta en tres escalas de análisis dentro 
de la discusión geopolítica en torno a la adopción de las políticas públicas en 
agrocombustibles a nivel global, subregional y nacional. Se presenta igualmente 
un importante panorama de la configuración del mapa agroenergético colombiano 
a partir de estudios de caso de proyectos específicos, en los que se emplean 
materias primas como palma de aceite para la producción de biodiesel, caña de 
azúcar, caña panelera y yuca para la destilación de etanol. De esta observación 
local se pueden identificar dinámicas regionales que se entrecruzan con las 
nuevas ruralidades del campo colombiano en su conexión entre lo local y lo global 
en un momento en que la adopción de la política agroenergética apenas 
comienza a configurarse.  
 
ABSTRAC: 
 
The debate over the current policy of agrofuels arises from two positions: first, 
those considering it as an alternative designed to reduce the dependence on fossil 
fuels and contribute to reducing greenhouse gas emissions that contribute to 
global warming; secondly, those who argue that adopting these policies can bring 
social distributional conflicts at local level. In the present research they will be 
studied two specific used liquid biofuels to replace or mixed with conventional 
petrol and diesel: ethanol and biodiesel, which have become the protagonists of 
the controversies raised by the politics of global energy conversion. The topic is 
discussed at three levels of analysis within the geopolitical discussion around the 
adoption of public policies on global agro fuels, sub regional and national levels. It 
also presents an important overview of the Colombian agro energetic map settings 
from case studies of specific projects, in which are used raw materials such as oil 
palm for biodiesel, sugar cane, sugar cane and cassava for distillation of ethanol. 
This observation can identify local regional dynamics that are intertwined with the 
 
 
new rurality (rural reality) of the Colombian countryside in its connection between 
the local and global at a time that the adoption of agro-energy policy is just 
beginning to take shape. 
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LA POLÍTICA DE AGROCOMBUSTIBLES Y SUS CONFLICTOS 
SOCIOECOLÓGICOS DISTRIBUTIVOS EN COLOMBIA 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el actual panorama geopolítico mundial varios gobiernos han orientado su política 
energética hacia la búsqueda de alternativas que permitan disminuir la dependencia 
de los combustibles fósiles para contrarrestar los efectos del fluctuante mercado del 
petróleo y sus conflictos geopolíticos entre países con importantes reservas y 
algunos de los grandes consumidores de estas fuentes energéticas. La nueva 
orientación pretende, adicionalmente, reducir las emisiones de gases efecto 
invernadero que contribuyen al calentamiento global. 
 
Una de las alternativas planteadas en la agenda energética mundial para superar la 
dependencia a los combustibles fósiles, consiste en sustituirlos o complementarlos a 
partir de la producción de combustibles obtenidos directamente de materias primas 
agrícolas llamados biocombustibles. Este término ha provocado distintas críticas y 
denominaciones, por lo que la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación - FAO, realiza una propuesta a través de la 
Terminología Unificada sobre Dendroenergía1 para dirimir las diferentes 
clasificaciones. La FAO ha sugerido utilizar un término que haga referencia a su 
origen, de modo que los combustibles que provienen de cultivos agrícolas los 
denominan agrocombustibles.   
 
En la presente investigación se estudiará concretamente dos agrocombustibles 
líquidos empleados en sustituir o mezclar con gasolina y diesel convencional: el 
etanol y el biodiesel, los cuales se han convertido en los protagonistas de las 
controversias suscitadas por la política de reconversión energética a nivel mundial. 
Para lograr la reconversión de los combustibles fósiles, la política energética 
planteada por los distintos gobiernos busca la sustitución gradual de la gasolina y el 
diesel a través de un sistema de mezclas. Estas circunstancias han dado paso a un 
naciente mercado mundial de agrocombustibles con la producción de etanol y 
                                                 
1 La clasificación propuesta involucra tres generaciones de biocombustibles que radican en la materia prima 
utilizada y la tecnología de proceso adoptada las cuales son muy diversas. Los biocombustibles de primera 
generación se obtienen de plantaciones agrícolas generalmente de uso alimenticio denominados 
agrocombustibles. Los biocombustibles de segunda generación se obtienen a partir de materias primas que no 
tienen usos alimentarios (pastos perennes como el “switchgrass” o especies arbóreas como el álamo para el 
etanol) y oleaginosas no alimentarias (especies arbustivas o arbóreas perennes como la mamona, el tempate y 
el crambe), utilizando tecnologías convencionales para su producción. Los biocombustibles de tercera 
generación utilizan tecnologías de producciones y procesos termoquímicos de síntesis similares a los 
agrocombustibles pero aplicados a cultivos bioenergéticos específicamente diseñados mediante procedimientos 
biotecnológicos con el objetivo de incrementar la eficiencia de conversión de biomasa en energía. Es el caso de 
los productos forestales bajos en lignina, que reducen los costos y las etapas del pretratamiento, que no son 
materiales alimentarios y en muchos casos son considerados residuos. Ver: Depósito de Documentos. UWET. 
Terminología unificada sobre dendroenergía. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación - FAO. 2003. http://www.fao.org/docrep/008/j0926s/J0926s05.htm#P257_19936. (Consultado 10 de 
junio de 2008).  
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biodiesel. La producción de etanol o alcohol carburante proviene de cultivos 
vegetales ricos en almidón y azúcar como caña, maíz, remolacha, trigo, cebada, 
yuca, entre otros; por su parte, el biodiesel se obtiene de diversos tipos de especies 
oleaginosas como palma, colza, girasol y soya. La obtención de etanol y biodiesel 
que requieren los niveles de mezclas establecidos, necesita de una producción 
agrícola a gran escala, lo que significa ampliar las áreas cultivadas de los llamados 
cultivos energéticos para el suministro de la oferta necesaria en el proceso de 
reconversión de los combustibles convencionales. De esta manera los países 
interesados en establecer el sistema de mezclas deben contar con las condiciones 
agroclimáticas y la disponibilidad de tierras para desarrollar estos cultivos a gran 
escala o buscar el suministro requerido de estos combustibles en otros territorios 
para así, cubrir la demanda de su parque automotor. 
 
Los países latinoamericanos con tradición agroexportadora de algunas de estas 
materias primas han visto en este emergente mercado agroenergético una 
oportunidad para dinamizar y diversificar la oferta de sus economías primarias. En 
consecuencia sus gobiernos han iniciado una política de promoción a la producción, 
comercialización y consumo de agrocombustibles, planteando ventajas económicas 
y promocionando los beneficios que estos países pueden recibir por adelantar 
proyectos “sostenibles” o amigables con el medio ambiente para reducir la cuota de 
emisiones de gases efecto invernadero de los países industrializados, aprovechando 
los mecanismos establecidos en del Protocolo de Kyoto2 para los países llamados 
“en vía de desarrollo”.  
 
La política de reconversión energética a partir de la sustitución de los combustibles 
fósiles por los agrocombustibles ha despertado serias críticas sobre sus efectos 
ambientales a nivel mundial. Estos cuestionamientos incluyen aspectos sobre el 
modelo de vida del mundo industrializado y el papel del Estado como promotor de la 
actividad económica que privilegia las inversiones del capital transnacional. Además 
se ha planteado que esta nueva forma de apropiación de la naturaleza ejerce 
presión sobre los ecosistemas y las comunidades agrícolas determinando qué y 
cómo producir, circunstancias que traen serias repercusiones sobre la seguridad 
alimentaria del planeta y sobre la sustentabilidad de los ecosistemas3. 
                                                 
2 El Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático busca desarrollar el 
objetivo de la Convención y fortalecer la respuesta de la comunidad internacional al cambio climático. Fue 
firmado el 11 de diciembre de 1997 en la ciudad de Kioto y entró en vigor el 16 de febrero de 2005. El Protocolo 
reafirma el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y establece una serie de mecanismos que 
dan flexibilidad a las partes para el cumplimiento de sus compromisos: (1) Comercio de Emisiones, que permite 
que los países industrializados comercien entre sí los derechos de emisión; (2) Implementación Conjunta entre  
las Partes del Anexo I, en virtud del cual los países podrán intercambiar unidades de reducción de emisiones que 
resulten del desarrollo de proyectos encaminados a mitigar las emisiones de GEI;  (3) Mecanismo de Desarrollo 
Limpio para implementar entre países del Anexo I y países en desarrollo, es un instrumento para ayudar a 
cumplir las metas de reducción de emisiones de los países desarrollados y promover el desarrollo sostenible en 
los países en desarrollo. Por lo cual, un país de Anexo I tiene la posibilidad de invertir en un proyecto que se 
ejecute en un país en desarrollo y utilizar las reducciones o capturas de emisiones de gases de efecto 
invernadero de dicho proyecto para cumplir con sus compromisos de reducción. Este mecanismo de 
“compensación” de emisiones se convierte en una fuente de inversión extranjera y de divisas de gran potencial 
para países como los latinoamericanos ya que los países de Anexo I podrán invertir en proyectos de reducción o 
captura de emisiones en sectores como energía, industria, transporte, agricultura, manejo de residuos y bosques. 
Protocolo de Kyoto de la Convensión Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Naciones 
Unidadas 1998. FCCC/INFORMAL/83* GE.05-61702 (S) 130605 130605.  
3 Algunos críticos son Miguel Altierí, Miguel Ángel Llana y Elizabeth Bravo. También ONG mundiales defensoras 
de la seguridad alimentaria y la agrodiversidad. Algunos movimientos sociales han incluido dentro de sus causas 
políticas su oposición a la producción de agrocombustibles como el Movimiento Sin Tierra de Brasil.  
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En este contexto resulta de gran interés contribuir a la reflexión de las complejas 
dinámicas que trae la adopción de medidas y la configuración de políticas públicas, 
motivadas por las determinaciones globales sobre la sustitución energética hacia los 
agrocombustibles. La presente investigación busca ahondar en la relación entre la 
configuración de las políticas públicas nacionales en promocionar la producción de 
agrocombustibles aprovechando la demanda de los países desarrollados y los 
efectos regionales y locales. 
 
Para el análisis de estos últimos aspectos, el presente trabajo hace especial énfasis 
en el estudio de la configuración de la política pública nacional con estudios de 
casos tipo de los proyectos impulsados en diferentes regiones del país para la 
producción de etanol y biodiesel, en los que se perfilan conflictos socioecológicos 
distributivos en torno a los alcances que puede tener la especialización productiva  a 
nivel local como las expectativas que genera en grandes, medianos y pequeños 
productores atraídos por la dinámica productiva de estas materias primas 
agroenérgeticas. 
  
 
1. Estructura Metodología 
 
El trabajo al cual se enfrenta el lector defiende el siguiente argumento: la 
introducción de los agrocombustibles como una política pública de diferentes países 
y los conflictos que este proceso implica son el producto del desarrollo de una 
coyuntura internacional derivada de dos aspectos principales: la incertidumbre que 
genera el inestable precio del petróleo y la percepción de la opinión pública mundial 
sobre los efectos negativos del cambio climático global. La incidencia de esta 
orientación política internacional cobra matices regionales y locales que implican 
nuevas relaciones de poder, ejercidas por diferentes actores en la apropiación de la 
naturaleza y la distribución de beneficios con implicaciones en la estructura social y 
cultural de los territorios.  
 
Para el análisis de esta política y sus efectos socioecológicos distributivos en el 
ámbito local, la presente tesis se compone de dos partes: en la primera, se 
establece un análisis sobre la política agroenergética mundial con sus efectos sobre 
los países latinoamericanos, analizando en detalle el caso colombiano. La segunda 
parte, identifica los conflictos socioecológicos distributivos en torno a la producción 
de agrocombustibles en Colombia, que dan cuenta de las dinámicas globales en 
ámbitos locales determinados por este mercado trasnacional. 
 
 
1.1. Primera parte: tres escalas de análisis y conceptos 
 
Una primera escala de análisis presenta las directrices de la política agroenergética 
mundial y sus principales cuestionamientos. De esta manera, el primer capítulo 
introduce al lector frente al perfilamiento de la política internacional de los 
agrocombustibles tomando como referencia las disposiciones gubernamentales de 
países industrializados como Estados Unidos y la Unión Europea, quienes han 
moldeado sus estrategias para la producción y consumo de estos combustibles y 
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estimulado nuevos mercados tendientes a cultivar materias primas para la 
producción o suministro de etanol y biodiesel.  
 
Enfocando el análisis a una escala regional, el segundo capítulo revisa las 
orientaciones de los gobiernos latinoamericanos con mayor avance en materia 
legislativa sobre la configuración de políticas de promoción a la producción y 
consumo de agrocombustibles. De esta manera se han tomado como referencia los 
casos de Brasil, Argentina y México, quienes lideran y promueven las políticas 
agrarias y energéticas orientadas a las oportunidades que ofrece el emergente 
mercado internacional, favoreciendo a sus tradicionales agroindustrias exportadoras 
de caña de azúcar y soja como materias primas agroenergéticas.   
 
Para el escenario nacional, el tercer capítulo presenta la configuración de la política 
de agrocombustibles en Colombia, orientada a la promoción de la producción, 
comercialización y consumo de etanol y biodiesel, privilegiando las consolidadas 
economías agroexportadoras de la caña de azúcar y la palma de aceite. Se toma en 
cuenta el marco normativo que regula el nivel de mezclas para el consumo 
doméstico y los beneficios otorgados para estimular esta producción en el territorio 
nacional, identificando los escenarios y proyectos agroenergéticos en varios 
departamentos y el papel de los gremios agroexportadores favorecidos por esta 
producción. 
 
En relación con los aspectos conceptuales, la construcción de esta primera parte de 
la tesis emplea en su análisis el concepto de política pública, entendida como la 
acción de las autoridades públicas al interior de la sociedad, que orientan sus 
programas gubernamentales en respuesta a los intereses de la sociedad o partes de 
ella. De esta manera permite ver al Estado en movimiento, haciendo o dejando de 
hacer cosas, empleando discursos conducentes a la toma de decisiones. Según 
André Nôe Roth, existen cuatro elementos centrales que permiten identificar la 
existencia de una política pública: primero, la percepción de problemas; segundo, la 
definición de objetivos; en tercer lugar, un proceso de construcción e 
implementación; y cuarto la implicación del gobierno4. De ahí que una política 
pública existe siempre y cuando las instituciones estatales asuman total o 
parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios 
por medio de un proceso destinado a cambiar un estado de cosas percibido como 
problemático o infunsional a un sistema político. Este proceso implica un marco de 
procedimientos e influencias de diversos actores que aprueban o ponen en 
entredicho el proceder de la acción de la política pública. 
 
El análisis de políticas públicas se concibe como un método para la comprensión de 
la intersección entre lo político y lo administrativo en torno a las acciones o 
inacciones del Estado respecto a la resolución o manejo de problemas sociales5. En 
este sentido, la construcción de la primera parte de la tesis parte de identificar las 
complejas relaciones y decisiones de la acción pública. En los capítulos presentados 
se consideran las interrelaciones entre sociedad civil, administración pública y 
sistema político en la que intervienen diversos actores con intereses diferenciados 
                                                 
4 Roth, André Nöel. Políticas públicas: formulación, implementación y evaluación. Aurora. 2000. Pág. 26. 
5 Brugué, Joaquim. y Gomá, Ricard. Gobiernos locales y políticas públicas: bienestar social, promoción 
económica y territorio. Barcelona: Ariel. 1998. 
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que determinan posiciones de poder, legitiman el discurso ó se establecen 
posiciones de resistencia frente a la toma de decisiones. 
 
 
1.2. Segunda Parte: conflictos socioecológicos distributivos en el 
ámbito glocal 
 
La presente investigación se enriquece con el estudio de casos tipo de conflictos 
socioecológicos distributivos en torno a la producción de agrocombustibles en 
Colombia, que dan cuenta de las dinámicas globales en ámbitos locales 
configurando la relación de lo glocal.   
 
Estas dinámicas son observadas a través de la Ecología Política, para lo cual se 
toma como referente la definición propuesta por Germán Palacio como “un campo 
de discusión inter y transdisciplinario que reflexiona y discute las relaciones de poder 
en torno de la naturaleza, en términos de su fabricación social, apropiación, y control 
de ella o partes de ella, por distintos agentes socio-políticos (…) que no se restringe 
sólo a asuntos definidos por el estado territorial sino, como corresponde a las 
características transfronterizas e interconectadas del espacio natural, su agenda va 
más allá de la política del estado central o federal e incorpora las escalas 
interconectadas de lo glocal”6. El escenario glocal se configura en la medida en que 
lo global determina vivencias locales en interacción con las identidades nacionales y 
se expresan como otro territorio. 
 
Las relaciones de poder que ejercen diferentes actores en torno a la apropiación de 
la naturaleza configuran conflictos ecológicos distributivos, los cuales se pueden 
definir, siguiendo a Martínez Allier, así: “Por distribución ecológica se entienden los 
patrones sociales, espaciales y temporales de acceso a los servicios proporcionados 
por el ambiente como sistema de soporte de la vida. Los determinantes de 
distribución ecológica son en algunos aspectos naturales (clima, topografía, patrones 
de lluvias, yacimientos de minerales, calidad del suelo y otros), pero también son 
claramente sociales, culturales, económicos, políticos y tecnológicos”7.   
 
Adicionalmente, para el análisis de los conflictos socioecológicos distributivos en 
torno a la producción de agrocombustibles en Colombia, es necesario observar 
elementos de la configuración territorial determinada por esta producción. En este 
sentido, se parte del concepto de territorio propuesto por uno de los más brillantes 
geógrafos brasileños, Miltón Santos8, quien lo define como un conjunto formado por 
sistemas naturales existentes en un área dada y por los agregados que los hombres 
han sobrepuesto a esos sistemas naturales como carreteras, puentes, represas, 
plantaciones, casas. En este sentido, se puede identificar un espacio físico concreto 
configurado por la existencia social y las condiciones que ofrece para la producción, 
la circulación de bienes y servicios, la residencia, la comunicación, el ejercicio de la 
                                                 
6 Este concepto de Ecología Política es propuesto por Germán Palacio en su artículo: “Breve guía de 
introducción a la Ecología Política (Ecpol): orígenes, inspiradores, aportes y temas de actualidad” en: Gestión y 
Ambiente. Instituto de Estudios Ambientales - (IDEA), Universidad Nacional de Colombia. Vol. 9 No. 3. Diciembre 
de 2006. Pág. 11. 
7 Martínez, Alier Joan. El ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Icara – 
FLACSO. Barcelona, España. 2004. 
8 Santos, Miltón. La naturaleza del espacio. Ariel. Barcelona, España. 2000. Pág. 19 -54.  
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política, la vibración de las creencias, el esparcimiento, la interconexión con otros 
pueblos, etc.   
 
La recopilación de la información de esta segunda parte de la tesis proviene del 
análisis de casos tipo de diferentes núcleos productivos de agrocombustibles, los 
cuales han sido priorizados teniendo en cuenta los diferentes proyectos 
agroenergéticos impulsados por el gobierno nacional. La conveniencia de trabajar 
casos tipo permite observar con mayor detenimiento las dinámicas locales que se 
crean en espacios determinados del territorio y evidencian el lugar. Un autor que 
reivindica el concepto de lugar es Arturo Escobar, quien lo define como “la 
experiencia de una localidad específica con algún grado de enraizamiento, linderos y 
conexión con la vida diaria, aunque su identidad sea construida y nunca fija. Es un 
referente importante en la vida de los individuos que involucra el sentimiento de 
pertenencia a un centro a una raíz o a un punto de espera y coincidencia de su 
construcción histórica”9. Evidenciar el lugar permite vincular modelos culturales 
específicos moldeados por su interacción histórica con los ecosistemas del territorio. 
 
En esta última parte el lector podrá encontrar dos capítulos donde se analizan los 
conflictos socioecológicos distributivos en torno a la producción de etanol y biodiesel 
en distintos núcleos productivos10. En ellos se exponen las dinámicas de distribución 
de beneficios para grandes, medianos y pequeños productores de materias primas 
orientados por la política nacional de promoción a la producción, comercialización y 
consumo de agrocombustibles. Igualmente, se identifican las expectativas 
generadas por la política en torno a varios aspectos como: la generación de empleo 
rural, la participación de la economía campesina en su tensión con el modelo 
agroindustrial, procesos de concentración o apropiación del territorio que terminan 
por configurar nuevos escenarios locales orientados a la producción de 
agrocombustibles y dan lugar a nuevos antagonismos de las luchas sociales que 
cuestionan las formas de apropiación productiva de la naturaleza. 
 
De esta manera, el capítulo cuarto presenta conflictos socioecológicos distributivos 
en torno a la producción de etanol a partir de cultivos agroindustriales y de cultivos 
de vocación tradicional. Se presenta un primer caso: el cultivo agroindustrial de caña 
de azúcar en el valle geográfico del Cauca donde se identifican conflictos 
socioecológicos distributivos por apropiación del territorio y por las condiciones 
laborales de los trabajadores agrícolas en los ingenios. Un segundo caso se ubica 
en la Hoya del Río Suárez, donde se adelantan proyectos agroenergéticos a partir 
de caña panelera para la producción de etanol los cuáles han generado expectativas 
que alteran las dinámicas regionales de la economía campesina. Un tercer caso 
para los proyectos de etanol parte de las expectativas generadas para su producción 
a partir de la yuca en el Caribe y la Orinoquia.   
 
En el capítulo quinto se identifican tres núcleos productivos de palma de aceite 
donde se adelantan proyectos agroindustriales para la producción de biodiesel. En 
                                                 
9 Escobar, Arturo. El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar. ¿Globalización o postdesarrollo? En: 
Edgardo Lander (Compilador), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas 
latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO. 2000. 
10 Un núcleo productivo es aquel lugar o región orientada a la producción de materias primas (caña de azúcar, 
caña panelera, yuca, remolacha) para la producción de etanol y donde se ha construido o proyectado una planta 
destiladora, ya sea por su cercanía a las plantaciones o porque se ofrecen las condiciones agroclimáticas para el 
aprovisionamiento de la materia prima.  
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primer lugar, el caso del Meta presenta las amplias expectativas para los proyectos 
de biodiesel, y los conflictos que han surgido en torno a privilegiar la producción 
agroindustrial de tardío rendimiento. Un segundo caso se ubica en el departamento 
del Cesar donde se desarrolla un sistema de alianzas estratégicas entre grandes y 
pequeños productores para estimular la producción agroenérgetica donde la 
desigualdad en el acceso a los servicios ambientales limita la distribución de 
beneficios en forma equitativa. El tercer caso, muestra la complejidad del Pacífico 
surcolombiano en torno a la producción de palma en el municipio de Tumaco, donde 
se entretejen dinámicas socioecológicas distributivas entre grandes y pequeños 
productores en una región altamente biodiversa y en estrecha relación con los 
sistemas productivos de las comunidades negras que allí habitan.  
 
 
1.2.1. Aspectos metodológicos del trabajo de campo 
 
El desarrollo de esta parte de la investigación se adelantó en el marco del proyecto 
“Sostenibilidad ambiental de políticas, planes y programas de biocombustibles en 
Colombia” del Instituto de Investigación Alexander von Humboldt11. El trabajo de 
campo se adelantó en cinco núcleos productivos agroenergéticos en los 
departamentos de Santander, Cesar, Meta, Valle del Cauca y Nariño, durante los 
meses de enero, febrero, marzo y abril de 2008. 
 
Para la priorización de estos cinco núcleos productivos se tuvieron en cuenta la 
proyección y existencia de plantas para la producción de etanol y biodiesel,  
presentadas por el MADR y el MME; se priorizaron aquellos proyectos que 
emplearan materias agroenergéticas de caña de azúcar, caña panelera, yuca y 
palma de aceite cuyos sistemas de producción estuvieran orientados por vocación 
agroindustrial y de economía tradicional.   
 
El método de investigación empleado en el presente ejercicio involucró lineamientos 
ofrecidos por el enfoque propuesto desde la Investigación Acción Participativa – IAP, 
buscando mayor participación y apropiación del proceso y de los resultados por 
parte de la comunidad involucrada. Esta técnica de investigación ofrece una 
metodología que referencia  procedimientos específicos para llevar adelante una 
investigación con un método científico diferente a la investigación tradicional. Los 
problemas a investigar son definidos, analizados y resueltos por los propios 
afectados, de esta manera la IAP,  supone un proceso modesto y sencillo al alcance 
de todos12, pero a la vez que lleve a la participación procesual, a asumir crítica y 
estructuralmente la realidad. 
 
De esta manera y siguiendo los planteamientos de la IAP, el trabajo de campo se 
desarrolló en diferentes núcleos productivos particularmente en plantaciones de 
palma, ingenios azucareros y en cultivos tradicionales como la caña panelera donde 
se proyectaron la construcción de plantas para etanol y biodiesel. Se partió de la 
                                                 
11 Mejía S.L. y Palacios M.T. Evaluación Ambiental Estratégica de las Políticas, Planes y Programas de 
Biocombustibles en Colombia, con énfasis en biodiversidad: Caracterización regional e implicaciones 
socioculturales. Grupo Políticas Intersectoriales. Programa de Política y Legislación, Instituto Alexander von 
Humboldt. MAVDT - FONADE, Bogotá, D.C. 2008. Texto sin publicar.  
12 Borda, Fals Orlando. Investigación participativa (con Carlos R. Brandao), Montevideo, Instituto del Hombre, 
1986.  "La investigación-acción participativa: Política y epistemología", en Álvaro Camacho G. (ed.), La Colombia 
de hoy, Bogotá, Cerec, 1986. pp. 21-38. 
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identificaron diferentes tipos de actores para cada departamento: institucionales 
(secretarios de agricultura de las gobernaciones, secretarios de agricultura de 
municipios priorizados, secretario de la cadena de biocombustibles del Meta y 
directores de UMATAs), Corporaciones autónomas regionales (Cormacarena, 
Corpocesar, CVC, Corponariño, Cas), grandes, medianos y pequeños productores, 
trabajadores de ingenios azúcareros en el Valle del Cauca, trabajadores de 
palmeras en Meta, Cesar y Tumaco, trabajadores de pequeñas plantaciones en la 
Hoya del Río Suárez. 
 
Una vez identificados los actores comprometidos la autora de esta investigación, 
procedió a desarrollar diferentes actividades en búsqueda de la información y de la 
discusión en la acción misma de investigar y develar los conflictos socioecológicos 
distributivos en torno a la producción de agrocombustibles, con este propósito se 
desarrollaron  diferentes actividades de recolección de información como: talleres 
regionales, entrevistas semiestructuradas, diario y notas de campo y la toma de 
registros permanentes.  
 
 
2. Alcances y limitaciones  
 
Aunque existe un consenso dentro del ámbito ambiental en afirmar que la 
enseñanza y la investigación ambiental convoca un carácter interdisciplinario ó al 
menos multidisciplinario, una tesis personal no puede ofrecer todos los matices de 
este sello. El esfuerzo personal parte naturalmente de un entrenamiento previo de 
carácter disciplinario, una curiosidad investigativa y el aporte de formación de la 
Maestria en Estudios Ambientales a la que esta tesis responde. Por estas razones 
hay que iniciar diciendo que este trabajo parte de las preocupaciones que la autora 
tiene en su formación como politóloga y en su interés por ahondar las complejidades 
de la construcción de las nuevas ruralidades a la luz de la Ecología Política.  
 
Los alcances de la presente investigación están determinados por las dinámicas que 
van tomando los discursos en torno a la producción agroenérgetica en el período 
comprendido entre 2001 y 2008. De esta manera pretende mostrar un contexto 
político en el que la evolución de las decisiones en torno a la configuración de 
políticas globales y nacionales de promoción a la producción, comercialización y 
consumo de agrocombustibles, no afectan de la misma manera a los territorios 
subnacionales, debido a su heterogeneidad de condiciones, y a diferencias 
históricas, culturales y sociales relativamente autónomas que estos macroprocesos 
tienen efectos diferenciados a escala local, por lo que suscitan diversidad de 
respuestas de parte de los actores locales. Es importante resaltar que para los casos 
tipo estudiados en el contexto regional colombiano, la dinámica de implementación 
de los proyectos aún no tienen el alcance esperado por el gobierno nacional y el 
sector privado porque la producción de etanol se centra en los complejos 
agroindustriales del Valle del Cauca y la producción de biodiesel apenas inicia en el 
complejo agroindustrial del Cesar. De esta manera se evidencia un momento 
histórico en el que promueven y crean expectativas regionales frente a un mercado 
agroenergético en emergencia.  
 
Las conclusiones de la presente investigación son claras auque polemicas y no 
definitivas en la medida en que los trabajos asociados a estos temas 
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agroenergéticos son relativamente recientes. No obstante, la importancia del tema 
obliga a aportar el cambio mismo sin esperar a que se pueda tener opiniones 
conclusivas. Una tesis de doctorado podría ahondar en las preocupaciones aquí 
desarrolladas apoyadas en técnicas y procedimientos de análisis cartográficos, 
censos regionales, información catastral ó análisis más economisistas que arrojen 
resultados de más largo aliento.  
 
 
Consideraciones finales 
 
Teniendo en cuenta estos aspectos, analizar el tema de la política de promoción a 
los agrocombustibles resultó de gran interés para seguir enriqueciendo mi ejercicio 
académico y profesional porque en este tema encontré el punto de intersección 
entre mi preocupación política y los nuevos discursos del ambientalismo. Ser 
estudiante del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de 
Colombia me permitió descubrir un espectro de conceptos y teorías fascinantes, los 
cuales me ubicaron en el escenario natural con nuevos protagonistas que el mundo 
de la teoría política tradicional preocupado por las ideologías y las relaciones de 
poder no perciben como agentes o sujetos determinantes. Irremediablemente los 
planteamientos del Maestro Augusto Ángel Maya, la Ecología Política, la Historia 
Ambiental, la metodología propuesta sobre una naturaleza en disputa por la tierra, el 
territorio y la biodiversidad, me lanzaron a nuevas interpretaciones del mundo a 
partir del trabajo que se hace a diario bajo el sol.  
 
Finalmente quiero agradecer a todos quienes hicieron posible que este trabajo se 
pudiera plasmar en los capítulos que presento a continuación. A mis padres por su 
apoyo incondicional, a mis hermanos por sus consejos y aliento mutuo en el proceso 
de escribir las tesis de grado. A mi profesor Germán Palacio por caminar conmigo en 
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PRIMERA PARTE 
 
 
LA POLITICA DE AGROCOMBUSTIBLES EN TRES ESCALAS DE ANÁLISIS 
 
 
La primera parte de la presente investigación sobre el análisis de la política de 
agrocombustibles, se compone de tres escenarios de análisis que, aunque 
diferenciados, están íntimamente relacionados porque el estudio intenta articular los 
discursos que determinan la toma de decisiones en el contexto nacional, es decir, el 
esfuerzo de analizar la política internacional con un barrido en los subregional, 
permite profundizar las causas de la configuración de la política de agrocombustibles 
en Colombia.  
 
De esta manera un primer escenario presenta las directrices de la política 
agroenergética mundial y sus principales cuestionamientos, tomando como 
referencia las disposiciones tomadas por los gobiernos de países industrializados 
como Estados Unidos y la Unión Europea quienes han moldeado sus estrategias 
para la producción y consumo de estos combustibles estimulado nuevos mercados 
tendientes a cultivar materias primas para la producción o suministro de etanol y 
biodiesel.  
 
Un segundo escenario identifica una escala subregional, revisando las orientaciones 
de los gobiernos latinoamericanos que lideran la producción agroenergética como 
Brasil, Argentina y México, los cuales armonizan sus políticas agrarias y energéticas 
a las oportunidades que ofrece el emergente mercado internacional a sus 
tradicionales agroindustrias exportadoras de caña de azúcar, soja y palma. 
 
Para el escenario nacional, se presenta la configuración de la política de 
agrocombustibles en Colombia, orientada a la promoción de la producción, 
comercialización y consumo de etanol y biodiesel, privilegiando las consolidadas 
economías agroexportadoras de la caña de azúcar y la palma de aceite. Se toma en 
cuenta el marco normativo que regula el nivel de mezclas para el consumo 
doméstico y los beneficios otorgados para estimular esta producción en el territorio 
nacional, identificando los escenarios y proyectos agroenergéticos en varios 
departamentos y el papel de los gremios agroindustriales favorecidos por esta 
producción. 
 
Para el análisis se han tomado como referencia los enfoques tradicionales sobre el  
estudio del proceso de política pública, considerando las interrelaciones entre 
sociedad civil, administración pública y sistema político. Parte de un concepto de  
política pública propuesto por Oslak y Roth, quienes la definen como el resultado de 
las relaciones, negociaciones, acuerdos, presiones, al interior de organizaciones 
sociales complejas con diversos actores sociales y políticos13. De esta manera, se 
supera el modelo clásico basado en observar al Estado como independiente de la 
sociedad civil, y muestra un panorama político que incluye las dinámicas globales y 
                                                 
13 Oszlak, O. Política Pública y Regímenes Políticos: Reflexiones a Partir de Algunas Experiencias 
Latinoamericanas. Mimeo. Roth, André Nöel. Políticas públicas: formulación, implementación y evaluación. 
Aurora. 2000. 
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ambientales que determinan la toma de decisiones en torno a la configuración de las 
políticas de agrocombustibles. 
 
El Estado en movimiento es una visión interdisciplinaria, por esta razón la ecología 
política es el eje transversal del análisis, para lo cual se toma como referente la 
definición propuesta por Germán Palacio como “un campo de discusión inter y 
transdisciplinario que reflexiona y discute las relaciones de poder en torno de la 
naturaleza, en términos de su fabricación social, apropiación, y control de ella o 
partes de ella, por distintos agentes socio-políticos (…) que no se restringe sólo a 
asuntos definidos por el estado territorial sino, como corresponde a las 
características transfronterizas e interconectadas del espacio natural, su agenda va 
más allá de la política del estado central o federal e incorpora las escalas 
interconectadas de lo glocal” 14. El escenario glocal se configura en la medida en que 
lo global determina vivencias locales en interacción con las identidades nacionales y 
se expresan como otro territorio. 
 
La estructura del análisis de los tres capítulos siguientes, posee tres etapas 
centrales: a) Formulación de hipótesis explicativas relacionadas con la significación, 
importancia y objetivos que la política de agrocombustibles se propone para cada 
escenario, b) Reconstrucción del proceso vivido por la política pública y, c) 
Contrastación entre la información producto de la reconstrucción del proceso y las 
hipótesis formuladas.   
 
Finalmente, es necesario señalar que de la abundante literatura sobre el tema, se 
han tomado documentos oficiales, estudios institucionales y artículos que dan  
muestra, en cada uno de los escenarios planteados, la configuración de la política y 
las posiciones coyunturales frente a su acción pública, particularmente se tuvieron 
en cuenta las memorias de diferentes seminarios, foros, talleres y conversatorios 
sobre el tema agroenergético a nivel mundial, regional y nacional15.. En cuanto a la 
información estadística de producción e impactos algunas cifras son contradictorias  
o escasas en datos informativos, pero se ha tenido en cuenta  este factor para 
contextualizar y brindar una información general.   
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14 Este concepto de Ecología Política es propuesto por Germán Palacio en su artículo: “Breve guía de 
introducción a la Ecología Política (Ecpol): orígenes, inspiradores, aportes y temas de actualidad” en: Gestión y 
Ambiente. Instituto de Estudios Ambientales - (IDEA), Universidad Nacional de Colombia. Vol. 9 No. 3. Diciembre 
de 2006. Pág. 11. 
15 Biofuels Americas Conference & expo iii. Cartagena, colombia 14 de marzo de 2007. Los Biocombustibles en 
Colombia. Santa Marta, julio  7 de 2007.   El Foro Sobre Biocombustibles - Clima Latino. Centro Ecuatoriano de 
Derecho Ambiental –CEDA-, Secretaría General de la Comunidad Andina, Instituto Internacional del Desarrollo y 
Ambiente – IIED de inglaterra, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO, Centro Internacional 
de Comercio y Desarrollo Sostenible – ICTSD.  Quito - Ecuador. 17, 18  de octubre de 2007. Seminario Taller 
Biocombustibles Sostenibles para Colombia. Carmen de Viboral, Antioquia. Agosto 5, 6 y 7 de 2007. 
Biocombustibles como energía alternativa: una mirada hacia la región. 17 – 18 octubre, 2007. Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO. Sede Quito – Ecuador. Taller Agrocombustibles en América 
Latina. Bariloche, Argentina. 2008. 
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1. LA POLÍTICA INTERNACIONAL DE LOS AGROCOMBUSTIBLES 
 
 
Las discusiones que se establecen en la actual agenda energética mundial, buscan 
que los gobiernos de los diferentes países orienten sus políticas energéticas hacia 
una sustitución gradual de los combustibles fósiles por otro tipo de carburantes. La 
propuesta intenta plantear respuestas a dos de los graves problemas que enfrenta el 
sistema global en su política económica petrolera y en la crisis ambiental del planeta: 
por un lado, mejorar las reservas energéticas de los países altamente 
industrializados para contrarrestar los altos precios del petróleo y los conflictos 
políticos entre países que poseen importantes reservas y algunos de los países 
reconocidos como grandes consumidores de estas fuentes energéticas; por otro 
lado, reducir las emisiones de gases efecto invernadero que contribuyen al 
calentamiento global. 
 
El presente capitulo aborda un análisis de la política internacional de los 
agrocombustibles, identificando los planteamientos de la política agroenérgetica a 
nivel mundial y sus cuestionamientos. Siguiendo el esquema de análisis propuesto 
para la política de agrocombustibles, se plantean como hipótesis explicativas: a. las 
políticas de reconversión energética adoptadas por los países de la Unión Europea y 
Estados Unidos a partir de un sistema de mezclas de los combustibles fósiles con 
agrocombustibles, estimula nuevos mercados agroindustriales tendientes a 
suministrar materias primas para la producción o suministro de etanol y biodiesel; b. 
Las deficiencias en producción de materias primas, al interior de estos países, 
orientará sus políticas económicas hacia los países del sur con tradición 
agroexportadora para garantizar su abastecimiento energético.  
 
 
1.1. LA RUTA GLOBAL HACIA LOS AGROCOMBUSTIBLES  
 
Las naciones pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico – OCDE16, y quienes son los mayores consumidores de la energía del 
planeta, plantean la necesidad de buscar salidas a los altos precios del petróleo, la 
reducción de las reservas, la dificultad para encontrar nuevas y el gran costo de 
producción que las actuales demandan. De esta manera, se plantea la forma de 
sustituir los combustibles convencionales por combustibles provenientes de materias 
primas agrícolas, lo cual requiere una amplia producción a escala para que resulten 
económicamente viables en el mercado nacional e internacional.  
El reciente proceso de incentivar a los países a adoptar recomendaciones  
específicas para la creación de políticas públicas que incentiven la producción y uso 
de agrocombustibles, inicia en 2004 cuando la OCDE publicó un conjunto de 
estudios titulados “Biomass and agriculture, sustainability, markets and policies”17, 
                                                 
16 La OCDE tiene sus raíces en 1948, en la Organización para la Cooperación Económica Europea – OCEE, que 
tuvo el objetivo de administrar el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, contando con la participación 
de Estados Unidos y Canadá en la creación de una organización que coordinara las políticas entre los países 
occidentales. Fue creado como un socio económico para la OTAN, la OCDE tomó posesión de la OEEC en 
1961. La globalización ha conducido el trabajo de la OCDE al análisis de las políticas de sus países miembros y 
al de países no miembros para establecer políticas comunes en temáticas medioambientales, sociales y 
económicas. http://www.oecd.org/  
17 OECD. 2004. http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?sf1=identifiers&lang=EN&st1=512004011e1 
(Consultado 11 de mayo de 2008). 
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los cuales buscan la estandarización legislativa de los códigos de prácticas 
internacionales para el comercio de biomasa. La Agencia Internacional de Energía 
(AIE), por su parte publicó en este mismo año, un manual titulado “Biofuels for 
transport - An international perspective”18, en este documento se exponen los 
avances de la biotecnología e ínsita a la producción de manera exponencial e  
importación biocombustibles.  
 
En el 2006 el informe “The Bioeconomy to 2030 designing a policy agenda”19, 
presentado por la “International futures programme” de la OCDE, redefine a la 
bioeconomía, como una nueva disciplina que agrupa e interrelaciona a las 
bioindustrias, la agro energía, y las producciones de medicamentos y comodities 
agrícolas originadas en la biotecnología y en la nanotecnología. Igualmente presenta 
instrumentos legales, que pueden ser adaptados a los marcos legislativos 
nacionales de los países altamente consumidores de energía como de los 
tradicionalmente productores de materias primas agrícolas20.  
 
Resulta interesante mencionar que uno de los planes del citado programa de 
bioeconomía, consiste en introducir el concepto marco de la llamada "biorevolución", 
el cual tendría sus referencias históricas en la llamada Revolución Verde de los años 
50, así como luego en la Revolución Biotecnológica de los años 
90, y que más tarde, se continúa en lo que se denominó el Poder del Conocimiento, 
basado en la privatización de la información y de la investigación mediante los 
sistemas de patentamiento y registro; políticas promovidas desde el mismo consejo 
asesor de la OCDE21. A estas directrices se fue sumando una coyuntura política 
marcada por la incertidumbre energética y sus efectos a nivel global. Por un lado, los 
altos precios del petróleo y por el otro los vertiginosos efectos del cambio climático 
para los países y la supervivencia del planeta. 
 
 
1.1.1. La volatilidad en los precios del petróleo 
 
La urgente necesidad de buscar alternativas energéticas para contrarrestar los 
elevados precios del petróleo se hizo evidente cuando el 2008 abrió con un ascenso 
de 100 dólares en el mercado neoyorquino, a raíz de la violencia en Nigeria y en 
medio de temores de una nueva baja de las reservas estadounidenses. Tras una 
pausa, el barril empieza a subir para compensar la baja del dólar, hasta alcanzar 111 
dólares el 13 de marzo; para el mes de abril se registra un cambio cotidiano 
estimulado por la especulación sobre la baja de las reservas estadounidenses, el 
mantenimiento sin alteraciones de la producción de la OPEP, y, sobre todo, la baja 
del dólar, el precio del barril rompe un récord de 115 dólares el 16 de abril. En el 
mes de junio el precio del crudo continúa en un ascenso vertiginoso hasta llegar a 
                                                 
18 Biofuels For Transport-An International Perspective-Iea. 2004.  
http:// www.iea.org/textbase/nppdf/free/2004/biofuels2004.pdf (Consultado el 14 de mayo de 2008). 
19 The bioeconomy to 2030 designing a policy agenda – oecd (2006) publications. 
www.oecd.org/dataoecd/7/51/37504590.pdf. (Consultado el 24 de mayo de 2008) 
20 Rulli, Jorge E. y Semino, Stella. “La génesis de una política agraria de la ocde a la producción de biodieseles 
de Soja”. Grupo de Reflexión Rural, Argentina. Febrero de 2007. http://www.grr.org.ar (Consultado el 1 de junio 
de 2008). 
21 Idem. 
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140,73 dólares, y comenzaría a bajar paulatinamente para llegar a fin de año a 33,36 
dólares22. 
 
Las causas que determinan esta tendencia fluctuante en el precio del crudo, se 
encuentran en los síntomas de agotamiento de la producción de petróleo, el 
aumento continuado de la demanda en países como China e India y la alta 
dependencia de sus derivados. Los combustibles constituyen un 45% de los 
derivados del petróleo y se emplean en la producción de gasolina y diesel para el 
transporte por carretera, mar y aire. De esta manera una reconversión de este sector 
contribuye a un ahorro significativo en las reservas de petróleo.  
 
El acelerado ascenso en los precios del petróleo generó el incremento en el precio 
de los combustibles, lo que desencadenó protestas a nivel mundial por parte del 
sector trasportador, principalmente en los países europeos como Francia, Inglaterra 
y España, e incluso en los países asiáticos como India y Corea del Sur donde los 
camioneros adelantaron paros solicitando a los gobiernos aplicar medidas de 
protección frente a las consecuencias del alza en los precios. El paro de camioneros 
se vivió también en la región Latinoamericana donde las protestas en Argentina, 
Bolivia y Chile se unieron al sector agrícola exportador de cereales quienes pidieron 
a sus gobiernos intervenir para estabilizar los altos precios de los combustibles y 
reducir los gravámenes de exportación de los cereales.  
 
En los últimos días de octubre de 2008 el precio del petróleo se desplomó a US$62 
el barril. También fue un octubre negro para el sistema financiero mundial, donde 
aparecen grandes incertidumbres sobre los efectos que pueda traer en los mercados 
agrícolas y sus consecuencias sobre la rentabilidad del mercado de los 
agrocombustibles. Estos efectos pueden configurar nuevos escenarios y discursos 
en torno a la producción agroenérgetica, los cuales aún no se pueden definir. 
 
 
1.1.2. Efectos del cambio climático 
  
Un segundo argumento adoptado por los gobiernos para avalar la conveniencia de la 
reconversión energética se centra en la crisis del calentamiento global. El último 
informe del Panel Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático – 
IPCC23 en noviembre de 2007, despertaba al mundo sobre los nefastos efectos del 
                                                 
22 http://www.directorioxd.com/feeds/economia-dinero-y-bolsa/62661_precio-petroleo-2008/  Consultado 12 de 
agosto de 2008.  
23 El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático fue establecido conjuntamente por la 
Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 1988. La 
función del IPCC consiste en analizar la información científica, técnica y socioeconómica relevante para entender 
los elementos científicos del riesgo que supone el cambio climático provocado por las actividades humanas, sus 
posibles repercusiones y las posibilidades de adaptación y atenuación del mismo. Una de las principales 
actividades del IPCC es hacer una evaluación periódica de los conocimientos sobre el cambio climático. Elabora 
informes especiales y documentos técnicos sobre temas en los que se consideran necesarios la información y el 
asesoramiento científicos e independientes, y respalda la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático – CMCC mediante su labor sobre las metodologías relativas a los inventarios nacionales de 
gases de efecto invernadero. IPCC, 2007: Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los 
Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático [Equipo de redacción principal: Pachauri, R.K. y Reisinger, A. (directores de la publicación)]. 
IPCC, Ginebra, Suiza, 104 págs. http://www.ipcc.ch/ consultado: 7 marzo de 2008. 
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cambio climático24 en el planeta. Estos efectos se han experimentado en los últimos 
años con fenómenos naturales catastróficos. La causa del cambio climático puede 
deberse a procesos naturales internos como a un forzamiento externo provocado 
principalmente por los efectos de actividades antrópicas duraderas que repercuten 
directamente en la composición de la atmósfera o en el uso de la tierra.   
 
El último Informe del IPCC25 sostiene que el calentamiento del sistema climático es 
inequívoco, como evidencian ya los aumentos observados del promedio mundial de 
la temperatura del aire y del océano, el deshielo generalizado de nieves y hielos, y el 
aumento del promedio mundial del nivel del mar. De los doce últimos años 
estudiados por el IPCC (1995-2006), once figuran entre los doce más cálidos en los 
registros instrumentales de la temperatura de la superficie mundial desde 1850. Este 
aumento de temperatura está distribuido por todo el planeta y es más acentuado en 
las latitudes septentrionales superiores.  
 
Dentro de las investigaciones adelantadas por el IPCC existen evidencias de que las 
actividades antrópicas son las principales responsables de los incrementos en la 
concentración de los Gases de Efecto Invernadero - GEI en la atmósfera, 
particularmente  en lo que respecta el dióxido de carbono (CO2). Los aumentos de la 
concentración mundial de CO2 se deben principalmente a la utilización de 
combustibles de origen fósil, usados en la generación de energía y calor en los 
diferentes sectores productivos. Otros factores contribuyentes son la ganadería y los 
cambios en el uso de la tierra, particularmente la deforestación26.   
 
En este escenario, el IPCC concluye que existe un alto nivel de coincidencia y 
abundante evidencia respecto a que con las políticas actuales de mitigación de los 
efectos del cambio climático y con las prácticas de desarrollo sostenible que 
aquellas conllevan, sí se aplicasen en su totalidad, las emisiones mundiales de GEI 
seguirán aumentando en los próximos decenios. De proseguir las emisiones de GEI 
a una tasa igual o superior a la actual, el calentamiento aumentaría y el sistema 
climático mundial experimentaría durante el siglo XXI numerosos cambios, muy 
probablemente mayores que los observados durante el siglo XX. Para los dos 
próximos decenios las proyecciones indican un calentamiento de aproximadamente 
0,2ºC por decenio para toda una serie de escenarios de emisiones. A partir de ese 
punto, las proyecciones de temperatura dependen cada vez más de los escenarios 
de emisión. Este aspecto ha despertado serias dudas sobre la reducción significativa 
de emisiones aportada por los agrocombustibles, no solamente en la combustión 
sino en todo el ciclo de vida su producción, uso y transformación, teniendo en cuenta 
la intensa actividad agrícola que demanda los cultivos agroenergéticos. 
 
 
                                                 
24Se entiende como una  variación estadísticamente significativa, ya sea de las condiciones climáticas medias o 
de su variabilidad, que se mantiene durante un período prolongado generalmente durante decenios o por más 
tiempo.  
25 Aprobado en detalle en la 25ª reunión plenaria del IPCC (Valencia, España, 12 a 17 de noviembre de 2007), 
recoge las afirmaciones formalmente acordadas por el IPCC con respecto a las conclusiones e incertidumbres 
clave contenidas en las contribuciones de los Grupos de trabajo al Cuarto Informe de Evaluación. IPCC, 2007: 
Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de trabajo I, II y III al Cuarto Informe de 
evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Equipo de redacción principal: 
Pachauri, R.K. y Reisinger, A. (directores de la publicación)]. IPCC, Ginebra, Suiza, 104 págs. http://www.ipcc.ch/ 
consultado: 7 marzo de 2008. 
26 Ibíd. 
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1.1.3. La conveniencia de adoptar la política agroenergética 
 
La propuesta de reemplazar los hidrocarburos por los agrocombustibles, son objeto 
de serias dudas y abiertas críticas en las que se cuestionan aspectos que no se han 
tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre la sustitución energética. Para 
los países industrializados y altamente dependientes del petróleo, la política de 
reconversión de hidrocarburos adoptada obedece a una estrategia para contrarrestar 
esa alta dependencia; para los países llamados del Tercer Mundo o en proceso de 
desarrollo, esta política se convierte en una oportunidad para lograr posicionar sus 
tradicionales y ya reducidas economías agroexportadoras, al igual que les permite 
incluirse dentro de las oportunidades que despierta el nuevo capital ecológico27 
adoptando medidas para beneficiarse, principalmente de las oportunidades que tiene 
el Protocolo de Kyoto28 para los países en los que se adelanten proyectos 
“sostenibles” con financiación de  países contaminantes, adoptando los mecanismos 
de flexibilidad como el comercio de emisiones, la implementación conjunta o el 
mecanismo de desarrollo limpio29. 
 
Los gobiernos han asumido una rápida adopción en la implementación de la nueva 
política agroenergética. Las leyes antimonopolio de los estados son funcionales a la 
inversión del capital privado en la promoción a la producción, consumo e 
investigación de agrocombustibles. Varios autores han realizado fuertes críticas a 
estas decisiones, la cuales se centran en el papel que desempeñan las 
                                                 
27 El capital ecológico ha sido definido por Matin O`Connor como un cambio significativo del capital, que consiste 
en un nuevo proceso de privatización de aspectos antes no capitalizados de la naturaleza y la sociedad. Ver: 
O'connor, Martin. "El mercadeo de la naturaleza. Sobre los infortunios de la naturaleza capitalista". En: Ecología 
Política, nro. 7, ICARIA, Barcelona. 1994.  Arturo Escobar plantea una reflexión en torno a dos formas de 
entender esta nueva dimensión del capital: la moderna y la posmoderna. Sí con la modernidad puede hablarse 
de la progresiva conquista semiótica de la vida social y cultural, en la posmoderna, esta conquista se extiende 
hasta el propio corazón de la naturaleza y la vida. El reciente discurso de la biodiversidad logra esta hazaña en 
particular, en el que la naturaleza se convierte en una fuente de valor en sí misma. “La nueva capitalización de la 
naturaleza no descansa sólo sobre la conquista semiótica de territorios (en términos de reservas de biodiversidad 
y nuevos esquemas del control de la propiedad de la tierra) y comunidades (como “guardianes” de la naturaleza); 
también exige la conquista semiótica de los conocimientos locales en la medida en que “salvar la naturaleza 
exige la valoración de saberes locales sobre el sostenimiento de la naturaleza”. Escobar Arturo. El desarrollo 
sostenible: la muerte de la naturaleza y el nacimiento del medio ambiente. En: la Invención del Tercer Mundo: 
construcción y reconstrucción del desarrollo. Editorial Norma. Bogotá. 1996. Págs.: 362-396. 
28 El Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático busca desarrollar el 
objetivo de la Convención y fortalecer la respuesta de la comunidad internacional al cambio climático. Fue 
firmado el 11 de diciembre de 1997 en la ciudad de Kioto y entró en vigor el 16 de febrero de 2005, después de 
la ratificación por parte de Rusia el 18 de noviembre de 2004. Establece para los países incluidos en el Anexo I 
de la Convención, compromisos cuantificados de reducción de emisiones de gases efecto invernadero - GEI, 
para el periodo después del año 2000.   http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf (Consultado el 14 de 
marzo de 2008). 
29 El Protocolo establece una serie de mecanismos que dan flexibilidad a las Partes para el cumplimiento de sus 
compromisos: Comercio de Emisiones, que permite que los países industrializados comercien entre sí los 
derechos de emisión; la Implementación Conjunta entre  las Partes del Anexo I, en virtud del cual los países 
podrán intercambiar unidades de reducción de emisiones que resulten del desarrollo de proyectos encaminados 
a mitigar las emisiones de GEI;  y el Mecanismo de Desarrollo Limpio para implementar entre países del Anexo I 
y países en desarrollo, es un instrumento para ayudar a cumplir las metas de reducción de emisiones de los 
países desarrollados y promover el desarrollo sostenible en los países en desarrollo. Por lo cual, un país de 
Anexo I tiene la posibilidad de invertir en un proyecto que se ejecute en un país en desarrollo y utilizar las 
reducciones o capturas de emisiones de gases de efecto invernadero de dicho proyecto para cumplir con sus 
compromisos de reducción.  Este mecanismo de “compensación” de emisiones se convierte en una fuente de 
inversión extranjera y de divisas de gran potencial para países como latinoamericanos ya que los países de 
Anexo I podrán invertir en proyectos de reducción o captura de emisiones en sectores como energía, industria, 
transporte, agricultura, manejo de residuos y bosques. Protocolo de Kyoto de la Convensión Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Naciones Unidadas 1998. FCCC/INFORMAL/83* GE.05-61702 (S) 
130605 130605. http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf (Consultado el 14 de marzo de 2008). 
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multinacionales del petróleo, los granos, la ingeniería genética y la industria 
automotriz, quienes establecen una “perversa alianza” controlando la cadena de 
valor de la industria agroenergética30.  
 
Argumentan que estas corporaciones cuentan con una participación bastante 
consolidada en el mercado donde las gigantes de la biotecnología como Monsanto, 
DuPont, y Syngenta, controlan la distribución de las semillas transgénicas aptas para 
los extensos cultivos; los grandes del mercado de los granos y de materias agrícolas 
como Cargill, ADM y Bunge, se benefician del creciente precio en el mercado global. 
Por su parte las compañías petroleras como la British Petroleum, Shell, Chevron han 
invertido en la investigación de los nuevos carburantes y se posicionan como las 
distribuidoras del producto final de las destilaciones: etanol y biodiesel. En la parte 
final de la cadena de comercialización, las compañías automotrices como General 
Motors, Volkswagen AG, FMC-Ford France, PSA Peugeot-Citröen, Renault quienes 
adecuarán su parque automotor para suplir la demanda de autos ajustados a los 
nuevos requerimientos del sistema global de la bioenergía se ven altamente 
beneficiados.  
 
 
 
1.2. LA NUEVA POLÍTICA AGROENERGÉTICA Y SUS CRÍTICAS  
 
La nueva política energética orientada a la producción de los agrocombustibles 
busca suplir cuatro aspectos fundamentales identificados en: el autoabastecimiento 
energético a través de la reducción de la importación de combustibles; implementar 
un modelo de energía limpia orientada a la reducción de las emisiones 
contaminantes; contribuir al desarrollo local y regional por medio de la generación de 
empleo dado por el aumento de las áreas cultivadas; y el fortalecimiento del 
mercado doméstico permitiendo una cohesión económica, social y una adecuación 
de la infraestructura requerida para su distribución. 
 
A continuación se presenta un panorama de cada uno de estos aspectos que a nivel 
internacional y local la orientan la política agroenergética; para ello se toman algunas 
de las consideraciones a favor y en contra dentro de la revisión sobre la literatura 
consultada. 
 
 
1.2.1. Autoabastecimiento energético a través de la reducción de la importación 
de combustibles. 
 
Dentro de las propuestas de los países que han orientado su política energética al 
impulso de los agrocombustibles  la disponibilidad de tierra requerida, como de la 
productividad real de los cultivos para cubrir una demanda de tales proporciones, se 
convierte en una limitante a la hora de abastecer la demanda interna de estos 
combustibles.   
 
                                                 
30 Holt-Giménez, Eric. “Bio-combustibles: mitos de la transición de los agrocombustibles” en: Revista Semillas. 
No. 34-35. ISSN 0122-0985. Diciembre de 2007. Honty, G. y Gudynas, E: Agrocombustibles y desarrollo 
sostenible en América Latina y el Caribe. CLAES/D3E. Observatorio del Desarrollo, Mayo de 2007. Disponible 
en: www.agrocombustibles.org. (Consultado el 12 abril de 2008) 
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Las expectativas generadas y el compromiso en el nivel de mezclas en los países 
industrializados han motivado la producción de materias primas para la producción 
de agrocombustibles en otros territorios, preferiblemente en tierras tropicales, donde 
los cultivos energéticos alcanzan una mayor producción y donde existe 
disponibilidad de ampliación de la frontera agrícola. Según el investigador Miguel 
Ángel Llana “una hectárea produce una tonelada bruta de bioetanol o biodiesel, con 
un rendimiento neto que, en el mejor de los casos, no supera el 30%, es decir 0.3 
t/ha haciendo una estimación muy generosa, para sustituir el consumo de petróleo y 
gas necesitaríamos casi cuatro veces (3.91) la superficie mundial dedicada a cultivos 
y pastos, aunque la mayoría de los suelos no podrían utilizarse por ser inadecuados 
o de mala calidad. Si quisiéramos sustituir sólo 5% del consumo de petróleo y gas, 
necesitaríamos sacrificar el 20% de la superficie agrícola total de cultivos y pastos, 
pero si nos referimos sólo a la superficie de cultivos, este 5% requeriría disponer del 
64% de las 1. 530 millones de hectáreas de tierra cultivable en el mundo” 31.   
 
Con estos estimativos, con las actuales medidas adoptadas, se estaría reduciendo 
en un pequeño porcentaje la importación de combustibles fósiles y se continuaría 
con otro tipo de dependencia, la de materias primas para la producción de los 
agrocombustibles, que se aumentaría constantemente en el tiempo, sí se tiene en 
cuenta el incremento en la demanda de las mezclas y en el  número de automóviles 
en circulación. De esta manera realizar una reconversión total de gasolinas y diesel 
demandados por el mercado global no es una tarea sustentable ni en el tiempo ni en 
el espacio. 
 
 
1.2.2. Implementar un modelo de energía limpia orientada a la reducción de las 
emisiones contaminantes.  
 
En el discurso global de los agrocombustibles se hace gran énfasis en la reducción 
de CO2, partículas, humos visibles, hidrocarburos y compuestos aromáticos que 
contribuyen a un mejoramiento de la calidad del aire, reduciendo los compuestos 
cancerígenos nocivos para el ser humano y redundan en la reducción del 
calentamiento global al disminuirse el CO2 en el ambiente, cumpliendo así con el 
mandato del Protocolo de Kyoto. En este aspecto se incluyen dos elementos 
diferentes pero íntimamente relacionados, por un lado el modelo de energía limpia 
relacionado con el proceso productivo y por el otro la reducción de emisiones, 
ambas orientadas a contribuir con la causa de mitigar los procesos de cambio 
climático y calentamiento global. Según Honty, en cuanto a las emisiones de dióxido 
de carbono producidas se encuentran desde la deforestación de ecosistemas 
amenazados por el avance de los cultivos agroenergéticos, por lo cual se tendrá un 
potencial de emisiones de CO2. También hay emisiones de otros gases de efecto 
invernadero en el proceso como el óxido nitroso (N2O) liberado durante el cultivo de 
los agroenergéticos, un gas con un potencial de calentamiento atmosférico 310 
veces mayor que el dióxido de carbono. Puede incrementarse el nivel de emisiones 
                                                 
31 Llana, Miguel Ángel. “Hambre por biocombustibles”. 27 de marzo de 2007. 
http://equiptecnicnmm.blogspot.com/2007/05/hambre-por-biocombustibles.html . (Consultado el 11 de mayo de 
2008) 
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con la quema del combustible utilizado en la maquinaria agrícola, el transporte de los 
insumos y productos y en el mismo proceso de transformación32.  
 
Este balance de emisiones GEI resulta más grave para los países productores de 
estas materias primas porque acarrean con toda la carga de emisiones del ciclo de 
vida de los agrocombustibles. Así las cosas, la reducción de gases de los países 
industrializados se hará a costa del aumento de las emisiones de los países 
tropicales del sur globalizado.  
 
 
1.2.3. Efectos en la seguridad alimentaria 
  
El tema de los efectos que trae la política agroenergética global sobre la seguridad 
alimentaria de la población mundial suscita muchas preocupaciones, aunque no 
pareciera serlo para los promotores de la política orientada a la ampliación de la 
oferta agrícola para el sector energético. La Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación – FAO,  ha definido que "existe seguridad 
alimentaria cuando toda la gente, en todo momento, tiene acceso físico y económico 
a suficiente alimento nutricional y en forma segura, con el fin de suplir sus 
necesidades dietéticas y preferencias alimenticias para una vida activa y 
saludable"33. Una definición que pone en relevancia el consumo mas no en la 
importancia de la procedencia nacional o foránea de los alimentos. No resalta la 
necesidad y el derecho que tienen los pueblos en buscar la seguridad de su 
abastecimiento alimentario mediante la producción dentro de sus fronteras 
nacionales, es decir, deja en consideración de los gobiernos, la decisión de producir 
para exportar bienes agrícolas con el fin de obtener mejores precios para que se 
puedan importar alimentos.  
 
Según el informe producido por la Fao y Cepal, titulado “Oportunidades y Riesgos 
del Uso de la Bioenergía para la Seguridad Alimentaria en América Latina y El 
Caribe”, establecen que los países de “América Latina y el Caribe tienen una amplia 
capacidad de producción, exportación e importación de alimentos, por lo que la 
disponibilidad no es el principal problema de la seguridad alimentaria”34. De esta 
manera afirman que existe una falsa percepción sobre la capacidad de expansión de 
la tierra arable de estos países, por lo cual podría ser utilizada en la producción de 
materias para la producción de agrocombustibles, “que si están acompañados de un 
paquete de políticas y programas bien diseñados, podrían ir en beneficio de millones 
de pequeños productores rurales que actualmente se encuentran en condiciones de 
pobreza, sin comprometer los bosques ni la seguridad alimentaria de la región”35. 
 
Sin embargo autores como Miguel Altieri y Elizabeth Bravo advierten que el efecto 
de la reconversión agroalimentaria a la producción agroenergética, trae en el 
mediano plazo, la reconversión de los paisajes agrícolas y sobre los sistemas 
alimentarios en cuanto consolida su control sobre la producción alimentaría porque 
permite determinar qué, cómo y cuánto se produce sin tomar en consideración, 
                                                 
32 Honty, Gerardo. Agrocombustibles y sustentabilidad en América Latina. IV Congreso Regional de Ingeniería 
Química, Montevideo, Uruguay. 5 al 7 de junio de 2008. 
33 http://www.rlc.fao.org/prior/segalim/  
34 http://www.rlc.fao.org/es/prioridades/bioenergia/pdf/bioenergia.pdf  
35 Idem. 
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dentro de esta nueva política, asegurar la producción para el abastecimiento 
alimentario. En tanto los gobiernos son seducidos por las promesas del mercado 
global de agrocombustibles, dan surgimiento a planes nacionales para el 
abastecimiento del sector energético limitando sus sistemas agrícolas a la 
producción a gran escala, monocultivos energéticos, dependientes de la utilización 
intensiva de herbicidas y fertilizantes químicos, desviando valiosas hectáreas de 
cultivo que de otra forma podrían ser destinadas a la producción de alimentos36. Esta 
orientación redunda en la desprotección de la producción campesina tradicional, en 
inseguridad alimentaria, destrucción de la agrodiversidad y hambre para los 
pobladores rurales y urbanos de estos países. 
 
Es importante señalar que la misma OCDE reconsidera su posición frente a los 
agrocombustibles, dada las repercusiones que tiene sobre la seguridad alimentaria, 
pero principalmente por el precio de los alimentos. Así lo manifiesta José Angel 
Gurría, Secretario General de esta organización, quien precisa que “Los gobiernos 
también deben tener un ojo crítico al considerar otras políticas que afecten el 
suministro de alimentos, tales como las que han contribuido a la creciente demanda 
de los bio-combustibles. Al respecto, los análisis de la OCDE sugieren que la 
producción de biocombustibles basados en tecnologías de primera generación 
utilizando productos agrícolas destinados al consumo no significa fortalecer la 
seguridad energética, o los beneficios económicos y medioambientales que se han 
pronosticado”37 
  
 
1.3. LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE AGROCOMBUSTIBLES  
 
Los agrocombustibles ya sea como una alternativa de sustitución o como 
complemento de los combustibles tradicionales derivados del petróleo, se emplean 
especialmente en los motores de combustión interna para el transporte, principal 
sector consumidor de estos derivados. Las políticas públicas adoptadas para su 
producción y consumo, fueron el resultado de los programas promovidos a finales de 
la década del setenta para ayudar a aliviar la presión en el precio del petróleo. 
Desde ese momento, los agrocombustibles, han estado en una fase de desarrollo 
industrial pero durante los últimos años se ha incrementado su promoción y 
producción en los distintos países.  
Los agrocombustibles presentan un grado de desarrollo dispar en las diferentes 
regiones donde se han sumando a la corriente de incorporación en sus matrices 
energéticas, impulsados por motivos distintos: Europa ha impulsado esta política 
fundamentalmente por la preocupación de la seguridad energética y los altos precios 
del petróleo que encarecen los combustibles, pero también en la preocupación por la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la 
combustión de los combustibles fósiles. En los Estados Unidos el impulso inicial 
estuvo determinado por los intereses sectoriales de las corporaciones sojeras y 
maiceras y más recientemente por la búsqueda de seguridad en el suministro 
energético y la alta dependencia del petróleo para abastecer un consumo 
indiscriminado del mismo. América Latina y Asia se han constituido en proveedores 
de materias primas para la producción de agrocombustibles con grandes 
                                                 
36 Altieri, Miguel A. y Bravo Elizabeth. “Tragedia social y ecológica: producción de biocombustibles agrícolas en 
América”. www.ecoportal.net/content/view/full/69023. (Consultado el 6 de mayo de 2008).  
37 José Angel Gurría. “Doha: urgencia, no lujo” en: Magazin El Economista. Martes 6 de mayo de 2008. Pág. 12. 
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expectativas en convertirse en los grandes productores de agrocombustibles para 
cubrir la demanda de las mencionadas regiones demandantes. 
 
A nivel mundial el etanol y el biodiesel son los dos productos dominantes del 
mercado de agrocombustibles. Los principales países productores de etanol son 
Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea, y los principales consumidores: Brasil, 
Estados Unidos, Canadá, Unión Europea y Japón; el biodiesel es producido y 
consumido principalmente por los países de la Unión Europea, aunque abastecen su 
provisión de materias primas de países como Malasia e Indonesia quienes han 
emprendido una frenética carrera en el cultivo de palma de aceite. 
 
 
1.3.1. Producción mundial de etanol 
 
El etanol, también conocido como bioetanol, alcohol carburante o bioalcohol se 
define como compuesto orgánico líquido, que tiene en su molécula un grupo 
hidroxilo (OH) enlazado a un átomo de carbono. El alcohol carburante es etanol 
anhidro obtenido a partir de la biomasa, que tiene un contenido de agua inferior a 
0.7% en volumen. Se aplica a la sustitución o complemento de las gasolinas en 
motores de combustión por ignición o motores de ciclo Otto, con un volumen de 
mezclas con gasolina estandarizadas en diferentes proporciones; se usa además 
para la producción de ETBE, aditivo antidetonante de las gasolinas y muchos otros 
productos químicos e industriales38. El etanol se puede obtener a partir de distintas 
materias primas: 
 
• Ricas en sacarosa como la caña de azúcar y el sorgo dulce. La caña de azúcar es 
uno de los cultivos más utilizados para la producción de etanol, debido a que los 
azúcares que contiene se encuentran en forma de carbohidratos simples lo que 
los hace más fácilmente fermentables.  
 
• Amiláceas como los cereales (maíz, trigo, cebada) y los tubérculos (yuca, boniato, 
papa) que contienen carbohidratos complejos por lo que es necesario su 
fraccionamiento en unidades más simples. Estos últimos se pueden cultivar en 
suelos marginales. 
 
• Lignocelulósicas como la madera y los residuos agrícolas que son las más 
abundantes y complejas. Requieren procesos de hidrólisis y fermentación lo que 
los hace más costosos económica y energéticamente y constituyen parte de los 
combustibles de “segunda generación. 
 
 
Actualmente, el etanol se produce de una gran variedad de productos agrícolas ricos 
en almidón o azúcar como caña, maíz, remolacha, trigo, cebada, yuca, entre otros; 
sin embargo la producción mundial se basa principalmente en la caña de azúcar 
cuyo principal productor es Brasil y de maíz destilado principalmente en Estados 
Unidos. China ha incluido recientemente parte de su producción agrícola de arroz 
como materia prima para la producción de alcohol carburante, aunque ha utilizado 
                                                 
38 “Terminología unificada sobre dendroenergía”. Depósito de Documentos. FAO-UWET. 2003. 
http://www.fao.org/docrep/008/j0926s/J0926s05.htm#P257_19936 (Consultado el 2 de mayo de 2008). 
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trigo y maíz para este fin, Francia es el mayor productor de los países miembros de 
la Unión Europea y Rusia ha venido produciendo etanol a partir de remolacha a gran 
escala desde los tiempos de la Guerra Fría.  
 
La Agencia Internacional de la Energía - AIE predice que el etanol tiene el potencial 
de suplir el 10% de la gasolina utilizada en el mundo para el año 2025 y el 30% en 
2050, comparado con el 2% del año 2005. En relación con la oferta de 
biocombustibles, la producción mundial de alcohol  carburante  fue  de  alrededor  de  
252.5 millones  de  barriles (40.15 mil millones de litros) en el año 2006. Los 
principales países productores son Brasil y Estados  Unidos, que representan el 47% 
y 44% de la producción mundial, respectivamente39.  La participación de los países 
en la producción de etanol se puede observar en la tabla 1. 
 
 
Tabla 1. Países productores de alcohol carburante – etanol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: F.O. Linct, citado en Renewable Fuels Association, 
“Homegrown for the Homeland: Industry Outlook 2005” 
 
 
1.3.2 Producción mundial de biodiesel 
 
El biodiesel es un combustible sustituto del combustible para motores diesel, se 
obtiene a partir de la transesterificación de aceites y grasas con alcoholes de bajo 
peso molecular (alcoholisis), en presencia de un catalizador adecuado, 
generalmente con metanol. En el proceso se produce también glicerina como 
producto secundario40.  
 
La producción de aceites vegetales puede realizarse a partir de más de 300 
especies diferentes, sin embargo las condiciones edafoclimáticas, rendimiento, 
contenido en aceite y la necesidad de mecanizar la producción, limitan actualmente 
el potencial de obtención de aceites vegetales a unas pocas especies, dentro de las 
cuales la palma de aceite, la colza, el girasol y la soya son las más utilizadas. De 
acuerdo con las estimaciones mundiales, la palma de aceite o palma africana es el 
cultivo con mejor posibilidad de convertir su aceite en biodiesel. Los países 
productores de esta materia prima son  Malasia e Indonesia y por Latinoamérica 
Colombia ocupa el primer lugar en producción. 
 
La tabla 2 presenta los países productores de biodiesel, como se observa, los 
principales productores a nivel mundial son los países europeos, básicamente por la 
estructura de impuestos que beneficia el uso de diesel dentro de sus fronteras, por 
                                                 
39 http://www.iea.org/Textbase/stats/docs/NRJ_spanish_web.pdf 
40 Op.Cit. FAO. 2003. 
País Producción anual        
(millones de galones) 
Producto base 
Brasil 3.989 Caña de azúcar 
Estados Unidos 3.535 Maíz 
China 964 Maíz – trigo 
India 462 Caña de azúcar 
Francia 219 Maíz, caña de azúcar 
Rusia 198 Remolacha – cereales 
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su amplia tradición en la producción de colza y porque el 50% de los vehículos están 
equipados con motores diesel.  
 
 
Tabla 2. Países productores de biodiesel 2007 
 
País Producción Anual (miles de toneladas) Participación % 
Alemania 1.903 42% 
Francia 532 12% 
Italia 857 18% 
Estados Unidos 248 5% 
República Checa 188 4% 
Austria 125 3% 
Dinamarca 81 2% 
Eslovaquia 89 2% 
España 100 2% 
Otros Europa 448 10% 
Total 4.541 100% 
Fuente: European Biodiesel Board y National Biodiesel Board, 2008 
 
 
La producción de biodiesel alcanzó en este continente, casi 3.2 millones de 
toneladas en el año 2005, comparado con 1.9 millones en el 2004, a esta producción 
Alemania aportó 1.7 millones de toneladas, Francia 492.000 e Italia  396.000 
toneladas. Para el 2006 la producción alcanzó 38.11 millones de barriles (6.06 mil 
millones de litros), siendo Alemania el  principal  productor41. Estados Unidos 
produce biodiesel a partir de soja, materia prima que ha tomado gran auge en países 
latinoamericanos como Brasil, Argentina y Bolivia y que se encuentran en este 
momento reorientando su producción agrícola hacia este agrocombustible.  
 
 
1.4. POLÍTICAS MUNDIALES PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DE LOS AGROCOMBUSTIBLES 
Los países industrializados que han decidido adoptar estas orientaciones dentro de 
sus políticas energéticas, han modelado nuevos sistemas de producción agrícola 
para su procesamiento en agrocombustibles, y el establecimiento de cuotas de 
consumo dentro de los mercados domésticos con la imposición de mezclas de 
etanol con gasolina y del biodiesel con aceite diesel. Estos porcentajes parten 
generalmente en un 5% de mezcla del agrocombustible con el combustible 
convencional y continúan con un incremento porcentual de la mezcla y una 
permanencia en el tiempo, generalmente hasta el año 2020. 
 
 A continuación se presentan dos casos en los que se pueden observar las 
disposiciones y directrices que han tomado los países de la Unión Europea y los 
Estados Unidos en su adopción del sistema de reconversión energética. Dentro de 
sus políticas se encuentran grandes preocupaciones para sostener el 
abastecimiento de los agrocombustibles y con ello la necesidad de buscar nuevos 
mercados, estimulando la producción de estas materias primas como de etanol y 
                                                 
41 http://www.ebb-eu.org/ 
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biodiesel, en países tropicales con quienes se han establecido alianzas y pactos 
orientados a suplir esta demanda.  
 
              
1.4.1. Los agrocombustibles en la política de la Unión Europea 
 
La Unión Europea viene preparando el transito al modelo energético orientado a la 
producción de agrocombustibles42, motivada por la contribución significativa del 
sector del transporte en las emisiones de gases de efecto invernadero que 
representa el 21% de las emisiones totales y por la necesidad de garantizar la 
seguridad del abastecimiento energético mediante una diversificación de las fuentes 
de combustible. Adicionalmente y como factor primordial la cantidad limitada de 
petróleo disponible y la subida de los precios de los combustibles fósiles constituyen 
un reto cada vez más acuciante para el sector del transporte y la economía de estos 
países. 
 
A través de la Directiva 2003/30/CE  del Parlamento Europeo y del Consejo, 
ratificada el 8 de mayo de 2003, "relativa al fomento del uso de biocarburantes u 
otros combustibles renovables en el transporte"43, se marcan las metas de 
sustitución gradual del combustible fósil por agrocombustibles en el transporte. El 
proceso está encaminado a cumplir, por parte de los estados miembros, cuotas de 
sustitución o de mezcla en porcentajes del 2% para 2005, 5.75% para 2010 y del 
20% para 2020,  como estrategia de seguridad de abastecimiento energético.  
 
Para el año 2006 se fijó la “Estrategia de la Unión Europea para los biocarburantes” 
orientada a la consecución de siete ejes que perfilan el desarrollo de la producción y 
uso de los agrocombustibles por los estados miembros y estimulan un mercado a 
gran escala involucrando a los denominados países en desarrollo, para garantizar el 
suministro de materias primas, principalmente caña de azúcar para la destilación de 
etanol y palma de aceite para biodiesel. De esta manera se ofrece un “apoyo a los 
países en desarrollo que disponen de potencial para la producción de 
agrocombustibles, especialmente a través de medidas de acompañamiento 
destinadas a los países afectados por la reforma del sector del azúcar, un programa 
específico de ayuda para los agrocombustibles” 44.  
 
 
 
 
                                                 
42 Dentro del marco legal de referencia en la Unión Europea se destacan: Libro Blanco de las Energías 
Renovables (1997); Libro Verde de Suministro Energético (2001); Directivas sobre biocarburantes (2001); 
Carburantes “bio” 5% (2005), 7% (2009) sobre el consumo total del sector; Marco estable para concesiones de 
exención fiscal; Propuesta de normativa reguladora del biocombustible (2003); Libro Blanco de la UE, La política 
Europea del Transporte de cara al 2010: la hora de la verdad (2001); UE: Directiva 2003/30 de biocarburantes y 
combustibles renovables en el transporte; UE: Política agroenergética: Próxima reforma de la PAC: “créditos 
carbono” = 45 €/Ha. SMG 1,5 Millones de hectáreas en la UE. http://www.ebb-eu.org/ (Consultado el 17 de abril 
de 2008).  
43 En la mayoría de los países de Europa se emplea el término de biocombustible para los productos energéticos 
de origen biológico -principalmente combustibles sólidos- que se utilizan en aplicaciones térmicas (calor o 
electricidad), y el de biocarburante para los que se utilizan en motores térmicos (de explosión o de combustión 
interna). Libro Blanco de las Energías Renovables. 1997. http://www.ebb-eu.org/ (Consultado el 17 de abril de 
2008).  
44 «Estrategia de la UE para los biocarburantes» [COM (2006) 34 final - Diario Oficial C 67 de 18.3.2006].  
http://www.ebb-eu.org/ (Consultado el 17 de abril de 2008).  
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1.4.1.1. Producción de biodiesel en la Unión Europea 
 
El biodiesel europeo se produce principalmente a partir del cultivo de colza con un 
desarrollo a escala industrial desde 1992, en gran medida en respuesta a las 
señales positivas de sus instituciones. Hoy en día, hay aproximadamente 120 
plantas ubicadas principalmente en Alemania, Italia, Austria, Francia y Suecia, con 
una producción aproximada de 6.100.000  toneladas de biodiesel al año45. El 
mercado de biodiesel en Europa se promueve a través de excepciones de impuestos 
y las metas nacionales establecidas. Igualmente en el 2003, se introdujo una ayuda 
especial para los cultivos energéticos, a través de las reformas a la Política Agraria 
Común, que paga 45 euros por cada hectárea, con un área máxima garantizada de 
1,5 millones de hectáreas46.  
 
El negocio de los agrocombustibles ha representado un desarrollo pionero y 
creciente en la producción de biodiesel, cuya producción hoy representa el 90% de 
la producción global. De los quince países que hacen parte de la Unión, ocho 
cuentan con una buena capacidad de producción que ha aumentado de forma 
substancial en los últimos diez años. Alemania tiene el mayor consumo de biodiesel 
con 1,1 millones de toneladas en el 2004. El Reino Unido redujo los impuestos sobre 
el agrocombustible en 20 peniques el litro en julio de 2002, promoviendo la inversión 
en este campo47. Ver grafico 1. 
 
 
Grafico1. Producción de biodiesel en los estados de la UE 
 
 
Fuente: European Biodiesel Board. 2007. 
 
 
1.4.1.2. Producción de etanol en la Unión Europea 
La producción del sector industrial del etanol se obtiene a partir de materias primas 
como el trigo, maíz, remolacha y recientemente por caña de azúcar. El mercado está 
controlado por grandes grupos y por grandes cooperativas agrícolas de la industria 
azucarera y del alcohol. La empresa española Abengoa Bionergía es el principal 
productor de la Unión Europea de bioetanol y posee actualmente, en España, dos 
                                                 
45 http://www.ebb-eu.org/ 
46 http://www.ebb-eu.org/legis/AUSTRIA_4th%20report%20Dir2003_30_at_report_EN.pdf  
47 Informe sobre los biocarburantes. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. COM 
(2006) 845. Bruselas, 10 enero de 2007. «Estrategia de la UE para los biocarburantes» [COM (2006) 34 final - 
Diario Oficial C 67 de 18.3.2006].  http://www.ebb-eu.org/ (Consultado el 17 de abril de 2008).  
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fábricas: Ecocarburantes Españoles y Bioetanol Galicia SA; sus capacidades de 
producción son respectivamente de 142 y de 168 millones de litros por año. En 
comparación con el ritmo de crecimiento, este ha sido menos elevado que el exitoso 
sector del biodiesel. La tabla 3 se observa la producción para 2004, por la escasa 
información estadística, donde algunos países han venido sumándose a la 
destilación pero con cifras mucho menores que las del biodiesel.   
 
 
Tabla 3. Países de la Unión Europea productores de etanol – 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FO Licht, citada en la Asociación de Combustibles Renovables, 
Industria Outlook 2005. 
 
 
1.4.1.3. Dificultades para alcanzar las metas de la política de agrocombustibles 
 
Pese a liderar el mercado mundial de la producción de biodiesel a partir de colza y 
de tener un mercado en la producción de etanol a partir de varias materias primas, el 
objetivo del 5,75 % para el consumo de agrocombustibles fijado para el 2010, sobre 
la base de la Directiva 2003/30/CE, no se alcanzará probablemente, sí no se 
refuerzan las políticas actuales. Sólo dos Estados miembros han alcanzado el 
porcentaje intermedio establecido en el 2% de biocarburantes para 2005, en este 
mismo año, el biodiesel representaba el 81,5% de los agrocombustibles producidos 
en la Unión Europea, mientras que el bioetanol representaba el 18,5 % restante48.  
 
Para el año 2005 los objetivos fijados para los estados miembros, se redujeron a una 
cuota comunitaria del 1,4%. Ese año, sólo dos de los 21 Estados miembros de los 
que se disponía de datos alcanzaron los objetivos que se habían fijado. En 
promedio, los estados miembros sólo alcanzaron el 52% de sus objetivos; en la 
actual revisión la cuota alcanzada realmente ha sido incluso más baja, a nivel del 
1%49. 
 
El progreso ha sido desigual para los países europeos, de los cuales sólo Alemania 
(3,8%) y Suecia (2,2%) alcanzaron el valor de referencia. En el caso de Alemania, 
los buenos resultados se han logrado mediante la utilización de biodiesel, mientras 
que en el de Suecia pueden atribuirse al etanol50. La razón es explicable por la 
                                                 
48 “Programa de trabajo de la energía renovable - Las energías renovables en el siglo XXI: construcción de un 
futuro más sostenible” [COM (2006) 848 - no publicada en el Diario Oficial]. Comunicación de la Comisión, 10 de 
enero 2007. . http://www.ebb-eu.org/ (Consultado el 17 de abril de 2008).  
49 Informe sobre los biocarburantes. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. COM 
(2006) 845. Bruselas, 10 enero de 2007. . http://www.ebb-eu.org/ (Consultado el 17 de abril de 2008).  
50 Ídem. 
País Millones de Galones 
Francia 219 
Reino Unido 106 
España 79
Alemania 71 
Polonia 53 
Italia 40 
Total 568 
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orientación de sus políticas, donde ambos países vienen desarrollando, desde hace 
tiempo, actividades en este campo. Ambos fomentan la utilización de 
agrocombustibles en estado puro o de mezclas con una elevada proporción de los 
mismos, así como el uso de mezclas con una proporción de agrocombustible 
inferior, compatibles con los acuerdos de distribución vigentes y que pueden 
utilizarse en los actuales motores. Los dos países han otorgado exenciones fiscales 
en favor de los agrocombustibles, sin limitar las cantidades de producto que pueden 
acogerse a ellas. Combinan la producción local con las importaciones de Brasil, en 
el caso de Suecia, y de otros estados miembros en el de Alemania. Ambos están 
orientando su investigación en IDT a la obtención de biocarburantes y consideran la 
primera generación de estos productos como una etapa de transición que conducirá 
al logro de una segunda generación51. 
 
Mientras el biodiesel logró una cuota del 1,6 %, en el mercado del etanol sólo se 
consiguió una cuota de 0,4% destinado para la demanda de la gasolina en 2005. 
Tan solo Alemania, ha supuesto los dos tercios del consumo total comunitario. La 
lentitud del proceso ha sido explicada por tres razones principales: en primer lugar, 
en la mayoría de los estados miembros no había estructuras adecuadas de apoyo. 
En segundo lugar, los proveedores de carburantes han sido reacios a utilizar etanol, 
que supone sólo el 20% del consumo total de agrocombustibles, porque ya tienen un 
exceso de gasolina, y la mezcla del etanol con gasolina agrava la situación. En 
tercer lugar, el marco normativo comunitario sobre biocarburantes está 
subdesarrollado, especialmente en relación con la necesidad de que los estados 
miembros conviertan sus objetivos en medidas52. 
 
Teniendo en cuenta este panorama es muy poco probable que con las políticas 
actuales se alcance el objetivo para 2010, año en el que según las proyecciones 
sólo se lograría una cuota de utilización de biocarburantes del 4,2%. En este sentido 
se ha reevaluado el  objetivo mínimo para las mezclas con agrocombustibles en 
2020, que consistía en una cuota del 20%, sobre una estimación prudente en cuanto 
a la disponibilidad de materias primas producidas en sus países y de tecnologías de 
producción de motores de vehículos y de biocarburantes, por tanto la Unión ha 
decidido reducir dicho porcentaje al 10% en las mezclas con los combustibles 
convencionales del transporte para el año 202053. 
 
1.4.1.4. La búsqueda de la seguridad en el abastecimiento 
 
La política comercial comunitaria está encaminada a promover las importaciones de 
agrocombustibles, en este sentido, se ha evaluado la destacada protección al etanol, 
con un nivel de protección arancelaria alrededor del 45% ad valorem, en 
comparación al biodiesel y los aceites vegetales, que reportan aranceles muy 
inferiores: entre el 0 y el 5%54. La Unión está dispuesta a considerar estas 
restricciones, teniendo en cuenta que facilitar un mayor acceso al mercado sería una 
opción para garantizar las provisiones de agrocombustibles y contribuirían a 
                                                 
51 Ídem. 
52 “Las energías renovables en el siglo XXI: construcción de un futuro más sostenible” [COM (2006) 848 final - no 
publicada en el Diario Oficial]. . http://www.ebb-eu.org/ (Consultado el 17 de abril de 2008).  
53 Informe sobre los biocarburantes. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. 
Bruselas, 10 de enero de 2007. . http://www.ebb-eu.org/ (Consultado el 17 de abril de 2008).  
54 Ídem.  
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alcanzar las metas propuestas para los países miembros, orientando su política a la 
creación de unos regímenes de certificación elaborados conjuntamente con los 
productores o los socios comerciales exportadores. 
 
Una combinación de agrocombustibles producidos en tierras de la Unión y de otros 
países a través de la importación de materias primas provenientes de distintas 
regiones del mundo, garantizará mejor el abastecimiento que una provisión que 
dependa totalmente de los productores con costes mínimos, teniendo en cuenta el 
papel que juega en este campo, la importaciones desde Brasil para la caña de 
azúcar y Malasia e Indonesia para el aceite de palma. Paralelamente, se están 
llevando a cabo negociaciones relacionadas con la creación de una zona de libre 
comercio, en particular, con Mercosur, con el que se está negociando un mayor 
acceso a los mercados europeos de algunos productores de etanol competitivos. 
Los Estados ACP (África, Caribe y Pacífico) algunos de los cuales fueron colonias 
en el pasado, así como los países que se benefician del SPG+ de la Unión Europea 
ya gozan de un acceso ilimitado y libre de aranceles al mercado europeo.  
 
También  se ha tomado en consideración a Rumanía y Bulgaria, estados recién 
adheridos a la Unión en 2007. Estos últimos debieron elaborar sus primeros 
informes nacionales con arreglo a la Directiva sobre los agrocombustibles para el 1 
de julio de 2007 y resultan de gran importancia porque son países que cuentan con 
un rico potencial para la producción de bioenergía. Su adhesión facilitará el 
desarrollo y la aplicación de la política comunitaria en materia de 
agrocombustibles55. 
 
 
1.4.2. Las disposiciones para la reconversión energética en los Estados Unidos  
 
Estados Unidos aprobó la Ley de Política Energética de agosto de 2005, con la cual 
se incentiva económicamente el desarrollo, consumo e importación de fuentes 
alternativas renovables de energía, especialmente etanol y biodiesel. La política 
energética de los Estados Unidos está orientada a instar a los científicos, 
agricultores, líderes industriales y empresarios en alcanzar el objetivo de reducir en 
20% el uso de gasolina durante los próximos diez años, estrategia conocida como 
“veinte en diez” 56. Esta nueva orientación se basa en la alta dependencia al petróleo 
y la consecuente vulnerabilidad a lo que ellos llaman “regímenes hostiles y 
terroristas”, quienes podrían causar grandes trastornos en los envíos de petróleo, 
aumentar su precio y perjudicar la economía estadounidense57.  
 
Para cumplir con este objetivo la Corporate Average Fuel Economy - CAFE, adoptó 
diferentes medidas orientadas en aumentar el suministro de combustibles 
renovables y alternativos mediante el establecimiento de un estándar obligatorio de 
combustibles que requerirá 35,000 millones de galones de estos combustibles 
renovables en 2017, buscando reemplazar el 15% del uso anual proyectado de 
                                                 
55 Informe sobre los biocarburantes. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. 
Bruselas, 10 de enero de 2007. . http://www.ebb-eu.org/ (Consultado el 17 de abril de 2008).  
56 Comunicado de la Casa Blanca: “Veinte en Diez: Reforzar la Seguridad Energética de Estados Unidos”. Oficina del 
Secretario de Prensa. 23 de enero de 2007. 
http://www.whitehouse.gov/stateoftheunion/2007/initiatives/energy.es.html (Consultaso el 20 de abril de 2008). 
57 Ídem. 
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gasolina; reformar y modernizar el estándar empresarial promedio de ahorro de 
combustible. Adicionalmente la estrategia de seguridad energética incluye aumentar 
la producción interna de petróleo y doblar la capacidad actual de la Reserva 
Estratégica de Petróleo a 1,500 millones de barriles para el 202758.   
 
La Ley de Política Energética (Energy Policy Act) de 2005, ha contribuido a la rápida 
aceleración en el desarrollo y uso de estos agrocombustibles que incluye fuentes 
como el etanol de maíz, etanol celulósico, biodiesel, metanol, butanol e hidrógeno. 
De esta manera esta nueva producción de combustibles se convierte en  una 
"válvula de escape" automática a manera de protección contra aumentos imprevistos 
en el precio de combustibles fósiles59. 
 
El presupuesto de 2008 asigna $179 millones de dólares al Programa de 
Biocombustibles (Biofuels Initiative), que representa un aumento de $29 millones de 
dólares, equivalente al 19% con relación al presupuesto de 2007. Este programa 
tiene como objetivo acelerar la reducción de costos y el desarrollo comercial de 
etanol celulósico.  Por otra parte la ley agrícola propuesta por el presidente 
estadounidense, incluirá más de $1,600 millones en fondos adicionales durante los 
próximos diez años para innovaciones energéticas, lo que incluye la investigación en 
bioenergía, subvenciones para la eficiencia en el uso de energía y préstamos por 
$2,000 millones para plantas de etanol celulósico60. 
 
La estrategia busca motivar la producción mundial de los combustibles alternativos 
en países denominados “amigos y aliados” quienes considerarán adoptar políticas 
similares con proyección a la exportación, para de esta manera lograr compensar el 
suministro de estos combustibles y alcanzar las metas propuestas para el 2017 y así 
garantizar la seguridad energética estadounidense. “Por esta razón es importante 
adoptar acciones que propendan por el libre mercado, abierto y competitivo y 
motivar la inversión en fuentes de energía alternativa que contrarresten la 
manipulación política de las exportaciones de petróleo y gasolina”61.  
 
 
1.4.2.1. La producción de agrocombustibles estadounidense 
 
La materia prima para la producción de etanol en las destilerías de los Estados 
Unidos es el maíz, que ha incrementado su producción de 18 millones de toneladas 
en 2001 a 55 millones en 2006. El registro del incremento de la siembra de maíz 
para 2007 representa, según el Departamento de Agricultura - USDA, 36.2 millones 
de hectáreas, un 15% más que en 2006, y un 11% más que en 2005, reportando 
metas históricas que no se veían desde 194462. El fuerte incremento en la 
productividad se debe al fuerte incremento de la demanda para la elaboración de 
etanol que ha doblado el precio del maíz en el último año.   
 
                                                 
58 http://www.whitehouse.gov/stateoftheunion/2007/initiatives/energy.es.html (Consultado el 20 de abril de 2008) 
59 Ibíd. 
60 “El Presidente Insta al Congreso a Aprobar Una Política Energética Nacional”. Office of the Press Secretary.   
15 de junio de 2005. http://www.whitehouse.gov/stateoftheunion/2007/initiatives/energy.es.html (Consultado el 20 
de abril de 2008) 
61 Ibíd. 
62 http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome 
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La soja es el principal cultivo energético para la producción de biodiesel en los 
Estados Unidos. La mayor parte de esta materia prima es transgénica, producida por 
Monsanto para resistir su herbicida Roundup, hecho con el químico Glifosato. Según 
las cifras en 2006 se cultivaron 30.3 millones de hectáreas de soja Roundup-Ready, 
que representan más del 70% de la producción doméstica63. Entre 2004 y 2005 se 
construyeron alrededor de 67 nuevas refinerías con inversiones de las grandes 
empresas del negocio de los agrocombustibles como ADM y Cargill. Sin embargo 
según los cálculos de un 1,5% de la cosecha de soja se produce 68 millones de 
galones de biodiesel, un equivalente a menos del 1% del consumo del combustible. 
Por tanto, si la totalidad de la cosecha de soja fuera destinada a la producción de 
biodiesel, sólo alcanzaría a cubrir un 6% de la demanda nacional de diesel64.  
 
Tomando como referencia el análisis que realiza el investigador Miguel Altieri con 
base en datos de la United States Departament of Agriculture – USDA,  sí se destina 
la actual producción estadounidense de maíz y soja a la producción de 
biocombustibles, se reemplazaría tan sólo el 12% de la demanda nacional de 
gasolina y el 6% de la demanda de diesel65. Algunos estados como Dakota del Sur e 
Iowa han dedicado la mitad de su la producción de maíz para su transformación en 
etanol, esta transición ha reducido el suministro de maíz para alimento animal y para 
el consumo humano. A nivel general este país destinó en 2006 una quinta parte de 
la cosecha de maíz para su destilación en etanol que tan sólo suplió el 3% de la 
demanda de combustible. Estados Unidos utiliza un total de 625.000 acres 
cuadrados para la agricultura, en este escenario alcanzar la demanda de 
biocombustibles para cumplir sus ambiciosas metas de reconversión o sustitución de 
los combustibles fósiles, requerirá 1.4 millones de millas cuadradas de maíz para 
etanol u 8.8 millones de kilómetros cuadrados de soja para biodiesel66.  
 
1.4.2.2. La gira de Bush por Latinoamérica en busca de etanol: Un pacto que 
"nos hace mejores guardianes del medio ambiente" 
 
Entre el 8 y el 14 de marzo de 2007, se adelantó la gira del presidente de los 
Estados Unidos George W. Bush, por cinco países latinoamericanos entre los que se 
encontraban Brasil, Uruguay, Colombia, Guatemala y México. En la agenda política 
regional se hallaba como prioritario, la necesidad de desarrollar un ambicioso intento 
por volver a posicionarse en la región, luego del fracaso del proyecto de conformar el 
Área de libre Comercio de las Américas – ALCA, en la Cumbre de Mar del Plata, en 
noviembre de 2005, y contrarrestar la creciente influencia de la conducción del 
gobierno venezolano en la región. El eje de esta estrategia fue orientado en afianzar 
los acuerdos bilaterales con cada uno de estos países, donde el tema de los 
agrocombustibles, fue prioritario por tres razones: primero, como salida a la 
dependencia del petróleo de algunos países en particular; segundo, realizar 
inversiones en la región en los agrocombustibles para contrarrestar los efectos en la 
elevación de su precio, y por último, volver a jugar un papel político determinante en 
el continente.  
                                                 
63 Altieri, M.A. Genetic engineering in agriculture: the myths, environmental risks and alternatives, Food First 
Books, Oakland. 2004. 
64 Pimentel, D and T.W. Patzek 2005 Ethanol production using corn, switchgrass, and wood; biodiesel production using 
soybean and sunflower. Natural Resources Research 14: 65-76. Citado por Altieri, Miguel y Bravo, Elizabeth. Ibíd.  
65 Ibíd.   
66  Para profundizar en estos aspectos ver: Bravo, E. 2006 Biocombustibles, cutlivos energeticos y soberania 
alimentaria: encendiendo el debate sobre biocommustibles. Accion Ecologica, Quito, Ecuador.  
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Esta estrategia de ampliar la producción de agrocombustibles en la región tiene 
como antecedente la Comisión Interamericana de Etanol, un organismo con el que 
Washington intenta diversificar su relación con América Latina y que se gestó en una 
alianza empresarial estadounidense-brasileña, que tiene como misión fomentar el 
uso del etanol en las mezclas de nafta en el continente americano. Esta comisión fue 
organizada por el entonces gobernador de la Florida Jeb Bush, Roberto Rodrigues, 
presidente del Consejo Superior de Agronegocios de Sao Pablo y ex ministro de 
Agricultura del gobierno de Lula, y Alberto Moreno, presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo - BID. Las metas planteadas fueron contribuir a la 
generación de etanol para que Estados Unidos pueda cumplir con el logro de 15 mil 
millones de galones de etanol por año para 2015, casi el 10% de la demanda 
nacional actual de gasolina y el doble de lo requerido por la Ley de Política 
Energética de 200567.  
 
Brasil fue el centro de esta orientación, en cuanto es el primer productor del mundo 
de etanol junto a los Estados Unidos y apuesta a consolidar una alianza que 
terminará de afianzarlo como líder regional y como potencia global en la producción 
de etanol. La visita del presidente Bush a Brasil estuvo precedida por la del 
subsecretario de Estado para asuntos políticos, Nicholas Burns, y del subsecretario 
adjunto, Thomas Shannon, a principios de febrero de 2007. Las declaraciones de 
Nicholas Burns al diario O Estado de Sao Paulo, revela los planes de Washington 
para la región: “Somos muy dependientes del petróleo. Entonces, tenemos que 
desarrollar combustibles alternativos, tenemos que disminuir nuestro consumo de 
gasolina. Producimos etanol de maíz porque tenemos grandes plantaciones de 
maíz. Ustedes (por Brasil) producen etanol de caña de azúcar. Somos dos líderes 
del mundo. Tenemos más del 70% del mercado mundial. Creemos que esa es una 
conexión con Brasil, es un área en la que podemos crecer juntos y podemos liderar 
el desarrollo de un mercado mundial con consecuencias muy positivas para el medio 
ambiente y para la economía. Los biocombustibles se van a convertir en el mayor y 
más positivo punto de conexión entre Brasil y Estados Unidos”68. En este sentido 
para que los estadounidenses puedan lograr sus metas de reconversión y ampliar el 
nivel de inversión en la región, las relaciones con Brasil son determinantes para la 
política energética norteamericana.  
 
Las principales motivaciones para Brasil en el negocio de los agrocombustibles, 
están orientadas a jugar un papel destacado en estimular la producción de etanol en 
Latinoamérica donde existan importantes cultivos de caña, en asociación con 
capitales privados y contribuir de esta manera a disminuir la dependencia de las 
importaciones petroleras estadounidenses de Venezuela e Irán, principalmente.  
El pacto de cooperación tecnológica para la producción de etanol anunciado por los 
presidentes George W. Bush y Luiz Inácio Lula da Silva, fue firmado el viernes 9 de 
marzo de 2007 por la secretaria de Estado de EE.UU. Condoleezza Rice, y el 
ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Celso Amorim. El acuerdo permitirá la 
coordinación de los dos países para establecer estándares internacionales para los 
agrocombustibles que puedan ser comercializados en los mercados internacionales 
                                                 
67 “Lanzan comisión interamericana de etanol” en: Diario Las Américas. Publicado el 12-18-2006. 
http://www.diariolasamericas.com/news.php?nid=19187&pag=1 (Cosnultado el 6 de marzo de 2008) 
68 Raúl Zibechi. “Estados Unidos y Brasil: La nueva alianza etanol” en: Agrocombustibles, Biodiversidad y 
Nuestro Futuro Energético (#3 http://www.ircamericas.org/esp/4047).  (Cosnultado el 6 de marzo de 2008) 
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y promoverán la producción de Etanol en Centroamérica y el Caribe. El pacto no 
contempla la reducción de los aranceles que los Estados Unidos imponen al etanol 
brasilero, que suma 54 centavos de dólar por galón, además de una tasa del 2,5 por 
ciento. Aunque el gobierno de Lula busca reducir este arancel, el presidente Bush lo 
deja a decisión del Congreso de su país, lo cual es casi imposible porque 
desfavorecería a los agricultores de maíz norteamericano que destinan su 
producción a la destilación de etanol69.  
 
En su declaración conjunta, en un centro de transporte de combustible en las 
afueras de Sao Paulo, los dos mandatarios afirmaron que el acuerdo conviene a sus 
intereses económicos y "nos hace mejores guardianes del medio ambiente", pues 
"en un mundo globalizado, si aumenta la demanda en China o India, sube el precio 
del petróleo en nuestros países", y "Cuando se es dependiente del petróleo, tienes 
un problema de seguridad nacional, esto quiere decir que dependes de las 
decisiones de otros países", apuntó Bush. "Nosotros, que en el siglo XX 
contaminamos tanto el planeta, tenemos la obligación de dar nuestra contribución 
para descontaminarlo en el siglo XXI", recalco el presidente Lula70. 
 
1.5. CONSIDERACIONES FINALES 
 
Los países altamente dependientes de los hidrocarburos han implementado políticas 
de sustitución a partir de mezclas de los combustibles fósiles con agrocombustibles. 
Sin embargo, los países miembros de la Unión Europea ni los Estados Unidos 
cuentan con las condiciones necesarias para cumplir con sus metas establecidas en 
el proceso de reconversión energética hacia los agrocombustibles. Por esta razón se 
ha motivando un mercado agroindustrial de estas materias primas requeridas para la 
producción de etanol y biodiesel, generando grandes expectativas para algunos 
países latinoamericanos que han impulsado la inclusión de sus tradicionales 
agroindustrias exportadoras al emergente mercado mundial agroenergético.  De esta 
manera, se han generado grandes expectativas, incentivando la cooperación 
internacional con nuevos tratados de libre comercio, orientados a estrechar vínculos 
con los países tropicales, con el fin de garantizar el suministro de estas materias 
primas, para ello se han reducido los aranceles en el precio de estas materias 
primas. No obstante, los países industrializados se han visto forzados a reconsiderar 
el porcentaje de sus mezclas, por no alcanzar la metas establecidas, e incluso a 
reconsiderar los planteamientos iniciales sobre la promoción a los agrocombustibles, 
dada la coyuntura política de la crisis económica y los altos precios de los alimentos 
en el mercado mundial; de esta manera la misma OCDE a reformulado su posición.  
 
En este sentido, es pertinente un análisis de la nueva ruta Latinoamericana en su 
inclusión al mercado de agroenergético, que permita dimensionar las dinámicas 
regionales, y las orientaciones de sus gobiernos en adoptar un modelo de la política 
de promoción a la producción, comercialización y consumo de agrocombustibles 
para estabilizar una producción local con miras a surtir las demanda de los países 
industrializados. En este proceso, se termina por aprovechar el tradicional modelo 
agroexportador, las ventajas económicas en el modelo de libre comercio y los 
beneficios del Protocolo de Kyoto para los llamados países “en vía de desarrollo”.  
                                                 
69 “Bush y Lula anuncian tratado de cooperación para etanol” en: Reflejos. Domingo 18 de marzo de 2007. 
http://www.reflejos.com/onlinepdf/20070318/20070318_Ref_p11.pdf (Consultado 1 de mayo de 2008) 
70 Ibíd. 
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2. EL ESCENARIO LATINOAMERICANO HACIA LOS AGROCOMBUSTIBLES 
 
Europa y Estados Unidos requieren del suministro de materias primas y de 
agrocombustibles para poder cumplir con sus respectivas metas en los porcentajes 
de sustitución, por tanto requieren de la disposición de tierras en otros lugares del 
planeta que cuente con suelos aptos para el desarrollo de estos cultivos, países con 
una tradición histórica agroindustrial y cuyas economías se encuentran prestas a 
incursionar en el negocio de los agrocombustibles. Para el caso latinoamericano los 
países han venido adecuando no solamente sus políticas sino también sus 
respectivas tierras y bosques para la oferta mundial: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú e incluso Cuba ya se han incluido en 
la línea de los agrocombustibles. 
 
En el presente capítulo se presenta el contexto regional latinoamericano, en el que 
los gobiernos de estos países han configurado una política pública de promoción a la 
producción y consumo de agrocombustibles. Para ello se han tomado como 
referencia diferentes estudios de entidades orientadas a observar esta dinámica a 
nivel regional, tales como, el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura – IICA, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, 
La Organización Latinoamericana de Energía - OLADE y centros de estudios 
socioambientales como Centro Latino Americano de Ecología Social – CLAES. 
Igualmente se presenta a manera de ejemplo la dinámica que ha tomado esta 
política en los países que lideran esta producción agroenergética en la región, 
analizando particularmente los casos de Brasil, Argentina y México, para los cuales 
se ha partido de las orientaciones de estos gobiernos en materia legislativa, el 
establecimiento de las metas de producción y consumo como las diferentes 
posiciones que desestiman la viabilidad de esta producción por sus efectos 
sociambientales.  
 
 
2.1. LAS ECONOMÍAS AGROEXPORTADORAS LATINOAMERICANAS Y SU 
INCLUSIÓN AL MERCADO AGROENERGÉTICO  
 
El control sobre enormes territorios con un nuevo patrón de ocupación del espacio, 
que comienzan a configurarse como núcleos productivos agroenergéticos, fueron 
muy recientemente regiones con actividades socioeconómicas diferenciadas: la 
pampa húmeda argentina, el cinturón subtropical ecuatoriano, el sur chileno de los 
bosques y de los lagos, los valles costeños y la ceja de selva amazónica boliviana, la 
terras roxas del sur de Brasil, las laderas interandinas colombianas. Este proceso de 
ocupación de grandes extensiones de tierra coincide con la apropiación del suelo, el 
agua, los bosques disponibles de los valles, altiplanos y sabanas por medio de una 
producción agrícola a gran escala y se establecen alrededor de la hacienda, la 
plantación o el enclave, unidades de producción a través de las cuales se 
introdujeron primero practicas extractivas de bienes primarios, y luego extensos y 
homogéneos cultivos con vocación exportadora71.  
 
                                                 
71 García, Antonio. Sociología de la reforma agraria en América Latina. Ed. Amorrou, Buenos Aires. 1973. Págs. 
40-43. 
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Las políticas agroexportadoras de América Latina orientadas a la inserción hacia un 
mercado mundial agrícola, ganadero y forestal (tabaco, algodón, azúcar, café, 
gomas, quinas, palos tintóreos) comienzan en una primera fase con las reformas 
agrarias liberales del siglo XIX y continúan en la propiedad latifundista señorial; una 
segunda fase se identifica como las economías de enclave que complementa en sus 
formas estructurales de apropiación y ocupación del territorio con la articulación de 
un sistema transportador moderno que respondiese a las necesidades del sistema 
de relaciones internacionales de intercambio (ferrocarriles, puertos y servicios de 
transporte marítimo)72. Hoy confluyen estas formas heredadas del modelo 
agroexportador de los siglos XIX y XX, formas de ocupación y apropiación del 
espacio que presionan la frontera agrícola, la interconexión de infraestructura vial 
para dinamizar el ciclo de exportación y la continuidad de un modelo de producción 
agrícola intensivo, extensivo y dependiente. No obstante, en la era del capital 
ecológico muchas de estas relaciones se complejizan ante las nuevas demandas 
que se establecen de estas materias primas agrícolas, que ahora se destinan a 
suplir las carencias del sector energético.   
 
En cuanto a la nueva interconexión en infraestructura, la región latinoamericana se 
orienta a la instauración de megaproyectos que le permitan dinamizar el flujo de 
bienes y servicios entre sus fronteras, como el Plan Puebla Panamá o para el caso 
de la subregión suramericana la Iniciativa para la Integración de Infraestructura 
Regional Sudamericana - IIRSA, como un acuerdo realizado entre 12 países de 
América del Sur que tiene como propósito la integración física de las fronteras de 
sus miembros y la modernización de la infraestructura de energía, transportes y 
comunicaciones con el fin de insertar a dicho continente en el contexto mundial 
actual. Esta integración solo es posible mediante el desarrollo de 162 grupos de 
proyectos concretos, los cuales ya están planteados y que buscan la construcción, el 
mejoramiento ó la actualización de autopistas, ferrovías, hidrovías, oleoductos, 
gasoductos, tendidos eléctricos, puertos fluviales y marítimos, zonas francas, los 
cuales se proyectan en 12 corredores o ejes de integración73. 
 
Los gobiernos latinoamericanos han visto en el negocio de los agrocombustibles una 
oportunidad para el sector agrario en cuanto genera un nuevo paradigma en la 
distribución de la riqueza, toda vez que el sector podrá participar de la renta 
generada en el sector energético que mejorará la productividad y apoya las 
inversiones del capital externo en sus países. Adicionalmente las ventajas que 
pueden traer la obtención de bonos de carbono que se comercializan 
internacionalmente, establecidos en los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de 
Kyoto. Sin embargo dentro de sus discursos oficiales no se habla sobre la 
vulnerabilidad de sus sistemas de producción agrícola al desabastecimiento 
alimentario interno, el encarecimiento de los alimentos, las repercusiones sobre el 
                                                 
72 García, Antonio. Reforma agraria y desarrollo capitalista en América Latina. Centro de investigación para el 
desarrollo.  Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 1986. Pág. 32. 
73 La IIRSA surge en la primera Cumbre de Presidentes realizada en Brasilia, Brasil, el 30 de Agosto y 1 de 
setiembre del año 2000, en la que se establece la integración transfronteriza y la formación de un espacio 
económico suramericano. En julio de 2002 se realiza la segunda Cumbre Presidencial en Guayaquil, donde se 
insiste en la interrelación entre infraestructura y desarrollo para lograr la eficiencia económica. La  tercera 
Cumbre se realzo en Noviembre de 2004 en el Cuzco y donde la discusión se centró en las propuestas 
sectoriales orientadas a mejorar la inversión en infraestructura a través de mecanismos financieros innovadores. 
Octubre de 2005 tuvo como escenario de discusión de la cuarta Cumbre presidencial a Brasilia y se establece 
que los países de la Comunidad Suramericana de Naciones intercambiarán experiencias sobre la facilitación de 
comercio, complementación de cadenas productivas e integración de las zonas fronterizas. http://www.irrsa.org 
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uso intensivo de agroquímicos para el mantenimiento del monocultivo, la pérdida de 
biodiversidad y conocimientos tradicionales, ni sobre la informalidad del trabajo rural. 
Los agrocombustibles se presentan como una gran oportunidad para la inserción al 
mercado energético mundial que dinamiza el sector agroexportador y como una 
estrategia para buscar el anhelado desarrollo rural. 
 
Estos cultivos energéticos implementados en la región suramericana y que 
empiezan a surtir el mercado de agrocombustibles mundial, se componen de un 
paisaje agroindustrial de soya, caña y palma destinado a la producción de etanol y 
biodiesel. Tras estos cultivos se entreteje una historia ambiental, un conflicto 
ecológico distributivo de los bienes y servicios ambientales, procesos históricos que 
han transformado las prácticas productivas y degradado la productividad de los 
ecosistemas, afectando las capacidades productivas de la población, sosteniendo su 
dependencia tecnológica y cultural a formas ideológicas motivadas por la innovación 
productiva. Igualmente han surgido antagonismos de las luchas sociales que ahora 
se definen en términos de identidades, territorialidades y procesos de sustentabilidad 
que cuestionan los derechos del ser y las formas de apropiación productiva de la 
naturaleza. 
 
 
2.1.1. Países con orientación agroenergética en la región: configuración de 
escenarios 
 
La anteriormente citada Comisión Interamericana de Etanol desde  su  creación en  
diciembre de 2006, ha establecido una alianza con el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura – IICA, quienes orientan la región latinoamericana 
en la producción y consumo de estos países hacia los agrocombustibles74. En el 
documento “Atlas de la agroenergía y los biocombustibles en las Américas”, han 
diseñado un panorama en el cual los cultivos de caña de azúcar y palma africana 
para América Latina y el Caribe se muestran con grandes expectativas para la 
producción de etanol y biodiesel, por contar con “grandes extensiones de tierra con 
potencial agrícola, y que hoy son tierras libres que sufren deforestación y que no se 
están utilizando para producir alimentos” 75. 
 
En el estudio presentado por el IICA el consumo de gasolina convencional en 
América es de 635,7 millones de metros cúbicos; siendo Estados Unidos (86,2%), 
México (6,21%), Brasil  (2,52%), Venezuela (2,0%), Colombia (0,7%) y Argentina 
(0,7%) los países que presentan mayor nivel de consumo, el 1.67% restante 
corresponde a los países restantes. Ante esta demanda de gasolina, el proceso de 
                                                 
74 El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) es un organismo especializado del 
Sistema Interamericano, con más de seis décadas de historia, y que responde a los mandatos de la Asamblea 
General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y orienta a los ministros de agricultura del 
hemisferio. Fue fundada en 1942 por Henry Wallace, entonces Secretario de Agricultura de los EEUU y Ernesto 
Molestina, Director General de Agricultura de Ecuador. Eran los años  los años críticos de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando Europa había perdido su hegemonía sobre grandes zonas tropicales de Asia y otras se veían 
seriamente amenazadas. Frente a este escenario, era necesario recomponer la producción de cultivos 
estratégicos, como el hule (caucho), algunas fibras, plantas medicinales, así como el arroz, el té, las oleaginosas 
tropicales y las plantas para producir insecticidas, como la rotenona. Era el momento oportuno para que América 
se presentara como la alternativa para impulsar los cultivos y la ganadería tropical, esto llevó a establecer 
sistemas de investigación y enseñanza acordes con las necesidades regionales. 
75 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura – IICA. “Atlas de la agroenergía y los 
biocombustibles en las Américas”. San José de Costa Rica. 2007. 
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reconversión en todos los países del continente, empleando un porcentaje de 
mezcla de E-10 (10% etanol, 90% gasolina) y empleando la producción de  las 8 
millones de  hectáreas de caña de azúcar que se cultivan en la región, las cuales 
producen 33,6 millones de metros cúbicos de etanol, no alcanzan a cubrir la oferta 
requerida para el proceso. Para satisfacer dicha demanda sería necesario disponer 
de 10,4 millones de hectáreas de caña dedicadas exclusivamente a la producción de 
etanol76.   
 
No obstante, dentro de las proyecciones presentadas por el IICA, la expansión de la 
frontera de producción cañera es factible, si se tiene en cuenta que el área agrícola 
disponible en la región es de 585 millones de hectáreas. El estudio plantea que una 
expansión  de  esta naturaleza vale la pena porque abriría nuevas oportunidades de 
inversión en las zonas rurales de América Latina y el Caribe, y tendría repercusiones 
importantes  en  la generación de empleo. Argumentan que dicha expansión es 
posible al examinar los datos del área con potencial para el cultivo de la caña y el 
margen de incremento en  la productividad de este cultivo.  
 
En las proyecciones del IICA, una ampliación de siembra en 2.4 millones de 
hectáreas constituirían el 0.41% del área agrícola disponible en la región, cantidad 
suficiente para cubrir las necesidades de la mezcal E10 (etanol 10%, gasolina 90%) 
en todos los países y quedarían hectáreas adicionales para el incremento de esa 
demanda que se establece en el tiempo o eventualmente, para cubrir la demanda 
internacional. Así las cosas, un país como Brasil estaría en condiciones de duplicar 
su producción de caña y alcanzaría niveles similares a los de Colombia, que ostenta 
uno de los niveles de productividad más altos de la región y del mundo. Para países 
como Argentina, Ecuador, Nicaragua y Costa Rica se plantea aumentar la 
productividad de los cultivos de caña mejorando sus sistemas de mecanización e 
irrigación77.  
 
 
2.2. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA IMPULSAR LA PRODUCCIÓN Y EL 
CONSUMO DE AGROCOMBUSTIBLES EN AMÉRICA LATINA 
 
En el escenario latinoamericano los países han venido orientando sus políticas 
agrarias hacía la promoción de los cultivos agroenergéticos con políticas de ayuda a 
la actividad productiva y a la investigación en los procesos de transformación de 
nuevas materias primas en agrocombustibles. Dentro de sus estrategias de 
reconversión energética se ha regulado el consumo obligatorio de agrocombustibles 
y se incentiva la producción de estas materias primas con políticas comerciales y 
normas técnicas establecidas. El anexo 1, muestra un recorrido de la legislación 
existente en los diecisiete países latinoamericanos que han proferido legislaciones 
sobre la promoción a la producción y uso de agrocombustibles. 
 
Un referente en el avance que se ha dado a los agrocombustibles en la toma de 
decisiones para la región es la Declaración de Margarita78, proferida por los jefes de 
                                                 
76 Ídem. 
77 Ídem. 
78 Declaración de Margarita: Construyendo la integración energética del sur. Venezuela. Abril 2007. 
http://www.integracionsur.com/americalatina/DeclaracionMargarizaVzEnergia07.htm (Consultado el 20 de mayo 
de 2008) 
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estado y de gobierno de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y Venezuela, reunidos en la República 
Bolivariana de Venezuela el 17 de abril de 2007. En esta Declaración se expresa el 
reconocimiento al potencial de los biocombustibles para diversificar la matriz 
energética suramericana y establece los compromisos regionales por los países 
signatarios en aunar esfuerzos en la producción de agrocombustibles,  para 
intercambiar experiencias realizadas en la región, con miras a lograr la máxima 
eficiencia en el empleo de estas fuentes, de forma tal, que promueva el desarrollo 
social, tecnológico agrícola y productivo. 
 
La orientación de la producción latinoamericana en agrocombustibles se basa en 
cuatro aspectos fundamentales: expansión de la capacidad productiva, 
establecimiento de mercados mundiales, infraestructura e innovación tecnológica. 
Regionalmente los países que lideran la producción de materias primas y su 
transformación en agrocombustibles son Brasil, Colombia, Argentina y México. Estos 
cuentan con un marco regulatorio para su producción, uso y manejo y han 
establecido porcentajes para la mezcla de (gasolina – etanol) y (diesel – biodiesel), 
que establece un consumo domestico obligatorio, brindando grandes incentivos para 
su producción y comercialización. El modelo en la disposición de las mezclas sigue 
el ejemplo de los países industrializados, es porcentual y se incrementa en casi el 
mismo período de años. Sin embargo, Brasil por la antigüedad de su producción de 
etanol, emplea una mezcla del 20% en todo el país, mientras que en Colombia se 
emplea una mezcla de un 5% en el 65% del territorio nacional.  
 
El informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – Cepal 
“Aporte de los biocombustibles a la sustentabilidad del desarrollo en América Latina 
y el Caribe”  se afirma que estas metas para estimular el mercado local y la 
promulgación de legislaciones tendientes a desarrollar los biocombustibles, se han 
planteado “sin examinar previamente y de manera consistente los impactos que ese 
desarrollo podría implicar, tanto en el plano agrícola y en el uso de los recursos 
naturales, como en el plano social especialmente en su efectivo aporte al combate a 
la pobreza y su impacto en los precios de los alimentos”79. 
 
Según los planteamiento de la Cepal, el planteamiento de una política pública en 
torno a la promoción de la producción y consumo de agrocombustibles en la región 
latinoamericana, requiere un tratamiento intersectorial, es decir, además de la 
autoridad política de energía, “resulta necesaria la participación de las autoridades 
de política agropecuaria, de la industria y el transporte, de hacienda, de recursos 
naturales y medio ambiente, del área social y de salud y de las entidades 
regionales”80. De esta manera el planteamiento de una política de agrocombustibles 
coherente con las necesidades de los países latinoamericanos, requiere de un 
acuerdo previo con los diferentes actores tanto públicos como privados, involucrados 
en el proceso de reconversión energética, que permita generar consensos en el 
seno del poder público para el beneficio de todos.  
 
                                                 
79 Pistonesi, Héctor; Nadal, Gustavo;  Bravo, Víctor y Bouille Daniel. Aporte de los biocombustibles a la 
sustentabilidad del desarrollo en América Latina y el Caribe: elementos para la formulación de políticas públicas. 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe – Cepal. 2008. Pág. 6. 
80 Idem. 
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Sin embargo, en el proceso latinoamericano el mayor beneficiario de la reconversión 
energética hacia los agrocombustibles es sin duda, el sector privado agroexportador, 
particularmente los azucareros, los sojeros y el creciente gremio palmero, quienes 
han invertido en las destiladoras y ampliando su capacidad instalada para suplir la 
creciente y permanente demanda de etanol y biodiesel81. Este sector considera al 
negocio agroenergético como una gran oportunidad no solamente para reactivar la 
actividad agrícola sino para ampliar su portafolio de servicios, lo que les permite 
incursionar en el estratégico sector energético donde pueden desempeñar un papel 
determinante. A continuación se presentan como ejemplo de este proceso los casos 
de Brasil, Argentina y México donde sus gobiernos lideran la formulación de políticas 
públicas tendientes a la promoción de la producción y consumo de 
agrocombustibles.  
 
 
2.2.1. “La excepcionalidad brasileña”: el líder en agrocombustibles  
 
Las ventajas agroclimáticas de Brasil se conocen como la “excepcionalidad 
brasileña”, por su amplia disponibilidad de tierras, su ubicación geográfica en la zona 
ecuatorial que le permite captar mejor la radiación solar, sus condiciones climáticas 
que le favorecen en la implementación de múltiples cultivos y múltiples cosechas al 
año y por contar con una consolidada tradición en el negocio del etanol. Para las 
proyecciones del IICA este país “explota menos de un tercio de su área agrícola, la 
cual constituye la mayor frontera para la expansión agrícola del mundo. Su potencial 
es de cerca de 150 millones de hectáreas, de las cuales 90 millones  son  de  
nuevas  fronteras  y las otras 60  son de  tierras dedicadas a pastos,  que  podrían  
incorporarse  a  la frontera  agrícola  en  el  corto  plazo”82.  
 
El gráfico 2 resume el marco regulatorio de la política de promoción a los 
agrocombustibles en Brasil, donde se identifica el nombre de la política 
agroenergética, la normatividad, el porcentaje de mezcla, las materias primas 
empleadas y las estrategias en la búsqueda de mercados internacionales. 
 
El marco normativo de la agroenergía en Brasil está orientado por el Programa 
Nacional del Alcohol – Proalcohol. Este programa viene funcionando desde 1975, 
por decisión del Gobierno Federal, cuando se decidió impulsar la producción de 
alcohol para sustituir la gasolina  pura, en un momento en que los precios del 
petróleo comenzaban a tener un peso importante en  la balanza comercial externa y 
en sentido contrario, el precio del azúcar en el mercado internacional estaba 
cayendo rápidamente, lo que reorientó la producción de azúcar por alcohol; por tanto 
representó una decisión de economía política frente a una crisis de los sectores 
energético y agrícola exportador. 
 
De esta manera se dio paso al proceso de implementación de las destilerías de 
alcohol anhídrido para utilizarlo en la  mezcla  de  gasolina. El negocio resultó 
exitoso, en la medida que la producción alcoholera en 1976 creció de 600 millones 
de litros obtenidos en el primer año a 3,4 billones de litros por año hasta 1980. Con 
la crisis del petróleo en los primeros años de la década del ochenta, se crearon 
                                                 
81 Honty, Gerardo y Gudynas, Eduardo. Agrocombustibles y desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe 
situación, desafíos y opciones de acción. Centro Latino Americano de Ecología Social - CLAES. Mayo de 2007.  
82 Ídem.  
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organismos como el Consejo Nacional del  Alcohol – CNAL, y la Comisión  Ejecutiva  
Nacional  del Alcohol - CENAL  para  agilizar  el programa.  
 
Gráfico 2. Marco regulatorio de agrocombustibles en Brasil 
Normatividad 
Protocolo de Kyoto
% mezclas
Producción nacional
Estrategias
Política 
agroenergética
Excepcionalidad brasilera: Mercado de 
Etanol
Programa Nacional de Alcohol – Proalcohol, 1975
Ley 737/1938 mezcla obligatoria etanol con gasolina
Ley 8.723/1993 %E-20-25
Ley 11.097/2005 % mezcla – biodiesel
Ley 11.116 /2005 “Combustible social”
Decisión 1/CP.3 – 23 julio de 2002
Biodiesel – (B-2 /enero 2008; B-3/ julio 2008; 
B-5/2013)
Etanol – (E-20 -25) según oferta y demanda
Etanol – caña de azúcar
Biodiesel - Soja
Pacto de cooperación tecnológica para la 
producción de Etanol. Brasil – E.U. 2007
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Finalizando los años ochenta el mercado del petróleo experimento una subida de 
precios, período, conocido como la “contra-crisis del petróleo”, lo que desestabilizo 
los programas de sustitución de hidrocarburos fósiles y de uso eficiente de  la  
energía en todo el mundo. La política energética brasileña sintió los efectos a partir 
de 1988 cuando el apoyo de recursos públicos para subsidiar los programas de 
producción de energía, se fue recortando cada vez más, provocando que la oferta de 
alcohol no pudiera acompañar de forma equilibrada el crecimiento en la demanda de 
carros de ciclo Otto, impulsados por el alcohol, que para el año de 1985 había 
alcanzado niveles superiores a 95,8% de las ventas totales en el mercado interno83.  
 
Las nuevas orientaciones mundiales han vuelto a posicionar a Brasil como potencia 
en la producción de etanol. En 2005 había 313 plantas procesadoras de etanol con 
una capacidad de 16 millones de metros cúbicos. Este país es el mayor productor de 
caña de azúcar del mundo, y produce el 60% del total mundial de etanol de azúcar a 
partir de la caña. En 2005, la producción alcanzó un récord de 16.5 billones de litros, 
de los cuales 2 millones fueron destinados para exportación. Estados Unidos es el 
mayor importador de etanol brasileño, quien en el 2006 importó el 58% del total de la 
producción nacional brasilera84.  
 
Dentro del reciente acuerdo sobre etanol de la administración Bush con Brasil esta 
producción sigue en aumento y trae implicaciones que presionan hacia un 
incremento de los cultivos energéticos. En este sentido Brasil deberá incrementar su 
producción con un adicional de 135 billones de litros por año y expandir su área 
cultivada a tierras nuevas porque requeriría quintuplicar el territorio dedicado a la 
producción de caña, de 6 a 30 millones hectáreas. La apertura la frontera agrícola tal 
como se está haciendo en la región del Cerrado, probablemente serán objeto de la 
                                                 
83 Ídem.  
84 http://www.iea.org/Textbase/stats/docs/NRJ_spanish_web.pdf 
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deforestación en niveles comparables a los de la región de Pernambuco, donde sólo 
resta un 2.5% de los bosques originales85.  
 
Los grandes beneficiarios de la posición de Brasil como potencia de etanol y del 
azúcar son las familias tradicionales que controlan la producción azucarera, 
conocidos como los barones del azúcar y las empresas transnacionales que 
invierten en la infraestructura para el etanol, dos de estos grandes son Crystalev y 
Ommeto. Brasil se ha convertido en el escenario más atrayente para la inversión 
internacional en agrocombustibles, que cualquier otro país del mundo. 
Recientemente se colocaron una gran cantidad de fondos de inversión 
multimillonarios en bolsas de valores extranjeras con el objetivo de invertir en el 
etanol brasileño: Infinity Bioenergy, Bioenergy Development Fund, Braailian 
Renewable Energy Company Ltd y Clean Energy Brazil86. 
 
El gobierno de Brasil desempeña una carrera diplomática en busca de consolidar 
acuerdos y ampliar los negocios del suministro del etanol brasileño así como la 
tecnología nacional asociada. De esta manera las inversiones en el negocio del 
etanol y de su materia prima, tiene a los brasileños adecuando su infraestructura 
para la exportación. A través de la compañía petrolera estatal, Petrobras, se 
construye un oleoducto para etanol que cubre 1.200 km y que transportará casi la 
mitad del etanol producido actualmente en ese país. La gestión para la consolidación 
del mercado del etanol brasileño implica también el abrir fronteras e invertir en sus 
países vecinos como Ecuador, Centroamérica como Guatemala y el Caribe, como en 
las islas de Jamaica y Mauricio en busca de satisfacer la demanda norteamericana y 
europea.  
 
 
2.2.1.1. Panorama de la producción de biodiesel en Brasil 
 
Los intentos en la producción de biodiesel en Brasil, tiene una historia más antigua 
que la producción de etanol, aunque en este campo los avances no se han 
consolidado en la misma magnitud. Las  primeras  referencias  al  uso  de aceites  
vegetales  como  combustible en Brasil datan de la década de 1920. A mediados del 
siglo XX se registran estudios sobre oleaginosas y el uso de sus aceites como el 
oricuri, mamona y algodón en motores de diesel de 6 cilindros. Con la crisis del 
petróleo de los años 70, la investigación en aceites vegetales ganó nuevamente 
impulso y en los últimos años, con la urgente necesidad de optar por sistemas 
energéticos alternativos, Brasil retomó el tema de los agrocombustibles y se fueron 
tomando decisiones gubernamentales. 
 
En el 2002 el Ministerio de Ciencia y Tecnología constituyó la Red de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico Probiodiesel. El gobierno del presidente Luis Ignácio Lula da 
Silva creo el Programa Nacional de Producción y Uso del Biodiesel – PNPB y 
organizó la cadena  productiva, definiendo líneas de financiamiento y estructurando 
una base tecnológica. Promulgó un marco regulador para el nuevo combustible 
como la Ley 11.097 de 2005, que garantizó mercado al biodiesel para los próximos 
                                                 
85 “El nexo caña de azúcar-etanol”, en: El poder corporativo: los agrocombustibles y la expansión de las 
agroindustrias. Revista Biodiversidad: sustento y culturas. No. 54, octubre de 2007. REDES-AT. Pág. 30. 
86  Ídem. 
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ocho años, estableciendo el porcentaje de mezcla de B-2 para enero de 2008, B-3 
julio de 2008 y B-5 para 2013.  
 
Igualmente una segunda Ley 11.116 de 2005 establece el modelo tributario federal 
con exención total o parcial de tributos en función del tipo de productor, región y 
oleaginosa; y crea el concepto de “combustible social” como aquel producido 
mediante vínculo del productor del biodiesel con la agricultura familiar87. En este 
sentido se vienen implementando y promocionando estudios sobre la productividad 
para la producción de biodiesel en materias primas como la mamona, girasol y 
dendê para iniciar plantíos en el norte de Minas Gerais, Espirito Santo, Bahia, 
Tocantins, Mato Grosso, Maranhao, Pernambuco y en las zonas sabanas del 
Amazonas. 
 
La materia prima para la producción de biodiesel en Brasil es la soja, que ha venido 
creciendo de manera significativa en los últimos años, inicialmente para cubrir la 
demanda de países como China e India, pero actualmente se ha insertado a la 
producción de agrocombustibles. Desde 1995, el total de tierras destinadas a la 
producción de soja en Brasil se incrementó en un 3.2% anual (320.000 hectáreas 
por año) 88. La soja junto a la caña de azúcar, ocupan un territorio mayor que 
cualquier otro cultivo en Brasil con un 21% del total del área cultivada. El territorio 
total utilizado en el cultivo de soja se ha multiplicado 57 veces desde 1961, y el 
volumen de producción se ha multiplicado 138 veces89. Las declaraciones del 
brasileño Expedito Parente, “Tenemos 80 millones de hectáreas en la Amazonia que 
van a transformarse en la Arabia Saudí del biodiesel90”, son contundentes y cobran 
fuerza teniendo en cuenta que este ingeniero químico es el propietario de la primera 
patente registrada en el mundo para producir biodiesel a nivel industrial, producto de 
su proyecto a partir de oleaginosas como la soja y la mamona.  
 
La fiebre de los agrocombustibles para Brasil ha representado, particularmente para 
los cultivadores sojeros brasileños, una tabla de salvación, quienes empezaban a 
producir con pérdida, por los bajos precios de la soja en el mercado mundial y 
porque no contaban con una estructura que les favoreciera en el largo trayecto de 
transporte de su producción con camiones movidos con diesel costoso. ADM está 
sacando provecho de las nuevas oportunidades del mercado brasilero de la soja y a 
escogido a Rondonópolis en el estado de Matto Grosso do Sul, como el centro de 
sus grandes inversiones en Suramérica. ADM está construyendo la mayor refinería 
de Brásil y contará como su mayor proveedor a Blairo Maaggi, el gobernador de ese 
estado y uno de los cultivadores más grandes del mundo91. 
 
 
2.2.1.2. Efectos de la expansión de los cultivos energéticos en Brasil 
 
El crecimiento de los cultivos energéticos ha involucrado particularmente dos de los 
ambientes claves que coexisten en la región de expansión del cultivo: el bosque 
                                                 
87 Ministerio de Minas y Energía. Departamento de combustibles renovables. República Federativa del Brasil. . 
http://www.presidencia.gov.br/ (Consultado el 19 de mayo de 2008) 
88 Ídem. 
89 Ídem. 
90 Op.Cit. Revista Biodiversidad. 2007.  
91 Op. Cit. Revista Biodiversidad. 2007. Pág. 43. 
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tropical Amazónico de el  Estado de Mato Grosso y el Cerrado una sabana arbolada 
donde la ampliación del área prácticamente no tiene pausas. Algunos 
investigadores92 opinan que la ampliación territorial del cultivo permitió en parte 
amortiguar los efectos negativos de las afecciones sobre la soja y las inclemencias 
climáticas. El costo ambiental de este avance ha sido la presión sobre el ecosistema 
amazónico, con una pérdida de 10.416 km2 de bosques, lo que representa un 
impactante 43,8% del área total desforestada en Brasil, en el período de agosto 
2002 a agosto 2003, cuando además se registró la segunda cifra más alta de 
pérdida de bosques desde que se toman registros93.  
 
Los efectos sociales de la expansión son la expulsión de productores que se ven 
forzados a dedicarse a otras actividades, los que a su vez pasan a tomar nuevas 
tierras generando más impactos ambientales. A lo anterior se agrega, las obras de 
infraestructura para poder llevar las cosechas de soja hacia los puertos de 
exportación. Las nuevas carreteras e hidrovías tienen también un impacto ambiental 
donde se destaca el Grupo Maggi ha invertido por ejemplo en la Hidrovía Madeira – 
Amazonas, tanto en su trayecto como en el diseño de nuevas barcazas de 
transporte de granos adaptadas a las condiciones de los ríos amazónicos94.  
 
El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, a través su principal 
dirigente João Stedile, tienen claro que la producción de agrocombustibles “no altera 
la esencia del reto al que se ve enfrentada la humanidad: el modelo actual de 
desperdicio energético y de transporte individual debe ser substituido por un modelo 
fundado en el transporte colectivo” y que sí bien debe hacerse una reconversión 
energética de este orden debe hacerse de manera sostenible. Critican “el actual 
modelo neoliberal de agricultura a gran escala y de monocultivos, un modelo dañino 
para el medio ambiente por su uso intensivo de agrotóxicos y por su mecanización, 
que elimina la mano de obra y que agrava el calentamiento del planeta destruyendo 
la biodiversidad e impidiendo que la humedad y las lluvias se mantengan en 
equilibrio con la producción agrícola”.  
 
Plantean que es posible lograr combustibles con productos agrícolas cultivados de 
modo sostenible, en unidades pequeñas que no desequilibren el ambiente y que 
comporten una mayor autonomía para los campesinos a la hora de controlar la 
energía y los suministros a las zonas urbanas. Pero por sobre todo se oponen a la 
expansión de estos cultivos en detrimento de la seguridad alimentaria de su país en 
particular, de América Latina y del mundo en general, sí se adopta el modelo 
planteado “cuyo eventual éxito traería consigo una tragedia para la agricultura 
tropical, en la medida en que transformaría en monocultivos grandes extensiones de 
nuestras mejores tierras, agravaría la pérdida de biodiversidad y reduciría la 
cantidad de tierra dedicada a la producción de alimentos, expulsando a las favelas y 
a los barrios miseria conurbanos a millones de campesinos del mundo entero. Todo 
                                                 
92 Rocío Lapitz y  Eduardo Gudynas. “Los claroscuros del cultivo de soja en mato grosso” en: Observatorio del 
desarrollo. Centro Latino Americano de Ecología Social – CLAES. Desarrollo, Economía, Ecología y Equidad en 
América Latina - D3E. www.agropecuaria.org. (Consultado el 21 de mayo de 2008) 
93 Ídem 
94 Ídem. 
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para nutrir el transporte individual motorizado y mantener los consumos del american 
way of life”95. 
 
 
2.2.2. La política argentina de agrocombustibles 
 
En este país la orientación de la producción de agrocombustibles está enmarcada 
por la Ley 26.093 de Promoción de Biocombustibles, sancionada el 19 de abril de 
2006 y que tiene como objetivo básico fomentar la producción para el mercado 
interno, estableciendo porcentajes de autoconsumo en mezclas de gasolina y diesel 
con un 5% de biocombustibles para el año 201096. Esta producción se estimula a 
través de la promoción mediante beneficios fiscales como excepciones de IVA, la 
amortización de las inversiones y beneficio sobre un precio relativo de los 
biocombustibles que no tributará en los impuestos o tributos específicos que gravan 
a las gasolinas y al gasoil.  
 
La ley establece, adicionalmente, que el Congreso podrá otorgar subsidios directos 
en cada momento para fomentar la producción de biocombustibles. Los beneficios 
tendrán una vigencia de 15 años97. El siguiente gráfico resume el marco regulatorio 
de la política de promoción a los agrocombustibles en Argentina, el cual identifica el 
nombre de la política agroenergética, la normatividad, el porcentaje de mezcla, las 
materias primas empleadas y las estrategias en la búsqueda de mercados 
internacionales. 
 
Gráfico 3. Marco regulatorio de agrocombustibles en Argentina 
Normatividad 
Protocolo de Kyoto
% mezclas
Producción nacional
Política agroenergética Promoción a la producción y uso de agrocombustibles
Ley 26.093/2006 “Régimen de regulación y 
promoción para la producción y uso sustentable de 
biocombustibles”
Decreto 109/2007 Autoridad de Aplicación.
Ley 26.334/2008”Régimen de promoción a la 
producción de bioetanol”.
Ley 25.438/ 20 junio de 2001
Biodiesel – B-5/2010
Etanol – E-5/2010
Biodiesel – soja
Etanol – caña  y maíz
 
Fuente: Elaboración propia. 
                                                 
95 Joao Pedro Stedile. “Los campesinos latinoamericanos, contra Bush y los biocombustibles”. Movimiento de los 
trabajadores rurales sin tierra – Brasil. 11/03/07. http://www.movimientos.org/cloc/mst-br/index.php3 (Consultado 
el 21 de mayo de 2008) 
96 El marco legal argentino con relación a la promoción de biocombustibles esta determinado así: Indicadores de 
Calidad Normas del Instituto Argentino de Normalización (IRAM) – 10 de diciembre de 2001. Establecimiento de 
los requisitos y métodos de ensayo para el biodiesel, comercialización y suministro en Argentina. / Definición y 
especificaciones del Biodiesel Resolución N° 129/2001. Secretaría de Energía y Minería. / Créase, en el ámbito 
de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental, el Programa Nacional de Biocombustibles - 
Resolución 1076/01, creación del "Programa Nacional de Biocombustibles". 
97 “Kirchner firmó el marco regulatorio de la norma que propicia la producción a partir de vegetales mezclados 
con gasoil y nafta”. http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1273 
(Consultado el 21 de mayo de 2008) 
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En últimas los beneficiarios de esta ley serán aquellas empresas, privadas o 
estatales y cooperativas que produzcan azúcar industrialmente o soja, e incluso 
todas aquellas empresas que habiendo detenido la producción, decidan reanudar la 
actividad y que mantiene la estructura agroexportadora de la nación. 
 
El artículo 17 de la Ley de biocombustibles establece que todos los proyectos 
calificados y aprobados por la Autoridad de Aplicación serán alcanzados por los 
beneficios que prevén los mecanismos del Protocolo de Kyoto98, ya sean Derechos 
de Reducción de Emisiones; Créditos de Carbono y cualquier otro título de similares 
características y los efectos que de la futura ley reglamentaria de los mecanismos de 
desarrollo limpio dimanen. Ver gráfico 2. 
 
Las materias primas utilizadas en la producción de los agrocombustibles en 
Argentina se basan principalmente en soja y caña de azúcar, aunque se establece 
que estos cultivos energéticos deben ampliarse no solamente al girasol y el maíz, 
sino también al cáñamo, la colza, el tártago, que son producciones que todavía no 
existen en la Argentina. Con las expectativas generadas cada vez se integran más 
provincias a la producción agroenergética: Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, son 
las provincias energéticas argentinas y siguen con esta tendencia Santiago del 
Estero, Chaco, Formosa, Jujuy, Tucumán y Salta con fuertes impactos sociales y 
culturales99.  
 
 
2.2.2.1. La caña de azúcar para producción de etanol en Argentina 
 
Las estimaciones del IICA para la ampliación de áreas en el cultivo agroenergético 
de la caña de azúcar en la Argentina, bordea las 435.000 hectáreas. La  producción  
de  caña  de  azúcar alcanzó los 18,8 millones de toneladas en la zafra 2004-2005, 
lo que corresponde  a  296.790  hectáreas,  y se  concentró  en  tres  provincias  del 
noroeste  argentino, quienes aportaron un porcentaje significativo a la producción 
nacional: Tucumán 64%, Jujuy 23% y Salta 12%. En Argentina  funcionan  23  
ingenios100 con capacidad para moler 20,5 millones de toneladas de caña de azúcar 
al año o 85 mil  toneladas por día; estos ingenios producen, la materia  prima para  
suplir a 19 ingenios que tienen destilería.  
 
Las proyecciones del estudio del IICA para la producción de alcohol a partir del jugo 
de caña en Argentina es de 5000 l/ha, sí se considera que de una tonelada de caña 
se obtendrían entre 75 y 80  litros de alcohol. Estas son proyecciones que parten del 
rendimiento agrícola nacional  promedio, y de 7500 l/ha, partiendo del rendimiento 
agrícola de los ingenios de Salta y Jujuy, donde una tonelada de caña procesada de 
esta forma produce cerca de 500 litros de etanol101. Sin embargo dentro de esta 
proyección no se tienen en cuenta las limitaciones del cultivo en determinadas 
provincias que no cuentan la cantidad de agua en sus terrenos requerida para el 
riego o el régimen pluviométrico dependiente de su ubicación, tampoco el tiempo en 
                                                 
98 El Protocolo de Kyoto fue ratificado por Argentina mediante Ley Nº 25.438. 
99 “Palabras del Ministro de Planificación Federal proyecto de ley bioetanol”. 10 de octubre de 2007. 
http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1273 (Consultado el 21 de mayo de 
2008) 
100 Las provincias con ingenios azucareros en Argentina son: Tucuman (15), Jujuy (3), Santa Fe (2) y Misiones 
(1). 
101 Op.Cit. IICA. 2007. 
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el proceso que trae la reconversión de cultivos tradicionales de ciertas regiones para 
integrarse a la producción agroenergética.  
 
 
2.2.2.2. El efecto de la sojización argentina y su entrada al biodiesel 
 
Aunque Argentina no está posicionada actualmente en el mercado del biodiesel y  se 
comenzó a construir la nueva planta refinadora con la inversión de Repsol YPF, 
empresa petrolera argentino-española con una inversión de 30 millones de dólares y 
que será la primera gran productora de biodiesel con la abundante soja Argentina102. 
Este país es el segundo productor mundial de soja, después de los Estados Unidos, 
al tiempo que la soja transgénica constituye el 60% de la producción agrícola 
nacional, es el primer exportador de aceite y de harina de soya y sus exportación se 
incrementó más de cinco veces en los últimos años. La soja pasó a ocupar gran 
parte de zonas, que antes estaban dedicadas al trigo y al maíz, con un crecimiento 
en 10 años del 142%, mientras que el trigo cayó un 24% y el maíz cayó un 14%103.  
 
Sin embargo, el motor que presiono este crecimiento en una primera etapa fueron 
los mercados chino e hindú, quienes reclamaron esta oleaginosa para la 
alimentación de sus propios animales; para el 2007, la soja sufre un incremento del 
92%, esta sí motivada por las expectativas y la nueva reglamentación en el consumo 
de agrocombustibles para el mercado domestico argentino104. Este incremento fue 
mucho más allá de lo esperado y determinó, también, un cambio sustancial en la 
realidad del campo: varias provincias iniciaron la expansión y reconversión de sus 
cultivos a la soja como Cordoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y el Chaco. A 
la presencia de nuevos inversores a quienes muchos pequeños productores 
alquilaron sus tierras a los pooles de soja y dejaron de producir en sus tierras. 
 
A esta situación se suma los problemas que la soja genera en la calidad de los 
suelos por el uso de un solo tipo de herbicida que para el caso es el glifosato, 
aplicado en grandes cantidades. Como reacción esta práctica provoca cambios en 
las comunidades de malezas, no sólo en el número sino principalmente con la 
aparición de ciertas especies no comunes en estos agroecosistemas, se ha 
detectado además el desarrollo varias especies de malezas con tolerancia al 
herbicida, lo que obliga al agricultor a usar dosis cada vez más fuertes105.       
                   
Los efectos de la sojización también se han visto en la calidad del empleo: 100 
hectáreas de soja generan 1 empleo, contra 15 empleos que genera el algodón, 
contra 50 que generan los cítricos, aunque este aspecto también está ligado a las 
nuevas formas de división del trabajo en la ruralidad y que conllevan a patrones de 
informalidad laboral106. El proceso de sojización argentino está afectando también a 
los pequeños y medianos productores  ganaderos, quienes se quejan de estar 
                                                 
102 Op.Cit. Revista Biodiversidad. 2007. 
103 Op.Cit.Bravo y Altieri. 
104 “Palabras del Ministro de Planificación Federal proyecto de ley bioetanol”. 10 de octubre de 2007. 
http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1273 
105 Informe técnico sobre la situación de los cultivos Transgénicos en Argentina publicado por el economista 
agrario Charles Benbrook. Tomado del resumen hecho por la Red por una América Latina  Libre de Transgénicos 
– RALLT. Publicado en su Boletín 122. “ Resumen de un Soya en Argentina Resumen del Informe Benbrook” 25-
04-05 
106 Op.Cit. Revista Biodiversidad. 2007. 
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siendo expulsados y no encontrar forma de producir en un país posicionado a nivel 
mundial en el creciente y consolidado mercado de la proteína animal. Igualmente en 
la diversificación de productos como trigo, sorgo, girasol, avena, arroz y fríjol con 
graves afectaciones en la seguridad alimentaria y la cultura de los argentinos, que 
resulta paradójico en un país, considerado la despensa del mundo y mayor 
exportador de cereales para cubrir el alimento de animales y de personas en todo el 
planeta y donde hoy millones de hombres y mujeres no tienen asegurada su ración 
alimentaría. La tabla 4 muestra estimativos que realiza la Red por una América 
Latina Libre de Transgénicos – RALLT, sobre los cambios en la superficie 
ocasionada por los cultivos de cereales en el territorio argentino. 
 
Tabla 4. Cambios en la superficie dedicada a los principales cultivos en Argentina 
 
Cultivo Cambio en Ha % de cambio 
Soya 8.223.845 137 
Trigo 948.200 19 
Trigo blanco -8.200 -15 
Sorgo -126.680 -19 
Maíz -554.550 -16 
Girasol -1.575.600 -46 
Arroz -39.400 -19 
Avena -503.885 -27 
Algodón -744.800 -74 
Fréjol -139.220 -52 
Total sin incluir 
soya -2.744.135 -17 
Fuente: Red por una América Latina Libre de Transgénicos - RALLT 
 
Otro aspecto considerable ha sido la afectación a los ecosistemas boscosos 
naturales, afectados por la agresiva presión de la frontera agrícola de la soya, donde 
las provincias más afectadas son Santiago del Estero y Entre Ríos. El total de 
pérdida de bosques en un período de seis años debido a las plantaciones de soya 
supera las dos millones de hectáreas107. Ver tabla 5. 
 
Tabla 5. Superficie de bosque transformada en plantaciones de soya 1998-2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Red por una América Latina Libre de Transgénicos - RALLT 
                                                 
107 Ídem. 
Provincia Pérdida de bosques estimada 
Santiago del Estero 629.059 
Formosa 37.713 
Salta 360.505 
Chaco 207.153 
Córdoba 227.500 
Tucumán 45.600 
Entre Ríos 700.00
Total Siete Provincias 2.207.529 
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La agroindustria sojera argentina ha expandido su frontera agrícola incluso a sus 
países vecinos, donde los agricultores argentinos expanden sus cultivos de soya 
transgénica a Bolivia y Uruguay, a través de la compra o arrendamiento de campos 
para sembrar soya en esos países, y en menor medida en los también vecinos 
Paraguay y Brasil. Este fenómeno se debe a que en Bolivia y Uruguay no hay 
fuertes impuestos a la exportación de granos y los precios de compra o 
arrendamiento de los campos son comparativamente más bajos. En Santa Cruz de 
la Sierra – Bolivia, la hectárea de tierras tiene un valor de 1.000 dólares y en 
Uruguay entre 900 y 1.500 dólares por hectárea, frente precios que en Argentina van 
de 2.000 hasta 5.200 dólares108. Esta tendencia la iniciaron productores de las 
provincias vecinas a Bolivia y Uruguay y rápidamente otros siguieron el ejemplo. El 
proceso lo inicio la empresa agropecuaria "El Tejar", propietaria de 60.000 hectáreas 
de campos en Argentina y que administra otras 250.000 hectáreas propias o en 
asociación con productores de Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay109.  
 
 
2.2.2.3. La crisis de los cereales en Argentina 
 
En los últimos meses Argentina se ha visto agitada por las manifestaciones, huelgas 
y caceroladas producto de la decisión del gobierno de la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner cuando en el mes de marzo anunció un nuevo régimen de 
retenciones móviles a las exportaciones de cereales, sin consultar a los grupos y 
sindicatos de campesinos, el impuesto sobre las exportaciones de cereales.  
 
Los dirigentes de la Federación Agraria Argentina - FAA, la Confederación 
Intercooperativa Agropecuaria - Coninagro, las Confederaciones Rurales Argentinas 
- CRA y la Sociedad Rural Argentina - SRA llamaron a sus 290.000 representados a 
no comercializar las toneladas de granos destinadas a la exportación  por considerar 
que los tributos móviles a las exportaciones de soja, girasol, trigo y maíz son 
"confiscatorios". Igualmente el sector transportador se unió a las protestas por el alza 
en los combustibles y por esta razón iniciaron un paro general para no transportar 
los mercados y el ganado vacuno entre otras medidas de protesta. Esta huelga trajo 
como consecuencia el desabastecimiento y encarecimiento de los alimentos, tras lo 
cual se desencadenaron protestas en Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, 
Mendoza, Rosario, Bariloche, Neuquén y Tucumán110. 
 
  
2.2.3. La política de producción de agrocombustibles en México 
 
México abre el 2008 con la aprobación de la Ley de Promoción y Desarrollo de 
Bioenergéticos, la cual regula disposiciones generales para promover la producción 
de insumos para los agrocombustibles, a partir de las actividades agropecuarias, 
forestales, algas, procesos biotecnológicos y enzimáticos del campo mexicano. Se 
                                                 
108 Ídem. 
109 “El eslabón de la soja en Surámerica” en Revista Biodiversidad: sustento y culturas. No. 54. Octubre de 2007. 
Pág. 40. 
110 “El gobierno y el campo negocian poner un tope a las retenciones” en:  
http://www.clarin.com/diario/2008/06/28/elpais/p-00301.htm 110 “Palabras del Ministro de Planificación Federal 
proyecto de ley bioetanol”. 10 de octubre de 2007.  (Consultado el 23 de mayo de 2008) 
http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1273 (Consultado el 23 de mayo de 
2008) 
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advierte que el proceso no pondrá en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria del 
país; reactivará el sector rural desarrollando con la generación de empleo y en una 
mejor calidad de vida para la población en particular aquellas que se encuentran en 
alto grado de marginalidad. En cuanto a la reducción de emisiones contaminantes a 
la atmósfera y gases de efecto de invernadero, se apela a los instrumentos 
internacionales contenidos en los Tratados en que México sea parte, particularmente 
el Protocolo de Kyoto111.  
 
Dentro de la iniciativa para la formulación de esta Ley, presentado por el Diputado 
Cruz López Aguilar, del grupo parlamentario del PRI, se argumentó que “de manera 
tradicional las actividades agropecuarias cubren las funciones de seguridad 
alimentaria, pero en el momento actual ante los retos de la sociedad mexicana es 
necesario que las actividades agropecuarias vayan más allá de la producción de 
alimentos y que el sector agrícola se incluya dentro del sector energético 
aprovechando su potencial para la aportación de materias primas para la producción 
de los agrocombustibles, satisfaciendo las necesidades de la población, no 
solamente urbana sino rural, en el sentido de la reactivación económica y la 
generación de empleos que traerá el nuevo panorama”112. El gráfico 4 resume el 
marco regulatorio de la política de promoción a los agrocombustibles en México, 
identifica el nombre de la política agroenergética, la normatividad, el porcentaje de 
mezcla, las materias primas empleadas y las estrategias en la búsqueda de 
mercados internacionales. 
 
El mercado de los agrocombustibles para México resulta atractivo, principalmente 
para la destilación de alcohol carburante, en cuanto puede aprovechar su condición 
como uno de los principales países cultivadores de caña de azúcar, con una 
producción de  77,5 toneladas por hectárea y un nivel de rendimiento de 8,8 
toneladas, lo que lo ubica por arriba del nivel promedio de los principales países 
productores. El área de siembra de caña de azúcar de estima en 680 mil hectáreas 
que se distribuyen principalmente en seis estados de la República: Veracruz, donde 
se cultiva 39.2% del total nacional, Jalisco 10.5%, San Luis Potosí 9.1%, Tamaulipas 
6.7%, Oaxaca 6.6% y Chiapas cultivando 3.7%; este último estado ha ido ganando 
una mayor participación como productor de caña de azúcar al incrementar la 
superficie destinada al cultivo, la cual creció en 48.4% entre los años de 1998 y 
2002113.   
 
La producción en oleaginosas no presenta un desarrollo agrícola que le permita a 
México definir aún una participación en el mercado del biodiesel. Sin embargo la 
misma Ley creo la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos, 
integrada por las secretarías de Energía, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía, y Hacienda 
y Crédito Público, la cual busca crear incentivos enfocados al desarrollo de la 
infraestructura requerida para la producción de cultivos y su correspondiente 
transformación a bioenergéticos. 
 
                                                 
111 México firmó su adhesión a este protocolo como país miembro del Anexo II, el 9 de junio de 1998 y la ratificó 
el 7 de septiembre de 2000. 
112  “Proyecto de Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos”, Diputado Cruz López Aguilar, del grupo 
parlamentario del PRI. http://www.funtener.org/pdfs/leybioenergeticos.pdf (Consultado el 23 de mayo de 2008) 
113 Op. Cit. IICA. 2007 
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Grafico 4. Marco regulatorio agrocombustibles en México 
 
Normatividad 
Protocolo de Kyoto
% mezclas
Producción nacional
Política 
agroenergética
Promoción y desarrollo de bioenergéticos
Ley de Promoción y Desarrollo de 
Bioenergéticos 
(1 febrero de 2008). Ley reglamentaria arts. 
25 y 27, fracción Constitución Federal.
Adoptado 9 junio de 1998
Ratificado 7 septiembre de 2000
No establecido
Etanol – caña 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Las expectativas son bastante ambiciosas, según el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática - INEGI, México tiene 18 millones de hectáreas 
que podrían producir 20 toneladas de vegetación por hectárea y 80 galones de 
etanol por cada tonelada de materia vegetal. Para el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de México, estas cifras significan 
teóricamente que: “nuestro país podría producir más de 3.5 millones de galones de 
etanol por día, producción que lo situaría por encima de Venezuela y Kuwait en 
términos de producción energética de combustibles fósiles y por detrás de Arabia 
Saudita e Irán”114, lo que recrea un ambiente promovido por especulaciones que 
deberían constarse primero en estudios de factibilidad sobre la dimensiones 
ambiental, social y económica de estas áreas disponibles.  
 
 
2.2.3.1. Discusiones en torno a la viabilidad del maíz para etanol: “sin maíz no 
hay país” 
 
Aunque en la Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos, se menciona la 
posibilidad de utilizar el maíz como materia prima para la producción de etanol en 
México, el panorama actual demuestra su inviabilidad a todas luces. Este país es el 
segundo importador de maíz producido en Estados Unidos que ha expandido su 
producción para la producción del alcohol carburante. El impacto sobre los precios 
del cereal acarrea consecuencias importantes para las cadenas de producción que 
utilizan ese insumo. En el caso de México el maíz constituye la base histórica de la 
alimentación regional y uno de los aspectos centrales de su cultura.  
 
                                                 
114 “Bioenergéticos en México: el relevo ya llegó”. Teresa Gómez Hdez. Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias de México –INIFAP. http://www.inifap.gob.mx/ (Consultado el 29 de mayo de 
2008) 
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Los precios del maíz continúan con tendencia al alza, a la fecha la tonelada de maíz 
amarillo se cotiza a 298.41 dólares, esto trae implicaciones en el cambio de los 
acuerdos internacionales para mantener la estabilidad de los precios del maíz 
barato, particularmente implica que las negociaciones realizada en el TLCAN se 
perderán y las cuales estuvieron orientadas a desestimar la producción de maíz en 
suelo mexicano para garantizar la importación del país vecino. La situación encierra 
una paradoja, porque “las empresas norteamericanas subvencionadas importaran 
maíz mexicano para producir etanol y el gobierno mexicano deba recurrir a importar 
maíz de ese mismo país, maíz que también se cultiva con subvenciones y que 
además, en su mayor parte es transgénico”115. Esta situación ha provocado múltiples 
manifestaciones de la sociedad mexicana, como la experimentada a inicios de 2007 
contra el alza de los precios del maíz y la desprotección a la producción nacional, 
reivindicando a nivel internacional la importancia que tiene el grano para la cultura 
mexicana y sobre la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria con el actual modelo 
agrícola mundial.  
 
 
2.3.  CONSIDERACIONES FINALES 
 
Las economías agroexportadoras de la región latinoamericana han encontrado en el 
mercado de los agroenergético una oportunidad para ampliar sus niveles de 
producción, esto ha sido posible por la disposición los gobiernos quienes han 
orientado sus políticas agrarias y energéticas a garantizar y promocionar la 
producción de las materias primas para la producción de etanol y biodiesel. Además 
han reglamentado un consumo domestico, estableciendo porcentajes de mezclas de 
combustibles convencionales con los agrocombustibles. Países como Brasil, 
Argentina, México y Colombia lideran esta iniciativa en la región quienes 
desarrollaron un mayor avance en materia legislativa y han promovido esta política 
asegurando un mercado internacional. 
 
En el avance de este análisis se requiere un estudio detallado de las dinámicas que 
para el caso colombiano han tenido estas orientaciones para las agroindustrias de la 
caña de azúcar para la producción de etanol y del creciente cultivo de la palma de 
aceite para la producción de biodiesel, que se estudiaran en detalle en el siguiente 
capítulo y que busca analizar la configuración de la política de agrocombustibles 
orientada a la promoción de la producción, comercialización y consumo de 
agrocombustibles siguiendo la tendencia latinoamericana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
115 “La producción norteamericana de etanol eleva el precio del maíz en México”, en: 
http://news.soliclima.com/index.php?seccio=noticies&accio=veure&id=1296 (Consultado el 30 de mayo de 2008) 
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3. CONFIGURACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE AGROCOMBUSTIBLES 
 
 
A pesar de existir un mercado global de agrocombustibles, éste aún no tiene 
suficiente liquidez como para convertirse en un mercado de referencia para los 
países en donde actualmente se transan estos bienes. Los gobiernos de los países 
latinoamericanos y sus gremios agroexportadores han emprendido la configuración 
de una política que impulsa la producción de materias primas y su correspondiente 
procesamiento en agrocombustibles. Colombia no es ajena a este proceso, 
aprovechando sus condiciones agroclimáticas para la producción de caña de azúcar 
y palma de aceite, la consolidación de estos gremios agrícolas y su condición 
geográfica para suplir esta producción, se orienta a crear los mecanismos que 
impulsan este mercado configurando una política de promoción a la producción, 
comercialización y consumo de agrocombustibles.  
 
En el presente capítulo se presenta la configuración de la política nacional de 
agrocombustibles teniendo en cuenta su marco normativo, la gestión institucional y 
la toma de decisiones sobre la selección de la acción pública. Para ello se parte de 
los documentos oficiales que permiten determinar el enfoque que el gobierno decide 
impartir según los diferentes planes, programas y proyectos encaminados a la 
producción de agrocombustibles. A sí mismo, se identifica la configuración de los  
escenarios agroenergéticos y el papel de los gremios agroindustriales favorecidos 
por esta producción en los diferentes proyectos para la destilación de las materias 
primas en etanol y biodiesel. Finalmente de recogen las principales críticas a los 
agrocombustibles, emitidas desde diferentes actores de la sociedad civil que tienen 
una posición menos optimista frente a las dinámicas y conveniencia del mercado 
agroenergético para el país. 
 
 
3.1 ORIENTACIÓN POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA AGROENERGÉTICA  
 
El fomento de la producción de agrocombustibles en Colombia es justificada por el 
gobierno nacional, como benéfica para el país en la búsqueda de la autosuficiencia 
energética nacional para el desarrollo rural expresado en la dinamización de la 
producción agropecuaria y del empleo productivo, tanto agrícola como industrial. 
Además el gobierno propone que esta nueva conducción es importante para el 
propósito internacional, orientado a combatir el cambio climático, adoptado por el 
país en su adhesión al Protocolo de Kyoto116, que contempla ventajas y ayudas 
financieras de la comunidad internacional para los países y entidades que lo 
implementen.  
 
En este contexto se ha dado inicio a la adopción de un marco regulatorio 
encaminado a la promoción de tres componentes: primero, fomentar el cultivo de 
materias primas buscando la ampliación de los cultivos energéticos; segundo, 
estimular la producción y comercialización de agrocombustibles a través de 
incentivos tributarios y financieros; tercero, reglamentar un consumo doméstico de 
                                                 
116 Este protocolo forma parte de la legislación colombiana en virtud de la Ley 629 de 2000.   
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etanol y biodiesel, estableciendo los porcentajes de mezcla con los combustibles 
fósiles.  
 
Para lograr dinamizar este mercado el gobierno nacional ha iniciado la adecuación 
de su infraestructura, incluyendo carreteras, puertos, hidrovías, esquemas 
multimodales, de los cuales varios se incluyen dentro del proyecto IIRSA117. 
Igualmente avanza en la modernización de su parque automotor compatible con los 
nuevos requerimientos de sus motores a las mezclas. Adicionalmente, el gobierno 
pretende dinamizar los tratados de intercambio comercial con los países 
demandantes de estas materias primas siguiendo el modelo de producción brasilero 
potencia en etanol. 
  
En esta carrera por aprovechar las oportunidades del mercado agroenergético a 
nivel global, el gobierno nacional privilegia a dos sectores agroindustriales 
tradicionales del país: por un lado, el consolidado gremio azucarero en la destilación 
de etanol y, por el otro, el creciente gremio palmero para la refinación de biodiesel. 
Actualmente los porcentajes de mezclas están reglamentados en E-10 (10% de 
etanol y 90% gasolina convencional) para ciudades con más de 5.000 habitantes y 
B-5 (5% biodiesel y 95% ACPM) en todo el país.  
 
 
3.1.1 Marco normativo de los agrocombustibles 
 
Aunque en la actualidad Colombia no posee una Ley de agrocombustibles, se 
adelanta la aprobación al Proyecto de Ley 113 de 2006118. No obstante, Colombia 
entró en la era del etanol a partir de 2001 cuando se promulgó la Ley 693, por la cual 
se dictan normas sobre el uso de alcoholes carburantes, se crean estímulos para su 
producción, comercialización y consumo, establece la obligatoriedad de 
componentes oxigenados para su uso en los combustibles en ciudades de más de 
500.000 habitantes y se define un plazo de 5 años para implementar la norma de 
manera progresiva. Para el año 2002, la Reforma tributaria reglamentada por la Ley 
788 introduce las exenciones de IVA, impuesto global y sobretasa al componente de 
alcohol de los combustibles oxigenados.  
 
En el año 2004, se estimula la producción y comercialización de biocombustibles de 
origen vegetal o animal para uso en motores diesel a partir de la Ley 939 que exime 
del IVA y del impuesto global al biodiesel y establece una exención de renta líquida 
por 10 años a las nuevas plantaciones de palma aceite que aplica a todas las 
plantaciones que se desarrollen antes del año 2015. 
 
El cuadro 1 resume el marco normativo que ha venido configurando una política de  
producción y promoción a los agrocombustibles en el escenario nacional. 
 
 
 
 
                                                 
117 Ver: Promoviendo la inversión en biocombustibles en Colombia. Foro: “Biocombustibles potencia de 
Colombia”. Departamento Nacional de Planeación. Cartagena, septiembre 7 de 2007.  
118 Proyecto de Ley número 113 de 2006. “Por la cual se expiden normas sobre biocombustibles renovables y se 
crean estímulos para su producción, comercialización y consumo y se dictan otras disposiciones”. Gaceta del 
congreso No. 261 de 2007, aprobado en comisión de la Cámara de Representantes el 22 de mayo de 2007. 
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Cuadro 1. Marco normativo de la producción de agrocombustibles 
 
Norma Descripción
Ley 693 de 2001 
(19 de 
septiembre) 
Por la cual se dictan normas sobre el uso de alcoholes carburantes, se crean 
estímulos para su producción, comercialización y consumo. Establece la 
obligatoriedad de componentes oxigenados para su uso en los combustibles en 
ciudades de más de 500.000 habitantes. Se define un plazo de 5 años para 
implementar la norma de manera progresiva. 
Ley 788 de 2002 
Reforma tributaria donde se introdujeron las exenciones de IVA, 
Impuesto Global y Sobretasa al componente de alcohol de los combustibles 
oxigenados. 
Resolución 0447 
de 2003 (14 de 
abril) – MAVDT – 
MME 
Regula los criterios ambientales de calidad de los combustibles líquidos y 
sólidos utilizados en hornos y calderas y en motores de combustión interna. 
Establece requisitos de calidad para etanol anhidro, gasolinas para ciudades de 
menos de 500.000 habitantes, gasolinas oxigenadas con etanol anhidro para 
ciudades de más de 500.000 habitantes, diesel corriente y extra. Establece que 
la proporción de agua en el alcohol anhidro no debe superar el 0.4%. 
Resolución 
180687 de 2003 
(17 de Junio) – 
MME 
Por la cual se expide la regulación técnica prevista en la Ley 693 de 2001, en 
relación con la producción, acopio, distribución y puntos de mezcla de los 
alcoholes carburantes. Además establece que el porcentaje de etanol a utilizar 
en la mezcla con gasolina básica será del 10%. 
Ley 939 de 2004 
Por medio de la cual se estimula la producción y comercialización de 
biocombustibles de origen vegetal o animal para uso en Motores diesel y se 
dictan otras disposiciones. 
Resolución 1289 
de 2005 (7 de 
septiembre) 
Determina los criterios de calidad de los biocombustibles para su uso en 
motores diesel y establece el 1 de enero de 2008 como fecha de inicio de la 
mezcla del 5% de biodiesel con el ACPM. 
Plan Nacional de 
Desarrollo 2006 -
2010 
“Estado Comunitario: desarrollo para todos” 
Ley 1111 de 2006 Reducción del impuesto de renta del 40% de las inversiones en activos fijos reales productivos en proyectos agroindustriales.
Decreto 383 de 
2007 modificado 
parcialmente por 
el Decreto 4051 
de 2007 
Eestablece estímulos para la implementación de zonas francas para proyectos 
agroindustriales en materia de agrocombustibles que contempla una tasa de 
renta diferencial y beneficios en materia de exenciones de aranceles en bienes 
de capital para proyectos con potencial exportador. 
Conpes - 3477    
julio de 2007 “Estrategia para el desarrollo competitivo del sector palmero colombiano”. 
Conpes  - 3510  
marzo de 2008 
“Lineamientos de política para promover la producción sostenible de 
biocombustibles en Colombia”. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
3.1.2 Plan Nacional de Desarrollo 
 
Con el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el impulso a los agrocombustibles 
se prioriza en las estrategias de los sectores agrícola y de energía y se identifica 
como un sector con potencial dentro de las políticas de desarrollo del país. El Plan 
Nacional de Desarrollo – PND “Estado Comunitario: desarrollo para todos” 2006 - 
2010, en su numeral 4.2.3, plantea que el gobierno nacional promoverá la 
competencia entre los diferentes agrocombustibles, con criterios de sostenibilidad 
financiera y abastecimiento energético, considerando el esquema actual de fijación 
de precios basados en costos de oportunidad de estos energéticos, de sus sustitutos 
y de las materias primas utilizadas en su producción.  
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Para estos efectos, asigna al Ministerio de Minas y Energía - MME119 la tarea de 
evaluar la viabilidad y conveniencia de liberar los precios de los biocombustibles y 
promover la eliminación de los aranceles a estos productos, en caso que existan. 
Adicionalmente faculta a este Ministerio para que adopte las medidas necesarias 
para que en todo el país la gasolina contenga un 10% de alcohol carburante y el 
diesel contenga un 5% de biodiesel, y evalúe la conveniencia y viabilidad técnica de 
incrementar estos porcentajes. Así mismo, en el capítulo 4.3 se identifica a los 
biocombustibles como uno de los productos de alto valor con los cuales se busca 
diversificar la producción agropecuaria y conquistar nuevos mercados. En el numeral 
5.2.3., plantea la necesidad de fortalecer la gestión ambiental en las etapas de 
planificación y desarrollo de los sectores económicos, para lo cual el Ministerio de 
Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial - MMAVDT120 definirá los lineamientos en 
la elaboración de evaluaciones ambientales estratégicas por parte de los sectores. 
 
Como complemento de lo anterior, la Ley 1111 de 2006 estableció una reducción del 
impuesto de renta del 40% de las inversiones en activos fijos reales productivos en 
proyectos agroindustriales. Adicionalmente, el Decreto 383 de 2007, modificado 
parcialmente por el Decreto 4051 de 2007, establece estímulos para la 
implementación de zonas francas para proyectos agroindustriales en materia de 
agrocombustibles que contempla una tasa de renta diferencial y beneficios en 
materia de exenciones de aranceles en bienes de capital para proyectos con 
potencial exportador. La promoción a los cultivos energéticos se impulsa a través del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, a partir de programas que 
estimulan la siembra y renovación de cultivos, así como la construcción de 
infraestructura para transformación de estas materias primas en la producción de 
alcohol carburante y biodiesel. 
 
 
3.1.3 Conpes 3510 de 2008 
 
El Departamento Nacional de Planeación – DNP a través del Consejo Nacional de 
Política Económica y Social configuró el reciente documento Conpes 3510 de marzo 
de 2008 “Lineamientos de política para promover la producción sostenible de 
biocombustibles en Colombia”. Este documento presenta lo que sería la 
configuración de la política de agrocombustibles para Colombia, establece las 
oportunidades para el mercado agroenergético con las que cuenta el país en materia 
                                                 
119 Este Ministerio ha sido encargado de complementar los aspectos normativos relacionados con la promoción 
de los agrocombustibles y la regulación de sus precios, es responsable de establecer los requisitos técnicos, de 
calidad y de seguridad para su producción y uso. En este sentido, ha expedido las siguientes resoluciones: 
Resolución 18 0687 de 2003, modificada por la Resolución No. 18 1069 de 2005: regulación técnica en relación 
con la producción, acopio, distribución y puntos de mezcla de alcoholes carburantes y su uso en los combustibles 
nacionales e importados; y Resolución 18 2142 de 2007, modificada por la Resolución 18 0243 de 2008: normas 
para el registro de productores y/o importadores de biocombustibles para uso en motores diesel, además de 
otras disposiciones en relación con su mezcla con el diesel de origen fósil. 
120 Esta encargado de articular las estrategias de prevención y control de la contaminación del aire, con la 
promoción por parte del gobierno de los combustibles más limpios, entre ellos los provenientes de cultivos con 
potencial de producción de biodiesel y alcohol carburante, aprovechando las ventajas geográficas del país para 
mayor captura de energía y producción de biomasa con destino a la producción de estos agrocombustibles. 
Expidió la Política de Producción más Limpia que promueve el uso y desarrollo de procesos, técnicas y 
tecnologías limpias o sostenibles. Ver: “Lineamientos de Política de Energéticos Incluidos los Combustibles 
Líquidos y sus Precios en Colombia”. Programa de Inversión para el Desarrollo Sostenible IDS - Banco Mundial. 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia. ISBN 978-958-98263-0-0. 2006.   
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de biodiesel a partir de palma y etanol de caña de azúcar. El cuadro 2 presenta un 
resumen de este documento donde se definen diez estrategias y un plan de acción 
compuesto por los siguientes puntos121:  
 
 
Cuadro 2. Resumen Estrategias Conpes 3510 
Conpes 3510 de marzo de 2008  
“Lineamientos de política para promover la producción sostenible 
 de biocombustibles en Colombia” 
Estrategias Objetivos
Creación de la Comisión 
Intersectorial para el 
Manejo de 
Biocombustibles 
Integrada por los ministerios MME, MADR, MAVDT, MT, MCIT, y al DNP, 
como instancia coordinadora del proceso de formulación e implementación 
de políticas públicas en materia de biocombustibles. El MADR será el 
responsable de impulsar la implementación de las políticas y estrategias 
recomendadas en este documento, así como de las medidas adoptadas por 
la Comisión Intersectorial para el Manejo de Biocombustibles.  
Definición de un 
programa orientado a 
reducir los costos de 
producción de los 
biocombustibles en las 
etapas de producción y 
transformación, con 
criterios de 
sostenibilidad ambiental 
y social 
En la etapa de producción: Se requiere desarrollar estudios de 
zonificación que establezcan las áreas más aptas para la ubicación de los 
cultivos, considerando variables agroecológicas, climáticas, ambientales, 
sociales y de disponibilidad de infraestructura de transporte, con el apoyo 
técnico y económico de los sectores privados interesados. La Comisión 
Intersectorial para el Manejo de Biocombustibles coordinará el desarrollo de 
estos esfuerzos con las demás entidades del Gobierno, con los gremios, 
centros de investigación, con la banca multilateral y con las autoridades 
departamentales. En la etapa de transformación: Se recomienda a los 
agentes de la cadena de producción de biocombustibles, fomentar el 
desarrollo de economías de escala en los procesos de transformación, a 
través de una eficiente localización de las plantas bajo el concepto de 
conglomerados productivos.  
Evaluación y definición 
de un plan de desarrollo 
de infraestructura de 
transporte 
Se recomienda al MT incluir, dentro del proceso de estructuración e 
implementación de los Planes Viales Regionales, en aquellos 
departamentos que tengan como apuesta productiva los biocombustibles, 
programas de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura 
departamental de transporte que pueda soportar la producción y 
comercialización de estos productos. Por otra parte, se recomienda al MME 
evaluar, en coordinación con el DNP, el MADR, el MT y la Unidad de 
Planeación Minero Energética, la viabilidad de impulsar la construcción de 
ductos (poliductos o alcoholductos) para el transporte de biocombustibles y 
de ser el caso establecer la regulación sobre el particular, de tal forma que 
inversionistas públicos o privados desarrollen dichos proyectos. Igualmente, 
se recomienda a estas entidades tomar oportunamente en consideración el 
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 
                                                 
121 “Lineamientos de política para promover la producción sostenible de biocombustibles en Colombia”. 
Documento Conpes 3510 de marzo de 2008. Departamento Nacional de Planeación. República de Colombia. 
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Continuar incentivando 
la producción eficiente 
de biocombustibles 
Instrumentos para fomentar la producción eficiente de biocombustibles: Se 
recomienda al MME, al MADR, al MAVDT y al MHCP desarrollar, en coordinación 
con el DNP, instrumentos que permitan fomentar la producción eficiente de 
biocombustibles e incentiven el mejoramiento continuo de la productividad de esta 
agroindustria, de manera económica, social y ambientalmente sostenible. Con el fin 
de cumplir con este propósito, dicho desarrollo deberá incluir tanto la revisión de la 
pertinencia y conveniencia de los incentivos actuales como el diseño de nuevos 
instrumentos según se determine. Instrumentos para fomentar la producción y el 
consumo doméstico de biocombustibles: Por otra parte, se recomienda al MME, 
al MADR, al MAVDT, y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT) 
adoptar, en coordinación con el DNP, medidas tendientes a fomentar la producción 
sostenible de biocombustibles y aprovechar las ventajas de su producción y 
consumo.  
Definición de un Plan 
Nacional de 
Investigación y 
Desarrollo en 
Biocombustibles 
Las estrategias de Ciencia, Tecnología e Innovación se enmarcan en el 
fortalecimiento de las diferentes áreas del sistema, teniendo como objetivo 
posicionar al país entre las potencias mundiales en la generación y 
utilización del conocimiento científico como soporte fundamental de la 
innovación requerida por el sector de los biocombustibles y lograr 
consolidarse en un sector de talla mundial. Con base en lo anterior, se 
recomienda a Colciencias estructurar un plan integral de innovación, 
desarrollo tecnológico e investigación (I+D+I) en biocombustibles. 
Armonización de la 
Política Nacional de 
Biocombustibles con la 
Política Nacional de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 
La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional a través del Plan 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional formulará los mecanismos 
compensatorios, sus características y formas de implementación para los 
consumidores, cuando los precios o el acceso a los alimentos de la canasta 
básica se vean afectados negativamente por distorsiones graves de los 
mercados. En tal sentido, el Gobierno Nacional, a través de la Comisión 
Intersectorial para el Manejo de Biocombustibles, deberá coordinar con la 
Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional la implementación 
de estos mecanismos compensatorios, cuando sea necesario. 
Definición de un nuevo 
esquema de regulación 
de precios de los 
biocombustibles 
Con el objeto de promover la expansión de la industria de los 
biocombustibles en Colombia, asegurando la disponibilidad de la materia 
prima nacional para su producción, se recomienda al MME ajustar el 
esquema de regulación de precios de los biocombustibles. 
Continuación de la 
política de mezclas de 
biocombustibles y 
combustibles fósiles 
Se recomienda al MME y al MAVDT dar continuidad a la política actual de 
mezclas de biocombustibles y combustibles de origen fósil: i) mezcla de 
10% de alcohol carburante y 90% de gasolina; ii) mezcla de 5% de biodiesel 
y 95% de diesel hasta el 31 de diciembre de 2009; y iii) mezcla de 10% de 
biodiesel y 90% de diesel a partir del 1 de enero del 2010. No obstante, se 
recomienda al MME y al MAVDT analizar periódicamente la viabilidad y 
conveniencia de aumentar los porcentajes de mezclas. Para ello, se 
recomienda: i) que el parque automotor esté en condiciones de utilizar unos 
porcentajes de mezclas superiores a los reglamentados; ii) que la oferta 
nacional de biocombustibles permita cubrir la demanda adicional de estos 
energéticos; iii) que los estudios realizados por estos Ministerios permitan 
concluir que los beneficios derivados de dicha medida son mayores que los 
costos que esto genera para la Nación y para los consumidores; y iv) los 
requerimientos de infraestructura en transporte y distribución mayorista y 
minorista de los biocombustibles puros o mezclados. 
Desarrollo de acciones 
específicas para abrir 
nuevos mercados y 
diferenciar el producto 
colombiano en los 
mercados 
internacionales 
Se recomienda al MADR y al MCIT desarrollar acciones e instrumentos 
específicos orientados a promover las exportaciones de biomasas para 
biocombustibles y de biocombustibles a los mercados internacionales. 
Particularmente, el Gobierno Nacional deberá buscar el acceso real de 
estos productos en condiciones preferenciales a los mercados de los 
diferentes países con los cuales negocie acuerdos comerciales. 
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Desarrollo de acciones 
para garantizar un 
desempeño 
ambientalmente 
sostenible a través de la 
incorporación de 
variables ambientales en 
la toma de decisiones de 
la cadena productiva de 
biocombustibles 
Orientadas a: (i) Promover la generación de conocimiento en temas 
ambientales para desarrollar, actualizar y adoptar instrumentos de 
planeación y gestión ambiental en la cadena productiva de biocombustibles. 
(ii) Incentivar esquemas de certificación que destaquen los biocombustibles 
colombianos en el mercado nacional e internacional. (iii) Incorporar en la 
zonificación integral de áreas para el establecimiento de cultivos para la 
obtención de combustibles, instrumentos de planificación territorial, 
ambiental y elementos de ecoeficiencia. (iv) Promover opciones de 
reducción y mitigación de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en 
el marco del Protocolo de Kyoto y de los mercados voluntarios de carbono. 
(v) Asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental y fortalecer el 
ejercicio de autoridad ambiental. 
Fuente: Elaboración propia a partir del Conpes 3510. 
 
 
 
3.2 LA CONFIGURACIÓN DE UNA POLÍTICA AGROENERGÉTICA NACIONAL 
 
Se habla de la configuración de una política agroenergética nacional, porque en 
realidad los agrocombustibles hacen parte de una lista de productos priorizados 
como promisorios exportables que requieren de un paquete de medidas específicas 
para lograr su acceso permanente en los mercados internacionales y alcanzar las 
metas propuestas en términos de áreas sembradas, producción y rendimientos de la 
Apuesta Exportadora Agropecuaria del MADR 2006 – 2020122, concertada por el 
gobierno nacional y los agroindustriales del país. 
 
Dentro de los productos priorizados por el gobierno se encuentran los tradicionales 
exportables como café, flores, plátano y banano; los cultivos de tardío rendimiento 
como la palma de aceite, el caucho y los forestales; y se incluyen como promisorios 
exportables los “biocombustibles: Etanol a partir de caña de azúcar, caña panelera y 
yuca y biodiesel a partir de palma de aceite”123. Para el MADR “el acceso 
permanente a los mercados externos es necesario para el desarrollo del sector 
agropecuario ya que permite contar con la demanda suficiente para absorber la 
creciente producción e induce la especialización en aquellos productos que aportan 
al país los mayores ingresos”124. La orientación hacía la especialización de 
producción agrícola para el mercado internacional ha sido una constante de las 
políticas agrarias de los países latinoamericanos y para el caso colombiano este 
modelo impulsa la creación de nuevas expectativas de producción para grandes, 
medianos y pequeños productores que configura nuevos escenarios 
agroindustriales.  
 
Para lograr su acceso permanente en los mercados internacionales y alcanzar las 
metas propuestas en términos de áreas sembradas, producción y rendimientos de la 
Apuesta Exportadora Agropecuaria del MADR 2006 – 2020, se ha configurado un 
paquete de instrumentos orientados a proporcionar incentivos financieros, estimulo a 
la investigación y transferencia tecnológica, manejo sanitario y fitosanitario como el 
establecimiento del mercado doméstico. Ver cuadro 3.  
 
                                                 
122 Ver: “Apuesta Exportadora Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2006 – 2020”. 
http://www.minagricultura.gov.co/ Consultado el 12 de junio de 2008  
123 Ídem. Pág. 6. 
124 Ídem. Pág. 4. 
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Cuadro 3. Instrumentos de la política de agrocombustibles en Colombia 
 
Instrumentos Componentes
Instrumentos 
Financieros y Cobertura 
de Riesgos 
 
- Crédito de Redescuento: Tasa preferencial de DTF+2 para 
pequeños y DTF+5 para medianos y grandes productores  
- Línea de crédito en dólares 
- Cobertura FAG: Hasta 80%según tipo de productor 
- Incentivo hasta del 80%del costo de la prima de coberturas de tasa 
de cambio y de precio internacional 
- Subsidio a la prima del seguro de índices climáticos para caña de 
azúcar, caña panelera y yuca. El subsidio base es de 20%, aumenta 
20%por contratación colectiva y 5%cuando el área de las fincas 
aseguradas es menor a 10 hectáreas 
- Creación de un fondo de capital de riesgo para plantas de 
producción de biocombustibles con recursos del Presupuesto 
General de la Nación y aportes de inversionistas privados 
Exención del impuesto a la renta líquida generada por el 
aprovechamiento de nuevos cultivos de palma de aceite, por un 
término de diez años contados a partir del inicio de la producción 
- Exención tributaria a la producción de biocombustibles destinados 
a la exportación a través de un régimen franco en el área geográfica 
de las plantas de biocombustibles 
Investigación, 
Innovación y 
Transferencia 
Tecnológica 
 
-Ampliación de bancos de semilla con variedades mejoradas para 
cultivos fuente de materia prima para biocombustibles. 
- Plan de manejo de residuos agrícolas con el fin de utilizarlos en 
productos como alimentos concentrados y fertilizantes 
- Desarrollo de estudios de impacto ambiental de la utilización de 
biocombustibles producidos en el país 
- Gestión para tener acceso a los incentivos otorgados por el 
Protocolo de Kyoto a los Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 
- Investigación sobre el desempeño de biodiesel en Motores 
- Investigación para desarrollo de tecnologías de producción 
industrial de polímeros a partir de caña de azúcar 
Manejo Sanitario y 
Fitosanitario 
 
-Planes de manejo integrado del cultivo para vigilancia, control y 
erradicación de plagas y enfermedades como: diatrea en los cultivos 
de caña, cuero de sapo en los cultivos de yuca, anillo rojo y 
pudrición de cogollo en cultivos de palma de aceite. 
Mercados 
- Definición de volúmenes de compra de etanol por Ecopetrol para 
distribución a Mayoristas 
- Reglamentar el incremento gradual del porcentaje de mezcla de 
etanol: 10%para 2010,15%para 2015,20%para 2020 
Fuente: Elaboración propia con datos de MADR. “Apuesta Exportadora Agropecuaria 2006-2020”. 
 Componente biocombustibles. 
 
 
De esta manera la apuesta del MADR para promocionar la reorientación agrícola 
hacia la producción agroenergética se basa en una estrategia de producción125 
orientada a insertarse en el mercado internacional, donde el sector agrario es el 
motor de ese desarrollo, el cual puede contribuir al desarrollo rural, en el sentido que 
un desarrollo agrícola orientado a la producción de agrocombustibles garantiza tanto 
la generación de empleos como la posibilidad de diversificación de cultivos, tanto 
para la producción de biodiesel como de etanol.  
 
                                                 
125 “Estrategia de desarrollo de biocombustibles: implicaciones para el sector agropecuario”. Misterio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. República de Colombia. Bogotá, septiembre de 2006. www.minagricultura.gov.co  
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Sin embargo se tiene en cuenta que las materias primas para la producción de 
agrocombustibles en el país serán caña de azúcar para la destilación del alcohol 
carburante y la palma de aceite para el biodiesel, que son los cultivos viables para 
una producción a gran escala con representatividad económica para el sector (Ver 
tabla 6). Con relación a la participación de otras materias primas, el MADR, se 
propone generar amplias expectativas de producción de agrocombustibles a partir 
de cultivos como remolacha, yuca, sorgo, maíz, cocotero, aguacate, soya, jatropha  
e higuerilla, aunque últimamente se anuncia la inclusión de papa, café, banano y 
jatropha.  
 
 
Tabla 6. Rendimiento de distintos cultivos para agrocombustibles 
Alcohol Biodiesel 
Cultivo Rendimiento (l/h) Cultivo Rendimiento (l/h)
Caña 8.400 Palma 5.550 
Yuca 5.200 Cocotero 4.200 
Remolacha 24.00 Aguacate 2.460 
Sorgo dulce 2.200 Higuerilla 1.320 
Maíz 1.600 Soya 420 
Fuente: Estrategia de desarrollo de biocombustibles: implicaciones para el sector agropecuario. MADR. 2006. 
 
 
 
3.3  LA CONFIGURACIÓN DE ESCENARIOS AGROINDUSTRIALES PARA LA 
PRODUCCIÓN DE AGROCOMBUSTIBLES 
 
En la ruta hacia la producción de los agrocombustibles que abastecerán tanto el 
mercado doméstico como el internacional, se configuran escenarios agroindustriales 
conformados por núcleos productivos de materias primas como caña de azúcar,  
caña panelera, yuca, remolacha y palma de aceite; la construcción de plantas 
destiladoras para la producción de etanol y biodiesel; y la adecuación de una 
infraestructura que incluye carreteras, puertos, hidrovias, esquemas multimodales, la 
construcción de ductos (poliductos o alcoholductos) para el transporte de de los 
agrocombustibles.  
 
En el estudio realizado por Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, del 
Ministerio de Minas y Energía126, sobre el mercado de los agrocombustibles en 
Colombia, se estima que “desde la óptica agronómica y ambiental, no existen 
limitaciones serias para la ampliación de la frontera agrícola para la producción de 
biocombustibles” y en este sentido el país “dispone de un amplio margen para 
aumentar la frontera agrícola, que, actualmente es de alrededor de 3.4 a 3.6 Mha 
cultivadas dentro de una zona predominantemente agrícola de 6 Mha”. El estudio 
concluye que existe tierra suficiente para la producción de materias primas 
agroenergéticas, con “más de 2 millones de hectáreas aptas para la  producción de 
caña de azúcar, otras 4 millones de hectáreas aptas para caña panelera y 1millón 
hectáreas sin restricciones para desarrollo de palma de aceite”. No obstante, se 
advierte que se requieren estudios a mayores escalas de resolución para evaluar si 
ese potencial es económicamente viable en proyectos comerciales. 
 
                                                 
126 Desarrollo y Consolidación del Mercado de Biocombustibles en Colombia. Unidad de Planeación Minero 
Energética – UPME. Ministerio de Minas y Energía. Biofules Consulting. Bogotá, 22 de agosto de 2007. 
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En este estudio se ubica la disposición de tierra apta para el cultivo de materias 
primas como caña de azúcar, caña panelera, palma africana, remolacha, yuca e 
higuerilla en  27 departamentos del país, con una disponibilidad de tierra de 18.2 
Mha. Ver grafico 5. 
 
Dentro de las proyecciones del MADR, la ampliación de hectáreas cultivadas con 
relación al porcentaje de mezcla está directamente relacionada con la generación de 
empleo agrícola. La tabla 7, muestra las proyecciones de área y empleo agrícola que 
pretende generar la producción de agrocombustibles en el país, utilizando como 
materia prima para el etanol la caña de azúcar y para biodiesel la palma africana. En 
relación con las áreas de caña de azúcar para mantener una producción de etanol 
con un porcentaje de mezcla del 10%, inicia para el año 2008 con 62.255 has y se 
incrementa su cultivo hasta el 2019 con 68.379 has, que significa un crecimiento de 
6.124 has y un incremento en 1.114 empleos directos.  
 
 
 
Grafico 5. Disponibilidad de tierra apta para agrocombustibles por departamentos 
 
Fuente: Desarrollo y Consolidación del Mercado de Biocombustibles en Colombia. UPME – 2007. 
 
 
 
Para el caso del biodiesel el incremento en las áreas cultivadas para mantener la 
producción con una mezcla del 10% parte de 66.934 has para el año 2008 y 
llegando a 214.058 has para el 2019, lo que representa un crecimiento de 147.124 
has, y registra 24.117 nuevos empleos. El número de hectáreas tendería a 
incrementarse con un nivel de mezcla mayor y con las proyecciones a la exportación 
de estos agrocombustibles. La tabla 7 presenta las proyecciones de área y empleo 
agrícola directo proyectas por el MADR en el periodo 2008 – 2019 
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Tabla 7. Proyecciones de área y empleo agrícola directo 2008 - 2019 
Fuente: Estrategia de desarrollo de biocombustibles: implicaciones para el sector agropecuario. MADR. 2006. 
*Las proyecciones corresponden a empleos agrícolas directos únicamente, no incluye empleo  generado en el 
proceso de transformación y comercialización. 
 
 
La tabla 8, muestra las proyecciones de la demanda nacional de agrocombustibles 
establecidas por el gobierno nacional para un período de once años, comprendido 
entre el 2008 – 2019, manteniendo el porcentaje de mezcla del 10% para etanol y 
biodiesel respectivamente.  
 
 
Tabla 8. Proyecciones de demanda nacional de agrocombustibles 2008 - 2019 
Año 
Etanol Biodiesel 
%Mezcla Demanda %Mezcla Demanda Barriles/día Litros/día Barriles/día Litros/día
2008 10 8.193 1.302.609 10 5.282 8.39.717 
2009 10 8.219 1.306.765 10 5.617 893.078 
2010 10 8.287 1.317.555 10 12.046 1.915.128 
2011 10 8.307 1.320.714 10 12.787 2.033.004 
2012 10 8.367 1.330.200 10 13.628 2.166.664 
2013 10 8.443 1.342.314 10 14.451 2.297.585 
2014 10 8.550 1.359.353 10 15.360 2.442.085 
2015 10 8.678 1.379.646 10 16.315 2.593.849 
2016 10 8.820 1.402.194 10 17.301 2.750.585 
2017 10 8.977 1.427.240 10 18.293 2.908.287 
2018 10 9.154 1.455.31 10 19.398 3.084.090 
2019 10 9.354 1.487.207 10 20.553 3.267.724 
 
Fuente: DNP –UPME. 2007. 
 
 
Según las cifras la demanda de agrocombustibles se incrementa cada año, de esta 
manera se espera que la demanda de etanol para el 2019, aumente en 1.161 
barriles y para este mismo año la producción de biodiesel registre 15.271 barriles. 
Se puede concluir de esta manera que la producción palmera seguirá su vertiginoso 
ascenso para cumplir con estas expectativas en la producción de biodiesel y que el 
gremio azucarero se consolidará en el mercado del etanol. 
 
 
Año 
Etanol Biodiesel 
%Mezcla Ha/año     (caña azúcar)
Empleos/   
año* %Mezcla 
Ha/año    
(Palma aceite) 
Empleo
s/  año*
2008 10 62.255 11.319 10 66.934 11.000 
2009 10 62.454 11.356 10 69.928 11.492 
2010 10 62.925 11.441 10 147.304 24.207 
2011 10 62.986 11.452 10 153.606 25.243 
2012 10 63.303 11.510 10 160.810 26.427 
2013 10 63.698 11.582 10 167.512 27.528
2014 10 64.279 11.687 10 174.899 28.742 
2015 10 64.962 11.812 10 182.483 29.988 
2016 10 65.699 11.946 10 190.088 31.238 
2017 10 66.497 12.091 10 197.433 32.445 
2018 10 67.380 12.251 10 205.666 33.798 
2019 10 68.379 12.433 10 214.058 35.177 
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3.3.1 Escenario agroindustrial para la producción de etanol  
 
Las materias primas con mayor producción para la destilación del etanol a nivel 
nacional están proyectadas por el MADR en caña de azúcar, caña panelera, yuca y 
remolacha; de las cuales el cultivo que representa mayor rentabilidad es la caña de 
azúcar aunque no sea directamente proporcional al número de empleos generados 
por hectárea cultivada. 
 
 
Tabla 9. Rendimiento de materias primas y empleos generados en la producción de etanol 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR. 2007 
 
La Federación Nacional de Biocombustibles – Fedebiocombustibles, agremia a 
aquellos productores donde se establezcan los núcleos industriales, igualmente 
busca asistir al gobierno nacional y a los entes territoriales en la implementación 
normativa para alcanzar los niveles esperados de desarrollo regional.  En este 
sentido se comienza a configurar un mapa regional agrario en función de núcleos 
productivos orientados a la producción de los cultivos energéticos para la destilación 
de etanol.  
 
En la figura 1 se observa la regionalización del país en torno a la producción de 
materias primas para etanol. La tradicional región cañera del Valle del Cauca, Cauca 
y Risaralda. Se incluyen las regiones paneleras como Antioquia, Santander, Boyacá, 
Quindío, Tolima y aparece una nueva región como el Meta. El cultivo de yuca  
involucra a los departamentos del Caribe como Bolívar, Córdoba y Sucre e incluye la 
Orinoquia con el Meta. No se incluye el cultivo de remolacha para la producción de 
etanol, proyecto que se adelanta en el departamento de Boyacá.  
 
Figura 1. Regionalización de Colombia en la producción materias primas para etanol  
 
 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR. 2007 
Cultivo Rendimiento (l/ha/año) 
Rendimiento  
(gal/ha/año) 
Empleos Agríc /Ind/ 
Ha/año 
Caña de azúcar 9.000 2.378 0.18 
Yuca 4.500 1.189 0.60 
Remolacha 5.000 1.321 0.65 
Sorgo dulce 4.400 1.162 0.20 
Maíz 3.200 845 0.41 
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3.3.1.1 Complejos agroindustriales de la producción nacional de etanol 
 
 
El proceso de destilación de etanol en Colombia hasta este momento se encuentra a 
cargo de cinco ingenios azucareros, quienes han aprovechado las ventajas de la 
infraestructura de producción del valle geográfico del río Cauca, con la producción 
de caña de azúcar. Las plantas destiladoras son abastecidas con 3,8 millones de 
toneladas de caña de azúcar, equivalentes al 16% de la producción del país, con 
una superficie cultivada para la producción de etanol estimada en unas 35.300 
hectáreas, las cuales han permitido obtener un rendimiento de conversión a etanol 
de aproximadamente 56,61 bb/ha/año (9.000 l/ha/año) 127.  
 
Según la Asociación de cultivadores de caña de azúcar de Colombia – Asocaña, la 
producción de etanol en el año 2006, aumentó un 2.3% con respecto a 2005, al 
registrar 275 millones de litros, para atender el 70% del mercado con un 10% de 
mezcla128.  
 
El complejo agroindustrial de etanol en el valle geográfico del río Cauca cuneta con 
una capacidad instalada para producir 340.200.000 Lts/año, y un área sembrada de 
37.732 has., las cuales, según el MADR, generan 6.962 empleos directos. (Ver tabla 
10). 
 
 
Tabla 10. Plantas de etanol en producción 2007
 
Zona Departamento Municipio Inversionista
Capacidad 
Instalada 
Lts/año 
Área 
sembrada 
(Ha.) 
Empleos 
directos 
Suroccidente Cauca Miranda Incauca 97.200.000 10.781 1.989 
Suroccidente Valle Palmira Providencia 81.000.000 8.984 1.658 
Suroccidente Valle Palmira Manuelita 81.000.000 8.984 1.658 
Suroccidente Valle Candelaria Mayagüez 48.600.000 5.390 995 
Suroccidente Risaralda La Virginia Risaralda 32.400.000 3.593 663 
Total  340.200.000 37.732 6.962 
Fuente: Cuadro elaborado a partir de datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural –MADR. 2007. 
 
 
En octubre de 2005 comenzó la producción de las dos primeras destilerías de 
alcohol carburante en el país, ubicadas en los ingenios Incauca y Providencia. Estas 
dos destilerías abastecieron el suroccidente del país, específicamente a los 
departamentos de Valle, Cauca, Nariño, Risaralda, Caldas y Quindío, hasta el mes 
de febrero de 2006, cuando ingresó Bogotá al programa de oxigenación y 
empezaron a operar las destilerías de los ingenios Risaralda, Mayagüez y Manuelita. 
A mediados de  2007 se extendió a los departamentos de Santander, Norte de 
Santander y parcialmente Boyacá y Cesar. (Ver tabla 11) 
 
 
                                                 
127 Informe anual 2007 -2008. Sector azucarero colombiano. Asocaña. 
http://www.asocana.com.co/informes/Default.aspx Consutlado el 13 de junio de 2008.  
128 Según cálculos de Asocaña, una tonelada de caña de azúcar produce 72 litros de etanol. 
http://www.asocana.com.co/ 
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Tabla 11. Balance producción de etanol en Colombia 2005-2007 (Miles de litros) 
 
Año  Producción Ventas Existencias Área cubierta programa E10 
2005 28.953 23.559 4.607 Valle del Cauca, Nariño, Risaralda, Quindío 
2006 268.544 258.544 13.071 A partir de febrero de 2006 ingresó Bogotá D.C. 
2007 274.832 279.673 4.805 A partir de junio de 2007 ingresó Santander y Norte de Santander 
Fuente: Asocaña.  Informe Anual 2007 – 2008. 
*La producción de alcohol carburante – etanol para el programa de oxigenación de las gasolinas en 
Colombia inició en octubre de 2005. 
 
La producción de etanol aumentó un 2.3% con respecto a 2006, al registrar 275 
millones de litros, para atender el 70% del mercado nacional con un 10% de mezcla. 
El promedio de consumo actual de etanol en el país es del 7% del potencial del 
mercado129. Las metas proyectadas para equipar la producción nacional con la 
producción de Brasil donde el promedio de mezcla es de 40% etanol y 60% 
gasolina, Colombia necesitaría siete veces más etanol del que hoy se produce. Por 
esta razón el mercado nacional tiene como prioridad aumentar la producción de 
etanol con incentivos como las exenciones de impuestos, créditos subsidiados, 
subsidios directos y mezclas obligatorias para el consumo interno. En este sentido 
se encuentra en proceso la ampliación de las destilerías que actualmente están en 
operación con 100.000  litros por día adicionales y se espera la apertura de la 
destilería del Ingenio Riopaila, la cual contará con una capacidad de producción de 
300.000 litros por día130. 
 
Para continuar con el desarrollo a gran escala de la producción de etanol, los 
inversionistas del gremio azucarero solicitan al gobierno nacional, lo que ellos han 
llamado, “claridad en las reglas de juego”, en un mercado emergente no sólo a nivel 
nacional sino internacional. En este escenario el compromiso de los gobiernos 
latinoamericanos que se han unido al impulso de los agrocombustibles, ha sido 
incondicional con los gremios agroexportadores, como se expresó en el capítulo 
anterior y como se evidencia en el amplio interés del presidente de Brasil en su 
reciente visita a Colombia, impulsando el encuentro de los industriales del etanol y 
del petróleo de ambos países. Igualmente, dentro de estas grandes expectativas 
para la promoción del mercado del etanol colombiano, el Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos prevé acceso preferencial a ese país, sin que todavía se haya 
desarrollado el marco normativo. Además cuenta con las gestiones del Banco 
Interamericano de Desarrollo – BID cuyo presidente es el colombiano Luis Alberto 
Moreno, quien está muy interesado en impulsar el negocio de los agrocombustibles, 
particularmente del etanol.  
 
Para el gremio azucarero colombiano la diversificación de sus productos, ahora 
orientado a la producción de etanol, se constituye en un mercado estratégico dentro 
de su producción porque le permite afrontar la volatilidad de los precios 
internacionales del azúcar, hacer frente a factores como la devaluación y las 
crecientes importaciones de azúcar que representaron el  27,5% en 2007 frente a 
2006, al pasar de 126 mil a 161 mil toneladas de un año a otro, respectivamente131. 
                                                 
129 Op.Cit. Informe anual  2007 – 2008. Asocaña. 
130 Fedebiocombustibles. http://www.fedebiocombustibles.com/v2/nota-noticias-id-1.htm (Consultado el 17 de 
junio de 2008) 
131 Ídem.  
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Sin embargo, estas inestabilidades de sector azucarero se han manejado con un alto 
precio del azúcar para el mercado interno y con el monopolio de una amplia cadena 
de servicios de  los sectores de bebidas y alimentos entre los que se encuentran 
también cultivos de palma africana, pertenecientes al grupo  Manuelita S.A. que 
surte la industria alimentaria pero también está listo para incursionar en el mercado 
del biodiesel.  
  
Estas grandes expectativas y contando con las ventajas comparativas de la 
agroindustria azucarera colombiana como su alto nivel de productividad y por ocupar 
un lugar importante dentro de las exportaciones a nivel mundial, le permite al gremio 
azucarero colombiano incursionar en el mercado de los agrocombustibles. Su 
participación cuenta con un potencial significativo en la producción de etanol, por 
contar con una infraestructura que le posibilita una producción constante y sin 
mayores riesgos dentro de las inestabilidades agroclimáticas. Mientras se espera 
una madurez en el mercado internacional y se consolida el suministro doméstico, el 
que cuenta con un amplio apoyo gubernamental que avanza en la estabilización de 
precios y en los pactos del etanol en la región latinoamericana. 
 
 
3.3.1.2 Proyectos agroindustriales para ampliar la producción de etanol 
 
El gremio productor de caña de azúcar es consciente que de aumentar la demanda 
nacional y en la medida en que se consolide el negocio de los agrocombustibles a 
nivel internacional, el  potencial de la región del valle geográfico del río Cauca es 
limitado, tanto por la necesidad de mantener una importante producción de azúcar 
para abastecer el mercado interno, como por la limitación en la disponibilidad de 
tierras. Por lo tanto, para expandir la producción de alcohol carburante en el país y 
desarrollar una industria exportadora del agrocombustible es necesario proyectar 
nuevos núcleos productivos tanto de caña de azúcar como de la tradicional caña 
panelera, que abarca más extensión de área cultiva en el territorio nacional, pero 
cuyas condiciones de producción pertenecen al modelo de economía campesina, 
casi siempre en zonas de ladera y con un sistema de interconexión vial aún precario. 
Esta nueva geografía de caña para la industria energética se proyecta desde la 
Costa Atlántica, la Hoya del Río Suárez, los Llanos Orientales hasta el Tolima. 
 
Para continuar con un modelo similar al de los ingenios del valle del río Cauca se 
proyecta la inclusión de otras regiones como productoras agroindustriales de caña 
de azúcar como el Meta, Bolivar, Cesar, Sucre y Tolima que surtirán las plantas de 
etanol proyectadas por el MADR con inversión privada y capital transnacional. Con 
estos proyectos se abren expectativas para pequeños y medianos productores de 
estas regiones, pero también en la generación de empleo que dichos proyectos 
proponen crear. Ver tabla 12. 
 
Tabla 12. Plantas de etanol proyectadas a partir de caña de azúcar 
 
No. Inversionista - Promotor 
Capacidad 
Instalada 
Lts/día 
Minicipios / Regiones Departamento / Región 
1 Ingenio Central Castilla 200 Zona rural Pradera Valle del Cauca 
2 Ingenio Riopaila 150 Corregimiento de La Paila Valle del Cauca 
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3 BioEnergy S.A., Luis Ricardo Roa 150 Puerto López Meta 
4 
ECB (Etanol Consortium 
Board) Sekab (Svensk Etanol 
Kemi AB) 
300 Mahetes, Arjona y Marialabaja Bolívar 
5 
ECB (Etanol Consortium 
Board) Sekab (Svensk Etanol 
Kemi AB) 
300 San Onofre y Tolú Viejo Sucre 
6 
ECB (Etanol Consortium 
Board) Sekab (Svensk Etanol 
Kemi AB) 
300 Momil y Purísima Córdoba 
7 Programa Life - PNUD 200 - 250 Canal del Dique, San Onofre, San Pedro Bolívar 
8 Ecopetrol - Petrobrás   Meta 
 
Fuente: Cuadro elaborado a partir del Informe: Desarrollo y Consolidación del Mercado de Biocombustibles en 
Colombia. UPME – 2007. 
 
 
La tabla 13, muestra las plantas proyectadas para la producción de etanol a partir de 
caña panelera, en la cual se observa la proyección de ocho plantas que incluyen la 
participación de la economía campesina en cinco regiones tradicionalmente 
productoras de panela como la Hoya del Río Suárez, Norte de Santander, Quindío, 
Antioquia, Caldas y Tolima. Las gobernaciones de varios de estos departamentos se 
han comprometido en adelantar la construcción de plantas de etanol aprovechando 
la vocación agrícola de sus regiones.  
 
 
Tabla 13. Plantas de etanol proyectadas a partir de caña panelera 
 
No. Inversionista - Promotor 
Capacidad 
Instalada 
Lts/día 
Minicipios / Regiones Departamento / Región 
1 
Alcohol S.A. (Alcoholes Río 
Suárez) Development & 
Investment Consulting Group 
150 - 350 Gúepsa (Hoya del Río Suárez) Santander - Boyacá 
2 Goldam & Bradstreet 300 Hoya del Río Suárez Santander - Boyacá 
3 Faquin 150 Tebaida, Montenegro, Caicedonia Quindío 
4 Central Cooperativa del Nordeste - Cecoonor 100 Vegachí Antioquia  
5 Gobernación de Caldas 150 Vía Manizalez - Medellín Km. 41 Caldas 
6 Gobernación Norte de Santander 250 Zulia Norte de Santander 
7 Proyecto Luis Ricardo Roa     Norte de Santander 
8 Gobernación de Tolima - Fabrica de Licores 50   Tolima 
Fuente: Cuadro elaborado a partir del Informe: Desarrollo y Consolidación del Mercado de Biocombustibles en 
Colombia. UPME – 2007. 
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El empleo de la yuca como materia prima para la producción de etanol ha generado 
grandes expectativas en los departamentos de Cesar, Córdoba, Sucre y Meta.  En la 
tabla 14 se observa la proyección de tres plantas destiladoras de etanol  con 
inversión pública, privada y transnacional, las cuales pretenden incluir a pequeños 
productores tradicionales y generar empleo agrícola en estas regiones.  
 
 
Tabla 14. Plantas de etanol proyectadas a partir de yuca 
 
No. Inversionista - Promotor 
Capacidad 
Instalada 
Lts/día 
Minicipios / Regiones Departamento / Región 
1 Petrotesting S.A. 20 Puerto López Meta 
2 Surcol S.A. Gobierno Colombiano 70 - 100 
Vía Sincelejo - Montería 
Km 7 Sucre 
3 
Wood Group Colombia - 
Diseños Energéticos Conyucor 
(Consorcio Yucas de Córdoba) 
330 Montería, San Bernardo, Lorica Córdoba 
4 De Sargo Ltda. - Central Sicarare 100 Codazzi Cesar  
Fuente: Cuadro elaborado a partir del Informe: Desarrollo y Consolidación del Mercado de Biocombustibles en 
Colombia. UPME – 2007. 
 
 
La remolacha es otro cultivo que toma fuerza dentro de los proyectos para etanol. 
Este proyecto inició con una plantación de 47 fanegadas en el municipio de Tuta, 
departamento de Boyacá. La construcción de la planta se inició a finales de 
noviembre de 2007 y tiene como proyección destilar 300 mil litros diarios de alcohol 
carburante. Este proyecto ha generando amplias expectativas en la región para 
constituirse en un nuevo núcleo productivo agroenergético que generará 6 mil 
empleos entre directos e indirectos. Ver tabla 15. 
 
 
Tabla 15. Plantas de etanol proyectadas a partir de remolacha 
 
No. Inversionista - Promotor Capacidad Instalada Lts/día Minicipios / Regiones 
Departamento / 
Región 
1 
Maquiltec - Maquilagro 
300 Tuta Boyacá 
2 300   Cundinamarca 
3 300   Cundinamarca 
4 300   Cesar  
5 300   La Guajira 
6 300   Magdalena 
Fuente: Cuadro elaborado a partir del Informe: Desarrollo y Consolidación del Mercado de Biocombustibles en 
Colombia. UPME – 2007. 
Cuenta con una fuerte inversión de capital transnacional, estimada en 270 millones 
de dólares y efectuada por la empresa ED&F Man, del Reino Unido132. Las 
compañías multinacionales alemanas Putschi Group y Bma junto con la sueca 
                                                 
132 “Presidente Uribe y Reina de Suecia colocaron la primera piedra de alcohol carburante en Boyacá”. Secretaría 
de prensa de la Presidencia de la República. 5 de noviembre de 2007. 
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Chematur Engineering, suministrarán los equipos y la tecnología para instalar el 
sistema automatizado de producción, que incluye una reducción de las vinazas133. 
Se espera entre en funcionamiento a mediados del año 2009 y sí el modelo resulta 
exitoso, se proyectará su implementación a cuatro departamentos: Cundinamarca, 
Cesar, Magadalena y La Guajira. 
3.3.2 Escenario agroindustrial para la producción de biodiesel 
 
Dentro de las estimaciones del MADR, la materia prima con mayor rendimiento para 
la producción de biodiesel es la palma africana. La tabla 16 muestra el rendimiento 
de las materias primas con potencial para emplearse en la producción del biodiesel: 
dentro de los cultivos seleccionados como opcionales para la producción se 
encuentran los convencionalmente usados a nivel internacional como la soya y la 
colza, pero se tienen en cuenta otros como el cocotero, el aguacate, el maní e 
incluso algunos que pertenecen a los agrocombustibles de segunda generación 
como la jatropha y la higuerilla.  
 
 
Tabla 16. Rendimiento de materias primas para la producción de biodiesel 
 
Cultivo Rendimiento (l/ha/año) 
Rendimiento  
(gal/ha/año) 
Empleos Agríc/Ind  
Ha/año 
Palma 5.550 1.466 0,27 
Cocotero 4.200 1.110 0,52 
Higuerilla 2.600 687 0,64 
Aguacate 2.460 650 0,51 
Jatropha 1.559 412 0,30 
Colza 1.100 291 0,40 
Maní 990 262 0,40 
Soya 840 222 0,37 
Girasol 890 235 0,40 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR. 2007 
 
 
El cultivo con mayor rendimiento está en la palma de aceite con 5.550 litros por 
hectárea al año, aunque no es precisamente el cultivo que porcentualmente, más 
empleos agrícolas genera, dentro de las proyecciones que realiza el MADR, según 
el número de hectáreas por año. Las condiciones agroclimáticas del país permiten la 
producción de este cultivo que ha tenido un asenso vertiginoso y ha consolidado un 
gremio agroindustrial con grandes expectativas en su inclusión en el mercado de los 
agrocombustibles. Cabe anotar las imprecisiones en el manejo de las proyecciones 
de empleo agrícola, pues los datos suministrados por el MADR no específica el 
cálculo de dicha proyección. 
 
La figura 2 muestra la distribución de la palma de aceite, proyectada a ser empleada 
como materia prima para la producción de biodiesel en el país. Se identifican cuatro 
regiones estratégicas para abastecer un mercado interno como externo de aceite de 
                                                 
133 Principal residuo líquido del proceso de fermentación de la fabricación de alcohol carburante. Es un liquido 
oscuro, por su alto contenido de materia orgánica, de naturaleza acida que impide su vertimiento a las aguas. 
http://www.ciat.cgiar.org/training/pdf/061122_Tratamiento_de_Vinazas  Consultado el 26 de junio de 2008 
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palma y los departamentos priorizados en los que se espera ampliar los cultivos. La 
región norte con salida al Atlántico con los departamentos de Cesar, Magdalena y 
Urabá; la región central incluye todo el corredor del Magdalena medio con 
plantaciones en Bolívar, Santander y Norte de Santander; la región oriental cubre el 
piedemonte llanero en los departamentos de Casanare, Meta y Cundinamarca, y por 
último la salida al Pacífico con cultivos en Tumaco, Nariño y el Chocó biogeográfico 
en municipios como Güapi y el Urabá chocoano.  
 
 
 
Figura 2. Regionalización de Colombia en la producción de palma para biodiesel 
 
 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR. 2007. 
 
 
 
3.3.2.1 Complejos agroindustriales en la producción de biodiesel 
 
La comercialización de biodiesel en Colombia inició el 1 de enero de 2008, con una 
mezcla del 5% de biodiesel y 95% de petrodiesel ó ACPM134. Hasta el momento tan 
sólo una planta cubre la producción de biodiesel a nivel nacional, Oleoflres S.A., 
ubicada en el departamento del Cesar y abastecida con materia prima de la zona 
norte del país.     
 
Según Fedepalma, la producción exportable proyectada para el año 2007 de 
250.000 toneladas de aceite de palma, alcanza de manera  holgada para satisfacer 
la demanda local de biodiesel con la mezcla del 5%, y aún quedaría un volumen 
para vender en el exterior. El gremio palmero afirma que con la superficie cultivada 
actualmente y la producción que de ella habrá de obtenerse al finalizar la presente 
década, será posible satisfacer un porcentaje de mezcla de biodiesel superior, sin 
afectar el mercado tradicional135. 
 
El sector palmero ha sabido aprovechar  las ventajas comparativas y competitivas 
que presenta en el mercado interno y externo, a partir de la disminución de los 
                                                 
134 Resolución No.180782 del 30 de mayo de 2007 de los Ministerios de Ambiente, Vivienda y 
DesarrolloTerritorial y de Minas y Energía. 
135 “Balance económico del sector palmero en Colombia - 2007”. Fedepalma. www.fedepalma.org.co 
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costos unitarios de producción y de procesamiento; aumento de los rendimientos del 
cultivo; y desarrollo del valor agregado de los productos y subproductos de la 
agroindustria palmera. Según el gremio palmero, la incursión en el mercado 
agroenergético le permitirá incrementar la producción competitiva de aceite de palma 
a través de núcleos productivos empresariales, aumentar las exportaciones de 
aceite de palma, atender el mercado nacional de aceite de palma, atender la 
demanda nacional de biodiesel, y participar en el mercado internacional de 
biodiesel136. 
 
Para lograr estas metas el gremio palmero cuenta con el apoyo del gobierno 
nacional, el cual le otorgá las condiciones necesarias para que la expansión del 
cultivo a un mínimo de 422.000 hectáreas al 2010, tal como se plantea en el 
Documento Conpes 3477137. En cuanto a las áreas potenciales de expansión de las 
plantaciones, de acuerdo con el estudio realizado por la UPME, de uso potencial del 
suelo para el desarrollo del cultivo de la palma de aceite en Colombia, se estima un 
área potencial de 140.274 hectáreas, de las cuales el 82% se encuentra en diez 
departamentos: Meta, Casanare, Magdalena, Cesar, Antioquia, Bolívar, Córdoba, 
Santander, La Guajira y Norte de Santander138. 
 
 
3.3.2.2 Proyectos agroindustriales para ampliar la producción de biodiesel 
 
Para atender el mercado del biodiesel se encuentran en construcción cinco plantas 
de producción, cuya capacidad instalada ascenderá aproximadamente a 315.000 
toneladas por año de biodiesel elaborado a partir del aceite de palma. Asimismo, se 
encuentran en etapa de factibilidad cuatro plantas cuya capacidad ascendería a 
400.000 toneladas/año adicionales. No obstante, se observa que la producción de 
biodiesel aún no representa índices equiparables con la producción de etanol 
proporcionada por los ingenios azucareros.  
 
En la tabla 17 se presentan las plantas de biodiesel en construcción, las cuales se 
ubican en los departamentos de Cesar, Magdalena y Cundinamarca. Tres de estos 
proyectos se localizan en la zona norte de la producción palmera, y existe un 
proyecto para zona andina que será abastecido con materia prima proveniente de 
los llanos orientales, principalmente de Meta y Casanare. 
 
 
Tabla 17. Plantas de biodiesel en construcción 
 
Departamento Municipio Inversionista Capacidad Ton/año 
Capacidad 
Gal/ año 
Capacidad 
litro/año Área Empleo
Cesar Codazi Oleoflores S.A. 50.000 15.155.700 57.364.325 11.111 3.000 
Magdalena Santa 
Marta 
Odin Energy 
Santa Marta 
Corp 
36.000 10.912.104 41.302.314 8.000 2.160 
                                                 
136  www.fedepalma.org.co  
137 “Estrategia para el desarrollo competitivo del sector palmero colombiano”. Documento Conpes 3477. Consejo 
Nacional de Política Económica y Social. Departamento Nacional de Planeación. República de Colombia. 
Bogotá, 9 de julio de 2007. 
138  Op. Cit. Desarrollo y Consolidación del Mercado de Biocombustibles en Colombia. Unidad de Planeación 
Minero Energética – UPME. Ministerio de Minas y Energía. Biofules Consulting. Bogotá, 22 de agosto de 2007. 
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Magdalena Santa 
Marta 
Biocombustible
s Sostenibles 
del Caribe S.A. 
100.000 30.311.400 114.728.649 22.222 6.000 
Cundinamarca Facatativá Bio D.S.A. 100.000 30.311.400 114.728.649 22.222 6.000 
Fuente: Estrategia de desarrollo de biocombustibles: implicaciones para el sector agropecuario. MADR. 2006.  
 
 
La tabla 18 presenta las plantas de biodiesel en factibilidad de construcción ubicadas 
en los departamentos de Meta, Santander y Nariño. Para la zona oriental se 
identifican dos proyectos, uno de los cuales pertenece al grupo Aceites Manuelita 
S.A. el mismo agroindustrial de la caña de azúcar para etanol. Para la región central 
se encuentra la alianza establecida entre Ecopetrol y siete empresas de aceite de 
palma del Magdalena Medio139, conformando la sociedad Ecodiesel Colombia S.A., 
proyectando la construcción de una planta en Barrancabermeja que producirá 100 
mil toneladas anuales de biodiesel140. Para la región occidental el proyecto de 
Tumaco, despierta gran interés como iniciativa del mismo gobierno nacional. 
 
 
Tabla 18. Plantas de biodiesel en factibilidad de construcción 
Fuente: Estrategia de desarrollo de biocombustibles: implicaciones para el sector agropecuario. MADR. 2006. 
 
 
 
3.4  CRITICAS A LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE AGROCOMBUSTIBLES 
 
En el contexto nacional se han suscitado fuertes críticas a la promoción, producción, 
comercialización y consumo de los agrocombustibles. Varios sectores de la sociedad 
civil como organizaciones campesinas, organizaciones no gubernamentales, las 
universidades e institutos de investigación, han adelantado campañas de oposición 
al nuevo mercado agroenergético141; se han promovido foros públicos en torno al 
                                                 
139Las siete empresas son: Extractora Central S.A., Palmas Oleaginosas Bucarelia, Extractora Monterrey, 
Oleaginosas Las Brisas, Palmeras Puerto Wilches, Palmas del Cesar y Agroince Ltda.  
140 “Alianza entre Ecopetrol y palmicultores para producir biodiesel”. Bucaramanga 19 de abril de 2007. 
www.ecopetrol.com.co (Consultado el 17 de junio de 2008) 
141 Desde 2007 se inició la campaña en resistencia a los agrocombustibles, denominada: “Llenando tanques 
vaciando territorios”, promovida por la ong Censat Aguaviva y el Proceso de Comunidades Negras de Colombia 
– PNC. Esta campaña tiene como objetivos: “Difundir los conflictos ambientales, sociales y culturales generados 
por los megaproyectos agroindustriales y los impactos sobre los territorios y culturas de las comunidades negras, 
indígenas y campesinas. Desmitificar a los agrocombustibles, como una alternativa limpia, sostenible, que 
contribuye a la disminución del calentamiento global. Evidenciar las políticas, los actores, los intereses de 
Departamento Municipio Inversionista Capacidad Ton/año 
Capacidad 
Gal/ año 
Capacidad 
Litro/año Has. Empleo
Meta Castilla la Nueva 
Biocastilla 
S.A. 10.000 3,031,140 11,472,865 22.222 600 
Santander Barrancabermeja 
Ecodisel de 
Colombia 
S.A. 
100.000 30.311.400 114.728.649 22.222 6.000 
Meta 
San 
Carlos de 
Guaroa 
Aceites 
Manuelita 
S.A. 
100.000 30.311.400 114.728.649 22.222 6.000 
Nariño Tumaco 
Biodisel de 
Colombia 
S.A. 
100.000 30.311.400 114.728.649 22.222 6.000 
  Biocosta S.A. 100.000 30.311.400 114.728.649 22.222 6.000 
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debate de los agrocombustibles142, los cuales han buscado poner sobre la mesa los 
diferentes puntos de vista y posiciones frente a los posibles impactos que puedan 
traer los agrocombustibles en el escenario nacional. Igualmente muchas de las 
organizaciones campesinas e indígenas han incluido, dentro de sus luchas y 
reivindicaciones sociales, el tema de los agrocombustibles como un factor que 
agudiza los procesos históricos de exclusión social del conflicto rural del país143.   
 
En el debate nacional frente a los posibles efectos que pueden traer los 
agrocombustibles y sobre los que todavía existen interrogantes que no han sido 
resueltos por el gobierno colombiano, ni por los gremios que participan en su 
producción y comercialización, se pueden identificar los siguientes aspectos: 
 
1. Ahorro de energía   
 
La razón de producir agrocombustibles como alternativa ambiental que contribuye a 
la reducción de los GEI, no se ha sido suficientemente fundamentada por quienes 
promueven este mercado agroenergético. En este sentido, las críticas a nivel 
nacional apuntan a contrarrestar ese optimismo energético, en el que caña de 
azúcar y palma de aceite, se muestran como las dos materias primas con mayor 
eficiencia y muy por encima de otros productos agrícolas, pero sin mostrar la fuente 
de su información.  
 
Para autores como Tomás León Sicard, Mario Alejandro Pérez Rincón y  Juan Pablo 
Ruíz Soto, este tipo de estudios deben incluir en el análisis todo del ciclo de vida del 
producto, los cuales deben partir desde las primeras acciones de adecuación de los 
cultivos, siembra, cultivo y cosecha de la planta, el ciclo industrial o de 
transformación de la materia prima en etanol o biodiesel y el ciclo de utilización de 
final en la combustión en distintos tipos de vehículos y motores donde se empleen 
los agrocombustibles. 
 
Otro aspecto que llama la atención de estos autores, radica en las limitaciones de 
las investigaciones en términos de sus alcances, las etapas del proceso excluidas de 
los análisis, los límites geográficos usados, el tipo de sistema productivo en el que 
factores como  el agua y el suelo se escapan del análisis en cuanto a la intensidad 
de uso y contaminación. “Los sistemas de manejo, a su vez, afectan de manera 
diferencial los balances energéticos y de emisión de carbono en función de la 
                                                                                                                                                        
quienes promueven los megaproyectos de la agroindustria para combustibles. Visibilizar las posiciones y 
propuestas de las comunidades para enfrentar la expansión de los cultivos para agrocombustibles. Intercambiar 
herramientas para la resistencia, defensa de los Territorios y Biodiversidad y Culturas”. 
http://www.agrocombustiblescolombia.org/ 
142 Un ejemplo de estos foros públicos fue “Biocombustibles en Colombia a debate”,  realizado el 24 de abril de 
2008 y convocado por varias entidades: El Instituto de Estudios Ambientales – IDEA de la Universidad Nacional 
de Colombia, Colciencias y la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes del Congreso de la República. 
Ver: Los biocombustibles en Colombia a Debate: Memorias del foro biocombustibles en Colombia a Debate. 
Comp. Tomás León Sicard y Stefania Gallini. Universidad Nacional de Colombia, Colciencias, Cámara de 
Representantes. 2008. 
143 La Coordinación Campesina del Valle del Cauca. Ver: “Agrocombustibles la tragedia del campesinado”. 
Coordinación Campesina del Valle del Cauca. Ponencia presentada a la sesión del Senado de la República. 
Pradera, Valle del Cauca, Colombia. Junio 14 de 2008. http://colombia.indymedia.org/news/2008/06/88877.php · 
Entre otras organizaciones campesinas que se han manifestado frente a la producción de agrocombustibles 
están: Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, · Fensuagro, Asociación campesina del Catatumbo, 
Asociación agraria de Santander. 
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intensidad y grado de utilización de tecnologías agrarias disponibles, vale decir, de 
su incorporación intensiva o no de insumos (semillas, fertilizantes, herbicidas, 
fungicidas, insecticidas), maquinaria agrícola y riego. En últimas, tales balances 
serán diferentes en la medida en que el sistema de manejo se adscriba al modelo de 
revolución verde, intensivo en capital y tecnología o a aquellos otros de las 
agriculturas alternativas de bajos insumos (agricultura ecológica)”144 . 
 
Pérez Rincón advierte que “aunque hay importantes ventajas en la reducción de la 
contaminación ambiental en el uso de agrocombustibles, éstas se reducen cuando el 
contenido de este tipo de carburante es bajo dentro del total del combustible 
utilizado, aspecto que precisamente es lo que caracteriza a esta estrategia 
energética por las limitaciones técnicas y ambientales para usar combustibles 100% 
agrícolas”145. Frente a las modestas ventajas que los impactos de la producción a 
gran escala de agrocombustibles son enormes, las limitaciones encontradas en los 
mismos respecto a la información, afectan similarmente los resultados sobre la 
contaminación, de tal manera, dejan duda sobre la validez de los resultados de las 
estimaciones que arrojan un balance positivo de energía asociada a la producción 
de agrocombustibles. A estos estimativos se debe agregar los efectos sobre la 
competencia por el uso del territorio, la presión sobre el agua y el impacto producido 
en la seguridad alimentaria.  
 
Dado que el balance de emisiones difiere no sólo según el sistema productivo y las 
especies utilizadas, sino también por la ubicación geográfica y ecosistémica de los 
cultivos, Ruíz Soto plantea como herramienta la certificación de predios, con el fin de 
poder determinar sí la producción de agrocombustibles puede ser viable a nivel 
nacional y regional. Sin embargo, hay circunstancias que determinan la relatividad 
de esta decisión, por ejemplo “cuando se da un balance positivo para cultivos 
establecidos en áreas al interior de la frontera agrícola, que pueden conducir a la 
certificación para el productor individual, pero que como agregado, a nivel nacional 
pueden estar generando presión sobre la frontera agrícola y la destrucción de 
bosque para producción agropecuaria desplazada por los cultivos de biomasa”146. 
De esta manera, antes de definir una política que favorezca la expansión de los 
cultivos de biomasa a nivel nacional y regional, deben considerarse este tipo de 
correlaciones.   
 
2. Competencia por la tierra  
 
Teniendo en cuenta las materias primas con mayor proyección para la destilación de 
etanol y biodiesel en Colombia: palma de aceite, caña de azúcar y caña panelera, el 
crecimiento de las hectáreas cultivadas a partir de 2002, año en donde comienza a 
proyectarse la política de agrocombustibles en Colombia y hasta 2006, la tierra 
sembrada se incrementa en 207 mil has, duplicándose su crecimiento al 4,4% anual 
y alcanzando para ese año un total sembrado cercano a las 800 mil has (18% del 
                                                 
144 León Sicard, Tomás. “Agrocombustibles y ambiente: la nueva reconfiguración del campo colombiano”, en: 
Gestión y Ambiente. Universidad Nacional de Colombia y Universidad de Antioquia. ISSN 0|24.177X. Volumen 
10. No. 3 diciembre de 2007. Pág. 57. 
145 Pérez Rincón, Mario Alejandro. “Los agrocombustibles: ¿sólo canto de sirenas? En: Agrocombustibles: 
Llenando tanques, vaciando territorios. Censat Agua Viva y El Proceso de Comunidades Negras en Colombia – 
PCNC. 2008. Pág. 61. 
146 Ruíz Soto, Juan Pablo. “Biocombustibles, medio ambiente y desarrollo social” en: Revista Universidad 
Javeriana. Colombia Rural, No. 738. Septiembre de 2007. 
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total de tierras cultivadas)147. Sin embargo, aún no existen estudios comparativos 
frente a la dinámica que ha tenido este crecimiento, que indique específicamente 
áreas sembradas para agrocombustibles, relacionando la sustitución de hectáreas 
con vocación ganadera, agrícola ó cobertura boscosa.   
 
 
3. Competencia por el territorio 
 
En el proceso de expansión del cultivo de la palma de aceite, es bien conocido el 
caso de las poblaciones negras del Bajo Atrato, ubicadas en las cuencas de los ríos 
Curvaradó y Jiguamiandó con la expropiación de estos territorios colectivos a partir 
de titulaciones privadas a varias empresas palmicultoras. Múltiples informes, alertas 
tempranas y denuncias sobre la grave situación de vulneración de los derechos 
humanos y territoriales de las comunidades afrocolombianas de esta región, han 
sido presentados por las comunidades afectadas, ONG nacionales e internacionales, 
la Diócesis de Quibdó, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la 
Nación e instituciones públicas como el Incoder, entre otras148.    
 
El gobierno nacional con base en la ley 70 de 1993, le otorgó títulos colectivos a 
numerosas comunidades afrocolombianas en toda la región del Pacífico. Para el 
caso de Curvaradó y Jiguamiandó, el Estado les adjudicó en el año 2002, un total de 
101.057 hectáreas; la titulación colectiva sustrae estas tierras del mercado, dándoles 
el carácter de inembargable, imprescriptible e inajenable. Según un informe del 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, 2005, quien envió una comisión 
de verificación entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre de 2004, revela que el 
93% de la siembra de palma africana realizada por las empresas Uraplama, Palmas 
de Curavaradó, Palmas S.A y Palmadó, están ubicadas en la zona de los territorios 
colectivos de las comunidades negras de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, 
correspondiente a 3.636 y 180 hectáreas respectivamente. El 7% restante se 
encuentra ubicado en predios de propiedad privada adjudicada por el Incora, antes 
de la vigencia de la ley 70 de 1993. Adicionalmente, se encontró dentro del territorio 
colectivo del río Curavaradó la empresa Inversiones Fregni Ochoa, con un terreno 
de 349 hectáreas adecuado para el cultivo de palma africana. Estos predios fueron 
obtenidos de manera ilegal a través de la acción de grupos de las Autodefensas 
Unidas de Colombia – AUC, quienes mediante constreñimiento y acciones violentas 
desplazaron a sus propietarios originales. 
 
Las complejas relaciones de poder entre diferentes actores en disputa por el control 
territorial a lo largo de la  geografía nacional, no permite generalizaciones. Es decir 
no se puede afirmar que lo ocurrido en el Choco biogeográfico suceda en igualdad 
de condiciones en otras zonas del país. Sin embargo, todo proceso agroindustrial 
                                                 
147 Op.Cit. Pérez Rincón. 2008. Pág. 62. 
148 Defensoría del Pueblo. “Violación de derechos humanos por siembra de palma africana en territorios 
colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó” Informe de Seguimiento de la Resolución Defensorial No. 39 del 2 de 
junio de 2005. Grupo Semillas. “¿La redención o el infierno para el Chocó Biogeográfico? Palma africana en los 
territorios de las comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó, Chocó” en: Revista Semillas, Número 24 - 
Sección Contexto: soberanía alimentaria en medio del conflicto, Junio 2005. Naranjo Botero, María Elvira. “Palma 
aceitera y resistencia civil en el Bajo Atrato”. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales – IEORI. 
Universidad Nacional de Colombia. 2007.   Palma Africana en Colombia: Impactos ambientales  
socioeconómicos y  efectos sobre la tenencia de la tierra, en comunidades campesinas, negras e indígenas. 
Comisión Intereclesial de justicia y Paz. 2008. 
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requiere de un control territorial que permita expandir la producción de un cultivo 
determinado y se da igualmente en una construcción histórica de suma de fuerzas e 
intereses. El caso del Valle del Cauca con la siembra de la caña de azúcar, registra, 
igualmente, un proceso de desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas 
a las periferias de un centro productivo, controlado por los ingenios azucareros hoy 
los productores del etanol del país.  
 
 
4. Presión sobre la biodiversidad  
 
Dentro de la literatura revisada sobre el impacto que puede traer los 
agrocombustibles sobre la presión a ecosistemas, toma relevancia el estudio sobre 
palma de aceite en la región de la Orinoquia, el cual concluye que estas 
plantaciones manejadas dentro de los actuales parámetros de los cultivos 
comerciales, “son favorables a la biodiversidad en su conjunto, incluyendo en este 
concepto tanto la biodiversidad edáfica y la asociada al agroecosistema forestal, 
como la acuática y la de ecosistemas adyacentes. No obstante, como todas las 
actividades humanas, puede generar impactos no deseados en la biodiversidad 
acuática y en los ecosistemas naturales de la región si no se desarrolla dentro de 
parámetros adecuados de manejo”. Sin embargo, existe la urgencia de realizar 
análisis multitemporales que permitan conocer los procesos de evolución espacial de 
los usos del suelo y sus dinámicas, con el propósito de apoyar el proceso de toma 
de decisiones de la autoridad ambiental, de los entes territoriales y de los diferentes 
sectores de desarrollo (ministerios, gremios, empresas).  
 
Con la proyección e intensificación de los cultivos agroenergéticos en núcleos 
productivos que comprometen varias regiones del país, se compromete la presión 
sobre el recurso hídrico en las cuencas hidrográficas donde se instalen tales cultivos 
y plantas destiladoras. Por tal razón, sugiere Pérez Rincón, quién ha aportado desde 
su análisis los aspectos de la huella hídrica que pueden generar la producción 
agroenergética, “resulta fundamental diseñar Planes de Manejo Integral del Recurso 
Hídrico que consideren la capacidad de soporte de un territorio y las restricciones 
ambientales asociadas de los ecosistemas fluviales. La autoridad ambiental debe 
jugar un rol protagónico en la exigencia de estrictos parámetros ambientales que 
respeten la capacidad de los ecosistemas hídricos para el establecimiento a gran 
escala de este tipo de cultivos”. Pero considera que, los agrocombustibles como 
negocios estratégicos para la generación de divisas y captador de grandes capitales, 
junto a su perfil latifundista, limita la gobernabilidad y soberanía de la autoridad 
ambiental, y del estado en general, y que etas externalidades, serán en últimas 
asumidas por la población nativa y los ecosistemas de las regiones agroenergéticas. 
 
  
5. Seguridad alimentaria   
 
En Colombia un análisis sobre el impacto de los agrocombustibles en la seguridad 
alimentaria resulta de prematura comprensión; en primer lugar, porque la producción 
de etanol se ubica específicamente en el Valle del Cauca y la emergente industria de 
biodiesel se ubica en el departamento del Cesar. Teniendo en cuenta que tanto la 
industria de la caña de azúcar como la de aceite de palma,  requieren de un 
excedente de hectáreas cultivadas, el impacto sobre la seguridad alimentaria se 
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debe hacer frente a los cultivos agrícolas que desplacen estos nuevos cultivos y a la 
huella ecológica del crecimiento de hectáreas cultivadas para estas materias primas 
en las regiones donde se ubiquen los núcleos productivos.  
 
Es preocupante el efecto que pueda tener sobre la seguridad alimentaria, los 
proyectos de etanol a partir de caña panelera, y remolacha, porque comprometen la 
región andina, despensa alimentaria del país, y donde los sistemas productivos 
están ligados a la economía campesina. De instalarse núcleos productivos de 
agrocombustibles en estas regiones, podría desplazar cultivos tradicionales como 
las hortalizas, la papa y los frutales. En el caso de la caña panelera, la competencia 
entre suministro de materia prima para etanol y panela, incidiría directamente sobre 
el precio de este último, producto básico de la canasta familiar colombiana.  
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SEGUNDA PARTE 
 
 
CONFLICTOS SOCIOECOLÓGICOS DISTRIBUTIVOS EN TORNO A LA 
PRODUCCIÓN DE AGROCOMBUSTIBLES EN COLOMBIA 
 
 
 
La política nacional de promoción a la producción, comercialización y consumo de 
agrocombustibles determina un modelo de producción agroindustrial y configura 
nuevos elementos en los paisajes rurales del país. La nueva composición de estos 
territorios está compuesta por núcleos productivos de extensos cultivos de materias 
primas, principalmente caña de azúcar y palma africana, las cuales hacen parte de 
agroindustrias consolidadas y de las cuales se extraen varios productos en plantas 
refinadoras generalmente ubicadas cerca de las plantaciones. A estas últimas se 
suma la instalación de las nuevas plantas destiladoras de etanol o biodiesel 
conformando complejos agroindustriales y corredores estratégicos para la movilidad 
de bienes y servicios en torno a esta producción.  
 
Para el caso de nuevos núcleos productivos agroenergéticos a partir de materias 
primas que forman parte de la producción campesina como caña panelera y yuca, la 
proyección de la construcción de plantas destiladoras involucra cambios que 
comprometen la ampliación de las áreas cultivadas, nuevas relaciones laborales, 
ampliación del mercado y cambios en la infraestructura vial. 
 
En la íntima relación de la sociedad con el espacio natural estas nuevas relaciones 
productivas tendientes a suplir las nuevas demandas del mercado agroenergético, 
generan complejas transformaciones en las prácticas culturales productivas de los 
agroecosistemas y configura nuevas estructuras de poder en la apropiación de los 
servicios ambientales y en las relaciones de la sociedad rural del país, los cuales 
dan cuenta de los impactos locales determinados por el contexto global orientado a 
la producción de agrocombustibles.  
 
Se hace necesario, entonces, diagnosticar los efectos del proceso de acumulación y 
las condiciones actuales de reproducción y expansión del capital, los efectos 
ambientales de las prácticas actuales de producción y consumo de los 
agrocombustibles, así como los procesos históricos de las económicas locales en los 
que se articula este tipo de producción en la valorización y explotación de sus 
recursos149. Estas nuevas relaciones de poder y apropiación de la naturaleza se 
entienden desde la Ecología Política como conflictos socioecológicos distributivos. 
Por distribución ecológica se entienden los patrones sociales, espaciales y 
temporales de acceso a los beneficios obtenibles de los recursos naturales y a los 
                                                 
149 Palacio, Germán. “Breve guía de introducción a la Ecología Política (Ecpol): orígenes, inspiradores, aportes y 
temas de actualidad” en: Gestión y Ambiente. Instituto de Estudios Ambientales - (IDEA), Universidad Nacional 
de Colombia. Vol. 9 No. 3. Diciembre de 2006. Pág. 11. 
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servicios proporcionados por el ambiente como un sistema de soporte de la vida. 
Los determinantes de distribución ecológica son en algunos aspectos naturales 
(clima, topografía, patrones de lluvias, yacimientos de minerales, calidad del suelo y 
otros) que también son claramente sociales, culturales, económicos, políticos y 
tecnológicos150.   
 
Los conflictos socioecológicos distributivos en torno a la producción de 
agrocombustibles en Colombia se analizan en la presente investigación, teniendo en 
cuenta las dinámicas de distribución de beneficios de la política agroenergética 
nacional de producción, comercialización y consumo de agrocombustibles para 
grandes, medianos y pequeños productores de materias primas para la producción 
de etanol y biodiesel. Pretende dar cuenta de las dinámicas globales en ámbitos 
locales configurando la relación de lo glocal, en este sentido se busca responder 
interrogantes como: ¿La política de agrocombustibles beneficia en igual sentido al 
pequeño productor de materias primas que al agroindustrial nacional o 
transnacional?, ¿La política de agrocombustibles cumple con las expectativas de 
generación de empleo y desarrollo rural manteniendo la producción diversificada de 
otros cultivos tradicionales?, ¿El proceso de configuración de nuevos escenarios 
locales orientados a la producción de agrocombustibles puede dar lugar a nuevos 
antagonismos de las luchas sociales, que ahora se definen en términos de 
identidades, territorialidades y procesos de sustentabilidad que cuestionan los 
derechos del ser y las formas de apropiación productiva de la naturaleza?  
 
En los dos capítulos que se presentan a continuación se identifican algunos 
conflictos socioecológicos distributivos en torno a la producción de etanol y biodiesel. 
De esta manera, en el capítulo cuarto se identifican estos conflictos en la producción 
de etanol; para ello se observan dos tipos de sistemas productivos: primero, la 
producción agroindustrial de etanol a partir de la caña de azúcar y ubicada en el 
Valle del Cauca; segundo, la proyección de nuevos núcleos productivos de alcohol 
carburante a partir de cultivos tradicionales como la caña panelera, en la región de la 
Hoya del Río Suárez, y la yuca en el Caribe y la Orinoquia.   
 
En el capítulo quinto se identifican tres núcleos productivos de palma de aceite 
donde se adelantan proyectos agroindustriales para la producción de biodiesel. En 
primer lugar, el caso del Meta presenta las amplias expectativas para los proyectos 
de biodiesel, y los conflictos que han surgido en torno a privilegiar la producción 
agroindustrial de tardío rendimiento. Un segundo caso se ubica en el departamento 
del Cesar donde se desarrolla un sistema de alianzas estratégicas entre grandes y 
pequeños productores para estimular la producción agroenérgetica pero la 
desigualdad en el acceso a los servicios ambientales limita la distribución de 
beneficios en forma equitativa. El tercer caso, muestra la complejidad del Pacífico 
surcolombiano en torno a la producción de palma en el municipio de Tumaco, donde 
se entretejen dinámicas socioecológicas distributivas entre grandes y pequeños 
productores en una región altamente biodiversa y en estrecha relación con los 
sistemas productivos de las comunidades negras que allí habitan. 
 
                                                 
150 MARTÍNEZ, Alier Joan. El ecologismo de los pobres: conflictos ambientales y lenguajes de valoración. Icara – 
FLACSO. Barcelona, España. 2004. 
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Es necesario aclarar que el presente ejercicio académico se ubica en un contexto 
histórico donde la producción de agrocombustibles apenas comienza a 
implementarse y lo que se pretende mostrar es la dinámica local en torno a las 
expectativas que generan los proyectos priorizados para el análisis, por esta razón 
se parte de la percepción de los diferentes actores involucrados en la planificación, 
producción y comercialización de los agrocombustibles, a partir de fuentes primarias 
y secundarias tomadas en la realización de un trabajo de campo realizado teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos metodológicos. 
 
 
Aspectos metodológicos del trabajo de campo 
 
El desarrollo de esta segunda parte de la investigación se adelantó en el marco del 
proyecto “Sostenibilidad ambiental de políticas, planes y programas de 
biocombustibles en Colombia” del Instituto de Investigación Alexander von 
Humboldt151. Contó con un trabajo de campo en cinco núcleos productivos 
agroenergéticos ubicados en los departamentos de Santander, Cesar, Meta, Valle 
del Cauca y Nariño, durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2008. 
 
Para la priorización de estos cinco núcleos productivos se tuvieron en cuenta la 
proyección y existencia de plantas para la producción de etanol o biodiesel. En este 
criterio se consideraron las plantas de biodiesel en construcción para el 2007 – 
2008, las plantas de biodiesel en factibilidad de construcción para el 2008- 2009, las 
plantas de etanol en producción y las plantas de etanol en factibilidad y 
construcción152. Igualmente se consideró la aptitud de cada núcleo productivo para 
la producción de biocombustibles en la aproximación realizada por la Unidad de 
Planeación Minero Energética - UPME153; se priorizaron aquellos proyectos que 
emplearan materias agroenergéticas de caña de azúcar, caña panelera y palma de 
aceite, y cuyos sistemas de producción estuvieran orientados por vocación 
agroindustrial y de economía tradicional.   
 
En la siguiente tabla se relacionan los departamentos y municipios visitados durante 
el trabajo de campo realizado para la presente investigación, la cual contó con el 
apoyo de cinco corporaciones autónomas regionales. 
 
Tabla 19. Relación departamentos y municipios visitados 
Departamento Fecha Socio local Municipios visitados 
Meta Feb. 11-15 Cormacarena
Villavicencio, Puerto López, 
San Carlos de Guaroa, 
Castilla la Nueva 
Cesar Feb. 18-23 Corpocesar 
Codazzi, El Copey, San 
Diego, Chiriguaná, La Jagua 
de Ibirico 
                                                 
151 Mejía S.L. y Palacios M.T. Evaluación Ambiental Estratégica de las Políticas, Planes y Programas de 
Biocombustibles en Colombia, con énfasis en biodiversidad: Caracterización regional e implicaciones 
socioculturales. Grupo Políticas Intersectoriales. Programa de Política y Legislación, Instituto Alexander von 
Humboldt. MAVDT - FONADE, Bogotá, D.C. 2008. Texto sin publicar.  
152 “Los biocombustibles en Colombia”. Andrés Felipe Arias Leiva. Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural. 
República de Colombia. Santa Marta, Julio 7 de 2007. 
153 Biofuels Consulting. “Desarrollo y consolidación del mercado de biocombustibles en Colombia”. Unidad de 
Planeación Minero Energética – UPME. Ministerio de Minas y Energía. 2007. 
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Nariño Feb. 25-29 Corponariño  Tumaco 
Valle del 
Cauca 
Feb 30 – 
Marzo 3 CVC Calí, Palmira, Candelaria 
Santander Marzo 4-8 CAS 
Aguada, Barbosa, Puente 
Nacional, Oiba, Guepsa, 
Suaita, La Paz, Ocamonte, 
Hato, La belleza, Sucre, La 
Paz, Florian 
Fuente: Elaboración propia 
 
El método de investigación empleado en el presente ejercicio involucró lineamientos 
ofrecidos por el enfoque propuesto desde la Investigación Acción Participativa – IAP, 
buscando mayor participación y apropiación del proceso y de los resultados por 
parte de la comunidad involucrada. Esta técnica de investigación ofrece una 
metodología que referencia procedimientos específicos para llevar adelante una 
investigación con un método científico diferente a la investigación tradicional. Los 
problemas a investigar son definidos, analizados y resueltos por los propios 
afectados, de esta manera la IAP supone un proceso modesto y sencillo, pero a la 
vez que lleve a la participación procesual para asumir crítica y estructuralmente la 
realidad154. 
 
De esta manera y siguiendo los planteamientos de la IAP, el trabajo de campo se 
desarrollo en diferentes núcleos productivos particularmente en plantaciones de 
palma, ingenios azucareros y en cultivos tradicionales como la caña panelera donde 
se proyectaron la construcción de plantas para etanol y biodiesel. Se partió de la 
identificaron diferentes tipos de actores para cada departamento: institucionales 
(secretarios de agricultura de las gobernaciones, secretarios de agricultura de 
municipios priorizados, secretario de la cadena de biocombustibles del Meta y 
directores de UMATAs), Corporaciones autónomas regionales (Cormacarena, 
Corpocesar, CVC, Corponariño y Cas), grandes, medianos y pequeños productores, 
trabajadores de ingenios azucareros en el Valle del Cauca, trabajadores de 
palmeras en Meta, Cesar y Tumaco, trabajadores de pequeñas plantaciones en la 
Hoya del Río Suárez. 
 
Una vez identificados los actores comprometidos en la dinámica agroenergética 
regional, se procedió a desarrollar diferentes actividades en búsqueda de la 
información y de la discusión en la acción misma de investigar y develar los 
conflictos socioecológicos distributivos en torno a la producción de 
agrocombustibles, con este propósito se desarrollaron  diferentes actividades: 
 
a. Talleres regionales: Se realizaron cinco talleres regionales los cuales contaron 
con la participación de los actores anteriormente mencionados y donde se 
aplicaron diferentes herramientas de captura de información entre ellas el 
empleo de mapas mentales en construcción conjunta de ideas sobre cuatro 
aspectos cardinales: producción y comercialización, estabilidad social, 
recursos naturales y seguridad alimentaria. Debido a que los mapas mentales 
                                                 
154 Borda, Fals Orlando. Investigación participativa (con Carlos R. Brandao), Montevideo, Instituto del Hombre, 
1986.  "La investigación-acción participativa: Política y epistemología", en Álvaro Camacho G. (ed.), La Colombia 
de hoy, Bogotá, Cerec, 1986. pp. 21-38. 
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no poseen la estructura lineal de la escritura, las ideas fluyen más rápido y se 
relacionan más libremente desarrollando una identificación de cada uno de 
los aspectos sugeridos sobre los cuales se quería profundizar con la ventaja 
de interrelacionarlos en un esquema que representa y organiza las ideas tan 
pronto como fueron apareciendo espontáneamente.  
 
El objetivo de estos talleres regionales fue “Recolectar y analizar de manera 
participativa las percepciones sobre las repercusiones ambientales, sociales, 
económicas y culturales de la producción  agrícola orientada a la generación 
de materias primas para la obtención de etanol y biodiesel, en regiones 
previamente priorizadas por su vulnerabilidad de afectación sobre la 
biodiversidad. 
 
Se contó con la participación de productores agropecuarios locales, con 
énfasis en caña de azúcar, caña panelera, palma y yuca. Productores 
agropecuarios locales interesados en la generación de materias primas para 
biocombustibles. Productores tradicionales (comunidades locales, indígenas, 
afrodescendientes). Público interesado. La siguiente tabla relaciona los 
talleres realizados en cinco departamentos del país, los cuales fueron 
coordinados por el equipo de Políticas Intersectoriales del Instituto Alexander 
von Humboldt.  
 
 
Tabla 20. Talleres Regionales 
Departamento Fecha Auditorio Municipio 
Meta Febrero 15 Cámara de Comercio de Villavicencio Villavicencio 
Cesar Febrero 22 Aprocoda Codazzi 
Nariño Febrero 29 Corpoica - Estación experimental del Mira Tumaco 
Valle del Cauca y 
Cauca Marzo 3 
Bernal Garcés 
Córdoba. Cali 
Santander Marzo 7 
Biblioteca municipal 
Alejandría Barbosa 
Alcaldía Municipal Socorro 
Fuente: Memorias Talleres Regionales: “Sostenibilidad ambiental de políticas, planes y programas de 
biocombustibles en Colombia”. Instituto de Investigación Alxander von Humboldt. 2008. 
 
 
b. Entrevistas semiestructuradas: En las visitas de campo se realizaron 
entrevistas semiestructuradas a los diferentes actores identificados, 
tendientes a indagar sobre la distribución de las expectativas y distribución de 
los beneficios ofrecidos por la política de promoción a los agrocombustibles 
en Colombia. Estas entrevistas se retoman y para reforzar los argumentos y 
ejemplificar aspectos de los estudios de caso expuestos.  
 
c. Diario y notas de campo: Igualmente se llevó un diario de campo que se 
constituye el sistema tradicional en etnografía para registrar los datos fruto de 
la observación en el que se incluyen las categorías para confirmar los 
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propósitos y prioridades de las observaciones realizadas en las diferentes 
visitas a campo. Las notas de campo se constituyen una actividad central 
dentro de la investigación presentada porque permitieron obtener impresiones 
de la investigación acción participativa.  
 
d. Registros permanentes: El registro fotográfico de la investigación permite 
evidenciar detalles que enriquecen la elaboración del documento, las cuales 
se exponen a lo largo de la segunda parte de esta investigación en los 
estudios de caso reseñados. Las grabaciones de las entrevistas o historias de 
vida se constituyen en otra fuente directa empleada por el autor en la 
presente investigación, las cuáles fueron transcritas parcialmente y 
permitieron almacenar la información tomada en el trabajo de campo.   
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4. CONFLICTOS SOCIOECOLÓGICOS DISTRIBUTIVOS EN TORNO A LA 
PRODUCCIÓN DE ETANOL 
 
La producción de etanol en Colombia se realiza principalmente a partir de la 
agroindustria de la caña de azúcar, cuya producción se centra en el valle geográfico 
del río Cauca. Las amplias expectativas en el mercado de los agrocombustibles y, 
particularmente, para el negocio del etanol plantean una carrera productiva por suplir 
las demandas nacional, regional y global, partiendo de una especie de 
“inconmensurabilidad”155 del mercado teniendo en cuenta que, todos los que lo 
produzcan tendrán la manera de venderlo tomando como paradigma la producción 
brasilera.  
En este sentido, el país pretende ampliar su oferta de etanol, diversificando su 
capacidad productiva, recurriendo a implementar proyectos productivos para la 
destilación de alcohol carburante a partir de materias primas alternativas a la caña 
de azúcar, incluyendo a las economías campesinas como la caña panelera, cuyo 
cultivo está distribuido en gran parte de la geografía nacional y de la cual se puede 
identificar como núcleo productivo con expectativa para la producción de 
agrocombustibles, la región conocida como la Hoya del Río Suárez. La yuca es otro 
de los cultivos tradicionales proyectado para la producción de etanol, ampliando las 
áreas cultivadas que surtirán las plantas destiladoras en proceso de construcción en 
los departamentos de Cesar, Meta y Sucre.   
A continuación se presentan posibles conflictos socioecológicos distributivos en 
torno a la producción de etanol a partir de un análisis de diferentes núcleos 
productivos que incluye cultivos agroindustriales como la caña de azúcar, y cultivos 
tradicionales como la caña panelera y la yuca. Para este análisis se escogieron los 
casos tipo más representativos de núcleos productivos de etanol156, en los que se 
observan las dinámicas de distribución de beneficios para grandes, medianos y 
pequeños productores de materias primas en la producción del agrocombustible, 
orientados por la política nacional de promoción a la producción, comercialización y 
consumo de agrocombustibles que determina un modelo de producción 
agroindustrial y que pretende incluir a la economía campesina tradicional de algunas 
regiones del país.  
 
 
4.1. LA PRODUCCIÓN DE ETANOL DE LOS INGENIOS AZUCAREROS DEL 
VALLE GEOGRÁFICO DE RÍO CAUCA 
La industria azucarera colombiana está ubicada en el valle geográfico  
del río Cauca, desde Santander de Quilichao, en el norte del departamento del 
Cauca, atravesando el Valle del Cauca por su zona plana, hasta La Virginia, en 
                                                 
155 http://www.fedebiocombustibles.com/index.php  
156 Un núcleo productivo es aquel lugar o región orientada a la producción de materias primas (caña de azúcar, 
caña panelera, yuca, remolacha) para la producción de etanol y donde se ha construido o proyectado una planta 
destiladora, ya sea por su cercanía a las plantaciones o porque se ofrecen las condiciones agroclimáticas para el 
aprovisionamiento de la materia prima.  
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Risaralda. Su área de influencia cubre más de 30 municipios que ofrecen 
condiciones especiales para la siembra y cosecha de la caña de azúcar a lo largo de 
todo el año debido a sus ventajas agroclimáticas. En este espacio se configura el 
complejo azucarero agroindustrial compuesto por plantaciones, plantas refinadoras 
de azúcar y las plantas destiladoras de alcohol carburante.  
 
 
4.1.1 La configuración del paisaje agroindustrial del azúcar 
 
El paisaje del valle geográfico del río Cauca157 corresponde a la suela plana, que 
enmarcan las cordilleras Central y Occidental, formando una gran depresión 
tectónica interandina con aproximadamente 200 km de longitud y una amplitud que 
varía entre 15 y 50 km. Sus condiciones físico-bióticas lo constituyen en una de las 
zonas más fértiles del país158. Sin embargo, este ecosistema ha cambiado 
drásticamente durante el siglo pasado y con ellos, los paisajes de la región que se 
fueron especializando en escenarios agrícolas en su conexión con el mercado 
internacional.  
La caña de azúcar y la ganadería extensiva, en esta región, fueron desplazando 
paulatinamente cultivos como arroz, algodón, banano, café, cacao, maíz,  sorgo y 
soya. En un lento proceso se fueron construyendo las ciudades, carreteras y 
sistemas de interconexión a la salida al Pacífico, separado por la Cordillera 
Occidental y las selvas del Chocó biogeográfico159, al igual que la conexión al centro 
del país. Poco a poco se fue configurando un territorio ordenado en polos de 
desarrollo que giran en torno a la economía agroexportadora del azúcar, y con ello 
se fue transformando el paisaje natural conformado por enormes paisajes de selvas 
húmedas con frondosos árboles de tallos largos y gruesos con raíces profundas, de 
suelos anegados por inundaciones constantes, madreviejas, bravíos riachuelos y 
potentes quebradas que conformaban difíciles caminos y “climas malsanos”, así 
descritos por los cronistas y viajeros europeos del siglo XIX160. 
La estructura latifundista se fue consolidando gracias a su excelente condición 
regional de sus tierras fértiles y a través del rentable sistema de plantación a gran 
escala que fue aprovechado, en cierta medida, para el cultivo de la caña de azúcar, 
                                                 
157 El Cauca es el más importante afluente del río Magdalena, con una longitud total de 1350 Km. Nace en el 
Macizo Colombiano, en la laguna del Buey. Corre entre las cordilleras Central y Occidental y tributa sus aguas en 
el Magdalena, a la altura del departamento de Bolívar, después de regar una hoya hidrográfica cercana a los 
62.000 km2 de superficie, en la cual se destaca su parte media como una de las zonas más fértiles del país, en 
territorio del departamento del Valle del Cauca.  
158 La Cuenca del río Cauca con una pluviometría que oscila entre 1.500 y 2.000 mm/año y la temperatura 
promedio entre los 24ºC y los 10ºC. Por su diversidad ecosistémica este complejo escenario natural es 
considerado dentro de los poseedores de mayor riqueza biológica del país. Sus principales formaciones 
vegetales son: Selvas Bajas Inundables (Costa Pacifica) con manglares, sajales y guandales con una alta 
precipitación y una temperatura superior a 24 ºC. 
159 El historiador ambiental Germán Palacio, reconstruye una historia del proceso de conformación del Valle del 
Cauca y la salida a Buenaventura como una promesa de futuro. Ver: Palacio, Castañeda Germán. Fiebre de 
tierra caliente. Una historia ambiental de Colombia 1850-1930. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2006. 
Págs.: 74 – 82. 
160 Barona, Guido. “Organización geográfica del estado del Cauca a mediados del siglo XIX”. En Codazzi, 
Geografía física y política de la Confederación Granadina. Vol. I. Estado del Cauca. Tomo II. Provincias del 
Chocó, Buenaventura, Cauca y Popayán. Universidad del Cauca – Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 
2002. 
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desarrollando la manufactura de la panela y el estanco de aguardiente, como lo 
relata Phanor Eder en su libro “El fundador”, en 1959: 
“…El área de cultivo de caña del Valle del Cauca está localizada entre los 3 y 4.300 
grados Norte entre una elevación de 875 y 1.050 metros de altitud. Fue un antiguo 
asentamiento de lago dulce. La aproximación a la línea del Ecuador le confiere un 
clima uniforme. Goza de clima invariable durante todo el año. La lluvia no es copiosa 
y está bien distribuida, y por lo general el volumen no es suficiente para interferir la 
maduración en ninguna época. El reparto principal de agua se obtiene mediante 
riego. En estas condiciones, la caña deja de ser un producto de cosecha anual y se 
da continuamente. Después de un período de crecimiento de unos 16 meses, se le 
puede hacer madurar a cualquier momento, suprimiéndole el agua durante 4 a 5 
meses. Si se permite el desarrollo de un cañamelar por más de 18 meses, pierden 
mucha azúcar mientras llegan a su pleno desarrollo las otras cañas. Los 
cañamelares que dan mayor cantidad de azúcar por plaza, son por lo general de 24 
meses de sembrados”161.   
 
4.1.2 La agroindustria del etanol de caña de azúcar 
La historia de la producción de etanol para Colombia, tiene sus orígenes en el juego 
de tensiones, convenios y negocios de la agroindustria azucarera de 1983, cuando 
los ingenios adelantaban gestiones con la idea de expandir sus propios cultivos de 
abastecimiento y para hacer frente a la crítica situación del mercado internacional 
del azúcar y, por otra parte, ante el inequitativo sistema de reasignación de cuotas 
de exportación para los países productores, que no tenían un papel preponderante 
en el mercado. En declaraciones difundidas por Asocaña, se mencionaba que 
“…sería preferible convertir el excedente de esta cuota exportable, unas 386.000 
toneladas de azúcar según proyecciones de FEDESARROLLO para 1982, en un 
programa de conversión al alcohol de caña (…) Y, acometer toda una política 
apropiada de combustibles biodegradables que alivien, definitivamente, el déficit de 
los derivados del petróleo”162.  
En este momento se recomendaba mantener la producción artesanal de la panela 
localizado en los piedemontes periféricos, y en los grandes valles se establecería la 
producción de caña de azúcar orientada hacia un tercer nivel de agroindustria. En 
este último parámetro la diversificación de productos del sector azucarero se 
complementaría con la construcción de las refinerías de alcohol carburante de los 
ingenios “con jerarquía y categorías de empresas, consorcios, capitales, inversiones, 
todo conjugado con la gama de subproductos y de subindustrias más sofisticadas. 
Reforzando y correlacionando acciones y dependencias de consumo unas con 
respecto a otras”.163. Desde ese momento la propuesta de Asocaña sería 
aprovechar las ventajas de la localización  del Valle del Cauca y proyectar nuevas e 
insospechadas posibilidades de desarrollo agroindustrial de la caña de azúcar en los 
valles del Magdalena, Sinú, San Jorge, Opón y la región de las sabanas de los 
Llanos Orientales. 
                                                 
161 Citado por: Beltrán, W. Edgard Hernando. Ayer, hoy y mañana de la caña de azúcar en Colombia. Museo de 
la caña de azúcar. Hacienda Piedechinche. Calí, 1984. Pág. 50 51. 
162 Citado por: Beltrán, W. Op.Cit.1984. Pág. 87.  
163 Idem. Pág. 92. 
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Las recomendaciones para el llamado 
tercer nivel del desarrollo agroindustrial 
de la industria del azúcar, se 
materializaron con la producción de 
etanol en octubre de 2005. La 
construcción de las dos primeras 
destilerías de alcohol carburante en el 
país se ubicaron en los ingenios Incauca 
S.A. y Providencia S.A.164 y 
posteriormente tres ingenios se 
sumaron a esta producción: Mayagüez, 
Risaralda y Manuelita165 iniciando su 
producción en el año 2006. Las plantas 
destiladoras de estos ingenios se ubican muy cercanas a las plantas refinadoras de 
azúcar con lo cual optimizan su capacidad instalada al engranarse dentro del mismo 
ciclo productivo, empleando, inicialmente según Asocaña, la cantidad de azúcar que 
hace parte de la cuota de exportación, tal como se había propuesto desde los años 
ochenta.   
Para la selección de la tecnología utilizada en la construcción de este tipo de 
plantas, se tomaron en cuenta las empleadas en países como Brasil, Estados 
Unidos, India, Filipinas, Australia y Tailandia. Finalmente, la planta de Manuelita, en 
particular fue construida por tecnología de la empresa India PRAJ por sus ventajas e 
implementación exitosa en países tropicales con condiciones similares a las de 
Colombia166.  
 
La transferencia tecnológica es un elemento importante dentro de la configuración 
de la política agroenérgetica y su adquisición para este tipo de proyectos cuenta con 
beneficios establecidos por la Ley 1111 de 2006, con reducción del impuesto de 
renta del 40% de las inversiones en activos fijos reales productivos en proyectos 
agroindustriales. Adicionalmente, el Decreto 4051 de 2007, establece estímulos para 
                                                 
164 Estos dos ingenios hacen parte de la organización empresarial de Ardila Lüle, uno de los mayores industriales 
del país. El Ingenio Incauca S.A., es relativamente joven: inició su actividad productiva el 29 de julio de 1963, se 
encuentra ubicado en El Ortigal, municipio de Miranda, departamento del Cauca, y abarca en su área de 
influencia 12 municipios de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. El Ingenio Providencia S.A., fue 
fundado el 12 de abril de 1926 por el señor Modesto Cabal Galindo y bajo el nombre de  la sociedad agrícola e 
industrial “Central Azucarero del Valle S.A.”, posteriormente, en 1954, el nombre original fue cambiado por 
“Ingenio Providencia S.A.”. Se encuentra ubicado en el municipio de Palmira, y posee un área de influencia de 
más de 25 mil hectáreas cultivadas en caña de azúcar. http://www.incauca.com/ http://www.ingprovidencia.com/ 
Consultado el 2 de julio de 2008 
165 Ingenio Mayagüez S.A. fue fundado por Nicanor Hurtado y Ana Julia Holguín de Hurtado, en 1937, está 
ubicado en el municipio de Candelaria en el Valle del Cauca, y su área de influencia abarca siete municipios de 
este departamento. La Sociedad Ingenio Risaralda, fue fundada en 1973, con la participación inicial de la 
Federación Nacional de Cafeteros, Cofiagro, el Instituto de Fomento Industrial-IFI, la Corporación Financiera de 
Occidente y un grupo de propietarios de tierras de la región. Su planta industrial está localizada en el municipio 
de Balboa en Risaralda. Las zonas agrícolas comprenden una superficie de 13.688 hectáreas, localizadas en los 
departamentos de Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. Manuelita S.A., es un Grupo Empresarial que comenzó 
sus operaciones el 20 de abril de 1864, y posteriormente con la puesta en marcha, de la primera fábrica de 
azúcar en Colombia el 1º de Enero de 1901. El Grupo Empresarial Manuelita tiene hoy inversiones en diversos 
negocios del sector agroindustrial. http://www.asocana.org/ Consultado el 2 de julio de 2008 
166 La Destilería de Alcohol Carburante de Manuelita tuvo una inversión total de US$23 millones. Inicialmente, la 
planta ha comenzado con una producción que fluctúa entre 180.000 y 200.000 litros de alcohol por día, pero 
tiene una capacidad de expansión que supera los 250.000 litros, además de 180.000 litros de vinaza 
concentrada. 
Foto1: Núcleo productivo Ingenio Incauca S.A.  
Miranda, Cauca.  
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la implementación de zonas francas167 para proyectos agroindustriales en materia de 
agrocombustibles que contempla una tasa de renta diferencial y beneficios en 
materia de exenciones de aranceles en bienes de capital para proyectos con 
potencial exportador, y para proyectos industriales con servicios tecnológicos.  
 
 
4.1.3 Un diagnostico del conflicto desde las comunidades campesinas del Valle 
del Cauca  
 
La Coordinación Campesina del Valle del Cauca - CCVC como organización gremial 
de las comunidades campesinas de 15 municipios del departamento del Valle del 
Cauca, Suroccidente Colombiano, presentó ante el Senado de la República, el 
pasado junio de 2008, una ponencia168 en la que se exponen los conflictos 
suscitados en esta región por la producción agroindustrial, la cual afecta sus 
intereses en torno a la tenencia de la tierra, el territorio y sus condiciones laborales. 
La CCVC pone de manifiesto los siguientes diez puntos para que sean considerados 
por el gobierno nacional en la configuración de su política de fomento a los 
agrocombustibles:  
 
1. Desconcentración de la propiedad de la tierra, mediante un proceso gradual 
de reforma agraria integral democrática y participativa, para que las 
comunidades agrarias avancen hacia la autosuficiencia alimentaria del Valle 
del Cauca.  
2. El estado debe invertir recursos para la producción agroecológica que 
disminuya la dependencia a insumos derivados del petróleo y los 
agroquímicos.  
3. Establecer una política de créditos blandos para que las comunidades 
afrocolombianas, campesinas e indígenas puedan mantener y desarrollar sus 
actividades agropecuarias basadas en el modelo de economía campesina.  
4. El estado debe invertir recursos económicos para el establecimiento de 
cooperativas de las comunidades campesinas para la transformación 
agroindustrial.  
5. Los gobiernos nacional, departamental y municipal así como el Estado y sus 
instituciones deben reconocer a las comunidades campesinas, indígenas y 
afrocolombianos como sujetos de derechos sociales, políticos, culturales y 
ambientales, así como la autonomía en las decisiones sobre su territorio.  
6. Se deben crear mesas de trabajo para la visibilización de la problemática de 
los habitantes del sector rural, que tiendan a la solución concertada de la 
problemática.  
                                                 
167 Una zona franca es un área del territorio nacional que goza de un régimen aduanero y fiscal especial, con el 
fin de fomentar la industrialización de bienes y la prestación de servicios orientados principalmente a los 
mercados externos y de manera subsidiaria al mercado nacional. Para las operaciones con el resto del mundo 
las zonas francas se reconocen como parte del territorio nacional, mientras que para las operaciones de 
comercio con el país se toman como territorio extranjero. En Colombia existen tres clases de zonas francas: 
Industriales de bienes y servicios, industriales de servicios turísticos e industriales de servicios tecnológicos. 
Decreto 4051 de 2007 – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. República de Colombia.  
168 “Agrocombustibles la tragedia del campesinado”. Coordinación Campesina del Valle del Cauca. Ponencia 
presentada a la sesión del Senado de la República. Pradera, Valle del Cauca, Colombia. Junio 14 de 2008. 
http://colombia.indymedia.org/news/2008/06/88877.php Consultado el 1 de julio de 2008 
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7. El uso del suelo debe ser fundamentalmente para la producción de alimentos 
sanos.  
8. Los trabajadores de la agroindustria exportadora de azúcar y etanol deben ser 
contratados directamente por los ingenios, respetando los derechos de los 
trabajadores.  
9. A los trabajadores de la agroindustria exportadora de azúcar y etanol se les 
debe permitir las libertades sindicales contempladas en los acuerdos suscritos 
por el Estado Colombiano con la OIT.  
10. La inversión extranjera debe realizarse en condiciones ventajosas para el país 
y para las comunidades asentadas en los territorios en los que se realice la 
inversión.  
 
La orientación política a la promoción, comercialización y consumo de 
agrocombustibles genera procesos de resistencia frente al modelo agroindustrial de 
la caña de azúcar del valle geográfico del río Cauca, el cual favorece la 
concentración del capital y excluye en su participación a medianos y pequeños 
productores que no cuentan con los recursos para incluirse dentro de este modelo 
productivo. En el anterior pliego de peticiones se pone de manifiesto un proceso 
histórico de concentración de la tierra en torno a la agroindustria de la caña de 
azúcar y de los requerimientos del nuevo mercado agroenergético en disponibilidad 
de tierras, mano de obra barata y servicios ambientales; así las  comunidades 
campesinas, indígenas y afrodescendientes trascienden su visión e incluyen dentro 
de sus reivindicaciones, no solamente el reconocerse como sujetos de derechos 
sociales, políticos, culturales y ambientales, sino también, la autonomía en las 
decisiones sobre su territorio en torno a la defensa de sus derechos 
consuetudinarios, a sus formas tradicionales de producción diversificada de 
alimentos y a la autonomía sobre qué y cómo cultivar. 
  
En este proceso de resistencia del movimiento social frente a la producción de 
etanol en el Valle del Cauca, involucra también reivindicaciones laborales de los 
trabajadores agrícolas, el derecho a la huelga y al respeto de los acuerdos 
internacionales en la nueva división del trabajo. Estos conflictos expresan la 
construcción de una praxis social que observa los antagonismos de las luchas 
sociales definidos en términos de identidades, territorialidades y procesos de 
sustentabilidad que cuestionan los derechos del ser y las formas de apropiación 
productiva de la naturaleza más allá de una motivación ideológica de acciones 
contra el poder estatal169. Sus denuncias involucran a diferentes actores y ámbitos 
de la sociedad con repercusiones en la vida cotidiana de las ciudades como por 
ejemplo el alza en los precios de la gasolina que pone de presente los efectos 
globales en la realidad local no solamente de la producción de agrocombustibles 
sino que involucra cuestionamientos sobre la flexibilización laboral del modelo 
neoliberal, la dinámica de la concentración de la tierra, del capital y la inseguridad 
alimentaria de la producción agroindustrial.  
 
 
                                                 
169 En el nuevo discurso sobre la biodiversidad y el desarrollo sustentable, los conceptos de territorio, de 
autonomía y de cultura se han convertido en conceptos políticos que cuestionan los derechos del ser y las 
formas de apropiación productiva de la naturaleza. Leff, Enrique, Arqueta, Arturo- Boege, Eckart y Porto, Walter. 
Más allá del desarrollo sostenible: la construcción de una racionalidad ambiental para la sustentabilidad: una 
visión desde América Latina. Pnuma- Semarnat- Ine- Uam. México. 2002. Pag. 483. 
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4.1.4 Conflictos en torno al empleo rural de los ingenios azucareros productores 
de etanol  
 
La generación de empleo rural para la producción de etanol, con las proyecciones 
del MADR y Asocaña, presentadas en el capítulo anterior, se estiman para el 2008 
en 11.319 con un número de hectáreas cultivadas de 62.525, empleando la mezcla 
del 10%, cifra que seguirá en aumento dependiendo el nivel de mezcla para el 
mercado nacional y con la ampliación del mercado sí logra incluirse en el mercado 
internacional del etanol. La tabla 19 muestra una proyección de la generación de 
empleos directos en cada núcleo productivo de etanol, teniendo en cuenta las 
hectáreas sembradas y la producción de etanol anual, realizado por el MADR para el 
año 2007. 
 
 
Tabla 21. Proyección de empleos directos en plantas de etanol en producción 2007
 
Zona Departamento Municipio Inversionista
Capacidad 
Instalada 
Lts/año 
Área 
sembrada 
(Ha.) 
Empleos 
directos 
Suroccidente Cauca Miranda Incauca 97.200.000 10.781 1.989 
Suroccidente Valle Palmira Providencia 81.000.000 8.984 1.658 
Suroccidente Valle Palmira Manuelita 81.000.000 8.984 1.658 
Suroccidente Valle Candelaria Mayagüez 48.600.000 5.390 995 
Suroccidente Risaralda La Virginia Risaralda 32.400.000 3.593 663 
Total 340.200.000 37.732 6.962
Fuente: Cuadro elaborado a partir de datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural –MADR. 2007. 
 
Sin embargo, el último informe de Asocaña 2007 – 2008, no hace referencia al 
número de hectáreas cultivadas que se han empleado en la producción de etanol, ni 
los empleos generados por esta actividad en particular; pero sí se afirma que la 
producción nacional para la mezcla del 10% se realizó empleando un porcentaje de 
las cuotas exportadoras. En este sentido se puede deducir que hasta el momento la 
generación de empleo agrícola no se ha visto reflejado en la producción de etanol. 
En un escenario futuro, donde el incremento del mercado de agrocombustibles 
requiera de una ampliación de áreas cultivadas de caña de azúcar, la tendencia será 
emplear la mecanización en el corte de la caña reduciendo el número de empleos 
demandados para esta actividad agrícola. 
La flexibilización laboral es otro factor que afecta drásticamente la contratación de 
mano de obra rural. Las Cooperativas de Trabajo Asociado - CTA, promovidas por la 
Ley 50 de 1990, responden a las nuevas exigencias del mercado y se incluyen 
dentro de las reformas de flexibilización laboral que rige para todos los sectores de 
la economía nacional. Para el caso en particular del Valle del Cauca en el sector 
agrícola de la agroindustria azucarera, el 90% de los corteros de la caña, quienes 
representan casi la mitad de la fuerza laboral de los ingenios, son contratados por 
intermedio de estas cooperativas.  
Las bajas condiciones laborales de los corteros de azúcar se han expresado en 
huelgas de los trabajadores desde el año 2003, cuando 1.600 obreros pararon el 
Ingenio la Cabaña, en mayo de 2005, los 2.700 corteros del Ingenio Cauca pararon 
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sus labores, seguidos de otros 7.000 de Mayagüez y Manuelita, entre otros170. 
Actualmente el Sindicato Nacional de Corteros de Caña – Sinalcorteros, que reúne a  
17 mil corteros del Valle del Cauca, Cauca y Risaralda, iniciaron un cese de 
actividades desde el mes de septiembre de 2008. 
Dentro del pliego de peticiones de los trabajadores corteros de caña, se insiste en 
cambiar el sistema de contratación con las cooperativas por uno directamente con 
los ingenios, estabilidad laboral y mejores condiciones laborales que no son 
garantizadas por las CTA. Dentro de las precarias condiciones laborales de los 
corteros quienes son contratados a destajo, se incluye el no reconocimiento a sus 
pagos a la seguridad social, el pago por obra estimada en la cantidad de caña 
cortada en la jornada, pagos en especie con mercados y herramientas de trabajo, 
sin subsidios de transporte. Estas condiciones se expresan en la baja calidad de 
vida de los trabajadores que viven en barrios subnormales, en periferias de 
municipios como Palmira, Puerto Tejada, Florida, Calí y Santander de Quilichao171.  
El paro de corteros de caña originó la suspensión de la producción del etanol, lo que 
provocó que el gobierno nacional incrementará el precio de la gasolina corriente en 
las ciudades donde se emplea la mezcla E-10. Este aumento se sumo a la medida 
similar adoptada por el gobierno en el paro de camioneros, que también se 
estableció como coyuntural pero el precio de la gasolina luego del paro no se redujo. 
De esta manera las inestabilidades sociales son compensadas con el alto precio del 
usuario final de la gasolina. 
 
 
4.2 NUEVOS NÚCLEOS PRODUCTIVOS PARA ETANOL A PARTIR DE CAÑA 
DE AZÚCAR COMO REPLICAS DEL MODELO DEL VALLE GEOGRÁFICO 
DEL RÍO CAUCA 
Como lo había planteado Asocaña en los años ochenta cuando se hablaba de darle 
paso al tercer nivel de la agroindustria de la caña de azúcar con la producción de 
etanol, el modelo productivo del valle geográfico del río Cauca tendría que 
proyectarse hacia nuevos valles ecológicos y geográficos del país. En el estudio 
realizado por la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, de Ministerio de 
Minas y Energía, se estima que “para producir 339.6 millones de litros/mes 
necesarios para cubrir los requerimientos E10 sólo con caña de azúcar, se requeriría 
un área equivalente a 52.887 ha/año, el 48% del área sembrada por los 5 ingenios 
que ya cuentan con destilería de alcohol, al 26% del área sembrada el VGRC o al 
18% del área sembrada en Colombia”172. Las limitantes de tierra disponible para 
ampliar la producción de caña de azúcar en el Valle del Cauca, suficientes sólo para 
abastecer el mercado del azúcar y del etanol con el porcentaje de mezcla 
establecido hasta el momento, han llevado a replicar el modelo de esta producción 
hacia otros departamentos.  
                                                 
170 Ídem. 
171 Álvarez, Roa Pula. “Los agrocombustibles en boga: el caso del etanol en Colombia”, en: Revista semillas. 
ISSN0122-0985. Diciembre de 2007. Pág. 47. 
172 “Desarrollo y consolidación del mercado de biocombustibles en Colombia”. Informe de Biofuels Consulting. 
Unidad de Planeación Minero Energética – UPME. Ministerio de Minas y Energía. República de Colombia. 
Bogotá, 22 de agosto de 2007. 
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En este sentido se han proyectado dos nuevos núcleos productivos para etanol a 
partir de caña de azúcar en los Llanos Orientales y la Costa Atlántica, donde según 
la UPME, se puede producir caña de azúcar en menor tiempo aunque no siempre 
con mayores rendimientos por hectárea como en el Valle del Cauca, pero a bajos 
costos de producción “si se consideran los menores costos de oportunidad de la 
tierra (arriendo) y mano de obra no organizada laboralmente”173. El informe sostiene 
que estos nuevos núcleos productivos se encuentran cercanos a centros de 
consumo o líneas de distribución, por lo cual permite una disminución de los costos 
del transporte del producto final, pero advierte que existen limitantes en la 
inexistencia o mala calidad de la malla vial terciaria.   
 
Las proyecciones del MADR y la UPME han previsto la siembra de 15 mil hectáreas 
entre Machetes y María la Baja, en una franja entre el Canal del Dique y las 
estribaciones de los Montes de María, entre los departamentos de Bolívar y Sucre. 
La firma Etanol Consortium Board S.A. anuncia un proyecto agroindustrial para esta 
región que incluye la construcción para tres plantas de etanol y que pretende 
vincular a campesinos de la región a esta iniciativa, mediante el arrendamiento de 
tierras para la siembra del cultivo. La primera de estas plantas se construirá en 
cercanías a Sincerín y el Vizo en el departamento de Bolívar, las otras dos en Momil, 
Cordoba y San Onofre, Sucre que entrarían en funcionamiento en los años 2010 y 
2011 respectivamente. La inversión programada es de 343 millones de dólares con 
una producción de 300 mil litros de etanol. La producción de estas plantas está 
destinada en un 85% para exportación, principalmente hacia Europa, y el 15% para 
abastecer el mercado local.  
 
Estas inversiones están enmarcadas dentro del Proyecto Etanol Caribe Colombiano, 
iniciativa que es apoyada por firma Etanol Consortium Board S.A., la Organización 
Internacional de Migraciones – OIM, la Alta Consejería para la Reintegración y la 
Agencia Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo – USAID, con el objeto 
de incorporar parte de 45 mil reinsertados de los grupos paramilitares mediante un 
programa denominado “Empleabilidad”174.  
 
Otro de los sitios identificados para ampliar este modelo de producción 
agroenergética es el departamento del Meta. Con grandes expectativas se inició el 
proceso de sembrar caña de azúcar para la producción de etanol en este 
departamento, aprovechando las condiciones físico-bióticas de la altillanura175 en 
cuanto a la pluviometría, temperaturas, radiación solar, topografía y sus arterias 
fluviales. No obstante, existen limitantes que no permiten la adaptación de todo tipo 
de cultivo como la fragilidad del ecosistema, y las condiciones naturales del suelo en 
las partes química, física y biológica por ser suelos ácidos que requieren de un 
proceso de adecuación para este tipo de cultivos semipermanentes, según la 
investigación agropecuaria realizada en los años 90, por parte de Corpoica y el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT, sobre el acondicionamiento del 
                                                 
173 Ídem.  
174 Op. Cit. Álvarez. 2007. Pág. 48. 
175 Geográficamente, los Llanos Orientales pertenecen a la cuenca del río Orinoco, por esta razón, se designa a 
esta región como  la Orinoquia colombiana, es una vasta región que cuenta con aproximadamente 17 millones 
de hectáreas (un 25% del territorio nacional), en la que se identifican tres sistemas de tierras o paisajes: 
piedemonte, llanuras aluviales y altillanuras (o sabanas bien drenadas o no inundables). Ripstein, G., G. Escobar 
& F. Motta. Agroecología y Biodiversidad de las Sabanas en los Llanos Orientales de Colombia. CIAT, CIRAD. 
2001. 
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suelo para lograr la adaptación de los cultivos comerciales como el arroz, el maíz, la 
soya y algunos pastos, demostraron que estos suelos ácidos pueden adecuarse 
para este tipo de cultivos.   
Fruto de esta investigación, se inició la 
implementación de cultivos 
comerciales extensivos en la 
altillanura, en un programa de rotación 
con pastos que sirvió de referencia 
para iniciar estudios sobre la 
adaptación de la caña de azúcar. En el 
año 2006, la empresa Inversiones 
Nacionales S.A. inició el “Estudio de 
Investigación sobre comportamiento 
del Cultivo de la Caña de Azúcar en 
los suelos de sabana en el 
departamento del Meta”. Se 
seleccionaron siete sitios para 
establecer los ensayos, de los cuales 
seis se ubicaron en la altillanura bien 
drenada entre Puerto López y Puerto Gaitán, y un sitio cerca de la Bocas del 
Guayuriba en Puerto López176. 
Según el secretario técnico de la cadena de biocombustibles de la Gobernación del 
Meta, “La idea fundamental es aprovechar las grandes extensiones de tierras de 
sabanas disponibles y su topografía plana, para volverlas productivas, sin afectar el 
ecosistema que las rodea. Como también hacer, la más adecuada  preparación del 
terreno, a fin de evitar la erosión que se puede presentar por la alta pluviometría de 
la región”177. Contando con estas ventajas en el sector de la Balza en Puerto López, 
Meta se proyectó la construcción de una planta de alcohol carburante a partir de 
caña de azúcar, que producirá 300.000 l/día, y requerirá un cultivo de 13.000 
hectáreas. Esta planta es construida con capital privado de la firma Alcoholes de 
Colombia S.A. con su compañía BioEnergy S.A. y se espera empiece a funcionar en 
2010, para surtir el mercado de Bogotá y el centro del país. 
El impacto de ampliar la producción de caña de azúcar como proyecto agroindustrial 
en la altillanura del departamento del Meta, puede traer efectos sobre la fragilidad 
del ecosistema, presión sobre los recursos hidrológicos y una reconversión del uso 
del suelo de pasar de una ganadería extensiva a una de cultivo semipermanente 
como la caña. En cuanto a la oferta de trabajo agrícola es necesario tener en cuenta, 
la no especialidad de este cultivo para la región, por lo que inicialmente es necesario 
contar con trabajadores foráneos de regiones como los corteros del Valle del Cauca 
y Santander, donde a propósito esta misma empresa Alcohol. S.A., adelanta el 
proyecto de alcohol carburante para la Hoya del Río Suárez178. 
                                                 
176 Entrevista al Señor Edgar Bolaños, Secretario técnico de la Cadena de Biocombustibles de la Gobernación 
del Meta. Villavicencio, febrero 10 de 2008.  
177 Idem. 
178 http://www.alcolsa.com/  
Foto 2: Cultivo experimental de caña de azúcar.  BioEnergy 
S.A. La Balza, Puerto López. Meta. Sandra Mejía.   
Febrero de 2008. 
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Fotos 3 y 4: Detalle campamento de BioEnergy S.A. La Balza, Puerto López, Meta.   
Sandra Mejía. Febrero de 2008. 
 
 
4.3 LA INCLUSIÓN DE LA ECONOMÍA CAMPESINA EN PROYECTOS DE 
ETANOL 
 
La producción de alcohol carburante a partir de cultivos tradicionales como la caña 
panelera y la yuca, ha sido iniciativa de los productores privados del etanol quienes 
han contado con el apoyo del gobierno nacional y la inversión transnacional, 
generando amplias expectativas en los pequeños y medianos productores de estos 
cultivos. Los proyectos agroenergéticos son justificados desde la orientación política 
como una gran oportunidad para la economía campesina en cuanto contribuye a la 
diversificación de los productos tradicionales, aporta un sentido empresarial, 
contribuyen al desarrollo local de las regiones comprometidas y se constituyen como 
grandes dinamizadores en la oferta de empleo rural. Sin embargo, estos aspectos a 
nivel local no son muy claros dentro de los pequeños productores de materias 
primas como caña panelera y yuca empleadas en la producción de etanol. 
  
4.3.1 La caña panelera y las expectativas de etanol en la Hoya del Río Suárez 
La Hoya del Río Suárez179, se encuentra ubicada sobre la cordillera Oriental Andina, 
en los límites de los departamentos de Boyacá y Santander. Está conformada por 
los municipios de Puente Nacional, Barbosa y Güepsa que pertenecen al sur de 
Santander, y los municipios de Moniquira, Togüi, San José de Pare, Chitaraque y 
Santana pertenecientes al departamento de Boyacá; ubicados entre 1000 y 2000 
metros sobre el nivel del mar, con topografías onduladas y quebradas. Se estima 
que 32,6% de su población habita en las zonas urbanas y la mayoría de su 
                                                 
179 El río Suárez tiene una longitud total de 172 km, nace en la laguna de Fúquene, en los límites de los 
departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Toma inicialmente una dirección norte y transcurre por el 
departamento de Boyacá, para luego entrar por el sur del departamento de Santander, sector por donde se 
desplaza con características torrentosas debido a las pendientes muy acentuadas que presenta en cortos 
trayectos. Recibe al río Fonce después que este ha pasado por San Gil y desemboca luego en el río Sogamoso 
(confluencia Suárez – Chicamocha), presenta una altura máxima de 3.700 msnm y mínima de 700 msnm. 
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población 67,4% pertenece al área rural, especializada en la producción de caña 
panelera que surte el oriente del país180.  
La región fue proyectada para convertirse en un complejo agroindustrial en la 
producción de etanol, utilizando la materia prima de la caña panelera. El MADR 
justificó el proyecto como una posibilidad para dinamizar el sector panelero 
insertándolo en un nuevo modelo de producción orientado a los agrocombustibles, 
logrando la participación de la economía campesina en este mercado a partir de la 
diversificación de sus productos y contribuir al desarrollo regional181. En un informe 
sobre la producción de la caña panelera en Santander para agrocombustibles, se 
argumenta que, “la posibilidad de obtener riqueza mediante la explotación de un 
mismo producto para otros fines ha propiciado un reordenamiento en los procesos y 
una mayor atención a las regiones y se constituye en la actualidad en un sector de 
mucha importancia para el país, con la relevancia adquirida con el proyecto de 
“Alcoholes Carburantes” extraídos de la caña”182. 
Para lograr estos propósitos desde el año 2004 se proyectó la construcción dos 
plantas destiladoras de alcohol carburante. Ha sido un proceso largo que 
inicialmente creo amplias expectativas para grandes inversionistas del etanol y 
estimuló a medianos y pequeños productores de caña panelera en la región 
presionando procesos de especialización agrícola para atender la demanda del 
mercado agroenergético. Finalmente de los dos proyectos sólo uno se ha podido 
concretar y paradójicamente, corresponde a un proyecto experimental y no al 
estimado por la empresa privada. 
La construcción de la primera planta de alcohol carburante que funcionaría en la 
región de la Hoya del Río Suárez, se realizó mediante una licitación en la que 
participaron varias firmas interesadas presentando las siguientes propuestas183:  
• La Corporación para el desarrollo Industrial de la Biotecnología y Producción 
Limpia  “CORPODIB” con un montaje de una planta de 300.000l/día, con 
proceso normal de destilación de alcoholes y empleo de  tecnología brasileña, 
utilizando como materia prima caña panelera, con una inversión industrial 
para infraestructura de US$45.000.000, una producción de 15.000 hectáreas  
de caña, una fase del diseño en un 80%, con licencia ambiental en proceso y 
una banca de inversión nacional y extrajera.  
 
• Mieles S.A. presentó un proyecto orientado a utilizar las instalaciones del 
antiguo ingenio de la Hoya del Río Suárez, trabajando con tecnología de la 
India, capacidad de producción de 100.000 l/día, y una inversión por  
adecuación de US$8.000.000.  
 
                                                 
180 Zambrano, Arroyo. Daniel Enrique. Diagnóstico de Sensibilidad por el Montaje de una planta alcoholes 
carburantes Hoya del Río Suárez. Universidad de Boyacá, Centro de Investigación para el Desarrollo “CIPADE”, 
Facultad de Ciencias e Ingeniería, Programa Ingeniería Industrial. 2005. 
181 “Estrategia de desarrollo de biocombustibles: implicaciones para el sector agropecuario”. Misterio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. República de Colombia. Bogotá, septiembre de 2006. www.minagricultura.gov.co  
182 Mojíca, Pimiento Almircar y Paredes, Vega Joaquín. El cultivo de la caña panelera y la agroindustria panelera 
en el departamento de Santander. Centro Regional de Estudios Económicos de Bucaramanga. Banco de la 
República de Colombia. Diciembre de 2004. 
183 Op.Cit .Zambrano, 2005.  
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• Alcoholes de Colombia S.A. - Alcol S.A. proyecto utilizar el proceso de 
desagregación molecular del bagazo de la caña, con el cual se puede obtener 
almidón y a partir de este obtener alcohol, utilizando tecnología Italiana, con 
un requerimiento de 4.000 ton/día de materia prima de caña y con una 
obtención de etanol del 99.99% de pureza. Una inversión de US$21.000.000 
para la construcción y montaje de la planta.  
Finalmente la adjudicación del montaje de esta planta de alcohol carburante se le 
concedió a la firma Alcol S.A. que estructuró el proyecto hasta la fase de cierre 
financiero y transfirió su propiedad al inversionista Alcohol Río Suarez. En este 
momento la planta que se esperaba estuviera instalada para el 2009, en el 2 Km., 
del municipio de Güepsa vía San Benito, destilando 150.000 litros de etanol al día y 
con una capacidad de 300.000 litros diarios, nunca se construyó. Sin embargo, el 
gobierno nacional no ha reconocido públicamente el fracaso de este proyecto de 
etanol para la región panelera de la Hoya del Río Suárez y los inversionistas 
continúan a la espera de poder terminar los estudios de factibilidad y relanzar el 
proyecto184. 
Con la visita del presidente de la República al acto simbólico de colocar la primera 
piedra para la construcción de esta planta, el 22 de diciembre de 2004185, muchas 
fueron las expectativas generadas entre los productores y pobladores de la región. 
Se hablaba de una generación de empleo que iría de unos 47.000 a 111.000 
empleos directos186, de la estabilidad del precio de la panela y de la ampliación de la 
producción regional, de una venta segura de su producción, que incluso se haría en 
la puerta de su finca, y de la oportunidad de gozar de las ventajas de una zona 
franca para la frontera entre Boyacá y Santander como un gran polo de desarrollo. 
La gente empezó a ampliar su cultivo de caña en espera de vendérsela a la planta 
destiladora, pero el estancamiento de las obras de construcción, trajo desencanto 
entre los productores que experimentaron una sobreproducción, baja de sus precios 
y fueron sorprendidos con la medida de cierre del tradicional y viejo trapiche 
panelero187.    
Paralelamente a esta planta, Corpoica avanza en la construcción de otra planta 
experimental para etanol de 5.000 litros diarios en el municipio de Cite. El montaje 
de esta planta está coordinado por el Centro de Investigación para el Mejoramiento 
de la Industria Panelera –CIMPA, quienes pretenden observar, inicialmente el 
comportamiento de un diseño de planta productora de etanol en la región, algunos 
aspectos sobre el manejo de las variedades de caña, el transporte de la materia 
prima, el manejo de residuos que se generan en la proceso de transformación como 
las vinazas, que deben ser manejados con tratamientos y tecnología adecuados.  
                                                 
184 Entrevista Secretario de Agricultura de Barbosa, Santander. 5 de marzo de 2008. Véase también el informe 
especial: “Pura Caña” en: sección “Que tal esto!”  21 de septiembre de 2008. Noticiero: Noticias Uno. 
http://www.noticiasuno.com/que-tal-esto/qte-primera-piedra.html  
185 “Inicio de obras en la planta de alcoholes de la Hoya del Río Suárez”. Secretaría de prensa de  la Presidencia 
de la República, SNE. Güepsa , Santander. Diciembre 22 de 2004. 
186 Bustos Uribe, M.A. (2006) "Alcohol carburante: impacto socio-económico en la región de la Hoya del Río 
Suárez  en Observatorio de la Economía Latinoamericana, número 57. www.eumed.net/cursecon/ecolat/la/ 
Consultado 20 agosto de 2008. 
187 Entrevista a pequeños productores de caña en la Hoya del Río Suárez. Marzo 4 - 8 de 2008. 
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A diferencia de la primera planta, las obras de construcción están en una fase 
adelantada y se espera observar las dinámicas regionales en torno a la fase de 
comercialización del producto, intentando adaptar la producción a las condiciones 
rurales de esta región panelera, como lo expresa el Ingeniero Roberto Manrique del 
CIMPA: 
“A raíz de esa propuesta nosotros le propusimos al gobierno la posibilidad de hacer 
plantas de alcohol pequeñas, con capacidad de 2 a 5 mil litros día, implementando 
unas tres o cuatro plantas pequeñas, viendo que la posibilidad de arrimar la caña 
que es el factor más difícil. Pero económicamente las plantas pequeñas nos son 
viables porque una de 2.000 lts vale igual que una de 5.000 lts., pero pensando 
económicamente. Sí se piensa ecológicamente una de 2.500 o 5.000 lts/día trae 
menos impacto ambiental que una de 50.000 lts. Con base a esto, se está 
construyendo una planta con capacidad de 5.000 lts/dia. Con un aporte de media 
hectárea por día. Sin embargo hay que hacer mucha investigación en transporte y 
utilizar vías alternas como el cableado que sería menos problemático para el recuso 
suelo. El cableado no se ha proyectado, pero se puede aprovechar la experiencia de 
otros pueblos que lo han utilizado para el transporte de banano y café. Pero la 
experiencia del cableado se ha dejado a un lado. La gente no sabe que la 
investigación es el conocimiento de los agricultores, que emplean cosas prácticas 
para sus necesidades cotidianas” 188. 
Sí la intención de la política nacional de promoción a los agrocombustibles es incluir 
a la economía campesina en este tipo de producción teniendo en cuenta su 
conveniencia en el desarrollo local, debe ser funcional a su modelo y prácticas 
productivas. En este sentido la orientación de la política debe partir de estudios 
proyectivos en los que se tenga en cuenta las condiciones sociales y ambientales de 
la vida rural de la Hoya del Río Suárez.   
Uno de los principales desafíos de los agrocombustibles en el desarrollo rural de 
América Latina es precisamente que la agricultura familiar o campesina participe 
activamente en su producción, en dos vías: como insumo para la producción y como 
servicio doméstico. La generación local de energía en predios pequeños permite a 
las familias rurales llevar a cabo nuevas actividades que requieren energía y 
proveen de mayores beneficios económicos189. Sin embargo, la producción de 
agrocombustibles a escala doméstica no representa un mercado atractivo para los 
grandes impulsores de la política energética, ya sean gobiernos o corporaciones, por 
su bajo retorno económico y porque en este caso el gran favorecido sería el 
mercado panelero.  
 
 
4.3.1.1 Posibles impactos locales de la producción agroenérgetica  
 
En el momento de iniciar la producción de alcohol carburante en la Hoya del Río 
Suárez se espera un impacto regional en diferentes niveles socioecológicos 
                                                 
188 Entrevista al Ingeniero Roberto Manrique. CIMPA – Corpoica. Marzo 5 de 2008. Barbosa, Santander. 
189 Pinto Siabato, F. “La Apropiación Social y Económica de la Tecnología de Biocombustibles a la Luz de los 
Objetivos Estratégicos de A.L. en Energía”. 2008. 
http://www.iim.uni-flensburg.de/vwl/upload/mitarbeiter/fodepalbiocombustibles.pdf Consultado el 30 de agosto de 
2008. 
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distributivos en torno a la producción de caña panelera. En primer lugar porque el 
área comprometida presenta un arraigo al cultivo de la caña donde predomina un 
sistema productivo de economía campesina, con una división del trabajo familiar, en 
fincas que cohabitan con otros cultivos como el café, los frutales y huertas que 
diversifican su pequeña producción. En segundo lugar, la implicación sobre el 
mercado local de la caña, que al encontrarse con una producción que tiene dos 
mercados potenciales como el alcohol carburante y la panela, las dinámicas 
establecidas por años de tradición en la comercialización de la materia prima 
cambien por la misma lógica de oferta y demanda, estabilizando los precios 
regionales y reconfigurando estructuras de poder regional que controlan la 
comercialización del etanol y la panela. 
En la región predomina el minifundio y 
aproximadamente el  55,8% de las 
familias se dedica al cultivo de caña 
panelera190. Sí se tiene en cuenta que 
el nuevo negocio de los 
agrocombustibles requiere de una 
disposición de 30.000 nuevas 
hectáreas, esto conlleva a un cambio 
en la actividad de producción, altera 
las estructuras de división del trabajo 
de la economía familiar en nuevas y 
diferentes actividades operacionales, 
atraídas por la nueva demanda de 
mano de obra o por factores como la 
intensificación de la producción con la 
tendencia al monocultivo de caña de azúcar, a través de una posible ampliación de 
las áreas agrícolas y la reconversión de cultivos tradicionales que abastecen 
pequeños mercados locales en la región e incluso de otros departamentos.  
La subregión de la Hoya del Río Suárez cuenta con una producción importante de 
diversos productos que lo suministran diversos pisos térmicos en los que se 
encuentran ubicados sus municipios. De esta manera la diversificación de productos 
va desde el suministro de una gran cantidad de hortalizas, verduras y frutas, 
tubérculos como la papa y la yuca, hasta productos como la caña panelera,  café, 
cacao, caucho, plátano y  palma191.  Igualmente la ganadería ocupa un renglón 
importante dentro de su producción regional.  Su producción tradicional también 
incluye el manejo de diversificación de cultivos en la misma finca, sin embargo la 
práctica se ha visto afectada por la tendencia a la especialización de la producción 
determinada por las expectativas que trajeron los agrocombustibles192. La subregión 
y sus departamentos son considerados la despensa alimentaria de regiones como la 
Costa Atlántica, Bogotá D.C. y parte del oriente del país. Por esta razón la 
implementación de proyectos agroindustriales que fomenten el monocultivo pone en 
                                                 
190 Op. Cit. Zambrano. 2005. 
191 Sistema de información de la oferta agropecuaria. Encuesta Nacional Agropecuaria 2007. MADR – 
Corporación Colombiana Internacional. http://www.cci.org.co/oferta/RESULTADOS_ENA_2007_B.pdf  
192 Taller regional: “Sostenibilidad ambiental de políticas, planes y programas de biocombustibles en Colombia”. 
Instituto Alexander von Humboldt. Barbosa y Socorro, Santander. Marzo 7 de 2009. 
Foto 5: Detalle cultivo de ladera caña panelera. Hoya del Río 
Suárez. Sandra Mejía.  Marzo de 2008. 
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alto riesgo la seguridad alimentaria de gran parte de estos departamentos aledaños 
a esta región e incluso en estado de vulnerabilidad su propio abastecimiento193.  
 
4.3.1.2 La caña panelera una actividad tradicional194 
 
Este cultivo es la base principal del sustento de muchos hogares de la región, con 
predominio de un sistema de explotación artesanal empleando el viejo trapiche, con 
cierto grado de tecnificación en algunos de sus municipios, acompañado de un 
manejo agronómico que se ajusta a las condiciones climáticas y geográficas, 
principalmente en zonas de ladera. En el cuadro 4 se presentan los municipios con 
vocación agrícola de caña panelera con actividad tecnificada y tradicional. 
 
Cuadro 4. Municipios Hoya del Río Suárez, productores de caña panelera 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del  
Centro Regional de Estudios Económicos de Bucaramanga – CREEB. 
 
Los actores directos en esta actividad tradicional son los productores de caña 
panelera, quienes realizan diferentes actividades para el cultivo y que tiene a su vez 
una especialización de la mano de obra de acuerdo al grupo familiar. Las actividades 
más comunes son el desyerbe y la zoca, que generalmente se complementa con el 
empleo de quemas. Posteriormente viene la siembra que se realiza directamente por 
los miembros de la familia o dependiendo la extensión del predio, se contrata uno o 
varios jornaleros como ayudantes. En la fase que se conoce como “el mantenimiento 
del cultivo” donde las actividades corresponden al control biológico y lleva un 
período entre 12 y 18 meses, lo realiza el mismo grupo familiar.  
Para el corte de la caña 
generalmente se contratan 
jornaleros o se colaboran entre 
parientes. Se realiza por 
entresacado y a mano, es decir, 
utilizando la zoca y el machete, el 
“descogollador” le quita el cogollo a 
la caña, arregla y organiza los 
tallos. Luego intervienen los 
“alzadores”. Aquí es muy común ver 
el trabajo de los niños y 
adolescentes del grupo familiar que 
colaboran con las tareas agrícolas 
                                                 
193 Rodríguez, Bladimir. De la huella ecológica al control territorial mediado por el abasto de alimentos de Bogotá 
(1970-2002). Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Geografía. Universidad Nacional de Colombia. 
2004. Pág. 257. 
194 Esta descripción se realiza a partir de varias entrevistas en la región de la Hoya del Río Suárez y la visita a 
varios trapiches en una etnografía de la cadena productiva de la panela. Marzo – abril de 2008. 
Departamento Tecnificada Tradicional 
Boyacá Moniquirá, Santana Chitaraque, San José de Paré, Togüi 
Santander 
Barbosa, Chipatá, Güepsa, 
Mogotes, Oiba, San Benito, 
Socorro, Suaita, Vélez 
Ocamonte, Gambita, la Paz, Hato, 
Páramo, Guadalupe, Palmas del 
Socorro, Confines, Aguada, Charalá 
Foto 6: Viejo Trapiche. Togüi, Boyacá. Sandra Mejía.  
Marzo de 2008. 
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en la región. Ellos llevan la caña cortada hasta el trapiche utilizando la mula o 
cargándola a la espalda, según la cantidad y según la distancia; para distancias muy 
largas y cargas significativas se utiliza la volqueta como medio de transporte. El 
depósito de la caña se realiza en el beneficiadero o el trapiche y queda listo para la 
molienda. Aquí comienza la fase del procesamiento de la caña en panela. 
El responsable de la molienda es el jefe de la casa cuando son trapiches familiares o 
el “encargado” para trapiches medianamente tecnificados. Él reparte las ordenes de 
quienes se van cortar y durante cuantos días, con el fin de tener material suficiente 
para el molino o trapiche. El sitio de trabajo se conoce generalmente como la 
“enramada” que es donde está ubicado el trapiche, las pailas donde se cocina el 
“melao”, el horno y el lugar donde se deja la herramienta, el molino es alimentado 
por los “prenseros” y las mujeres se encargan casi siempre de la trabajar en la 
cocina donde preparan el alimento para  los trabajadores. 
El producto final de este proceso es la panela, uno de los productos de mayor 
consumo nacional. Luego de este proceso están los intermediarios del transporte y 
los eslabones comerciales de la cadena están constituidos por mercados 
municipales y regionales, cuyos agentes directos son los comerciantes que controlan 
el mercado mayorista. Esta es la descripción de la actividad económica más 
importante de la región de la Hoya del Río Suárez y sustento de muchas familias en 
la región. 
En el momento en que se realizó el trabajo de campo195, en la región no existía 
claridad sobre la dinámica de los precios de la caña que será ofrecida como materia 
prima para la planta procesadora y los precios de la caña para la producción de 
panela. Las expectativas que se tienen se estiman al aumento de los precios, lo que 
repercute directamente al incremento en el precio de la panela. Pero también existe 
incertidumbre sobre cuáles serán los beneficios reflejados en esta misma dinámica 
para los productores de caña que decidan venderla al mercado de los 
agrocombustibles, teniendo en cuenta los beneficios con que cuenta la producción 
de etanol establecidos por los incentivos promovidos desde el gobierno nacional.  
En las entrevistas realizadas a los 
diferentes alcaldes, directores de las 
UMATAS, secretarios de agricultura, 
gobierno, planeación y personeros 
de los municipios de la zona de 
influencia, manifiestan tener grandes 
expectativas con el proyecto de 
producción de alcohol carburante, 
sobre todo por los beneficios que 
puede traer para algunos 
productores de caña de la región, 
pero en igual sentido lo ven como un 
proceso de la empresa privada 
                                                 
195 Trabajo de campo en los municipios de Moniquirá, Barbosa, San Benito, La Paz, Suaita, Socorro, Vélez, 
Güepsa, Santana y Togüi. Marzo – abril de 2008. En el marco del proyecto: “Sostenibilidad ambiental de 
políticas, planes y programas de biocombustibles en Colombia” del Instituto de Investigación Alexander von 
Humboldt – IAvH y con la colaboración de la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS.  
Foto 7: Detalle actividades familiares de la caña panelera.  San 
Benito, Santander. Sandra Mejía. Marzo de 2008. 
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donde la planeación municipal no está directamente comprometida hasta el 
momento, de esta manera la producción de agrocombustibles no se han incluido 
dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial como en los Planes de Desarrollo 
Municipales.  
Adicionalmente y para el modelo de producción que se requiere en la producción de 
materia prima a gran escala, es inevitable el cambo del modelo tradicional, lo que 
incrementa la mecanización en las labores de cosecha, poscosecha y el apronte de 
la caña, actividades que se ven limitadas por ser un cultivo de ladera y por el pésimo 
estado de sus carreteras intermunicipales.  
 
 
4.3.2 Los proyectos de etanol a partir de yuca   
El carácter social de la producción de yuca en Colombia es predominantemente de 
pequeña producción campesina, cuya explotación se encuentra entre las 2 y 10 
hectáreas196. Las unidades típicas de producción y procesamiento a pequeña escala 
requieren relativamente pocos insumos de capital, pero son altamente intensivas en 
cuanto al uso de mano de obra197, el promedio simple se ubica en 67 jornales por 
hectárea. De acuerdo con Clayuca algunas actividades, como la cosecha, se 
emplean hasta 25 jornales por hectárea, la siembra manual usualmente requiere 
entre 6 y 8 jornales ha/día, mientras que con las máquinas sembradoras se 
requieren dos operarios (alimentadores) y el tractorista, y se siembran entre 5 y 7 
ha/día198. En la tabla 20 se pueden ver las regiones agroecológicas dónde el cultivo 
de yuca es económicamente importante.  
Tabla 22. Principales regiones agroecológicas de Colombia en cultivo de yuca 
 
Descripción Regiones representativas Sitios de Evaluación 
Trópico sub–húmedo: 
distribución bimodal de lluvias 
800 -1500 mm/año 
Costa Norte de Colombia & 
Santanderes. Urabá 
Antioqueño. 
Pitalito, Sto. Tomás Betulia, 
Sahagún, Cúcuta, 
Barranbermeja 
Llanos orientales: 1500 – 
3000 mm/año, verano corto. 
Suelos ácidos 
Llanos orientales:  
principalmente Meta, Casanare 
y Arauca 
La libertad, Matazul, Yopal, 
Granada 
Trópico Húmedo: más de 
3000 mm/año, sin verano 
definido 
Cuenca amazónica La libertad, Puerto Asis, La 
Hormiga 
Valles interandinos: 800 -
1400 m.s.n.m. 
Cauca, Valle del Cauca, Eje 
Cafetero, Tolima, Huila y 
algunas zonas de Antioquia 
Palmira, Santander de 
Quilichao, Buga, Jamundi, 
Armenia 
Zonas altas de los trópicos: 
1400-2000 m.s.n.m. 
Principalmente en los 
departamentos del Cauca, 
Tolima, Huila y Eje Cafetero 
Popayán, Mondomo, Darién 
Semiárido: 800 mm/año de 
lluvias, con distribución 
unimodal 
NE Colombia; (Guajira), Huila. 
Sin evaluación desde 1996 
Guajira y Huila 
                                                 
196 La Yuca en el Tercer Milenio: Sistemas Modernos de Producción Procesamiento, Utilización y 
Comercialización. www.clayuca.org/pdf/libro_yuca/capitulo01.pdf. Consultado el 1 de agosto de 2008 
197 Buitrago A, Julian A. La yuca en la alimentación Animal, Colombia. 1990. Pág. 31. 
http://www.ciat.cgiar.org/yuca/pdf/alimentacion_animal_parte1_1.pdf Consultado 20 agosto de 2008. 
198  Quintero Luis E, Salazar S Marcela, Rodríguez Ramiro. Costos de producción de yuca en Colombia, 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio Agrocadenas. Colombia. 2004. 
http://www.agrocadenas.gov.co Consultado el 30 de agosto de 2008. 
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Fuente: CIAT. Investigación y desarrollo para la yuca Industrial en seis polos estratégicos de Colombia. 2006. 
El rendimiento del cultivo de yuca en la producción de etanol depende de la variedad 
utilizada. Investigaciones realizadas por el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical – CIAT, indican mayores rendimientos para la variedad MTAI8 (rayong 60), 
dentro de once variedades estudiadas pero su productividad depende de aspectos 
agroclimáticos de la región donde se cultive. La tabla 21 muestra el rendimiento de 
variedades de yuca para la producción de etanol. 
 
Tabla 23. Rendimiento de variedades de yuca para la producción de etanol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: John B Loke. Reunión Anual de socios Clayuca. 2007 
 
 
Para el caso colombiano la inserción a la producción de etanol presenta serias 
incertidumbres; de acuerdo con este gremio, los principales problemas que atribuyen 
los productores de yuca son: ingresos bajos, escasez de semilla económica y libre 
de enfermedades y plagas, dificultad para rotar, no se ha desarrollado ni validado un 
sistema de producción de etanol para pequeños productores e inseguridad por falta 
de empleo. En tanto los productores de etanol señalan que los problemas radican 
en: alta inversión inicial de los sistemas de producción; altos costos en el transporte 
de yuca y de los residuos generados, problemas con el manejo de vinazas y otros 
residuos que causan contaminación, no generan ingresos y no se han evaluado las 
alternativas de manejo de estos residuos199.   
 
Dentro de las proyecciones del MADR, estaba la construcción de tres plantas para la 
destilación de etanol a partir de yuca, sin embargo, las expectativas impulsadas por 
el gobierno nacional, no ofrecieron los resultados esperados para los pequeños 
productores como para los entusiastas industriales del alcohol carburante. La tabla 
24 muestra las plantas proyectadas de etanol proyectadas para etanol empleado 
como materia prima la yuca.  
 
 
 
 
                                                 
199 John B. Loke, M.Sc., CIAT. Presentación realizada en la reunión anual de socios, Clayuca 2007, Palmira. 
Variedad Cáscara Materia Seca (%) 
Rendimiento 
etanol (lt/tn) 
Rendimiento 
etanol 
(lt/ha.año) 
MTA18 (Rayong 60) Sin 34.9 252 7.188 
SM 1707-41 Sin 32.0 237 6.760 
Reina (CM 6740-7) Sin 36.8 223 6.008 
Negrita )CM 3306 – 4) Sin 37.8 249 5.991 
Roja (CM 4574-7) Sin 35.3 208 5.333 
Reina /CM 6740-7) Con 37.2 195 5.270 
SM 1834-20 Sin 25.7 182 4.909 
Vergara (CM 6438-14) Sin 36.2 196 4.714 
SM 1992-1 Sin 28.5 185 4.602 
Vergara (CM 6438-14) Con 36.5 183 4.394 
Roja (CM 4574-7) Con 35.7 152 3.894 
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Tabla 24. Plantas de etanol en factibilidad y construcción 
Departa
mento 
Municipio Inversionista Materia 
prima 
Capacid
ad 
ton/año 
Capacidad 
Instalada 
Lts/año 
Área 
sembrad
a (Ha.) 
Empleosd
irecto 
Fecha  
entrad
a 
Sucre Sincelejo Finagro – MADR Yuca 209.877 34.000.000 8.395 5.289 2.009
Cesar Codazzi Ingenio Sicare Yuca 51.000 9.435.000 2.040 1.285 2.008
Meta Puerto 
López 
Petrotesting Yuca 36.757 6.800.000 1.470 926 2.007
Total 297.634 50.235.000 11.905 7.500   
Fuente: Cuadro elaborado a partir de datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR  
 
La planta proyectada bajo la inversión del ingenio Sicarare en Codazzi, Cesar no 
obtuvo el rendimiento de la materia prima. El Centro Experimental Motilonia de 
Corpoica, realizó el estudio de 12 variedades de yuca de la región, buscando los 
tipos que más se adaptaran a la producción del agrocombustible sin encontrar la 
variedad que pudiera suplir la demanda de las 70.000 toneladas de yuca para poner 
a funcionar la planta del ingenio. 
Ante este fracaso el presidente de la República solicitó revisar el proyecto del 
Ministerio de Agricultura en Sincelejo, Sucre que involucraba a 17 municipios de este 
departamento y 5 municipios de Córdoba, con un paquete de recursos por 40 
millones de dólares. El gobierno nacional tomó la decisión de modificar este proyecto 
en uno agropecuario y otro industrial, cambiando el foco de la producción de alcohol 
carburante hacia la integración a la cadena de alimentos balanceados y almidones 
de yuca. Las principales razones por las cuales se desistió de producir etanol fueron 
explicadas así: mayor costo de producción del etanol de yuca frente al de caña; 
mayor eficiencia energética del etanol de caña frente al de yuca; riesgo de 
producción al existir un desabastecimiento de materia prima en la planta durante 45 
días por la estacionalidad del cultivo de la yuca; inminencia de proyectos de 
producción de etanol a partir de caña de azúcar en la Costa Atlántica que 
abastecerían todo el mercado objetivo de la planta de Sucre200. 
No obstante el fracaso de los proyectos en Cesar y Sucre, las expectativas de 
producción de yuca para la producción de etanol en la región de la Orinoquia, no han 
decaído. En el municipio de Puerto López, departamento del Meta, se adelanta por 
la multinacional Petrotesting201, un proyecto que incluye las siembras de 1.470 
hectáreas de yuca, en las que se estudia el rendimiento de algunas variedades. Este 
proyecto agroindustrial estima una producción de 40 ton/ha. 
La construcción de la planta se encuentra en una fase inicial, con una  Inversión de 
US $2.5 millones, construcción con tecnología MDT, italiana. Se adelanta la 
elaboración del estudio de impacto ambiental con la Corporación para el Desarrollo 
sostenible del Área de Manejo Especial la Macarena – Cormacarena, con un 
contrato por US $80.000202. Se espera que el proyecto genere cerca de 9.000 
jornales en mano de obra regional y una contratación directa de 40 personas con la 
                                                 
200 http://sigob.presidencia.gov.co/consejoscomunales/rep/reporteacta.asp?codigo=179 
201 Su actividad comercial consiste en la explotación, producción y comercialización de petróleo, gas natural, 
carbón, y demás energéticos. http://www.petrotesting.com.co/  
202 Presentación: Jaime Jaramillo. “Alcohol carburante a partir de yuca: Una visión de negocio, una oportunidad 
para el país”. Grupo Petrotesting Colombia S. A. 20 de septiembre de 2006. 
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participación de las Juntas de Acción Comunal vecinas al proyecto, en un cultivo que 
abarcará 2.300 ha para cultivar en rotaciones con Maíz, Soya, Crotalaria, sorgo 
dulce que se encuentran en evaluación203. Este es uno de los dos proyectos 
agroindustriales de etanol para la región de la altillanura del Meta, en espera de 
concretarse.    
 
 
4.4 CONCLUSIONES 
 
La producción de etanol es abastecida por cinco ingenios del Valle Geográfico del 
Río Cauca, quienes han aprovechado las condiciones agroclimáticas de esta región 
para desarrollar y consolidar la agroindustria azucarera del país, que a su vez es 
funcional para su inclusión al mercado de los agrocombustibles. El gremio azucarero 
ha sabido aprovechar las oportunidades que brinda la política nacional de promoción 
a la producción, comercialización y consumo de agrocombustibles, porque le permite 
contar con una demanda de etanol asegurada en el mercado doméstico y creciente 
en el tiempo, sin que represente mayores riesgos para su inversión. 
 
En la dinámica de expansión de la agroindustria azucarera en el Valle Geográfico del 
Río Cauca se han presentado nuevas reivindicaciones que se expresan en términos 
de identidades, territorialidades y procesos de sustentabilidad que cuestionan las 
formas de apropiación productiva de la naturaleza en torno a la apropiación de la 
tierra, desplazando a las comunidades indígenas, campesinas y negras a regiones 
periféricas y sus condiciones laborales.   
Se han proyectado nuevos núcleos productivos agroenergéticos en otros 
departamentos como Bolívar, Sucre y Meta, replicando el modelo agroindustrial en la 
producción cañera, en donde se cuenta con mano de obra a bajos costos y la 
cercanía a centros de consumo. Aunque con limitaciones como baja infraestructura 
vial y una productividad menor a las condiciones agroclimáticas del Valle del Cauca.  
El mercado agroenergético intenta incluir a la tradicional caña panelera en la región 
de la Hoya del Río Suárez, donde las expectativas generadas provocaron dinámicas 
de sobreproducción que afectaron a pequeños productores y donde las condiciones 
de infraestructura aún no ofrecen ventajas a la producción. Igualmente para estos 
productores tradicionales, la producción de caña panelera destinada a la producción 
del alcohol carburante no representa diferencias claras con respecto al mercado de 
la panela, en cuanto a precios y distribución de los beneficios ofrecidos por la política 
de agrocombustibles. Se espera un alto nivel de impacto sobre las dinámicas 
tradicionales de la economía campesina motivando la presión sobre la actividad 
comercial panelera con el cierre del viejo trapiche, la especialización de la 
producción agrícola en caña con procesos de ampliación de la frontera agrícola y la 
reconversión productiva de cultivos tradicionales y diversificados de una región que 
se ha constituido en despensa alimentaria de varios departamentos del país. 
En cuanto a la diversificación de materias primas para la producción de etanol, se 
generaron falsas expectativas en la inclusión a este mercado a partir del cultivo de la 
yuca con el fracaso de los proyectos de Cesar y Sucre, los cuales no validaron 
                                                 
203 Entrevista con el señor Jaime Jaramillo. Villavicencio,  Meta. 13 de febrero de 2008. 
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estudios predictivos sobre las variedades que debían emplearse en las regiones 
comprometidas, tampoco desarrollaron un sistema de producción para los pequeños 
productores comprometidos en aportar la materia prima. Sin embargo continúa con 
gran expectativa el proyecto agroindustrial de yuca para la región del Meta, con 
inversión transnacional petrolera, que aún no ha entrado en funcionamiento y en el 
cual no se establece con claridad el nivel de participación de los pequeños 
productores en el mercado del etanol. 
 
 
5. CONFLICTOS SOCIOECÓLOGICOS DISTRIBUTIVOS EN TORNO A LOS 
NÚCLEOS PRODUCTIVOS DE BIODIESEL A PARTIR DE PALMA 
 
En la producción del biodiesel, los complejos agroindustriales comprenden las 
diferentes plantaciones que se articulan alrededor de las plantas extractoras de 
aceite y, en general, las áreas de influencia adyacentes. Esta elección se justifica 
tanto por las características de la cadena agroindustrial del aceite de palma en la 
que se incluye el biodiesel y por el ordenamiento del territorio en el que se 
configuran corredores estratégicos para la movilidad de bienes y servicios en torno a 
la producción palmera orientada a suplir el mercado nacional como su exportación. 
La gran integración vertical de la cadena del aceite de palma hace que el combinado 
plantaciones-planta extractora sea interdependiente y obligatoriamente cercano, 
tanto a nivel físico como productivo, económico y operativo. En esta dinámica se 
construyen relaciones de poder que determinan la distribución de beneficios para 
grandes, medianos y pequeños productores de palma en la producción de biodiesel, 
determinados por la política nacional orientada a la promoción de la producción, 
comercialización y consumo de agrocombustibles, en la que el desarrollo agrícola se 
garantiza por la generación de empleos rurales.  
 
En el presente capítulo se muestran tres casos tipo de la producción de biodiesel 
donde se han proyectado núcleos productivos, en ellos se analizan los diferentes 
conflictos socioecológicos distributivos a partir de la producción de 
agrocombustibles. Se observan los beneficios que obtienen grandes, medianos y 
pequeños productores de palma como materia prima para la producción de 
biodiesel.  
 
El mapa 1 es un punto de referencia para las dinámicas estudiadas en los tres casos 
seleccionados para el presente anáilis. En el se presentan los ejes de expansión de 
los cultivos de palma en la configuración territorial de los complejos agroindustriales 
orientados a la exportación. De esta manera, en el presente capítulo se identifica un 
primer estudio de caso en el departamento del Meta. La ubicación de complejos 
industriales en el piedemonte de la cordillera oriental como un eje transversal sobre 
la Orinoquia, en la que el río Meta y sus riveras desempeñan un papel estratégico, 
despliega grandes expectativas para ampliar la producción de agrocombustibles que 
coinciden con otros megaproyectos para la región orinoquense. Un segundo caso de 
análisis corresponde al complejo agroindustrial ubicado en el departamento del 
Cesar que corresponde a la zona norte de producción palmera, abarca una 
producción que asciende desde el Magdalena Medio y termina en los puertos del 
Atlántico, con un radio de influencia en departamentos como Norte de Santander, 
Bolívar, Sucre, Cesar y la Guajira; donde la producción de biodiesel se basa en el 
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establecimiento de alianzas productivas, las cuales están determinadas por las 
condiciones agroclimáticas y distribución de servicios ambientales que, en algunos 
casos, limitan la producción de la materia prima. Por último el lector encontrará un 
tercer complejo palmero para la producción de biodiesel ubicado en el Pacífico sur 
en la frontera colobo-ecuatoriana, donde las dinámicas de producción irradian los 
procesos del Chocó Biogeográfico en la producción de palma, para este caso se 
estudia la producción de palma en el municipio de Tumaco, donde se entretejen 
dinámicas socioecológicas distributivas entre grandes y pequeños productores en 
una región altamente biodiversa y en estrecha relación con los sistemas productivos 
de las comunidades negras que allí habitan.  
 
 
5.1 ASPECTOS GENERALES DE LA EXPANSIÓN DEL CULTIVO DE PALMA DE 
ACEITE EN COLOMBIA 
 
 
La producción de biodiesel en Colombia no presenta un mercado altamente 
desarrollado como la producción de etanol. La Resolución 1289 de 2005 del 
Ministerio de Minas y Energía, estableció el porcentaje de mezcla B5 (5% biodiesel y 
95% ACPM) para todo el país a partir de enero de 2008. Este porcentaje aumentará 
a partir de enero de 2010 a un nivel de mezcla de B10. Con el propósito de cubrir 
esta demanda el gobierno nacional se comprometió apoyar al gremio palmero en la 
expansión del cultivo a un mínimo de 422.000 hectáreas al 2010, tal como se 
plantea en el Documento Conpes - 3477 “Estrategia para el desarrollo competitivo 
del sector palmero colombiano”204.  
 
Hasta el momento la expansión de las áreas palmeras se han potencializado a partir 
de la producción del aceite de palma para abastecer los mercados nacional e 
internacional con destino, principalmente hacia países europeos. Esta expansión de 
los cultivos de palma ha configurado una compleja cartografía en la que se 
establecen núcleos productivos, complejos agroindustriales y corredores 
estratégicos para la movilidad de bienes y servicios en torno a la producción 
palmera. 
 
El área de cultivo de palma se divide en cuatro zonas de producción, las cuales se 
diferencian por sus características agroecológicas, condiciones que repercuten en la 
productividad de los cultivos. La zona más productiva es la Oriental con un 32% de 
la producción total de palma y está conformada por los departamentos de Meta, 
Casanare y algunos municipios de Cundinamarca; la zona norte cuenta con una 
producción similar, aportando el 31% con plantaciones en Cesar, Magdalena y 
Urabá; la zona central aporta el 26% con cultivos en Bolívar, Norte de Santander y 
Santander; y la zona occidental un 11% con cultivos en Nariño y Cauca y Choco. 
 
En la tabla 19 se muestra la distribución de áreas sembradas en palma en la cuatro 
zonas mencionadas, entre los años 2002 y 2006. Es interesante observar la 
vertiginosa expansión del cultivo durante estos cuatros años en los que el toral de 
hectáreas cultivadas en las cuatro zonas se incremento en 114,978 hectáreas, 
                                                 
204 “Estrategia para el desarrollo competitivo del sector palmero colombiano”. Documento Conpes 3477. Consejo 
Nacional de Política Económica y Social. Departamento Nacional de Planeación. República de Colombia. 
Bogotá, 9 de julio de 2007. 
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pasando de 185,164 has en 2002 a 300,142 en 2006. En esta dinámica de 
crecimiento, se observa que en este período la zona que registra mayor crecimiento 
de hectáreas es la zona norte con un crecimiento de 40.053 hectáreas; la región con 
menor crecimiento fue la zona occidental con 8.834 hectáreas.  
 
 
Tabla 25. Distribución de áreas sembradas en palma por zonas 2002 - 2006 
 
 
Fuente: Fedepalma 
El Gráfico 2 nos muestra una relación entre el área sembrada y el área en desarrollo 
para el año 2006. Se puede observar que el porcentaje entre área sembrada y área 
en desarrollo para las regiones Oriental y Central, se ha incrementado en el mismo 
porcentaje 32% y 26% respectivamente. La zona norte muestra un incremento entre 
su área en desarrollo del 34% y que el área en desarrollo de la zona occidental se 
redujo al 8%.  
 
Gráfico 6. Distribución del área sembrada y en desarrollo de palma de aceite por zonas, 2006 
 
Fuente: Fuente: Fedeplama 
 
En la expansión de estas áreas palmeras se han denunciado numerosas violaciones 
de derechos humanos. Como se mencionó en el capítulo tercero, uno de los casos 
más evidenciados corresponde a la expropiación de territorios colectivos de las 
comunidades de  Jiguamiandó, Curvaradó y Domingodó, a partir del cual se han 
realizado diferentes denuncias por parte de ONG nacionales e internacionales, la 
Diócesis de Quibdó, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación 
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e instituciones públicas como el Incoder, entre otras205. Sin embargo, para  este 
aspecto, se resaltar el estudio elaborado por Human Rights Everywhere - HREV 
donde se presenta una cartografía de la violación de los derechos humanos en torno 
al crecimiento de los cultivos de palma en Colombia206 (Ver mapa 2), donde se 
incluyen delitos como la expropiación y usurpación de tierras, invasiones a los 
consejos comunitarios de las poblaciones negras, desplazamiento forzado, 
asesinatos, desapariciones y masacres a la población. Sin embargo, aunque en el 
complejo proceso de concentración de la tierra y de delitos como la expropiación se 
inscribe en el fenómeno del conflicto armado colombiano conocido como “la 
contrarreforma agraria narco - paramilitar”207, estos casos no se pueden atribuir 
solamente a la expansión del cultivo de la palma que debe ser un caso tratado 
dentro de las dinámicas regionales del país. 
 
En lo que respecta a la denuncia penal interpuesta por los consejos comunitarios 
afectados: Jiguamiandó, Curvaradó y Domingodó, se radicó en la Fiscalía General 
de la Nación desde 2005. Estas denuncias fueron apoyadas por los organismos 
estatales como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, 
quienes se pronunciaron frente a las irregularidades en la adquisición de tierras para 
plantaciones de palma aceitera en el Urabá chocoano. En febrero de 2008, se 
activaron las investigaciones, ordenando practicar numerosas pruebas y llamando a 
indagatoria a 23 empresarios palmicultores como la revisión de la conducta de 
funcionarios del Incoder que permitieron o avalaron la expedición de resoluciones 
falsas. Asimismo, pretende establecer el grado de colaboración del ex comandante 
de la Brigada XVII del Ejército, General Pauselino Latorre, a las empresas privadas y 
a los grupos paramilitares gestores de los desplazamientos y demás delitos a las 
comunidades208. 
 
Según el informe de la Defensoría del Pueblo, en la llegada de las palimicultoras a la 
región, ninguno de los consejos comunitarios cedió sus derechos o fueron 
consultados para la siembra de palma aceitera. La firma pionera fue Urapalma, que 
a partir de 2001 constituyó en la región una compleja infraestructura de carreteras, 
canales de drenaje y viveros, con la consiguiente tala de árboles y cambios en los 
cursos de las fuentes de agua, a fin de desarrollar su proyecto agroindustrial. A 
noviembre de 2004 tenía sembradas 2.723 hectáreas con cultivos de palma de 
aceite y había adquirido 105 lotes en un área de 5.654 hectáreas209. Con 
                                                 
205 Naranjo Botero, María Elvira. “Palma aceitera y resistencia civil en el Bajo Atrato”. Instituto de Estudios 
Políticos y Relaciones Internacionales – IEORI. Universidad Nacional de Colombia. 2007.   Grupo Semillas. “¿La 
redención o el infierno para el Chocó Biogeográfico? Palma africana en los territorios de las comunidades negras 
de Jiguamiandó y Curvaradó, Chocó” en: Revista Semillas, Número 24 - Sección Contexto: soberanía alimentaria 
en medio del conflicto, Junio 2005. Palma Africana en Colombia: Impactos ambientales  socioeconómicos y  
efectos sobre la tenencia de la tierra, en comunidades campesinas, negras e indígenas. Comisión Intereclesial 
de justicia y Paz. 2008. 
206 Mingorance, Fidel. “El flujo del aceite de palma Colombia – Belgica/Europa. Acercamiento desde una 
perspectiva de derechos humanos”. Human Righst Everywhere – HREV. 2006.  
207 Fajardo, Dario. Para sembrar paz hay que aflojar la tierra. Comunidades, tierras y territorios en la construcción 
de un país. Instituto de Estudios Ambientales – IDEA, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2002. Reyes, 
Posada Alejandro. “Compra de tierras por narcotraficantes” en: Drogas ilícitas en Colombia. PNUD, Ariel. Bogotá. 
1997. Orozco, Diana Esperanza. “La contrarreforma agraria en marcha”. 
https://share.acrobat.com/adc/adc.do?docid=0404e665-4e85-4e11-af09-ad4f47ff3d58, Jueves 16 de agosto de 2007. 
208 “Una belleza de negocio” en: El Tiempo. 12 de febrero de 2008.  
209 Defensoría del Pueblo. “Violación de derechos humanos por siembra de palma africana en territorios 
colectivos de Jiguamiandó y Curvaradó” Informe de Seguimiento de la Resolución Defensorial No. 39 del 2 de 
junio de 2005. 
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procedimientos similares fueron llegando a la zona de las comunidades negras y, 
mediante contratos de compraventa, adquiriendo lotes de terreno, las empresas 
Palmas S.A., Promotora Palmera de Curvaradó, Palmas de Curvaradó, Inversiones 
Fregni Ochoa, empresa La Tukeka, empresa Selva Húmeda, sociedad Asibicon y la 
empresa Palmas del Atrato. 
 
Carlos Daniel Merlano Rodríguez, uno de los palmicultores vinculados mediante 
indagatoria en el proceso, relató al periódico El Espectador “hoy las ONG y su ficha 
de turno, Ligia Chaverra, tienen acosado el sector palmero con múltiples denuncias 
entre las que destaca el desplazamiento forzado del cual no tuvieron culpa los 
empresarios palmeros, para quienes el único interés que los ha movido es hacer de 
esta región un lugar próspero con los cultivos de palma de aceite y su producto final, 
el biodiesel, el cual se perfila necesariamente como el combustible de los siglos 
venideros. Toda clase de conjeturas se tejen en este ataque frontal que ejecutan las 
ONG internacionales contra los grupos palmeros, pero lo más preocupante de todo 
es que atacan el proyecto palmero sin proponer ellos fórmulas de progreso para la 
región y haciendo conveniencia con otros grupos del sector palmero a quienes 
pretenden entregarles los cultivos de palma una vez les sean arrebatados a quienes 
con esfuerzo denodado y sacrificio los implementaron en la zona”210.  
 
Para el gremio palmero Fedepalma, el caso del Urabá chocoano “es una zona del 
país que  nunca se ha vislumbrado como zona para cultivar palma, pero 
averiguaremos quiénes son esos señores. Desde Fedepalma estamos tratando de 
que eso se aclare, pero eso es menos del 1% de la realidad del área sembrada en 
Colombia (…) Sin embargo, no se habla de la agroindustria de la palma de aceite en 
76 municipios y en 16 departamentos, con más de 300 mil hectáreas sembradas y 
con una generación de empleos entre directos e indirectos cercana a las cien mil 
personas”211. Aunque el proceso de expansión de la palma tiene sus particularidades 
regionales, que implican procesos históricos de implementación del cultivo a nivel 
local, la organización y planificación del gremio ha buscado implementar niveles de 
calidad sostenibles con convenios en producción limpia212, la adopción de 
instrumentos de autogestión y autorregulación como la Guía Ambiental213, 
publicaciones sobre el desempeño ambiental de la palma214 y certificaciones 
internacionales como la que exige la Unión Europea  en la Mesa Redonda de Aceite 
Palma Sostenible - RSPO  (por sus siglas en inglés); no obstante, las organizaciones 
sociales y ambientales desestiman su cumplimiento.  
 
Así lo manifestaron las organizaciones sociales y ambientales, quienes denunciaron 
ante la comunidad internacional en la Primera Reunión Latinoamericana de la Mesa 
Redonda de Aceite de Palma, realizada el 16 de octubre de 2008 en Cartagena: "la 
                                                 
210 Norbey Quevedo H. / Juan David Laverde P. “El dossier de los palmeros” en: El Espectador. Sábado, 26 de 
enero de 2008. 
211 Palabras de Jens Mesa Dishington, Presidente de Fedepalma en el Foro: Los Biocombustibles en Colombia a 
Debate”. Memorias. Compiladores León, Sicard y Gallini, Stefania. Universidad Nacional de Colombia. 
Colciencias y Cámara de Representantes. Bogotá. 2008. Pág. 199 y 206.  
212“Convenio de Concentración para una producción limpia con el subsector de la palma de aceite”, suscrito entre 
Fedepalma, el MAVDT, Corporinoquia, Cormacarena, entre otras. 1997 -2007. Entrevista. Miguel Ángel Mazorra. 
Director Ambiental de Fedepalma. Bogotá, 16 de enero de 2008. 
213Mazorra, Valderrama Miguel Ángel. “Guía Ambiental para el subsector de la agroindustrial de la palma de 
aceite”. Fedepalma, SAC y MAVDT. Bogotá. 2002. 
214 Rodríguez, Becerra Manuel. Desempeño ambiental del sector palmero en Colombia. Fedepalma. Bogotá. 
2004 
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RSPO busca legitimar un negocio lesivo que vulnera los derechos de las 
comunidades locales (indígenas, afrodescendientes y campesinos). Al tiempo, 
provoca serios impactos sobre los territorios y el patrimonio natural por tratarse de 
una estrategia de mercado que busca viabilizar la comercialización de los productos 
derivados de la palma, generando mayores dividendos y no soluciones a los 
conflictos ocasionados. De hecho, ningún proceso de certificación puede garantizar 
tales soluciones.215”. En esta declaración también se resalta los efectos que ha 
traído el modelo agroindustrial de la palma a países como Indonesia, Malasia, Papua 
Nueva Guinea, Camerún, Uganda, Costa de Marfil, Camboya, Filipinas y Tailandia, 
así como en los países latinoamericanos de Ecuador, Perú, Brasil, Guatemala, 
México, Nicaragua y Costa Rica que surten el mercado de aceite a la Unión 
Europea.   
 
Se presenta en este conflicto tres formas de entender la naturaleza, la cual podemos 
analizar siguiendo los planteamientos de Arturo Escobar.  Una naturaleza 
capitalizada: los palmeros evidencian su intención de progreso para la región a partir 
de este proyecto agroindustrial, donde los fines justifican los medios: “La 
economización de la naturaleza permite que hasta las comunidades más remotas 
del Tercer Mundo, sean arrancadas de su contexto local y redefinidas como recursos 
a ser gerenciados”216. Una naturaleza construida: el gremio palmero que busca la 
certificación ambiental de su agroindustria, lo que permite, dentro de racionalidad 
liberal, asegurar una actividad económica “sostenible”, articulando ecología y 
economía, “encaminada a crear una impresión de que sólo se necesitan pequeños 
ajustes en el sistema de marcados para inaugurar una época de desarrollo 
ecológicamente respetuoso, encubriendo el hecho de que el marco de la economía – 
tanto por su individualismo metodológico como por su estrecho marco disciplinario y 
su cortoplacismo – no puede llegar a acomodar las demandas ambientales sin una 
modificación muy sustancial a su estructura217”. Por último, una naturaleza orgánica: 
la posición de las comunidades que superponen la construcción de identidades 
locales y colectivas por redefinir su territorialidad en su relación naturaleza cultura y 
en oposición a la internacionalización del capital ecológico. Esta posición hace de su 
causa por la lucha de la vida y de la naturaleza, una ecología de la supervivencia 
marcada por la conciencia de conservar sus recursos.  
                                                 
215 “Declaración internacional en contra del “maquillaje verde” de monocultivos de palma de aceite en Colombia: 
en defensa de los Derechos Humanos, la Soberanía Alimentaria, la Biodiversidad y la Justicia Climática”. 15 de 
octubre de 2008. 
http://justiciaypazcolombia.com/IMG/txt/DECLARACION_INTERNACIONAL.txt  
216 Escobar, Arturo. “El desarrollo sostenible: diálogo de discursos” en: Revista Foro. Ecología y desarrollo.  Pág. 
102. 
217 Idem. 
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Mapa 1: Núcleos de expansión de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia 
Fuente: Mingorance, Fidel. “El flujo del aceite de palma Colombia – Belgica/Europa. Acercamiento desde una perspectiva de derechos humanos”. 
Human Righst Everywhere – HREV. 2006. 
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Mapa 2: Violaciones de derechos humanos en los núcleos de expansión palmera en Colombia 
Fuente: Mingorance, Fidel. “El flujo del aceite de palma Colombia – Belgica/Europa. Acercamiento desde una perspectiva de derechos humanos”. 
Human Righst Everywhere – HREV. 2006. 
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5.2 LAS EXPECTATIVAS DE LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL EN EL 
DEPARTAMENTO DEL META 
 
En el Meta existen cuatro proyectos para agrocombustibles, de los cuales dos 
están orientados a la producción de biodiesel utilizando como materia prima la 
palma de aceite, y los otros a la producción de etanol a partir de caña de azúcar y 
yuca (Ver tabla 23). Con el avance de estos proyectos, el Meta se constituye en el 
departamento con mayor expectativa en la inclusión de la agroindustria energética 
aprovechando las ventajas que brinda la política nacional orientada a la promoción 
de la producción, comercialización y consumo de agrocombustibles, lo cual se ha 
expresado en la administración departamental, que cuenta con la primera 
Secretaría de la Cadena de Biocombustibles de la Gobernación del Meta. 
 
Según esta Secretaría “el departamento cuenta con posibilidades de ampliar la 
producción para agrocombustibles, teniendo en cuenta las áreas disponibles para 
adelantar proyectos agroindustriales, distribuidas en los diferentes paisajes 
regionales del departamento como el piedemonte llanero, la altillanura plana, 
altillanura disecada, sabanas inundables, descontando las áreas de reservas 
naturales. De esta manera el piedemonte regional del Meta ofrece 1.250.000 has, 
ubicadas en la franja paralela a la cordillera oriental, cuenta con suelos y terrazas 
aluviales, una buena dotación de infraestructura vial y de servicios y que 
actualmente es destinada a la agricultura y ganadería empresarial. La altillanura  
bien drenada ofrece 15.8 millones has, que representan el 50% de la altillanura, 
por ahora, su vocación es la utilización sostenible de su naturaleza. En este suelo 
se adelantan los proyectos de etanol derivados de la yuca y la caña de azúcar”218. 
 
Tabla 26. Plantas proyectadas para la producción de biocombustibles en el Meta 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del MADR 
 
 
 
 
 
                                                 
218 Presentación de Edgar Bolaños, Secretario técnico de la cadena de biocombustibles: “Taller de 
agroenergía en el departamento del Meta”. Secretaría de Agricultura del Meta. Agosto 8 de 2007.  
Municipio Inversionista Materia prima 
Capacidad 
litro/año Hectáreas Empleo 
Fecha de 
entrada 
Castilla la 
Nueva 
Biocastilla 
S.A. Palma 11.472.865 22.222 6.000 1-mar-08 
San Carlos 
de Guaroa 
Aceites 
Manuelita 
S.A. 
Palma 114.728.649 22.222 6.000 01-Sep-08 
Puerto López Petrotesting Yuca 6.800.000 1.470 926 02-Sep-07 
Puerto López Bioenergy S.A. 
Caña 
Azúcar 300.000 13.000 600 2010 
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5.2.1 La palmera en el Meta 
 
La palma llegó al departamento del Meta hace más de 40 años. Las primeras 
plantaciones se establecieron en la región como una de las estrategias del estado 
colombiano en su afán de colonizar los territorios olvidados del oriente  del país. El 
Instituto de Fomento Algodonero - IFA y el INCORA fomentaron en los años 
sesenta las siembras de palma en Acacias, San Martín, Granada, Fuentedeoro, 
una cerca de Cumaral y otra en Puerto Gaitán219. 
 
El programa inicial consistía en 
sembrar unas 10.000 hectáreas a lo 
largo de la década, pero a mediados 
de los sesenta, la voluntad política 
había declinado, a la vez que los 
recursos se agotaron. Al final 
tuvieron continuidad aquellos 
proyectos que tenían recursos 
propios y pudieron soportar los 
problemas financieros y fitosanitarios 
de la época, por lo que solo 
sobrevivieron unos pocos. El 
desarrollo agroindustrial descansó, 
entonces, en el esfuerzo privado, en el que sobresalieron dos familias: los Riveros 
y los Herrera. La empresa Colombiana de Grasas Cogra S. A., fue quien sostuvo 
las compras de aceite salido del Llano, e incluso financió el desarrollo industrial de 
algunas empresas palmeras220. 
 
Un segundo momento de impulso palmero, fue la mitad de los setentas, cuando se 
presentó el efecto de dos dinámicas independientes: en el norte de la zona, la 
instalación de Palmar de Oriente y en el sur, la acción promotora de Eugenio 
Schmidt. La primera es importante por cuanto fue el primer grupo agroindustrial 
que se instaló en los Llanos, y abrieron Casanare como nueva frontera para la 
palma de aceite. Por la misma época, en el sur se multiplicaban las unidades de 
explotación de palma, como efecto del proyecto de Eugenio Schmidt, de 
producción de semillas Montelíbano y de siembra de las mismas, mediante un 
esquema asociativo, que convenció a muchos agricultores en Acacias y en San 
Carlos de Guaroa221. Desde ese momento comenzó una expansión de la palma, 
cuyas plantaciones se ubican en 18 municipios del departamento. (Ver tabla 21). 
 
                                                 
219 Ospina Martha y Ochoa, Doris. “La palma africana en Colombia – Apuntes y Memorias”. Vol. I. Fedepalma. 
2001. Pag. 173.  
220 Idem. Pag. 173 -189. 
221 Idem.  
Foto 9: La configuración del paisaje palmero en el Meta.
Sandra Mejía.  
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Según la Secretaría Técnica de Biocombustibles de la gobernación del Meta, en el 
año 2006, el sector palmero recibió créditos por valor de $70.532 millones, del 
total de este crédito el 83% correspondió a 207 créditos para establecimiento de 
palma de aceite, mientras el 16,7% se otorgaron en 68 créditos destinados a 
labores de sostenimiento del cultivo. El crédito otorgado al sector palmero, en el 
año 2006, representó el 3% del total del crédito agropecuario otorgado por 
Finagro222. Según Fedepalma, el departamento del Meta es el primer productor 
nacional de palma de aceite, con una participación del 31% que incluye un área 
sembrada de 92,887 hectáreas, con un rendimiento regional promedio de 3,9 
toneladas de aceite crudo por hectárea223.  
 
 
Tabla 27. Municipios palmeros del departamento del Meta. 2007 
Municipio  Área Total Sembrada (ha)  
Acacias  10,885.27 
Barranca de Upía  5,236.47  
Cabuyaro  7,286.16  
Castilla la Nueva 7,914.48 
Cumaral  4,407.55  
El Castillo  4.63  
Fuente de Oro  2,871.54 
Granada  393.00  
Puerto Gaitán  4,042.01  
Puerto Lleras  2,318.89 
Puerto López  1,884.11  
Puerto Rico  36.60  
Restrepo  316.98 
San Carlos de Guaroa  28,699.49  
San Juan de Arama  1,968.45  
San Martín  13,783.69 
Villavicencio  592.82 
Vista Hermosa  245.25  
Total 92,887.39 
Fuente: Corporación Colombia Internacional CCI, 2007  
 
La palma de aceite ha traído una nueva cultura agrícola al Llano, donde su 
actividad históricamente se centró en la ganadería extensiva y en la producción de 
arroz. El tránsito hacia una cultura agrícola de tardío rendimiento implica nuevos 
conocimientos alrededor del manejo de la palma y esto se refleja principalmente 
en la reproducción de la mano de obra para esta actividad. De esta manera el 
Llano ha receptado trabajadores que provienen del suroccidente del país, donde la 
agroindustria palmera ha posibilitado la especialización de esta mano de obra.   
                                                 
222 Entrevista al Señor Edgar Bolaños, Secretario técnico de la Cadena de Biocombustibles de la Gobernación 
del Meta. Villavicencio, febrero 10 de 2008. 
223 Estadísticas de Fedepalma, 2007. 
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Es así como muchos trabajadores 
afrocolombianos han llegado a 
trabajar en las palmeras del Meta, 
provenientes principalmente, de 
Tumaco, Nariño, pero también 
recepta trabajadores de la Costa 
Atlántica y otros de los 
departamentos amazónicos, como 
Caquetá y Guaviare. El 
asentamiento de los obreros que 
llegan con sus familias, 
conformaron nuevos poblados en 
las periferias de los municipios de 
San Carlos de Guaroa, Castilla la 
Nueva y Acacías y son colindantes con las plantaciones.    
 
En esta actividad agrícola hay dos especialidades para los trabajadores. La 
primera es la fase del mantenimiento del cultivo, que consiste en desarrollar 
actividades que inciden directamente sobre la productividad de la plantación: como 
el control de malezas, enfermedades y plagas, la fertilización y la poda de los 
platos o círculos alrededor de la palma, conocida como el “plateo”. Esta actividad 
se realiza empleando machetes o guadañadoras de motor, generalmente para las 
palmas jóvenes, mientras que en las palmas adultas se emplean agroquímicos.  
 
La segunda fase de empleo 
agrícola en el cultivo de la palma 
son las labores de cosecha, la cual 
requiere de personal capacitado 
para conocer los tiempos y los 
modos en que se debe cortar un 
racimo maduro de la palma, sin 
perjudicarla. Para esta labor se 
emplea generalmente una cuadrilla 
de trabajadores que se compone de 
un cortador, quien de acuerdo a su 
conocimiento corta el racimo 
seleccionado ayudado de un 
cuchillo malayo sujeto de un tubo 
largo, para poder alcanzarlo; el cargador recoge los racimos y los ordena en la 
carreta; cuando cae el racimo se desprenden varias semillas o “pepas” que son 
recogidas por el “pepero”, quien las deposita también en la carreta la cual es 
jalada por el búfalo hasta el borde de la carretera donde se deposita la materia 
prima, que luego será recogida por un camión y la llevará hasta el punto de acopio 
Foto 11: El búfalo y la carreta. (Plantación Aceites Manuelita 
S.A.  Meta. ) Sandra Mejía. 
 Foto 10: Trabajador foráneo en plantación del Meta. 
(Plantación Aceites Manuelita S.A.).  Sandra Mejía 
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de la planta transformadora. En algunas plantaciones medianas esta actividad de 
cosecha la puede desempeñar solo un trabajador. 
 
Los “plateadores” y “cosechadores” son contratados a través de una cooperativa 
de trabajo asociado, quienes pactan con las palmeras el suministro de la mano de 
obra para estas actividades agrícolas específicas. Reciben un salario integral  y no 
tienen subsidio de transporte como tampoco aportes para el mantenimiento y la 
gasolina para el motor de las guadañadoras. Aunque algunos trabajadores 
manifiestan que los jornales de la palma ofrecen mejores condiciones de trabajo 
que los jornales del arroz o los de la ganadería, las cooperativas son en algunos 
casos excluyentes con la mano de obra de la misma región porque prefieren la 
mano de obra de personas desplazadas que llegan de regiones como Urabá y del 
Chocó quienes ya tienen un conocimiento sobre las actividades agrícolas de la 
palma. La contratación casi siempre es temporal y dura entre dos a cuatro meses, 
según el rendimiento del trabajador; las oportunidades de participar en la selección 
del personal son a comienzo y fin de año. Los jornales se pagan por labor 
realizada en la cosecha, que depende de la pericia del trabajador para lograr 
recolectar la tonelada224. 
 
La estructura de la tenencia de la 
tierra que predomina en esta 
región es el latifundio, por lo que 
se observan grandes plantaciones 
con hileras de palmas que se 
repiten de manera homogénea. 
En algunos casos a un lado de la 
carretera se observan grandes 
potreros con escasas vacas o 
plantíos de arroz y al otro lado se 
divisan las grandes plantaciones 
de palma. Esto nos da una idea 
de la configuración del nuevo 
paisaje agropecuario del Meta, un 
amplio lugar que genera, 
igualmente, amplias expectativas para nuevos proyectos en su gran extensión. De 
esta manera la tierra en el llano se ha encarecido y, hoy en día, es difícil comprar 
tierra a bajo costo, incluso para los grandes inversionistas. Igualmente se debe 
contar con las adecuaciones a los suelos que son un factor que determina la 
viabilidad de un proyecto agroindustrial en la región.  
 
En este departamento se pueden identificar proyectos agroindustriales grandes y 
medianos, orientados principalmente a la actividad palmera, arrocera y ganadera. 
En las tierras que se utilizan para el arroz es común encontrar aún lotes en 
                                                 
224 Entrevistas a trabajadores en plantaciones de palma. Puerto Gaitán, Meta. Febrero de 2008. 
Foto 12: Detalle palma y ganadería en el Meta.     Sandra Mejía 
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arriendo y en cuanto a la ganadería continúa un modelo extensivo, por lo que 
existen grandes extensiones de tierra con pocas reces.  
 
Sin embargo, la actividad ganadera es una actividad fuertemente arraigada dentro 
del imaginario de identidad del llanero, pero la rentabilidad del cultivo de la palma 
ha provocado que muchas de las extensas tierras ganaderas del llano se hayan 
venido reconvirtiendo a la palma de aceite. Esta reconversión imprime un cambio 
cultural para la región porque requiere de nuevos conocimientos de la actividad 
agrícola y la apertura del productor a nuevos mercados.  
 
En la tabla 28 se identifican las plantaciones de palma más importantes en 
producción del Meta de un total de 90 palmeras que pueden existir en la región. 
Igualmente se identifica el número de empleados con el que cuenta estas 
empresas. Dentro de las empresas visitadas este dato no fue suministrado por las 
palmeras, porque se afirma que el censo de empleo agrícola lo manejan las 
Cooperativas de Trabajo Asociado y no ellos directamente225.  
Las palmeras en el Meta se pueden clasificar por su extensión en dos grupos: 
grandes (entre 6.000 has – 1000 has) y medianas (entre 9.000 has – 500 has). En 
las palmeras grandes se encuentra un trabajo agrícola bastante tecnificado, son 
inmensas extensiones de palmas con ordenes secuénciales, orientadas por 
agrónomos e ingenieros ambientales que manejan cultivos industriales enfocados 
a obtener la mayor rentabilidad.  
 
Tabla 28. Empresas, plantaciones y empleo en los municipios palmeros del Meta. 2007. 
No. NOMBRE PLANTACION MUNICIPIO TOTAL Ha. EMPLEADOS
1 Aceites Manuelita S.A. Aceites Manuelita San Carlos de 
Guaroa 
5.889,00 736,13 
2 Guaicaramo S.A. Guaicaramo S.A. Barranca de 
Upía 
3.564,48 445,56 
3 Hacienda la Cabaña s.a. Campoalegre Cabuyaro 3.004,80 375,60 
4 El Palmar del Llano Ltda. Palmeta Acacias 2.802,00 350,25 
5 Palmasol S.A. Finca Malasia San Martin 2.176,50 272,06 
6 Inversiones la Mejorana 
Ltda. 
Cedral Acacias 1.919,40 239,93 
7 Palmeras la Carolina s.a. La Carolina 
Castilla
Castilla la 
Nueva
1.622,20 202,78 
8 Oleaginosas San Marcos 
Ltda. 
Piñalito San Martin 1.214,60 151,83 
9 Inversiones y 
Parcelaciones del Meta 
S.A. 
Finca la Misión Cabuyaro 1.187,00 148,38 
10 Oleaginosas de Colombia 
Ltda. 
Oleocol Ltda. Cabuyaro 1.185,00 148,13 
11 Sapuga S.A. Hacienda el 
Paraiso 
Puerto Gaitán 1.133,90 141,74 
                                                 
225 Visita de campo palmeras en el departamento del Meta. Febrero de 2008.  
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12 Palmeras del llano Ltda. La Campiña Acacias 1.131,00 141,38 
13 Palmeras del Meta Ltda. Palmeras del Meta 
ltda. 
San martin 1.069,50 133,69 
14 Inversiones el sol del llano 
ltda. 
Santa helena San Carlos de 
Guaroa
969,60 121,20 
15 Palmeras Cararabo Ltda. El Pilar San Carlos de 
Guaroa 
923,00 115,38 
16 Compañia Palmicultora del 
Llano S.A. 
Hacienda 
Casabrava 
Cabuyaro 912,00 114,00 
17 Palmeras San Antonio S.A. Palmeras San 
Antonio Ltda.
Fuente de Oro 911,70 113,96 
18 Barreto Solano Luis 
Francisco 
Palmar el Borrego San Carlos de 
Guaroa 
850,00 106,25 
19 Agropecuaria Santamaria 
Romero Latorre & Cia. S.C.
La Reserva San Martín 824,08 103,01 
20 Agropecuaria la Loma Ltda. Agropecuaria la 
Loma Ltda. 
Acacias 814,30 101,79 
21 Palmas del Ariari S.A. Palmariari S.A. Puerto Lleras 800,00 100,00 
22 Palmeros Asociados del 
Meta S.A. 
Hacienda Sabana 
Rica 
San Carlos de 
Guaroa 
755,70 94,46 
23 Copalma Ltda. La Maravilla San Martin 700,70 87,59 
24 Palmeras Barbascal S.A. Encierro de Costa 
Rica 
San Martin 688,00 86,00 
25 Palmeras del Upia Ltda. Palmeras del Upia Barranca de 
Upia 
670,00 83,75 
Fuente: Registro de Fedepalma. 2007. 
 
La contratación de la mano de obra se realiza teniendo en cuenta los mejores 
resultados: una contratación directa para trabajos calificados con personal 
profesional, casi siempre foráneo proveniente de la región andina. La contratación 
de la mano de obra para el trabajo agrícola se realiza a través de las Cooperativas 
de Trabajo Asociado. Este tipo de empresa agroindustrial por lo general posee una 
planta extractora de aceite; para el caso del Meta se ubican 19 plantas distribuidas 
en los municipios de San Carlos de Guaroa (7), Acacías (5), Cumaral (2), San 
Martín (2), Barranca de Upía (1), Cabuyaro  (1) y Puerto Gaitán (1). 
 
Las plantaciones de palma consideradas como medianas realizan un trabajo 
agrícola no tan ordenado y la forma de contratación casi siempre es a destajo, las 
actividades son coordinadas por un administrador o capataz, quien se encarga de 
dirigir las actividades agrícolas y de rendir los informes correspondientes al dueño 
de la plantación que vive generalmente en Villavicencio o en Bogotá.   
 
 
5.2.2 Los proyectos de agrocombustibles para biodiesel en el Meta 
 
Las expectativas generadas por la ampliación de la producción de palma para los 
agrocombustibles en la región dibujan un panorama incierto. Dentro de los 
proyectos presentados por el MADR, se registran dos empresas interesadas en 
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iniciar la producción a partir del año 2008 (Ver tabla 23). Sin embargo, Manuelita 
S.A., que es la misma del Ingenio del Valle del Cauca, aún no ha iniciado la 
construcción de su planta para biodiesel, y la Sociedad Bionergético de Castilla la 
Nueva S.A. - Biocastilla S.A., empresa financiada por las regalías que obtiene el 
municipio por su actividad petrolera, inicio la construcción de su planta pero se 
encuentra en estado inicial con el estancamiento de la obra (ver fotografías 11 y 
12), luego de recibir un aporte de $402.000.000 por parte del Alcalde Municipal de 
Castilla La Nueva y de varios concejales desde el 22 de Agosto de 2006, “fue un 
día memorable para nuestro Municipio, (…) donde se hacia la entrega de los 
recursos al Ing. Julián Villegas Jaramillo Representante Legal de La Sociedad 
Bioenergético de Castilla La Nueva S.A. "BIOCASTILLA" para la Construcción de 
la Primera Planta Extractora de Biodiesel en el País”226. 
 
 
              
                                Fotos 13 y 14: Planta de Biocastilla S.A. en construcción. Sandra Mejía 
 
 
En el taller regional realizado en Villavicencio, Meta el 15 de febrero de 2008 (Ver 
anexo), se pudo evidenciar que los productores de palma no tienen claridad sobre 
cómo funcionará y se estabilizará el sistema de precios con relación a la materia 
prima aportada para la transformación en aceite y la diferencia en el precio con la 
que se destinará para la producción del combustible; en cuanto a la generación de 
empleo, existe incertidumbre sí con la expansión de hectáreas para el cultivo de 
palma, se generará más empleos agrícolas porque se debe tener en cuenta que 
este trabajo no es permanente para todos quienes se vinculan a las cooperativas 
de trabajo asociado. Sin embargo, factores como el encarecimiento del costo la 
tierra y las dinámicas de su concentración, limitan de alguna manera la expansión 
de los cultivos, aunque pueden seguir ampliándose en zonas cercanas a otros 
departamentos como hacia el bajo y medio Ariari e inundar algunos espacios que 
aún no están cultivados siguiendo la tendencia de reconversión de ganadería y 
arroz a palma.   
 
                                                 
226 “Se inicia la construcción de la planta extractora de biodiesel” en:  
http://www.castillalanueva.gov.co/Municipio/alcaldia/NoticiasPpal.jsp?Notid=2074&vweb_id=2  Consultado 30 de 
agosto de 2009. 
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En cuanto a la adecuación de la infraestructura para los agrocombustibles en la 
región, el DNP y el Ministerio de Transporte proyectan mejorar la interconexión vial 
del departamento con el centro y sur del país con el mejoramiento de varias vías y 
se tiene prevista la recuperación de la navegabilidad del río Meta en 832 km., 
entre Cabuyaro y Puerto Carreño227, enmarcado dentro de la Iniciativa de 
Integración Regional Suramericana - IIRSA. Este proyecto contempla actividades 
como la adecuación del canal navegable, construcción de accesos y la 
construcción de puertos y muelles228. Igualmente se espera la construcción de 
poliductos, plantas de abasto, corredores viales de comercio tanto hacía el interior 
del país como hacia el exterior que serán adecuados cuando el negocio del 
biodiesel tenga una producción considerable en esta región229. 
 
 
5.2.3   El caso Carimagua: El debate entre adjudicar tierras para desplazados o 
proyectos agroenergéticos 
 
Carimagua, es una finca de 17.000 hectáreas ubicada en Puerto Gaitán, en el 
departamento del Meta. Fue un centro experimental de primera importancia, 
dirigido y financiado por el Centro Investigación en Agricultura Tropical - CIAT y el 
ICA hasta mediados de 1990 y posteriormente pasó al Fondo Ganadero del Huila. 
En la actualidad funciona una base militar con 600 efectivos y una pista aérea 
utilizada por antinarcóticos.  
 
La Embajada de Colombia en Japón hizo en 2005 el lanzamiento de un 
megaproyecto  de recuperación de la Orinoquia. “Se trata de un vasto programa 
de reconversión agroambiental que se adelantará en las sabanas altas de la 
Orinoquia de Colombia, a lo largo de 20 años, en una extensión de 6,3 millones de 
hectáreas actualmente ociosas y casi en su totalidad deshabitadas, equivalente a 
una quinta parte del territorio de Japón. Esto con una inversión estimada de 15 mil 
millones de dólares únicamente en su componente agrícola, aparte del costo de la 
infraestructura física y social y de servicios públicos requerida por los nuevos 
asentamientos humanos (calculados en 5 millones de personas al final de dicho 
período), que estarán sustentados por la generación de 1,5 millones de 
empleos”230.  
 
La idea del megaproyecto consiste en crear “el sumidero de dióxido de carbono de 
mayor magnitud del mundo en su historia reciente, con un potencial de fijación del 
                                                 
227 Documento Conpes 3396 de 2005 “Proyectos Estratégicos del Instituto Nacional de Vias – INVIAS”. DNP: 
DIES – ST. Ministerio de Transporte. Bogotá D.C. 28 de noviembre de 2005. 
228 Op. Cit. DNP. 2007 
229 Ídem.  
230 “Minagricultura presenta en Tokio megaproyecto de recuperación de Orinoquia”. Secretaría de prensa de la 
Presidencia de la República. 1 Septiembre de 2006. 
http://www.presidencia.gov.co/sne/2004/septiembre/10/04102004.htm  Consultado 25 de agosto de 2008. 
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mismo de 25 toneladas por hectárea al año231”, a través de proyectos en palma, 
madera y caucho.  
 
En este megaproyecto se presentaron como experiencias exitosas, gracias al 
concurso de la cooperación internacional, dos proyectos: la finca Gaviotas, un 
núcleo de 8 mil hectáreas cultivadas en pino caribe tropical, y la finca Mavalle, con 
cultivos de caucho financiados por la compañía francesa Michelin, que buscan la 
explotación de 450 hectáreas. Carimagua fue presentada como una  granja 
experimental del gobierno, dedicada a la investigación y la transferencia de 
tecnología agropecuaria, donde el MADR con la cooperación del CIAT, un 
organismo miembro del Consultative Group on Internacional Agricultural Research 
- CGIAR, ha conformado un importante banco de germoplasma, que “posee 
además 15 mil hectáreas aptas para la explotación agrícola y ganadera, donde en 
breve emprenderá, con dicha base productiva, otro asentamiento humano de al 
menos 500 familias campesinas”232.  
 
No obstante, dejan en claro que el proyecto que más se ajustaría sería el del 
cultivo de palma de aceite y que varias organizaciones empresariales colaborarían 
con este propósito: "Varias organizaciones empresariales han manifestado su 
disposición para desempeñar el papel de operadores, o para participar en calidad 
de socios integradores, en los proyectos de palma de los agricultores grandes, 
medianos y pequeños, que se vinculen al renacimiento de la Orinoquia Alta de 
Colombia"233. 
 
La adjudicación de las tierras estaba inicialmente destinada a familias desplazadas 
por el conflicto interno, como lo establecía el ICA por Resolución 1791 del 10 de 
julio de 2005. El proceso de traspaso de los predios El Tomo, Mapiria, Yopare, La 
Alegría ubicados en Carimagua y el cambio de destinación o uso, es algo muy 
dudoso. El ICA, por Resolución No. 1134 de abril de 2005, los transfirió, de 
manera expresa, para que el INCODER los destinara al desarrollo del “programa 
de asentamiento de desplazados reincorporados, orientado a brindar opciones 
productivas y de futuro a familias afectadas por la violencia”. Con este objeto fue 
registrada la escritura pública ante la Superintendencia de Notariado y Registro de 
Puerto Gaitán, el día 2 de julio de 2007; pero ante ese mismo despacho, a los 
ocho días siguientes, julio 10 de 2005, el INCODER modificó la destinación en los 
siguientes términos “para adelantar programas y proyectos para la implementación 
y desarrollo de cultivos de tardío rendimiento”, según modificación introducida por 
la Resolución 1791234. 
 
                                                 
231 Ídem. 
232 Ídem.  
233 Ídem. 
234 Reyes, Germán. “Carimagua: de los desplazados a los inversionistas en el campo”, en: El Tiempo. 18 de 
febrero de 2008.  
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Pero más aún, la Ley 1152, por medio de la cual se dictó el Estatuto de Desarrollo 
Rural y se reformó al ICA y al INCODER, fue sancionada y publicada el 25 de julio. 
Esta Ley faculta al INCODER para “adjudicar baldíos con vocación productiva a 
particulares” y en este sentido, el Instituto ordenó la apertura de la Licitación 
Pública G.G.2007, el 7 de diciembre de 2007 con cierre el 1 de febrero de 2008, 
con el objeto de ceder los derechos de explotación sobre aproximadamente 
17.095 has, para la siembra y explotación de cultivos de tardío rendimiento en un 
área cultivable de 11.600 has. Esta licitación estaba destinada a quienes 
estuvieran en capacidad de acreditar su condición de productores agrarios y 
contaran con la experiencia y capacidad técnica-financiera necesaria para llevar a 
cabo las actividades que permitan la obtención de una producción eficiente de 
cultivos como palma aceitera, caucho o forestales. 
 
Inmediatamente palmeras como Palmera Santana, Palmasol, Sapuga y 
Esfinanzas iniciaron sus inspecciones para participar en el proyecto pero el 
escándalo reventó, generando una polémica nacional y la reacción inmediata de la 
Procuraduría General de la Nación quien solicito cancelar el proceso licitatorio y 
conformar una comisión de expertos que evaluaran con precisión el destino de las 
tierras: si se entregaban a las familias desplazadas o a los inversionistas privados. 
La comisión estuvo integrada por los ex ministros de Agricultura, Gabriel Rosas y 
Roberto Junguito; Juan Carlos Echeverry, ex director de Planeación, y Diego 
Miguel Sierra, quien perteneció a la Corporación Altillanura, en los Llanos235. Esta 
comisión posteriormente sería ampliada con la participación de varios congresistas 
y concejales del Meta, el gobernador y los diputados de la Asamblea, además del 
alcalde de Puerto Gaitán, las asociaciones de desplazados y un representante de 
la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia - Acnur236.  
 
Dentro del debate público del caso Carimagua sobresalió el hecho que la empresa 
palmera Sabana de Puerto Gaitán - Sapuga S.A., figurara en el listado de 
palmeras que visitó el predio Carimagua, cuando estaba siendo ofrecido por el 
gobierno mediante convocatoria pública para el desarrollo de proyectos de tardío 
rendimiento. Uno de los socios mayoritarios de Sapuga S.A., es Mario Escobar 
Aristizábal, empresario caldense, tío del ministro de Hacienda, Óscar Iván 
Zuluaga, y, además, delegado hace 5 años, del Presidente de la República en la 
agencia presidencial Acción Social, encargada de establecer las directrices en 
materia social incluido el tema de desplazados por la violencia237.  
 
En el debate se reflejaron dos posiciones, por un lado, el gobierno se centró en 
que la improductividad de los suelos por su acidez, requieren de grandes 
inversiones para que en estas tierra sea viable un proyecto agrícola, además la 
dificultad en la intercomunicación vial y la falta de dotación de servicios públicos 
                                                 
235 “Expertos dirán que hacer con Carimagua” en: El Tiempo. 13 de febrero de 2008. 
236 “Amplían comisión para definir caso Carimagua” en: El Tiempo. 16 de febrero de 2008.  
237 “El Arca de Noé” en: El Espectador. Febrero 15 de 2008. 
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para las familias desplazadas, infraestructura que el gobierno nacional no puede 
asumir por sus elevados costos. Por esta razón un modelo de concesión a 
proyectos de cultivos agroindustriales de tardío rendimiento como la palma, podría 
generar empleo a muchos de los desplazados por la violencia. 
 
La otra posición sostiene que los mismos científicos del CIAT diseñaron una 
metodología denominada "formación de una capa arable", que busca el 
mejoramiento físico del suelo a partir de labranza vertical con cinceles, lo que 
ocasiona que el suelo se afloje y permita mejor infiltración de agua y de aire, 
generando un mejor ambiente para el crecimiento de las raíces, y se puedan llevar 
a cabo proyectos productivos en cereales238. Esta posición sostiene que,  
independientemente de los problemas técnicos, el problema de fondo es la 
orientación de la política tanto de agricultura como de derechos humanos. 
Carimagua es un caso emblemático en el sentido de que tierras públicas que son 
del Estado prefieren entregarse a los inversionistas, particularmente palmeros, 
para grandes proyectos agroindustriales orientados a favorecer la producción de 
agrocombustibles y con ello aumentar las ganancias del gremio que además, 
cuenta con grandes beneficios por parte del gobierno nacional, en lugar de 
procurar las adecuaciones e inversiones para adelantar proyectos productivos que 
beneficien a las comunidades desplazadas de un conflicto que el Estado 
colombiano no ha podido resolver. 
 
A mediados de julio de 2008, Carimagua se entregó en concesión a Ecopetrol por 
50 años para que desarrolle un proyecto agroindustrial de caña y sorgo dulce para 
producir etanol. Como contraprestación, la petrolera se compromete a vincular al 
negocio las familias desplazadas, ya sea como socios o como trabajadores. 
Ecopetrol liderará este proyecto en sus etapas de investigación, análisis, 
estructuración y montaje de la fase empresarial. Al final ganaron los 
agrocombustibles239. 
 
 
5.3 LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR 
A PARTIR DEL SISTEMA DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
 
 
Los cultivos de palma en el Cesar están ubicados a lo largo del departamento. El 
sur del departamento es una zona selvática de la cuenca del Magdalena Medio, 
con buena productividad en el cultivo de la palma africana, gracias a su clima y 
suelos regados por numerosos afluentes del río San Alberto y Lebrija. En este 
sector se encuentra el 19.7% del total de las tierras más aptas para la siembra de 
palma de aceite de Colombia y el 54.7% de las de la Costa Caribe. Los principales 
                                                 
238 Entrevista al profesor e investigador del CIAT Jaime Gómez. Universidad de los Llanos. Villavicencio, Meta. 
Febrero de 2008. 
239 “Sorpresa en Carimagua” en: Revista Semana. Julio 5 de 2008.  
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cultivos están ubicados en los municipios de San Alberto, San Martín, Codazzi y El 
Copey. Allí se ubicaron las plantaciones pioneras: Palmas Oleaginosas Hipinto, 
Hipinlandia, en San Martín, e Industrial Agraria la Palma S.A, Indupalma, en San 
Alberto240. 
 
Con estas plantaciones se inició un proceso de colonización de estos territorios del 
sur del Cesar a partir de 1957, las empresas palmeras con la instalación del cultivo 
tuvieron que construir vías, llevar energía, hacer pozos para tener agua potable, 
prestar servicios de salud, educación y construir viviendas. También sus 
desarrollos agronómicos, industriales y organizativos fueron modelos  para el resto 
de empresas palmeras y sus investigaciones aportaron al conocimiento sobre la 
adaptación y mejoramiento genético, plagas y enfermedades de la palma africana. 
Un aporte importante de Hipilandía que fue una plantación mediana, de 1.450 
hectáreas, donde se  practicó el control biológico de plagas en reemplazo de las 
fumigaciones, fue vendida en 1985 a la Familia Osorno fundadores de Gravetal y 
pasó a llamarse Palmas del Cesar241. 
 
En 1982 al noroeste de San 
Martín, Cesar de Hart y su 
esposa Marta Pinto iniciaron 
una plantación llamada La 
Cacica con 330 hectáreas. A su 
vez, promovieron varios cultivos 
pequeños, y montaron una 
planta extractora con capacidad 
para atender la producción de 
esos cultivadores a quienes les 
compraban el fruto242. Este fue 
el modelo base para el sistema 
de alianzas productivas que ha 
tenido éxito en la región, 
tomando las ventajas de este modelo asociativo en el que las pequeñas empresas 
productoras cuentan con  mínimas cargas administrativas, pero que en conjunto 
hacen una economía de escala para la compra de fertilizantes, transporte y otros. 
Este núcleo palmero llegó a 1.700 hectáreas formadas por Palmas Promisión, 
Carabelas, El Paraíso, La Alondra y Buenos Aires, entre otras243. 
 
El norte y centro del Cesar está integrado por los municipios de Valledupar, 
Manaure, La Paz, San Diego, El Copey, Bosconia, Pueblo Bello, Agustín Codazzi, 
                                                 
240 Aguielra, Díaz María. Palma africana en la costa Caribe: Un semillero de empresas solidarias. Centro de 
Estudios Económicos Regionales. Banco de la República. Cartagena. No.30. 2002. Pag. 28. 
241 Marta Luz Ospina Bozzi y Doris Ochoa Jaramillo, La palma africana en Colombia. Apuntes y memorias, 
Vol. 1, Fedeplama, Bogotá, 2001, pp.29-30. 
242 Idem. 
243 Op.cit. Aguilera, Diaz. 2002.  
Foto 15: Trabajador de cuadrilla de plantación de palma. (Palmeras 
de la Costa S.A.) Sandra Mejía. Febrero de 2008. 
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El Paso, Becerril, Astrea, La Jagua de Ibirico y Chiriguaná.  El desarrollo palmero 
se produjo en las cuencas de los ríos Ariguaní y Cesar. Estas tierras tienen muy 
buenos suelos y cantidad de día-luz pero les falta agua, por lo tanto, las 
plantaciones se levantaron con riego dirigido mediante perforaciones de pozos 
profundos. En los años sesenta, la crisis de la actividad bananera no solo cedió 
tierras al cultivo de palma sino también mano de obra. Además, el trabajo del 
Instituto Algodonero, IFA, para animar a propietarios de fincas a que se 
interesaran en la actividad palmera, llamó la atención de algunos cultivadores con 
mentalidad empresarial y en este período se crearon las siguientes plantaciones: 
El Labrador, entre Algarrobo (Magdalena) y el Copey, Palmas Oleaginosas de 
Ariguaní, Palmariguani, en Bosconia, Palmas Oleaginosas del Casacará, 
Palmacara, en Codazzi, entre otras244.  
 
En 1959, la plantación de El Labrador la inició Alfonso Lozano Pinzón con material 
de la primera plantación comercial iniciada en Colombia en 1945, Hacienda La 
Patuca de la Unit Fruit Company, cerca del caserío de Tucurinca en Sevilla 
(Magdalena). Posteriormente, en 1965, El Labrador entró como inversionista la 
Corporación Financiera Colombiana que aportó capital para montar una planta 
extractora y adquirir la fábrica de grasas Aceite Supremo, en Cartagena. En 1968, 
se liquidó la sociedad y surgieron dos compañías, Grasas del Litoral y Palmeras 
de la Costa. Esta última fue a finales de los setenta la segunda plantación con 
mayor producción de aceite crudo del país después de Indupalma, además invirtió 
recursos en la investigación y tuvo la asesoría del IRHO e importó su tecnología. 
Sus experiencias fueron aportadas a la comunidad palmicultora del país245.  
 
La plantación Palmariguaní en Bosconia, fue un proyecto iniciado por la familia 
Pumarejo Certaín en asocio con el IFA. El negocio se inició comprando el fruto de 
la palma, su ubicación geográfica facilitó la llegada del producto desde cualquier 
lugar de la Costa. En 1963, Palmacará la iniciaron los hermanos Dangond en 
asocio con el IFA. Sus primeras siembras fueron con semilla dura de Aracataca y 
en 1967 sembraron téneras producidas en la Pepilla246. 
 
Posteriormente, en los años setenta y ochenta, la tecnificación de los cultivos, el 
empleo de semilla ténera mejorada por el ICA, el crecimiento de la capacidad 
instalada y la crisis del algodón, llevaron a varios cultivadores de la región hacia la 
actividad palmera. En esta época comenzaron las siguientes plantaciones: La 
María de Jaime Serrano, en Aracataca, y Las Flores, en Codazzi, de propiedad de 
Carlos Murgas. Esta última es una empresa con una gran integración vertical, 
pues produce la semilla, cultiva la palma, extrae el aceite crudo y lo transforma en 
aceite comestible. Las Flores produce la semilla Demi con polen que se importa de 
Papúa (Nueva Guinea), y el producto es conocido como Murgas & Lowe. Con este 
                                                 
244 Idem. 
245 Entrevista al Ingeniero Ernesto Granda. Palmeras de la Costa. El Copey. Febrero de 2008. 
246 Op.cit. Aguilera, Diaz. 2002. 
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material hay sembradas en Colombia más de 60.000 hectáreas, en Centro 
América 60.000 hectáreas y en Venezuela 20.000 hectáreas247. 
 
Según cifras de Fedepalma, el Cesar cuenta con 46.0136 has sembradas en 
palma africana, ubicándose en un tercer lugar de la producción nacional, luego de 
Meta y Santander. Este nuevo paisaje agroindustrial de la palma se extiende 
desde el Magdalena Medio hasta el norte de Bolívar, y a su paso también 
pequeños productores han venido reconvirtiendo tierras ganaderas y arroceras, 
desplazando pequeños cultivos como el maíz,  fríjol, caña, café, cacao, plátano y 
yuca, que ocupaban un lugar importante para el autoabastecimiento de la 
región248.  . 
 
La producción de aceite del Cesar está a cargo de ocho empresas que poseen 
plantas extractoras de aceite: Oleoflores S.A., Palmas del Cesar, Indupalma, 
Palmeras de la Costa, Palmeras del Ariguaní, Palma Clara, Palmagro, Palmeras 
Alamosa. Estas empresas palmicultoras son las más antiguas de la región y 
abastecen el norte del país y parte de su producción la destinan a la exportación 
de aceite sin refinar. Cuentan con una tradición de más de 30 años y varias de 
ellas emplean el sistema de alianzas estratégicas con pequeños y medianos 
productores. 
 
 
5.3.1 La producción de biodiesel en el Cesar 
 
 
En el municipio de Codazzi  se encuentra en funcionamiento la primera planta de 
biodiesel del país e incluso de Latinoamérica y pertenece a la empresa Oleoflores 
S.A., fue inaugurada el 8 de julio de 2007. Contó con una inversión que supera los 
15 millones de dólares, y fue construida con tecnología de la firma italiana 
CMBernardini. La empresa Oleoflores S.A. hace parte del complejo agroindustrial 
de la Hacienda Las Flores, que controla toda la cadena productiva de la palma en 
esta región del país y su propietario es el ex ministro de agricultura Carlos Murgas 
Guerrero249.  
 
                                                 
247 Murgas Guerrero, Carlos, “La agroindustria de la palma de aceite y sus retos para el futuro en Colombia”, 
En revista Palmas, Volumen 20, Nº 2, Fedepalma, Cenipalma, Bogotá, 1999. 
248 Encuesta Nacional Agropecuaria 2007. Corporación Colombiana Internacional – CCI. MADR. 
249 El empresario Carlos Murgas, en su gestión en el Ministerio de Agricultura, incentivó la legislación 
orientada a la producción de palma y de la orientación del gremio hacia la producción de biodiesel. Además 
fue el coordinador de la costa Caribe de la campaña del actual presidente de la república y uno de sus fuertes 
financiadores. Ver: “El zar del agro” en: El Espectador. Junio 18 de 2007. 
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Esta planta de biodiesel se abastece 
con 20 mil hectáreas de palma, 
muchas de ellas proviene del trabajo 
de pequeños y medianos productores 
vinculados al modelo de alianzas 
estratégicas. En esta relación el 
productor grande funciona como 
integrador de pequeños productores 
y se compromete a brindar 
acompañamiento en créditos, 
asistencia técnica; el pequeño 
productor, por su parte, suministra la 
producción de la materia prima al grande, sujetándose al precio que estipule el 
gremio palmero. En la región del Cesar la Promotora Hacienda las Flores ha 
establecido un área de siembra de 13.000has, a través del sistema de alianzas en 
diferentes municipios del Cesar, lo que le permite garantizar una producción 
constante del fruto de la palma. Según esta empresa, el número de familias 
beneficiadas asciende a 1.300 con una generación de empleos directos de 2.600 y 
7.800 empleos indirectos250.  
 
El modelo integrador de la empresa Oleoflres S.A. cubre el Centro y Sur del Cesar 
con 1.500 hectáreas y los municipios del norte del departamento: Becerril con 308 
has y La Jagua con 155 hectáreas.  La materia prima para esta empresa también 
proviene de otros departamentos aledaños, donde se ha implementado el modelo 
de alianzas: en La Guajira, municipio de Matitas existen 306 hectáreas sembradas 
en palma donde participan 50 agricultores; en Bolívar existen dos alianzas con 
pequeños productores y con quienes se espera la construcción de otra planta de 
biodiesel bajo el nombre de Proyecto Asociativo Costa Atlántica. En este proceso 
trabajan las asociaciones de Marialabaja que vincula a 560 agricultores y cuenta 
con 3.700 has sembradas, y Regidor con 55 agricultores y 1.700 has251.  
 
Estas alianzas se extienden también hacia el Norte de Santander, donde se 
resalta la experiencia de Tibú, en un proceso que integra 630 agricultores y cuenta 
con 7.000 has. En esta región se trabaja con fondos de la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID, en proyectos de desarrollo 
alternativo y sustitución de cultivos ilícitos252. 
 
La conformación de alianzas es posible por la focalización regional de los recursos 
de apoyo, tanto del gobierno nacional como de la cooperación internacional, 
destinados a promover estos proyectos productivos con el fin de enfrentar 
situaciones de población desplazada por la violencia, reinserción de 
                                                 
250 Entrevista al señor Abel Mercado. Empresa Oleoflores S.A. Codazzi, Cesar. Febrero de 2008. 
251 Idem.  
252 Mercado, Abel. Presentación: “El modelo de alianzas productivas y sociales”. Grupo Hacienda las Flores.8 
de septiembre de 2007. 
Foto 16: Planta de biodiesel Oleoflores S.A. Abel Mercado 
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excombatientes y de sustitución de cultivos ilícitos, dentro de los que se 
encuentran planes de desarrollo alternativo. A su vez, las prioridades regionales 
de los programas de cooperación internacional y del gobierno nacional han 
incentivado el surgimiento de organizaciones gestoras, bien sea empresas 
palmeras u organizaciones no gubernamentales que se encargan de hacer las 
labores de organización, formular los proyectos de las alianzas y promoverlos ante 
las fuentes de financiación y apoyo.   
Los principales instrumentos de la política de crédito agropecuario para este 
sistema de alianzas estratégicas son:  
 
• Incentivo a la Capitalización Rural – ICR, que es un aporte en dinero que 
realiza FINAGRO a productores del sector agropecuario que se encuentren 
desarrollando un proyecto de inversión nueva, para que modernicen su 
actividad y mejoren sus condiciones de productividad,  competitividad y 
sostenibilidad, y reduzcan riesgos. 
• Fondo Agropecuario de Garantías – FAG, que consiste en respaldar los 
créditos redescontados ante FINAGRO, cuando los usuarios de crédito no 
dispongan de garantías o las mismas no sean suficientes o idóneas.  
• Agroingreso Seguro – AIS, línea especial de crédito creada recientemente 
por el M ADR, con el objetivo de fortalecer la competitividad de las 
explotaciones agropecuarias y proteger a la producción nacional de la 
exposición a distorsiones externas. 
 
Estos sistemas de crédito cuentan con limitantes como el corto plazo ofrecido para 
comenzar a pagar los créditos, teniendo en cuenta que son cultivos de tardío 
rendimiento. Por otra parte, la asignación de los recursos se agotan rápidamente 
en cuanto el nivel de insumos demandados por la palma en las etapas tempranas 
de los proyecto es elevado.  
 
En el trabajo de campo realizado para esta investigación, se pudo identificar que 
en el departamento del Cesar existen casos donde los pequeños productores no 
contaron con la misma dinámica de producción en el sistema de alianzas y dentro 
de los compromisos pactados con el gran productor y algunos han quedado solos 
en el proceso, endeudados y con riesgo de perder sus tierras. Un caso para 
mencionar es la Asociación de Cultivadores de Palma de Chiriguaná – Asopalchi.  
 
La Corporación para el Desarrollo Social y Económico del Caribe colombiano fue 
una ONG conocida como Misión Animar, la cual inicio un proceso de alianzas 
productivas con campesinos del centro y sur del Cesar, con el apoyo de la 
gobernación. Entre 1999 y 2006 se sembraron 2.200 has de palma de aceite en 
las que se invirtieron 2.053 millones de pesos por medio de créditos para estos 
pequeños palmicultores253. Con esta intensión surgió Asopalchí que reúne a 72 
                                                 
253 Informe de Gestión 2006. Gobernación del Cesar. Entrevista a Secretario de Agricultura de la Gobernación 
del Cesar. 
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pequeños productores, quienes esperaban venderle su producción a Oleoflores 
S.A.  
 
Dentro del proceso integrador de pequeños productores, las expectativas 
generadas motivaron a los campesinos a cambiar sus cultivos de arroz, ganado y 
pequeños cultivos de pancoger para sembrar la palma. Sin embargo, al momento 
de seleccionar las tierras para iniciar los cultivos no se contó con la infraestructura 
requerida para los sistemas de riego o los pozos reservorios de agua. Tampoco se 
contó con el suficiente conocimiento en el manejo y administración de este cultivo 
de tardío rendimiento, así que muchos de ellos, no pudieron prever lo que 
implicaba este tránsito de vocación agrícola. El siguiente testimonio da cuenta de 
este proceso: 
 
“Nosotros tuvimos que aprender a conocer la palma, no tuvimos en cuenta el 
mezclar con otro cultivo para poder echar a la hoya. A usted la palma le habla le 
dice que le falta, pero es exigente… todo lo que pide se lo cobra. Al comienzo todo 
era trabajo, que platiar, que podar, que cargue el burro con agua. Aquí nos 
vinieron con el cuento ese, de que ustedes van a ser los nuevos ricos de 
Chiriguaná y les va a producir 4 millones de pesos  mensuales. Pero nosotros no 
sabíamos manejarlo, porque eran muchas cosas las que tocaba aprender y así 
mismo pagar otros jornaleros, preguntarle a los que sabían, que vinieran y miraran 
y dijeran, y todo eso era plata. Total que nos gastamos toda la plata que nos 
prestaron porque la invertimos en abonos, semillas, viveros, jornales y ahora 
estamos endeudados, porque permitieron sembrar palma en caliche, en sabana. 
No nos hicieron los estudios, sobre los suelos porque antes era ganado, esos 
suelos estaban compactados, no había agua y las palmas se estresaron”254.  
 
En el Cesar se presenta un grave 
problema con relación a la 
productividad de la palma por falta 
de agua en algunas temporadas 
del año. Las palmeras grandes 
poseen predios bien dotados y 
cuentan con la infraestructura 
suficiente para manejar la 
productividad constante de sus 
cultivos, e incluso han iniciado 
procesos de renovación de sus 
palmas para controlar el margen 
de producción. Algunos pequeños productores no cuentan con fincas con la 
dotación suficiente de agua para mantener el cultivo y tampoco con el dinero 
suficiente, ni con la capacidad para ser sujetos de crédito, que les permita la 
adecuación de un sistema de riego que les garantice una producción rentable. En 
                                                 
254 Entrevista al Señor Javier Gutiérrez, miembro de Asopalchí. Chiriguaná, Febrero de 2008.  
Foto 17: Detalle plantación de palma en proceso de renovación. 
Cesar. Sandra Mejía. Febrero de 2008.
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estas condiciones los beneficios del biodiesel no representa oportunidades en 
igualdad de condiciones para todos los productores de la región. Así lo expresa el 
siguiente testimonio de un pequeño productor de palma: 
 
“Las expectativas del biodiesel, para nosotros nos conviene si se amplía la 
producción y se nos apoya con la infraestructura para el suministro de agua, pero 
en este momento quien se gana los aplausos es el gran productor, es Murgas, que 
tiene su planta y puede venderlo y colocarlo en el puerto. Pero a nosotros, si sube 
el precio del petróleo, nos perjudica, porque se suben todos los insumos. Pero el 
que tiene los beneficios de la producción es el productor del biodiesel no los que 
ponemos el corozo, que nos toca hacer de todo para sacar una tonelada que 
además debemos”255. 
 
5.3.2 Plantas proyectadas en biodiesel para la zona norte 
 
Dentro de las proyecciones del MADR está la construcción de una planta de 
biodiesel en el sector de Mamatoco en Santa Marta, por la firma Biocombustibles 
Sostenibles del Caribe S.A. cuyos socios son el grupo Palmeras de la Costa S.A., 
una de las plantaciones de palma más antiguas del Cesar, con una plantación de 
más de 3.200 has, ubicada en el municipio de El Copey, Cesar256, y el grupo 
Daabon, dedicado a proyectos agroindustriales orgánicos en la Sierra Nevada de 
Santa Marta y que exporta sus productos como banano, café, azúcar, frutas 
desidratadas y aceite de palma hacia países europeos257.  
 
La resolución 12771 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, 
del 30 de octubre de 2007, autorizó la primera Zona Franca Permanente Especial 
para este proyecto de biodiesel, con el cual se espera producir 114.728.649 litros/ 
año a partir de 100.000 toneladas/año de palma africana. El 75% del aceite de 
palma que demanda la planta, provendrá de las plantaciones de los socios del 
proyecto y para el resto se comprará a pequeños productores de la zona mediante 
el sistema de alianzas estratégicas. Sin embargo, no es claro para los medianos y 
pequeños productores que funcionan a partir de las alianzas como podrán 
beneficiarse de la producción del biodiesel, más allá de la facilidad de adquirir 
préstamos para la adecuación de sus tierras. No se ha establecido un mejor precio 
para la materia prima destinada a esta producción, en franca desventaja con el 
gran productor quien cuenta con una mejor participación del precio para la venta 
del biodiesel258. (Ver anexo taller regional Codazzi, Cesar). 
 
Los incentivos de las zonas francas ofrecen el pago del 15% del impuesto a la 
renta, la exención del pago de aranceles y del IVA para la importación de insumos, 
materia prima y equipos para la producción de biodiesel. Una de las obligaciones 
                                                 
255 Entrevista al Señor Efraín Salgado, pequeño productor de Palma. Becerril, Cesar. Febrero de 2008.  
256 Entrevista al Ingeniero Ernesto Granda. Palmeras de la Costa. El Copey. Febrero de 2008. 
257 http://www.daabon.com/  
258 Taller Regional en Codazzi, Cesar. 22 de febrero de 2008.  
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para la empresa es la generación de empleo, por esta razón el sistema de 
alianzas es funcional a este modelo, porque permite demostrar la vinculación de 
más de mil empleos entre directos e indirectos desde la fase de siembra, cultivo, 
extracción, refinación y producción del biodiesel. Sin embargo, en la planta 
destiladora la realidad es diferente: “Hoy día una planta de biodiesel no tiene más 
de 30 empleos directos ya que el proceso de producción puede ser manejado por 
dos personas gracias a la tecnología de punta”259. 
 
 
5.4 LA COMPLEJIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE PALMA DE ACEITE EN 
TUMACO, PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL 
 
Para región del pacífico surcolombiano se proyectó una planta extractora de etanol 
a pequeña escala. Es dirigida por Corpoica y se encuentra ubicada en la Estación 
Experimental - El Mira, en el municipio de Tumaco, Nariño. La planta tendrá una 
producción de 2.000 litros diarios y fue inaugurada el 18 de enero de 2008. Esta 
planta fue construida mediante convenio con el Instituto de Planificación de 
Soluciones Energéticas – IPSE, al cual Corpoica aportó el diseño y la coordinación 
de la construcción con una inversión de 200 millones de pesos, el Ministerio de 
Agricultura aportó 1.500 millones de pesos para una inversión total de 1.700 
millones. 
 
La planta está destinada al suministro de energía de las plantas eléctricas del 
municipio de Salahonda, en el departamento de Nariño. Es una planta 
experimental porque su tecnología de esta planta será replicada en países como 
Honduras, Salvador y Guatemala, dentro del Plan Puebla Panamá – PPP, en el 
que Colombia ha liderado la propuesta de la producción de agrocombustibles 
como estrategia energética, coordinando el Programa Mesoamericano de 
Biocombustibles260.  
 
         
Fotos 18 y 19: Planta de piloto de biodiesel. Estación El Mira – Corpoica.  
Tumaco, Nariño. Sandra Mejía. Marzo de 2008. 
                                                 
259 Entrevista al Señor Alex Lewis Bojanini, gerente del proyecto, en: “Constituida la primera zona franca de 
biodiesel: Biocombustibles Sostenibles del Caribe S.A. ya piensa en mercados de exportación”. 
http://www.fedebiocombustibles.com/primer-zona-franca.html Consultado el 24 de agosto de 2008.  
260 http://www.planpuebla-panama.org/ 
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5.4.1 La producción de palma en Tumaco 
 
La vocación y tradición agropecuaria de esta región del pacífico está marcada por 
cultivos permanentes como la palma de aceite, el “chocolate”, el cocotero, el 
chontaduro y otros frutales, una ganadería poco extensiva y la pesca de río y de 
mar. La actividad extractiva de la madera marcó la actividad económica industrial 
de la región, que se inició en los primeros años del siglo XX, llegando a convertirse 
en intensiva hacia los años setenta donde todo giraba alrededor de la tagua 
conocida como “el marfil vegetal”, y de otras maderas tropicales de gran valor para 
el mercado261.  
 
Hoy en día las plantaciones de la palma en Tumaco cubren un área sembrada de 
33.889 has, que aportan el 11% de la producción nacional262. Existen todo tipo de 
plantaciones entre grandes, medianas y pequeñas que surten a seis plantas 
procesadores: Astorga, Palmas de Tumaco, Palmar Santa Elena, Palmeiras, Araki 
y Palmas Santa Fé. 
 
 
El crecimiento del cultivo de palma 
de aceite ha repercutido en el 
cambio de la vida de los campesinos 
como de la agroindustria local. La 
palma se ha convertido en una de 
las actividades más importantes de 
la región, muchas son las familias 
que directa o indirectamente 
dependen de ella. La expansión de 
las plantaciones ha sido un proceso 
de más de 40 años.  
 
En algunos casos los hijos de las 
familias terratenientes unieron sus predios y montaron las plantaciones; en otros 
casos grandes y medianos inversionistas fueron comprando tierras a varios 
pobladores que vendieron y se desplazaron a la cabecera municipal, mientras los 
dueños de las plantaciones se iban quedando con las tierras más fértiles de 
pequeños propietarios. Con este proceso vino también la tumba del bosque en la 
que el comprador pedía la finca limpia, así que muchos formaron cuadrillas de 
                                                 
261 “La palma de tagua, según definición de la “Revista Nacional de Agricultura” en 1920 (No. 194), es una 
“palmera especie de helecho, de tronco corto y grueso que alcanza una altura de 3 a 6 metros y a veces 9. (..) 
Sus semillas van secándose y endureciéndose hasta llegar a convertirse en el producto conocido en el 
comercio con el nombre de tagua, cabeza de negro o marfil vegetal”. El fruto de estas palmas silvestres, y con 
un periodo de vida aproximado de cien años, al secarse y cortarse en láminas se convertía en la materia 
prima básica para la fabricación de botones. Europa y Estados Unidos eran grandes compradores de tagua a 
comienzos del siglo. Colombia, hacia finales del siglo pasado y comienzos del presente, contaba a la tagua 
entre sus exportaciones importantes”. En: Leyva, Pablo (ed). Colombia Pacífico. Aápitulo 36. Tomo II. 
262 http://www.fedepalma.org/documen/2007/estadistica/Tabla5.pdf  
Foto 20: Detalle plantación palmera en Tumaco.     Sandra 
Mejía. Marzo de 2008.  
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trabajo para tumbar monte y vender la madera que encontraban. Este fue un 
proceso que se vivió con mayor intensidad por los años ochenta donde muchas 
familias provenientes de las zonas rurales conformaron nuevos barrios de los 
Puentes y La Playa en el municipio de Tumaco263.   
 
En la región se pueden identificar dos actividades específicas en la producción de 
palma: la primera es una modalidad agroindustrial de plantación y procesamiento 
de aceite por las grandes y medianas empresas; la otra enfocada en la actividad 
de economía campesina tradicional, desarrollada por pobladores locales 
propietarios de pequeñas parcelas.  
 
La modalidad agroindustrial se lleva a cabo por inversionistas del interior del país, 
propietarios del Valle del Cauca y de Cundinamarca. Es una producción 
tecnificada con plantaciones homogéneas, con lotes numerados de igual número 
de palmas, a distancias predeterminadas y plantadas en hileras, permitiendo un 
manejo del cultivo con normas claras en las diferentes actividades que esta fase 
de la producción determina para lograr una excelente calidad y producción que 
luego será la materia prima para la transformación en aceite de palma que surte el 
mercado interno y otra parte se destina a la exportación hacia países europeos por 
el puerto de Tumaco.   
 
En esta modalidad se genera el 
mayor número de empleos 
remunerados en los que se 
identifican múltiples relaciones 
laborales para la fase de cultivo y 
cosecha de la palma. Estas 
relaciones incluyen el salario a 
destajo, el contrato convencional a 
término fijo o indefinido, al pago 
del jornal o al día. Cada plantación 
tiene sus políticas de contratación, 
las cuales pueden variar a través 
del tiempo o dependiendo de las 
diferentes actividades.  
 
Para ejemplificar este aspecto se toma como referencia dos empresas que 
cuentan con planta extractora, Palmeiras S. A. y Araki S. A., las cuales han venido 
creciendo en el tiempo por lo cual el personal contratado puede variar 
dependiendo de las contingencias dadas por el misma productividad de la 
plantación, como se verá más adelante, la enfermedad de la pudrición de cogollo 
                                                 
263 Restrepo, Eduardo. “Un océano verde para extraer aceite. Hacia una etnografía del cultivo de palma 
africana en Tumaco” en: Revista Universitas  Humanística No. 58, año XXXI. Universidad Javeriana. Bogotá, 
2004. 
Foto 21: Detalle cuadrilla de plantación de palma. Tumaco. 
Sandra Mejía. Marzo de 2008. 
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ha traído reducción en los niveles de producción y ello ha obligado a las empresas 
a despedir personal o a que las cooperativas de trabajo asociado involucren a 
menos personas en el trabajo agrícola. 
 
La empresa Palmeiras S. A. fue fundada en 1986 y terminó la construcción de su 
planta extractora en 1977, la cual tenía una capacidad instalada de 500 kg., por 
hora y, en sus inicios, sólo procesaba tres días a la semana. Luego se hicieron 
ampliaciones a 2.5 toneladas en 1982, 7.5 toneladas en 1989 y 18 toneladas por 
hora entre 1993 y 1994. En la actualidad la extractora Palmeiras posee capacidad 
para procesar alrededor de 7.500 toneladas de fruta por mes y atiende en el 
momento un área de plantación de 3.500 hectáreas. Esto es cerca del 20 % del 
área total sembrada en palma en la zona. Las tierras propias son alrededor de 100 
hectáreas, las plantaciones restantes un área cercana a las tres mil hectáreas, 
corresponde a predios en arrendamientos a largo plazo. Palmeiras cuenta con 268 
empleados contratados a término fijo e indefinido, así como 120 familias 
dependientes de contratistas. Los empleados se desagregan, por actividades, de 
la siguiente manera: Administración (18), cultivo en desarrollo (32), cultivo en 
producción (80), extractora de aceite de palma (26), extractora de aceite de 
palmiste (13), báscula y laboratorio (4), mantenimiento de maquinaria (15), 
construcción y vías (20), transporte de materia prima (13), carpintería (5), 
transporte fluvial (3), seguridad (11), ganadería (16) y trabajo de cosecha a destajo 
(12)264. 
 
Por su parte, la empresa Araki S. A. posee 300 hectáreas de las cuales están 
cultivadas 276, así como una planta extractora tiene una capacidad para procesar 
10 toneladas de fruto por hora. Esta empresa compra parte de su proporción a los 
pequeños palmicultores afrocolombianos que cultivan palma en sus fincas en un 
área de aproximadamente 2500 hectáreas que comprende desde el acueducto de 
Tumaco hasta Llorente. En la actualidad, más de trescientos pequeños 
agricultores son proveedores de Araki. En la contratación de mano de obra, están 
los contratos directos a termino fijo o indefinido de 65 personas, desagregadas así: 
administración (8); construcción (3); báscula (1); planta (26); cultivos (12); 
mantenimiento (6); vigilancia (4); y transporte (5). Para el trabajo agrícola se 
contrata a través de cooperativas de trabajo asociado265. 
 
Como se observa en estos ejemplos las labores administrativas y técnicas 
asociadas con el manejo de la plantación son objeto de contratos convencionales 
a término fijo o indefinido, con personal generalmente foráneo; las labores que 
demandan mano de obra no calificada están relacionadas directamente con las 
actividades agrícolas o de oficios varios y son efectuadas por los afrocolombianos 
locales a partir de contratación no directa, en modalidades como contratos por 
prestación de servicios hasta el pago a destajo o el jornal y que se puede realizar 
                                                 
264 Idem. 
265 Idem. 
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mediante contratistas intermediarios entre el empleado y la plantación, conocidos 
como las cooperativas de trabajo asociado.   
 
La modalidad de producción local responde a la lógica de la economía campesina 
del Pacifico. Muchos de los afrocolombianos que conservaron sus tierras y a 
quienes la ley 70 de 1993 garantizó su derecho a la titulación de sus territorios e 
iniciaron la producción de palma alrededor de las grandes empresas en un 
proceso que lleva alrededor de veinte años, contribuyen a surtir las plantas 
extractoras de la zona a partir de sus pequeñas producciones. Alrededor de esta 
actividad se conformó un proceso de agremiación de pequeños productores de 
palma con una consolidada capacidad de organización. La agremiación no incluye 
a todas las comunidades ni consejos comunitarios de pacífico nariñense. Se 
presentan situaciones de franca oposición, como también cambios en su posición 
radical de unirse a los que cultivan.  
 
Más de 200 familias de estos pequeños 
productores, están asociados a la 
Sociedad Agraria de Transformación 
Palmeros del Pacífico Sur -  Palmasur, 
que les brinda asesoría en los procesos 
de producción, cosecha y 
comercialización del fruto de palma266. 
Esta producción se realiza a pequeña 
escala, en predios que van de 2 a 20 
hectáreas y cuya producción se vende 
a un industrial a través de una alianza 
que establece su organización. La 
producción de la palma se establece 
teniendo en cuenta el conocimiento que 
tienen los productores de la región en el manejo de cultivos permanentes, donde 
utilizan todo un conocimiento tradicional que se ha venido perfeccionando durante 
años, pero también se observa una estrategia productiva orientada por su 
organización en garantizar la diversificación de cultivos, con el fin de amortiguar el 
periodo de espera mientras el cultivo empieza a producir y garantiza un pancoger 
que le permite a la familia un sustento diario para el grupo doméstico. Este 
esquema de producción se conoce dentro de los pequeños palmicultores como el 
sistema 70/30 y consiste en cultivar el 70% en palma y dejar un 30% para otros 
cultivos como cacao, plátano, yuca, caña, maíz, frutales como guayaba, naranja, 
mandarina y algunos conservan pastos y forrajes para sus vacas267. La mano de 
obra es familiar e intervienen todos sus integrantes, aunque en algunos casos se 
contratan jornaleros. 
 
                                                 
266 Entrevista al Señor Flavio Caravalí, representante de Palmasur. Tumaco, Nariño. Marzo de 2008.  
267 Entrevista al Señor Vizmar Preciado, representante de Cordeagropaz. Tumaco, Nariño. Marzo de 2008. 
Foto 22: Pequeño productor de palma de aceite en 
Tumaco. Sandra Mejía. Marzo de 2008. 
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Dentro del esquema de producción local de Tumaco es frecuente encontrar 
campesinos con más de un lote. Son pequeñas propiedades que generalmente 
están dispersas. Aquí las palmas, a diferencia de las grandes plantaciones, no 
mantienen un orden secuencial y casi siempre permanecen en asocio con otros 
cultivos, sobre todo en la fase inicial mientras crece la palma. En esta compleja 
combinación, interviene un conocimiento tradicional que indica que plantas son 
compatibles para asociarse. Se trata de un manejo de estos cultivos que 
conservan una armónica  similitud con los esquemas del  bosque primario tropical 
húmedo. Sin embargo, el cultivo de la palma por medio de la agremiación le 
imprime a la producción tradicional una visión empresarial, que les permite a los 
pequeños productores tecnificar el cultivo y desarrollar actividades como el control 
biológico, incluir un sistema ordenado de siembra, realizar el plateo constante para 
el manejo fitosanitario y reportar una producción con controles de calidad, 
depender de la estabilidad del precio de la fruta y establecer nuevas relaciones 
comerciales para adquirir insumos del cultivo268. 
 
 
5.4.2 Conflictos en torno a la producción palmera 
 
Las contradicciones que se manejan en la región en torno al cultivo de la palma, 
tiene dividida a las comunidades negras agrupadas en los Consejos Comunitarios 
de la región. El gerente general del Incoder expidió la resolución 0525 del 2 de 
marzo de 2006, en la que resolvió que “la ocupación que se adelanta por parte de 
las empresas palmicultoras Palmas Oleaginosas Salamanca y Palmeiras S.A., en 
los territorios colectivos de las comunidades negras agrupadas en el Consejo 
Comunitario del Alto Mira y Frontera, que por la presente providencia se adjudican, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 70 de 1993, es una 
ocupación indebida y de mala fe y no da lugar al reconocimiento de las mejoras 
establecidas”. Esta ocupación abarca un área de 800 hectáreas como lo denuncia 
la organización Proceso de Comunidades Negras de Colombia – PCN, “estas 
hectáreas están en su totalidad sembradas con palma aceitera y de las cuales 400 
hectáreas se  encuentran en producción y las otras 400 hectáreas se encuentran 
sembradas pero aún sin producción”269. La organización PCN reivindica sus 
derechos al respeto a un territorio de naturaleza diversa y cultural del Estado–
nación colombiano concentrados en los territorios colectivos y ancestrales de las 
comunidades negras del Pacífico, ante la agresión por parte de estas empresas 
palmeras. 
 
El Consejo Comunitario del Bajo Mira y Frontera del municipio de Tumaco y el 
Consejo Comunitario del Patía Grande, sus Brazos y la Ensenada – ACAPA del 
municipio de Salahonda, limítrofe con Tumaco, suscribieron una Declaración en 
                                                 
268 Ídem.  
269 López, Rodríguez David. “Palma aceitera en los territorios de las comunidades negras del Pacífico 
surcolombiano” Proceso de Comunidades Nnegras de Colombia – PCN. En: Revista Semillas. No. 34/35.  
ISSN 0122-0985. Diciembre de 2007. Pág. 81. 
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conjunto con otras organizaciones afro y de pueblos indígenas de Colombia en la 
que reivindican su “derecho a la objeción cultural sobre el derecho de la consulta 
previa”, ante el avance de proyectos extractivos del cultivo de palma aceitera en 
Tumaco como expresión de un proceso que se viene presentando a lo largo de la 
región de Choco Biogeográfico y que ha violado sus derechos étnico-culturales en 
relación con sus territorios colectivos en los que se funde una gran diversidad 
biológica y cultural270.  
 
Las críticas a la agremiación de los pequeños palmicultores radican en que se han 
prestado a la lógica capitalista de producción. En cuanto el gran palmero se ve 
limitado a ampliar su frontera agrícola, el pequeño queda atado a una cadena de 
producción de la que no tiene grandes beneficios porque depende del precio 
establecido por el gremio para la materia prima. Esto trae otra serie de efectos 
como el cambio cultural del agricultor del Pacífico, pasando de un sistema 
tradicional en íntima relación con la biodiversidad de su territorio como hombre de 
tierra y de mar, a la especialización de un monocultivo con un paquete tecnológico 
que le define tiempos y movimientos estandarizados.  
 
Por su parte Palmasur sostiene que el proceso consiste en emplear una estrategia 
en la que los pequeños productores puedan tener acceso a un mercado que está 
en la región y que les permite organizarse y plantear en conjunto dinámicas 
productivas ordenadas en torno a la palma, donde se combinan formas de 
producción tradicional con un sistema semiempresarial de inversión y ahorro que 
permite cierta estabilidad. Este modelo no necesariamente implica un cambio 
abrupto de la cultura, porque se tiene claro que no es solamente en torno a la 
palma en la que gira el sistema productivo porque han mantenido el modelo 
diversificado. 
 
 
5.4.3 La pudrición del cogollo una limitante a la producción 
 
Se trata de la enfermedad conocida como la Pudrición del Cogollo - P.C. y según 
Corpoica la enfermedad afectó 35 mil hectáreas de palma y sobre la cual se 
adelanta un estudio detallado sobre el nivel de afectación de la enfermedad junto 
con el MADR271.  Esta enfermedad fue detectada en 1985, se dice que vino de 
Turbo donde el brote surgió en los años setenta. Los brotes también afecta las 
plantaciones de la Orinoquia desde 1988, pero allí es controlada por los inviernos 
y veranos estandarizados, a diferencia de lo que pasa en el Pacífico, donde la 
palma está expuesta a altos niveles de humedad todo el tiempo. Algunos 
investigadores han atribuido la propagación de la enfermedad a un evento 
                                                 
270 Entrevista al señor Federman Tenorio de la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur – Redconpas. 
Tumaco, Nariño. Marzo de 2008. 
271 Entrevista Ingeniero Carlos Andrés Córdoba. Coordinador Corpoica del Mira, Tumaco. Marzo de 2008. 
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climático como el fenómeno del Niño, donde las condiciones agroclimáticas del 
Pacífico colombiano, crea condiciones propicias para su extensión y permanencia.  
 
Pero al problema de la pudrición del 
cogollo se ha sumado la enfermedad 
del anillo clorótico ó mancha anular de 
la palma de aceite. Estas 
enfermedades han traído disminución 
en la productividad de los cultivos, y 
ha afectado por igual a grandes y 
pequeños productores. El gran 
palmero ha visto reducida su 
productividad, ha tenido que invertir en 
procesos de renovación de su cultivo y 
despedir a muchos trabajadores e 
incluso parar su planta refinadora en 
temporadas. El pequeño productor, quien no cuenta con recursos para invertir en 
el manejo de la enfermedad, ha tenido que fortalecer su nivel de organización y 
pensar en formas alternativas al cultivo de la palma, como el fortalecimiento del 
cacao y otros proyectos productivos dentro de su finca.  
 
Hasta el momento se avanza en la investigación por parte de Corpoica y 
Cenipalma quienes han propuesto una estrategia que contempla la renovación de 
los cultivos con el “híbrido”272, un cruce entre palma africana y palma americana, 
para el cual hay que aprender técnicas especiales para su manejo sobre todo en 
la polinización de las palmas. El gobierno nacional implementó una fuente especial 
de financiación para llevar a cabo esta renovación y que consiste en una línea de 
crédito que entrega los recursos a un plazo de pago de 15 años, con un periodo 
de gracia de entre 5 o 6 años, y una tasa de interés equivalente a la DTF menos 2.  
El proceso de renovación ha sido lento, dadas las condiciones del cultivo y los 
manejos de la enfermedad, hasta el momento se han renovado 5 mil hectáreas en 
el 2007  y se avanza en el proceso de renovación de unas 10 mil hectáreas para el 
2008. 
 
 
5.4.4 Entre la legalidad de la palma y la ilegalidad de la coca 
 
En el contexto sociocultural de la región del Pacifico nariñense otro cultivo marca 
la competencia en la productividad y rentabilidad agrícola de la región: la coca. En 
los últimos años el desplazamiento de cultivos ilícitos de otras regiones del sur del 
país, incrementó la presencia de laboratorios, cristalizaderos y se fortalecieron los 
corredores de movilidad que permiten el tránsito de precursores químicos, armas y 
demás actividades propias del narcotráfico, favorecidas por su posición geográfica 
                                                 
272 Entrevista ingenieros Cenipalma. Tumaco, Nariño. Marzo de 2008. 
Foto 23: Detalle pudrición de cogollo. Sandra Mejía. Marzo 
de 2008. 
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y que están bajo el control del cartel del norte del Valle. Según el censo de cultivos 
ilícitos 2007, Tumaco tiene 7.28 has de coca lo que lo convierte en el municipio 
con mayor número de hectáreas sembradas en el país273. En este proceso de 
migración de la coca, también han llegado a la región personas provenientes de 
Nariño, Cauca, Valle y últimamente población proveniente de los departamentos 
amazónicos como Guaviare y Putumayo.  
 
Existe una compleja discusión al interior de la región sobre la ilegalidad del cultivo 
de la coca y las dinámicas que distorsionan la cultura del campesino tradicional, 
frente a la legalidad del cultivo de palma como vía para incursionar en un modelo, 
que también modifica la dinámica cultural tradicional del campesino del Pacífico 
pasando de una tradición recolectora y extractiva a una actividad semiempresarial. 
A esto se suman los efectos que deja la política de erradicación forzosa de los 
cultivos de uso ilícito a través de la fumigación aérea con el herbicida glifosato. A 
su paso las fumigaciones han afectado la biodiversidad de Pacífico surcolombiano, 
los de cultivos de palma tanto de grandes como pequeños cultivadores y los 
cultivos tradicionales de la región.  
 
   
 
Fotos 24 y25: Detalle impactos de la fumigación aérea en Tumaco sobre cultivos de palma y sobre bosque. Cortesía 
Investigador anónimo. Marzo de 2008.  
 
 
5.5 CONSIDERACIONES FINALES 
 
En este panorama emergen las expectativas de la producción para los 
agrocombustibles en la región. Sin un manejo apropiado de la enfermedad y si las 
renovaciones no resultan exitosas, muy probablemente las grandes producciones 
de materia prima que se requieren para la producción de aceite y de biodiesel no 
serán abastecidas en la misma región tumaqueña. Esto implicará importar materia 
prima de otras regiones cercanas como del otro lado de la frontera con Ecuador o 
                                                 
273 Censo de cultivos ilícitos. Naciones Unidas. Junio de 2007.  
http://www.biesimci.org/Documentos/archivos/Censo_Cultivos_Coca_2006_SIMCI.pdf Consultado el 24 de agosto 
de 2008.  
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de nuevos núcleos proyectados hacia el norte como Guapi - Cauca u otras 
regiones del Choco Biogeográfico como Urabá.  
 
Para el pequeño productor los beneficios del biodiesel aún no se establecen con 
claridad, porque no encuentra la diferencia entre producir palma para aceite o para 
el agrocombustible: “Los biocombustibles todavía no nos han ilustrado sobre cómo 
se maneja técnicamente. Falta difusión que esperamos que nos la den, 
esperamos que quienes manejamos el cultivo de la palma estemos enterados de 
cómo funciona ese proceso, porque la vena del biodiesel es la palma y nosotros 
debemos saber cómo nos podemos beneficiar de ese mercado”274.  En este 
sentido, toman fuerza las medidas asumidas por los mismos productores de 
orientar sus cultivos a la diversificación y ha fortalecido la organización campesina, 
una vez que se ven obligados a tomar decisiones en conjunto para hacer frente a 
la crisis de productividad de la palma y a las nuevas expectativas generadas a la 
diversificación del mercado agroindustrial.  (ver anexo talleres regionales). 
 
 
5.6 CONCLUSIONES 
 
El departamento del Meta se ha generado grandes expectativas frente a la 
producción de biodiesel utilizando la palma como materia prima. La inversión en 
estos proyectos ha privilegiado a grandes capitales agroindustriales como el 
Consorcio Manuelita S.A. e inversiones a partir de las regalías petroleras de la 
región con la firma Biocastilla S.A. Pese a ello, ninguno de los proyectos 
establecidos se ha concretado hasta el momento. 
 
Para los medianos productores no es clara su participación más allá de proveer la 
materia prima, que resulta en igualdad de condiciones sí se destina para aceite o 
para biodiesel.  En relación a las dinámicas de generación de empleo rural la 
provisión de la mano de obra, atrajo a la región trabajadores foráneos 
especializados en la producción de palma y que han conformado nuevos 
asentamientos en las periferias de los municipios palmeros. La contratación de 
trabajadores agrícolas se realiza por medio de cooperativas de trabajo asociado 
quienes realizan una selección del trabajador dependiendo de sus conocimientos 
específicos sobre el cultivo de la palma, lo que en algunos casos resulta 
excluyente con la mano de obra disponible en la región.  
 
Por otra parte, los megaproyectos establecidos para la región en infraestructura 
como la recuperación de la navegabilidad del río Meta dentro de la IIRSA y los 
proyectos de cooperación internacional orientados a la producción de cultivos de 
tardío rendimiento, son funcionales al desarrollo de la política nacional de 
agrocombustibles.  
                                                 
274 Entrevista al Señor Alberto Prado, pequeño productor de palma, socio de Palmasur. Tumaco, Nariño. 
Marzo de 2008.  
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Los conflictos socioecológicos distributivos en torno a la producción de materias 
primas para la producción de biodiesel en el Cesar, ha privilegiado al capital 
agroindustrial de la palma, principalmente al consorcio Oleoflores S.A. y a otras 
grandes palmeras de la Costa Atlántica que se ven favorecidas con el 
establecimiento de Zonas Francas y de beneficios tributarios en torno a la 
producción del biodiesel.  
 
Para los pequeños y medianos palmicultores, el sistema asociativo a través de 
alianzas estratégicas ha traído beneficios mutuos, aunque en el sistema se 
presentan casos como el de Asopalchi, en que la dotación de tierras de pequeños 
productores, requiere de gran inversión para sistemas de riego, inversión que no 
está contemplada en el acompañamiento técnico de las alianzas productivas, 
factor que ha excluido la participación de pequeños productores en la distribución 
de beneficios de la palma. En contraste con los beneficios que trae la inversión en 
agrocombustibles para el productor agroindustrial, los pequeños productores más 
allá de ofrecer su materia prima, no tienen claridad sobre sus beneficios en el 
mercado agroenergético.  
 
La producción de biodiesel en el Pacífico surcolombiano se limita a la construcción 
de una planta piloto, cuya tecnología le sirve al gobierno nacional para liderar el 
tema de los agrocombustibles, principalmente el de biodiesel, en el Plan Puebla 
Panamá e irradiar una imagen a la región latinoamericana, como pionero de este 
mercado agroindustrial. 
 
La producción palmera en Tumaco incluye a grandes, medianos y pequeños 
cultivadores. Ante la protección a los territorios colectivos de las comunidades 
negras del Pacífico, se dio inicio a un proceso de inclusión al pequeño cultivador 
en la cadena de productiva de la palma. No obstante, se presentan casos en que 
los grandes palmeros han expandido su cultivo invadiendo los consejos 
comunitarios de las comunidades negras de Tumaco. Este proceso ha traído una 
división entre quienes se incluyen al cultivo y los que toman una posición radical 
contra la palma por considerar que atenta contra la diversidad biológica y cultural 
de esta región.  
 
La enfermedad de la pudrición de cogollo en Tumaco, afecta a todos los 
productores de palma e incide en los niveles de producción regional. En el manejo 
de la enfermedad se han implementado procesos de renovación y se mantiene un 
estricto control fitosanitario, lo que ha traído crisis para algunos grandes palmeros, 
afectando de esta manera la generación de empleo. Estas condiciones generan 
gran incertidumbre sobre su inclusión en el mercado agroenergético. Por su parte, 
los pequeños productores han aprendido de esta contingencia y ha representado 
un fortalecimiento de su capacidad organizativa sosteniendo proyectos productivos 
como el cacao y manteniendo el esquema de diversificación de cultivos de 
tradicionales.  
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6. CONCLUSIONES 
 
 
El desarrollo de esta tesis consistió en comprobar el siguiente argumento: la 
introducción de los agrocombustibles como una política pública de diferentes 
países y los conflictos que este proceso implica son el producto del desarrollo de 
una coyuntura internacional derivada de dos aspectos principales: la incertidumbre 
que genera el inestable precio del petróleo y la percepción de la opinión pública 
mundial sobre los efectos negativos del cambio climático global. La incidencia de 
esta orientación política internacional cobra matices regionales y locales que 
implican nuevas relaciones de poder, ejercidas por diferentes actores en la 
apropiación de la naturaleza y la distribución de beneficios con implicaciones en la 
estructura socioambiental de los territorios. De esta manera, la primera parte del 
documento analizó la dinámica de esa coyuntura internacional identificando las 
directrices y disposiciones gubernamentales orientadas a la promoción de la 
producción, comercialización y consumo de agrocombustibles, en tres escalas de 
análisis: mundial, regional y nacional. 
 
 
6.1 LA POLÍTICA DE AGROCOMBUSTIBLES EN TRES ESCENARIOS  
 
En el escenario mundial se pudo comprobar que la política de la Unión Europea 
orientada a sustituir gradualmente el combustible fósil por agrocombustibles se 
planteó por varias preocupaciones: buscar la seguridad energética de sus 
miembros; reducir los altos precios los combustibles, encarecidos por los altos 
precios del petróleo; y por el interés en reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero provenientes de la combustión de los combustibles fósiles. En los 
Estados Unidos el impulso inicial agroenergético fue determinado por los intereses 
sectoriales de las corporaciones sojeras y maiceras y más recientemente por la 
búsqueda de seguridad en el suministro energético y la alta dependencia del 
petróleo para abastecer un consumo indiscriminado del mismo. Su gobierno 
aprobó la Ley de Política Energética en agosto de 2005, con la cual se incentiva 
económicamente el desarrollo, consumo e importación de etanol y biodiesel. 
 
El entusiasmo de estas políticas tanto para la Unión Europea como para los 
Estados Unidos, configuraron un régimen porcentual de mezclas para sustituir 
gradualmente los combustibles convencionales. La política comunitaria europea 
estableció un porcentaje de mezcla del 2% para 2005, con incremento al 5.75% 
para 2010 y del 20% para 2020; por su parte la nación norteamericana estableció 
reducir en 20% el uso de gasolina durante los próximos diez años, estrategia 
conocida como “veinte en diez”. El optimismo de los niveles de conversión partió 
de las condiciones existentes para garantizar su producción, se contó entonces 
con el liderazgo de los países europeos en biodiesel a partir de colza y una 
producción importante del país norteamericano en etanol a partir de maíz y de 
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biodiesel a partir de soja. Sin embargo, argumentos como la escasez de tierras 
aptas y las limitaciones de sus condiciones agroclimáticas, rápidamente mostraron 
dificultades para cumplir con la metas establecidas, arrojando serias dificultades 
para cumplir con los requerimientos de la demanda de su parque automotor.  
 
Estas condiciones obligaron a que en el corto tiempo la Unión Europea replanteara 
el porcentaje de mezclas recurriendo a una estrategia para dinamizar su 
producción e impulsar un mercado agroenergético a nivel mundial con el fin de 
atender su demanda de agrocombustibles. La política comercial comunitaria creó, 
entonces, un sistema de producción a estos productos combinando los 
agrocombustibles producidos en tierras de la Unión y de otros países a través de 
la importación de materias primas, con el fin de garantizar su abastecimiento, para 
ello estimuló los acuerdos de libre comercio con los países proveedores, 
particularmente con el Mercosur. Frente a las controversias en torno a los costos 
socioambientales se implementaron regímenes de certificación como la Mesa 
Redonda de Aceite Palma Sostenible - RSPO.  
 
Estados Unidos inició una carrera diplomática en la región latinoamericana 
motivando la producción de los combustibles alternativos en países denominados 
“amigos y aliados” a quienes incentivó a la adopción de políticas agroenergéticas 
con miras a la exportación estimulando los tratados de libre comercio donde los 
agrocombustibles ocupan un renglón estratégico. La creación de la Comisión 
Interamericana de Etanol y El Pacto de Cooperación Tecnológica para la 
Producción de Etanol con Brasil han sido las principales gestiones del gobierno 
estadounidense con los países latinoamericanos para garantizar el suministro de 
agrocombustibles a su nación.  
 
En el escenario regional los países latinoamericanos como Brasil, Colombia, 
Argentina y México se inscribieron al mercado agroenergético aprovechado sus 
tradicionales economías agroexportadoras de caña de azúcar, soya y palma. Para 
ello se cuenta con ventajas comparativas como la tradición en la producción de 
etanol por parte de Brasil para cubrir su mercado interno desde los años sesenta y 
por liderar esta producción a nivel mundial, donde la gran beneficiaria es la 
tradicional agroindustria cañera azucarera; su gobierno ha emprendido una 
campaña diplomática regional y mundial promocionando pactos comerciales con 
diferentes países, principalmente con Estados Unidos. En el caso de Argentina la 
consolidada industria sojera se inscribió en el mercado agroenergético contando el 
apoyo de su gobierno que amplió los beneficios a la agroindustria de la caña de 
azúcar para la producción de etanol. La legislación mexicana ha complacido al 
gremio agroindustrial de la caña de azúcar con los estímulos a la producción de 
etanol.  
 
El impulso regional al mercado agroenergético ha traído consigo conflictos 
socioecológicos en al interior de sus países: la incursión de Brasil en la producción 
de biodiesel ha presionado la frontera agrícola para cultivos de soja principalmente 
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en el estado de Mato Grosso con impactos en el bosque tropical Amazónico y el 
Cerrado, una amplia ecorregión de sabana tropical. En Argentina se presentan 
conflictos de desabastecimiento alimentario por la ampliación de área destinadas 
para estos cultivos como en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, 
Entre Ríos y el Chaco. México se ha visto perjudicado por los altos precios a las 
importaciones del maíz producto de su destilación en etanol en los Estados 
Unidos. 
En el escenario nacional, Colombia inscribe su política de agrocombustibles dentro 
de las orientaciones de la Apuesta Exportadora Agropecuaria del MADR 2006 – 
2020, que configura un amplio marco normativo el cual determina la promoción a 
la producción, comercialización y consumo de los agrocombustibles. De esta 
manera, se estableció un consumo obligatorio dentro del mercado doméstico con  
porcentajes de mezclas en E-10 (10% de etanol y 90% gasolina convencional) 
para ciudades con más de 5.000 habitantes y B-5 (5% biodiesel y 95% ACPM) en 
todo el país. El MADR priorizó la  producción de etanol a partir de caña de azúcar, 
caña panelera, remolacha y yuca; y como materia prima para el biodiesel, la palma 
de aceite; privilegiando de esta manera, a las agroindustrias de la caña de azúcar 
y de la palma, y estableciendo expectativas a la inversión transnacional y a las 
economías campesinas en su participación al mercado agroenergético. 
  
Para la región y para los países denominados “en vía de desarrollo”, la adopción 
de estas políticas agroenergéticas parten de las ventajas que pueden traer la 
comercialización y obtención de bonos de carbono, los cuales se comercializan 
internacionalmente, establecidos en los mecanismos de flexibilidad del Protocolo 
de Kyoto como forma de captación de recursos adicionales. La adopción de estas 
políticas de promoción a la producción, comercialización y consumo de 
agrocombustibles no es una política intersectorial que evalué el principio de 
precaución ni los costos socioambientales que se puedan generar. En este 
escenario el mayor beneficiario de la reconversión energética es el sector privado 
agroexportador, particularmente los azucareros, los sojeros y el creciente gremio 
palmero, quienes cuentan con el capital para invertir en negocios agroenergéticos 
ampliado su capacidad instalada para suplir la creciente y permanente demanda 
de etanol y biodiesel al interior de sus países y con grandes expectativas en la 
inclusión al mercado internacional. Este sector considera al emergente mercado 
agroenergético como una gran oportunidad, no solamente para reactivar la 
actividad agrícola y diversificar su portafolio de productos, sino para incursionar en 
el estratégico sector energético donde pueden jugar un papel determinante. 
 
 
6.2 CONFLICTOS SOCIOECOLÓGICOS DISTRIBUTIVOS EN TORNO A LA 
PRODUCCIÓN DE AGROCOMBUSTIBLES EN COLOMBIA 
 
La segunda parte de la tesis consintió en buscar constatar cómo la incidencia de 
esta orientación política internacional de agrocombustibles cobra matices 
regionales y locales que implican nuevas relaciones de poder, ejercidas por 
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diferentes actores en la apropiación de la naturaleza y la distribución de beneficios 
con implicaciones en la estructura socioambiental de los territorios. 
 
De esta manera se pudo comprobar que la orientación hacía la producción 
agrícola para el mercado de los agrocombustibles en Colombia, se concentra en 
dos complejos agroindustriales. La demanda de etanol es abastecida por cinco 
ingenios de caña de azúcar, ubicados en el valle geográfico del río Cauca; por su 
parte la producción de biodiesel se concentra en el complejo agroindustrial de 
palma de aceite, Hacienda las Flores, ubicada en el municipio de Codazzi, Cesar. 
Estos grandes productores se han visto beneficiados por la política de promoción 
a la producción, comercialización y consumo de agrocombustibles. Sin mayores 
riesgos para su inversión, estos gremios han contado con un marco legislativo que 
les permite obtener ventajas comparativas en: la instalación de zonas francas que 
reduciendo costos en la transferencia de tecnología para la instalación de sus 
plantas; exenciones de impuesto de renta y asegurar un mercado doméstico, 
permanente y creciente en el tiempo, con grandes expectativas a la exportación. 
 
En la distribución territorial de los proyectos de agrocombustibles existen 
expectativas para la producción de etanol en nuevos departamentos como Bolívar, 
Sucre y Meta, en los cuales se proyecta replicar el modelo agroindustrial en la 
producción cañera, aunque con limitaciones como baja infraestructura vial y una 
productividad menor a las condiciones agroclimáticas del Valle del Cauca. De otra 
parte, el departamento del Meta se identificó como el lugar de mayor expectativa 
para la producción de agrocombustibles. Allí se ubicaron cuatro proyectos de los 
cuales dos están orientados a la producción de biodiesel utilizando como materia 
prima la palma de aceite, y los otros dos a la producción de etanol a partir de caña 
de azúcar y yuca.  
 
El impulso que el gobierno colombiano ha dado a los agrocombustibles ha 
generado controversias por el control territorial como por ejemplo el caso 
Carimagua, el cual pasó de generar serias disputas de intereses territoriales entre 
empresas palmeras y la población desplazada, conflicto que culminó en un 
proyecto de producción de etanol coordinado por Ecopetrol e involucrando a la 
comunidad desplazada, lo que suma un proyecto agroenergético más para la 
región. Sin embargo ninguno de los proyectos para el Meta se ha concretado.   
 
El estímulo a la producción agroenergética del mercado internacional, generó 
expectativas para el desarrollo rural con la ampliación de la producción agrícola, la 
generación de empleo y la participación de grandes, medianos y pequeños 
productores. En este aspecto se puedo comprobar que este tipo de productores no 
se ven favorecidos en igualdad de condiciones dentro de la distribución de los 
beneficios ofrecidos por la política del gobierno nacional por varias razones. 
 
En primer lugar, el mercado agroenergético generó expectativas a la inversión 
transnacional con la inversión en plantas refinadoras de etanol y biodiesel, en 
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asocio con el mediano productor de materias primas como la caña panelera y 
yuca. Sin embargo, estos proyectos aún no se han concretado y se han quedado 
en los estudios de los rendimientos de estas materias primas, de esta manera se 
han creado falsas expectativas en pequeños productores para incursionar en el 
negocio agroenergético como lo demuestran el caso de Sucre y Cesar con la yuca 
y el caso de la Hoya del Río Suárez en los departamentos de Santander y Boyacá, 
presentados en el capítulo tercero.   
En segundo lugar, los beneficios que puede obtener el pequeño productor con el 
mercado de los agrocombustibles, parten de la ampliación de la demanda de estas 
materias primas pero dentro del marco orientador de la política agroenergética no 
existe un beneficio adicional para este tipo de productores. En los casos 
analizados, es recurrente la posición de pequeños productores al señalar que este 
tipo de beneficios no se reflejan en el precio de las materias primas, no existen 
diferencias claras que lo diferencie del mercado convencional para el cual se 
cultivan, ya sea para la industria panelera o el mismo aceite de palma. En el caso 
del sistema de alianzas estratégicas, en las que los pequeños productores se 
asocian con un gran productor, esta distribución de beneficios puede relativizarse: 
las condiciones agroclimáticas, por ejemplo, son determinantes en el éxito o 
fracaso de dichos convenios, así las cosas la dotación de infraestructura para 
sistemas de riego y los costos de los insumos agrícolas pueden ser limitantes y 
excluyentes en la distribución de los beneficios en el mercado de materias primas 
para el biodiesel, cuando estos pequeños productores que no cuentan con 
condiciones que aseguren su producción, terminan por no son sujetos de crédito o 
beneficiarios del Programa Agro Ingreso Seguro, como se observó con el caso de 
Asopalchí en el Cesar. Para el caso de Tumaco, los pequeños productores de 
palma han visto sus plantaciones afectadas por la enfermedad de la pudrición de 
cogollo y de esta manera se han visto obligados a crear planes de contingencia en 
renovación de cultivos y optar por sistemas diversificados como el 70/30. 
En tercer lugar, en los casos analizados la generación del empleo rural prometida 
por la política de promoción a los agrocombustibles no reflejan una dinámica de 
creación de nuevos empleos rurales. En el caso de los ingenios del Valle del 
Cauca, el gremio no reporta en sus informes el número de empleos generados por 
la industrial del etanol y se afirma que esta producción ha sido suplida con un 
porcentaje de su cuota exportadora. En el caso de Hacienda las Flores la provisión 
de su materia prima funciona con el sistema de alianzas productivas, sin embargo 
la provisión específica de biodiesel no se han conformado nuevas alianzas, porque 
el sistema funciona de manera integral para surtir la materia prima del mercado de 
aceite como del biodiesel.  
Las Cooperativas de Trabajo Asociado - CTA, promovidas por la Ley 50 de 1990, 
son las articuladoras de la mano de obra rural. En el caso de los ingenios de Valle 
del Cauca, los corteros conformaron paros laborales en los que denuncian las 
desventajas laborales de este sistema de contratación a destajo; para el caso de 
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la palma en la región del Meta, la forma de contratación de las CTA ha resultado 
excluyente para la mano de obra local, privilegiando la foránea; en Tumaco el 
sistema de contratación de mano de obra rural ha funcionado dependiendo de las 
contingencias históricas, en la misma evolución de la industria de la palma y en 
condiciones de alta o baja productividad.  
La provisión de mano de obra para los nuevos núcleos proyectados en producción 
de etanol a partir de caña, involucra a una población flotante de personas que han 
estado vinculadas o son víctimas del conflicto armado colombiano. De esta 
manera  en los departamentos de Bolívar y Sucre se proyecta incluir planes de 
ocupación para reinsertados de personas desmovilizadas de grupos paramilitares, 
coordinados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
– USAID; para el caso del Meta el proyecto de etanol coordinado por Ecopetrol en 
Carimagua involucra a personas desplazadas por la violencia.  
En cuarto lugar, la dinámica de promoción a la producción de agrocombustibles 
configura relaciones de poder y resistencia inscritas dentro de las nuevas 
ruralidades. De esta manera las culturas tradicionales como los campesinos o 
productores tradicionales, las comunidades indígenas y afrodescendendientes, 
incluyen en sus reivindicaciones sociales, un discurso ecológico y denuncian las 
nuevas formas de apropiación de la naturaleza. Esto no quiere decir el abandono 
de viejas gestas como las luchas por la tierra y el respeto a la autonomía sobre 
sus territorios como se observa en el caso del valle geográfico del río Cauca, 
donde en torno a la producción de etanol, se han presentado reivindicaciones 
socioecológicas-distributivas por parte de la Coordinación Campesina del Valle del 
Cauca – CCVC, las cuales se expresan en términos de identidades, 
territorialidades y procesos de sustentabilidad que cuestionan las formas de 
apropiación productiva de la naturaleza por parte de la agroindustria de la caña de 
azúcar. En este proceso histórico se denuncia la apropiación de la tierra, 
desplazando a las comunidades indígenas, campesinas y negras a regiones 
periféricas, el desconocimiento a la autonomía en las decisiones sobre su 
territorio, presión sobre sus formas de producción tradicional y las bajas 
condiciones laborales del modelo agroindustrial.   
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
Dadas las condiciones que ofrece el comercio de agrocombustibles a nivel 
mundial, regional y nacional, los gobiernos de los países latinoamericanos 
deberían buscar más allá de la inserción en el mercado internacional, la inclusión 
en sus objetivos nacionales que tienen que ver no sólo con la especialización 
productiva sino con la mayor cobertura energética de la población y la protección 
del patrimonio natural. Los gobiernos de los países latinoamericanos han 
establecido metas para el mercado local y han promulgado legislaciones 
tendientes a desarrollar los agrocombustibles, sin examinar previamente y de 
manera consistente los impactos que ese desarrollo podría implicar en el plano 
agrícola, para el uso de los recursos como el agua, suelo y posibles afecciones a 
la biodiversidad.  
 
Por tanto la definición de una agenda energética conjunta para diversificar la 
matriz energética latinoamericana, debe trascender el simple esfuerzo lograr la 
maximizar la eficiencia en el empleo de estas fuentes, como se plantea en la 
Declaración de Margarita, en la construcción de una política de integración 
energética suramericana.  Su compromiso debe resolver sus propios problemas y 
abrir nuevas oportunidades para el desarrollo rural sustentable que parta por 
garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, el manejo sostenible del territorio 
y su patrimonio ecológico, mejorar las condiciones laborales del empleo rural. Sólo 
si se aseguran estas condiciones, podría decirse que la inclusión al mercado 
agroenergético, es equitativo y sustentable. 
 
En la configuración e implementación de la política nacional de agrocombustibles 
se deben tener en cuenta las dinámicas rulares y locales, adoptando procesos de 
planificación que tengan en cuenta aspectos como la vocación del uso del suelo 
con criterios ecológicos, hidrológicos, de amenazas naturales, culturales y de 
seguridad alimentaria. Igualmente es necesario diseñar estrategias que permitan 
implementar los resultados de los procesos de planificación en todas las escalas 
con el propósito de que realmente contribuyan a la conservación de los 
ecosistemas y su biodiversidad. 
 
Teniendo en cuenta que los principales beneficios se concentran en 
transformadores y grandes productores, se recomienda el diseño de un 
mecanismo que propenda por la distribución justa y equitativa de los beneficios 
derivados de la comercialización de biocombustibles. En cuanto a la generación 
de empleo, se  requiere el diseño de un sistema laboral regulado para mejorar las 
condiciones actuales de los trabajadores rurales con reglas claras y mecanismos 
que garanticen una inserción más estructural y menos temporal. 
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En cuanto a la inserción de pequeños productores se perfila como una 
oportunidad pero deberá incluir algunos criterios, especialmente relacionados con 
procesos de organización, viabilidad técnica, económica, ecológica y programas 
de seguridad alimentaria en el predio, para contrarrestar la vulnerabilidad que 
conlleva entre otros factores: la fluctuación de los precios y la aparición de 
enfermedades o plagas de difícil control.  
 
Por último, es necesario contar con análisis multitemporales que permitan conocer 
los procesos de evolución espacial de los usos del suelo y sus dinámicas, con el 
propósito de apoyar el proceso de toma de decisiones de la autoridad ambiental, 
de los entes territoriales y de los diferentes sectores de desarrollo (ministerios, 
gremios, empresas). Así mismo, se sugiere continuar en el proceso de 
identificación de áreas potenciales para biocombustibles incorporando criterios 
ecosistémicos que permitan hacer un uso sostenible del territorio y su 
biodiversidad sin generar falsas expectativas. Para ello, es necesario evaluar los 
núcleos productivos con mayor riesgo en términos ecosistémicos, teniendo en 
cuenta que los relictos de vegetación natural donde se extienden estos cultivos 
sean suficientes para garantizar la conservación de la biodiversidad o si es 
necesario restaurar áreas transformadas e incorporar dichos resultados en los 
procesos de planificación de uso del suelo. 
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ANEXO 1. LEGISLACIÓN PAISES LATINIAMERICANOS EN AGROCOMBUSTIBLES 
PAIS GENERAL MEZCLAS  ETANOL  BIODIESEL 
Argentina 
Ley No 26.093 (B.O 15/05/2006). “Régimen de 
Regulación y Promoción para la Producción y 
Uso Sustentables de Biocombustibles”. Establece 
un régimen de quince años para regular y 
promocionar la producción y uso sustentables de 
biocombustibles. 
Decreto No. 109/2007. Decreto Reglamentario de 
la Ley No 26093. Reglamenta las disposiciones 
de la Ley 26.093, establece las funciones de la 
Autoridad de Aplicación; señala los requisitos 
para obtener la autorización que habilite ha 
realizar las actividades de producción, mezcla y 
comercialización de biocombustibles; el 
procedimiento para acceder a los beneficios 
fiscales. 
Decreto Reglamentario de la Ley No 
26093. Reglamenta las disposiciones 
de la Ley 26.093, establece las 
funciones de la Autoridad de 
Aplicación; señala los requisitos para 
obtener la autorización que habilite 
ha realizar las actividades de 
producción, mezcla y 
comercialización de biocombustibles; 
el procedimiento para acceder a los 
beneficios fiscales. 
Ley No. 26.334 (B.O 03/01/2008) 
“Régimen de Promoción de la 
Producción de Bioetanol”. 
Promueve la producción del 
bioetanol de caña de azúcar, 
incentivando a sus productores e 
ingenios a conformar integraciones 
que afirmen los procesos de 
fabricación de bioetanol, con la 
base normativa estructural de la ley 
nacional 26.093 y regulaciones 
concordantes. 
  
Brasil Decreto Nº 3.546/2000. Crea el Consejo Interministerial del Azúcar y del Alcohol (CIMA). 
Ley Nº 8.723/1993. Establece la 
mezcla de alcohol anhidro y gasolina 
(entre 20 - 25%).        Ley 
11.097/2005. Establece porcentajes 
mínimos de mezcla de 
biodiesel/diesel y define a la ANP 
como órgano responsable por la 
regulación (2% a partir de 2008, 5% a 
partir de 2013). 
Ley Nº 737/1938. Establece la 
obligatoriedad de adición de 
alcohol a la gasolina. 
Ley 11.116/2005. Establece el modelo 
tributario federal y crea el concepto de 
“combustible social” (exoneración 
total/parcial de tributación por considerar a 
un combustible producido mediante vínculo 
del productor con la agricultura familiar). 
Establece la obligatoriedad de la mezcla 
del 2% para 2006 a través de la Portaría 
No. 483 del Ministerio de Minas y Energía, 
mediante la adquisición del biodiesel de 
productores con “Sello Combustible Social”. 
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Bolivia       
Ley No 3207. Se plantean estímulos a los 
Productores de Biodiesel. Establece una 
incorporación gradual del componente 
vegetal al diesel de petróleo hasta alcanzar 
el porcentaje del 20% en un periodo de 
diez años. Establece beneficios 
impositivos: exoneración del pago del 
Impuesto Específico a los Hidrocarburos, el 
Impuesto Directo a los Hidrocarburos; el 
50% del total de la carga impositiva vigente 
en el país, entre otros. 
Chile 
Proyecto de Ley para la Creación de un Fondo 
Nacional de Investigación y Desarrollo de 
Energías Renovables Limpias y No 
Convencionales en discusión en el Congreso 
Nacional. 
    
Circular No 30 / 2007 del Servicio de 
Impuestos Internos. Desgrava al biodiesel 
de los impuestos específicos al diesel 
quedando sólo afectado por el impuesto al 
Valor Agregado y establece que el 
bioetanol y el biodiesel, usados en forma 
pura están libres del impuesto a los 
combustibles. 
Colombia 
Decreto 2629/2007. Disposiciones sobre el uso 
de Biocombustibles: Contiene disposiciones para 
promover el uso de biocombustibles en el país 
así como medidas aplicables a los vehículos y 
demás artefactos a motor que utilicen 
combustibles para su funcionamiento.     
Reglamento R 180687 2. Reglamento Técnico 
para la Producción, Acopio, Distribución y Venta 
de Alcoholes Carburantes: Contiene los 
requisitos técnicos y de seguridad para la 
producción, acopio, distribución y puntos de 
mezcla de los alcoholes carburantes. 
Decreto 3862/2005. Por el cual se 
reglamenta la Ley 693 de 2001, del 
Alcohol Carburante: Señala que para 
efectos fiscales la mezcla de gasolina 
motor con alcohol carburante, de que 
trata la Ley 693 de 2001, no se 
considera un proceso industrial o de 
producción.   Decreto 3942/2007. 
Reglamenta la Ley 939/2004, 
Disposiciones para el Uso de 
Biocombustibles. Establece que para 
efectos fiscales las mezclas de diesel 
de origen fósil (ACPM) con los 
biocombustibles de origen vegetal o 
animal, para uso en motores diesel 
de que trata la Ley 939/2004, no se 
considerará como proceso industrial 
o de producción. 
Ley No 693/2001. Usos de 
Alcoholes Carburantes: Dicta 
normas sobre el uso de alcoholes 
carburantes, crea estímulos para su 
producción, comercialización y 
consumo. 
Ley No 939/2004. Disposiciones a 
propósito de los biocombustibles: Crea las 
disposiciones para estimular la producción 
y comercialización de biocombustibles de 
origen vegetal o animal para uso en 
Motores diesel. 
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Costa Rica 
Decretos Ejecutivos No. 31087 MINAE-MAG, No. 
31818 MINAE-MAG y No. 33357 MINAE-MAG. 
Se declara de interés público la actividad de 
suministro de combustibles hidrocarburados de 
origen fósil mezclados con biocombustibles 
destinados al consumidor final. Se crea la 
Comisión Nacional de Biocombustibles, se 
establece su composición y funciones. 
      
Ecuador 
Decreto ejecutivo No. 2332. Declara de interés 
nacional la producción, comercialización y uso de 
los biocombustibles y crea el Consejo Consultivo 
de Biocombustibles de la Presidencia de la 
República. 
  
Reglamento Ambiental para las 
Operaciones Hidrocarburíferas en 
el Ecuador. Artículo 67. Se preferirá 
y fomentará la producción y uso de 
aditivos oxigenados, tal como el 
etanol anhidro, a partir de materia 
prima renovable. 
  
Guatemala 
Reglamento AG 420/1985. Reglamento general 
de la Ley del Alcohol Carburante. Se refiere a las 
disposiciones generales, la producción, 
comercialización y mezcla del alcohol carburante; 
prevención de la contaminación ambiental, 
precios, calidad, autoridades de aplicación, 
exoneraciones tributarias, infracciones y 
sanciones. 
  
Ley DL 17/85. Ley del Alcohol 
Carburante: Regula las actividades 
relacionadas con la producción, 
almacenamiento, manejo, uso, 
transporte y comercialización del 
alcohol carburante y su mezcla. 
Establece la autorización para 
producir alcohol carburante y 
condiciones específicas requeridas 
por el Ministerio, condiciones 
específicas, precios, impuestos, 
tasas y exoneraciones, sanciones y 
procedimiento. 
  
Honduras     
Decreto No 79/88. Ley del Alcohol 
Carburante: Regula las actividades 
de producción, transporte y 
comercialización del alcohol 
carburante, y su mezcla. 
Autorizaciones para producir 
alcohol carburante, infracciones y 
sanciones. 
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México 
Ley de Promoción y Desarrollo de los 
Bioenergéticos de 1º febrero de 2008. Ley 
reglamentaria de los artículos 25 y 27, fracción 
XX de la Constitución Federal. Establece 
incentivos para la promoción y desarrollo de los 
bioenergéticos. 
      
Nicaragua 
Decreto D 42/2006. Declara de Interés Nacional 
Estratégico la Producción de Biocombustibles y 
Bioenergía: Dispone que el Ministerio 
Agropecuario y Forestal elabore un Programa de 
Producción de Biocombustibles y Bioenergía que 
promueva las inversiones en el sector en un 
marco legal de incentivos. 
      
Paraguay 
Ley No 2748/2005. Ley de Fomento de los 
Biocombustibles: Esta promueve la 
implementación de proyectos bajo el Mecanismo 
de Desarrollo Limpio (MDL), se refiere al 
biodiesel, etanol absoluto y etanol hidratado, y 
establece beneficios impositivos para quienes 
inviertan en la producción de estos 
biocombustibles. 
Resolución MIC No. 234/2007. 
Reglamenta el Artículo del Decreto 
No. 7412/06, y Establece el 
Porcentaje del Contenido del Etanol 
Absoluto en las Gasolinas: Fija el 
contenido del etanol absoluto en un 
porcentaje como mínimo el 20% 
(veinte por ciento) y como máximo 
del 24% (veinte y cuatro por ciento) 
en volumen en las gasolinas sin 
plomo tipo especial RON 85; entre 
otros aspectos. 
    
Decreto No 7412/2006. Por el cual se reglamenta 
la Ley No 2748/2005. Establece los requisitos y 
procedimientos a cumplir por parte de las 
personas físicas o jurídicas que deseen 
dedicarse a la producción y venta de 
biocombustibles. 
Resolución MIC No. 235 2007. 
Reglamenta el Decreto No. 7412/06, 
y se Establece el Porcentaje de 
Mezclas del Biodiesel con el Gasoil: 
Establece la obligatoriedad de la 
mezcla del BIODIESEL en el Gas Oil 
en un porcentaje mínimo del 1% (uno 
por ciento) hasta el 31 de diciembre 
de 2007; 3% (tres por ciento) durante 
el año 2008; y; 5% (cinco por ciento) 
durante el año 2009. 
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Perú 
Ley No 28054. Ley de Promoción de Mercado de 
Biocombustibles: Establece el marco general 
para promover el mercado libre de 
biocombustibles, en base a la libre competencia y 
el libre acceso a la actividad económica. 
    
Decreto DS 021 2007 EM. Reglamento 
para la Comercialización de 
Biocombustibles: Contiene normas 
correspondientes a la comercialización y 
distribución de biocombustibles puros y sus 
mezclas con combustibles líquidos 
derivados de los hidrocarburos tales como 
las gasolinas y diesel. 
Reglamento DS 013 2005 EM. Reglamento de la 
Ley de Promoción de Mercado de 
Biocombustibles: Promueve las inversiones para 
la producción y comercialización de 
biocombustibles, difundiendo las ventajas 
económicas, sociales y ambientales de su uso. 
      
República 
Dominicana 
Ley No.57 2007. Ley sobre Incentivo al desarrollo 
de Fuentes Renovables de energía y de sus 
Regímenes Especiales: Establece el marco 
normativo y regulatorio básico para incentivar la 
inversión y el desarrollo de proyectos que 
aprovechen toda fuente de energía renovable. 
  
Decreto No. 566/05. 
Reglamentación para varias 
actividades vinculadas a los 
alcoholes carburantes: Establece 
los requisitos técnicos y de 
seguridad para la importación, 
producción, almacenamiento, 
distribución de plantas o puntos de 
mezcla y expendio de alcoholes 
carburantes desnaturalizados con 
las gasolinas. 
  
Uruguay 
Ley No.17.567. Producción de Combustibles 
Alternativos, Renovables y Sustitutivos de los 
Derivados del Petróleo: Declara de interés 
nacional la producción en todo el país, de 
combustibles alternativos, renovables y 
sustitutivos de los derivados del petróleo, 
elaborados con materia nacional de origen animal 
o vegetal. 
Ley No.18.195. Ley de 
Agrocombustibles: Tiene por objeto el 
fomento y la regulación de la 
producción, la comercialización y la 
utilización de agrocombustibles. 
Establece porcentajes de 
incorporación por parte de la 
petrolera estatal. 
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ANEXO 2. PUNTOS CRITICOS IDENTIFICADOS EN LOS MAPAS MENTALES 
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Anexo 3. Mapa Mental - Taller Codazzi
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Fuente: Memorias Talleres Regionales: “Sostenibilidad ambiental de políticas, planes y programas de biocombustibles en Colombia”. Instituto de Investigación
Alxander von Humboldt. 2008.  
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Anexo 4. Mapa Mental 2 - Taller Codazzi 
Fuente: Memorias Talleres Regionales: “Sostenibilidad ambiental de políticas, planes y programas de biocombustibles en Colombia”. Instituto de Investigación
Alxander von Humboldt. 2008.  
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Anexo 5. Mapa Mental 1 - Taller Tumaco
Fuente: Memorias Talleres Regionales: “Sostenibilidad ambiental de políticas, planes y programas de biocombustibles en Colombia”. Instituto de Investigación
Alxander von Humboldt. 2008.  
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Anexo 6. Mapa Mental 1 - Taller 
Tumaco
Fuente: Memorias Talleres Regionales: “Sostenibilidad ambiental de políticas, planes y programas de biocombustibles en Colombia”. Instituto de Investigación
Alxander von Humboldt. 2008.  
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Anexo 7. Mapa Mental 1 - Taller 
Socorro
Fuente: Memorias Talleres Regionales: “Sostenibilidad ambiental de políticas, planes y programas de biocombustibles en Colombia”.
Instituto de InvestigaciónAlxander von Humboldt. 2008.  
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Anexo 8. Mapa Mental 2 - Taller 
Socorro
Fuente: Memorias Talleres Regionales: “Sostenibilidad ambiental de políticas, planes y programas de biocombustibles en Colombia”. Instituto de Investigación
Alxander von Humboldt. 2008.  
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Anexo 9. Mapa Mental 1 - Taller 
Barbosa
Fuente: Memorias Talleres Regionales: “Sostenibilidad ambiental de políticas, planes y programas de biocombustibles en Colombia”. Instituto de Investigación
Alxander von Humboldt. 2008.  
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Anexo 10. Mapa Mental 2 -
Taller Barbosa
Fuente: Memorias Talleres Regionales: “Sostenibilidad ambiental de políticas, planes y programas de biocombustibles en Colombia”. Instituto de Investigación
Alxander von Humboldt. 2008.  
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Anexo 11. Mapa Mental 1 - Taller Villavicencio
Fuente: Memorias Talleres Regionales: “Sostenibilidad ambiental de políticas, planes y programas de biocombustibles en Colombia”. Instituto de Investigación
Alxander von Humboldt. 2008.  
